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a s u n t o s 
D E L D I A 
La Comisión Financiera tiene ya 
contados los días que le restan de 
^No hay mal que dure cien 
;I nombramiento 
a ñ o s . . . 
Respondió e ̂  
¿e esa Comisión 
propósito, y hasta puede decirse 
a un 
E n l a A c a d e m i a 
N a c i o n a l d e 
A r t e s y L e t r a s 
L A S E S I O N D E A N O C H E 
Solemne, como pocas y más bri-
Kiien llante ^ne todas las celebradas por 
uucu ]a Academia de Artes v 
que respondió 
y LstrEs fué 
la velada que ofreció anoche, como 
primera sesión en la nuera etapa 
que marca la presidencia del doc-
T A B A C O P A R A 
E X P O R T A R E N 
L O S I I E U E S 
Más de siete mil bultos ha enviado 
al puerto la Asociación de Al-
macenistas, Escogedores y Co-
secheros. — Han obtenido 
franco éxito los trabajos 
del Comité 
- que es-
pandía en el severo recinto la muy 
distinguida y plena concurrencia V ~Z ' i 7~ "Vi "~ 
que anoche acudió ° " í " ^ - baco Para atender en estos días a 
El señor Leslie Pantin, Jr., Pre-
sidente del Comité designado por la 
Asociación de Almacenistas de Ta 
una necesidad; 
p] nrooósito resulto incumplí- tor José Manuel Carbonell 
S T y la necesidad no llegó a ser ^ u t n i M 7 Sr¡llan..ez 
satisfecha. Los resultados a la pos-
tre fueron contraproducentes. No ^ r v ^ o r - T a ' ^ é ^ o f a d ^ ^ : ^ la inducción de ese producto por 
«. logró contener el descenso de y el verbo —siempre viril inflama-!Cfrr0S / ea™io™s' á\ríSió ^ la 
se loe1" ^ . . , , , i do v mie-pctivn ^ Q t ^ ^ x m I11L, "ia 'siguiente circular a los miembros 
los precios, persistiendo asi el mal gCnell JOSe ManUel Car ¿e la Corporación: 
que quiso evitarse o aminorarse, | Con éste en el estrado preglden. 
agravado con la retención forzada | ^ia^_t°p:iaron asiento los doctores 
S O R T E O D E 
A C C I O N E S 
E N M A D R I D 
MADRID, 22 .—En el sor-
teo de acciones verificado en 
esta capital, resultaron agra-
ciadas las que tienen los nú-
meros siguientes: en primer 
lugar, 28 .876; en segundo 
lugar, 39 .756; en tercer lu-
gar, 34 .205; en cuarto lu-
gar, 43 .253; en quinto lu-
gar, 3.240, y en sexto lugar, 
13.488. 
"Habana, diciembre 2 2 de 1 9 2 1 . 
Señores Asociados: 
Con fecha de hoy he recibido la 
TS" ' ^ «r. rnann.: rkl r» nrliir-' Enrique Jo8é Varo a, Guiteras, Fer-del azúcar en manos del produc-^ liando Sánchez ^ Fuenteg y ¿amóll 
tor ¿Defectos de organización? Catalá, con los señores Marcelino siguiente comunicación de los tre 
c* ^ r^rciVpntp»; AP anrecia- Díaz de Villegas, Mario Guiral ¿Errores persistentes de aprecia i Eduardo Sánchez de Fuentes, Capi 
íz de Fuentes y Ramón 
ario iral, nistas de carretones 
. «o Fuentes, Capi 
Cion? Esas causas principalmente, | tán Molina de Torres, Mario Pas 
pero no totalmente; porque hubo 
cual y Carbonell. 
Señores Académicos 
Gran esfuerzo realizo, al sentarme 
lo hacíamos. 
De usted atentamente, para lo 
que guste mandar, en la Habana, a 
2 2 de diciembre de 1 9 2 1 . " 
A esa comunicación he contesta-
do en los siguientes términos: 
"Muy señores míos: 
Tengo el honor de acusar recibo 
a su atento escrito de fecha de hoy, 
por el cual me informan que están 
aquí esta noche para leeros estas po- ! dispuestos a tirar el tabaco tanto 
cas páginas. Necesaria ha sido la i Para los muelles como para cual-
Inslstencia cariñosa del señor Presl-1 Q-uler otro lugar en la misma for-
dente de la Academia, para vencer i ma que anteriormente lo hacían. 
mi resolución de no presentarme de1, "Me felicito de que hayan adop-,NEW YORK' Diciembre 2 2 
también otras. 
La cuestión es que al llegar la 
hora que llaman los gitanos "de 
las alabanzas," que es la postrera, 
el señor Presidente de la Repúbli-
ca, a pesar de su espíritu benevo-
lente, tiene que limitarse a "reco-
nocer y aplaudir el buen deseo y 
laudables esfuerzos de la Comi-
sión," omitiendo todo juicio res-
pecto a los resultados obtenidos 
con ese buen deseo y esos esfuer-
zos laudables. 
•j^ S£ 
En el decreto que deja desde el | nuevo en público como mantenedor : tado esa actitud, pero lamento ( 
primer día del próximo enero en/e.n estas fiestas de cultura y patrio- extremo no poder tomar en consi 
1L i- J l«o t ^ c ^ z - J ^ v ^ c Q̂ o-»i',̂ o,. tismo- i deración por ahora su ofrecimiento, 
libertad a IOS poseeaores ae azúcar La cau3a fundamental de mi re- pues para volver sobre los acuer 
de la pasada y la presente zafra traimiento no consiste en los que-1 dos de la Asociación de Almacenis 
para disponer de aquel producto 1 
se establece que la Comisión F i -
nanciera antes de disolverse fi-
jará el promedio de precio de los 
azúcares que han estado a su dis-
posición y llevará a efecto la apli-
cación correspondiente de la can-
tidad retenida a este fin y que 
obre en su poder, presentando an-
íes a la aprobación del Poder Eje-
cutivo el plan de procedimiento 
para la distribución de la cantidad 
expresada. 
Esta medida, que no ofrece du-
das respecto a su significación, 
evidencia que felizmente carecían 
de todo fundamento los rumores 
que circularon estos días acerca 
del destino inmediato que se pro-
yectaba dar a los fondos retenidos 
por la Comisión Financiera. 
Esos fondos volverán a poder 
de sus dueños, sin que previamente 
«c los dedique a ninguna otra inver-
sión. Es lo justo. 
Pero a fin de que la distribución 
»e efectúe cuanto antes, que ade-
niás de ser lo justo es lo necesario. 
Pues ese dinero hace falta para 
ks atenciones de la zafra, debe 
precederse con premura así res-
pecto a la fijación de los métodos 
como a su aplicación inmediata. 
Muy señor nuestro: 
Los que suscriben, dueños de ca-
, rretones de esta ciudad, tienen a 
Y la académica señora Dulce Ma bien comunicar a usted que desde 
ría Porrero de Luján. esta fecha estamos dispuestos a ti-
Tras la apertura del acto por la 1 rar el tabaco lo mismo a los mue-
Banda Municipal el Presidente con-, lies, que a donde sea necesario, en 
cedió la palabra al doctor Varona,1 la misma forma que anteriormente 
previo un cálido y expresivo elo-
gio. 
Con religioso silencio Interrumpi-
do a trechos por calurosos aplausos 
leyó el Dr. Varona su discurso, con 
viril acento y que nos place reprodu 
clr íntegro, en obsequio a nuestros 
lectores. 
Dijó así el Ilustre pensador: 
R E P A T R I A C I O N 
D E E S P A Ñ O L E S 
E N N E W Y O R K 
l O G R A D U A D O S 
o f r e c e n m m 
A l S R . R E C T O R 
Mae Murray, en el Club Rotario. 
Plano de los lugares donde se 
levantará el Stadium. Exito 
de las gestiones realizadas 
por la comisión. Una 
reunión el martes. 
A la sesión de ayer en el Club 
A c u e r d o s d é l a 
A l t a C o m i s i ó n 
I n f e r a m e r i c a n a 
C R U Z A N D O 
E L R I O K E R T 
Después de cruzar el Kert, las 
avanzadas españolas se apode-
ran de Resti-Kermin y conti 
L A S E C C I O N C U B A N A niian su avance 
La Sección Cubana de la Alta Co- Exito de las operaciones en 
Ben i -Aros 
Elogios al ministro de Marina. Fa-
lleció Ramírez de Arellano. Pro-
testa contra las importaciones 
de trigo. 
L o s subditos americanos po-
d r á n sa l i r de la l e g i ó n 
ex tranjera 
i 
Por medio del soborno obtuvieron' da fué saludada con grandes mués 
tras de simpatía, fué nuevamente los pasajes individuos pudientes, 
quedándose sin él los des-
amparados. 
I N T E R V E N C I O N D E L C O N S U L 
misión Interamericana celebró se-
sión en la tarde de ayer, bajo la 
presidencia del doctor Rafael Mon-
tero, Secretario de Estado e interi-
no de Hacienda, asistiendo los doc-
tores Torriente; la Guardia y Al-
Rotario, e¡taba invita'da'la e'strclla vaJ0 Ledón. Actuó de 63cretario el 
del cine Mae Murray, actualmente sen?* Eduardo Colón, 
huésped de la Habana, donde está Abierta la sesión y leída y apro-
"filmando" una película. bada Que fué el acta de la anterior, • 
T . ^ A . j '•B el miembro secretario señor Andrés 
La simpática artista llegó desp^s de la Guardia declinó este último 
de comenzada la sesión, y se excu- 0 en virtud de sus 0 a , 
só por no poder permanecer con los iones no le permiten desempeñar-
rotanos más que durante breves mi|lo con la eficacia ^ los trabajosl 
ñutos, pues, como su traje indica-; encomendados a la Sección requie-' 
ha, se hallaba a esa misma hora reu; acordándose que provisional-»! 
trabajando para la aludida película; mente continuara fungiendo el En-' . i ^ i r 
y debía volver inmediatamente a cargado de Asuntos de la Sección,, Declaraciones de Cambó. —Otras 
reanudar su labor. | señor Eduardo Colón, con cuya asis-
En vista de esas razones, el Pre-¡tencia se continuó el acto, 
sidente señor Crusellas, que galan-l Entre los asuntos tratados se ocu'MADRID, Diciembre, 22. 
temente le cedió su puesto, alteró la'pó la Sección de lo referente al con-¡ _ '«fiJoi **MMÁá 
orden del día para que hiciera liso, cierto de un Tratado sobre Viajan-! ün c o ^ 
de la palabra y pudiera retirarse. I í ^ ^ o T t n d ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
La bella Mae Murray. cuya I * * T f ^ u lesp^cho c o T t o d í ^ ]** ^opas españolas han 
brevedad para dejar solucionado °cuPado/odo3. SAU3 objetivos en el 
- * . — i acnntn (distrito de Beni-Aros, donde hace al-
aplaudida al comenzar su breve di9 p a s / „ ñnrfnr r n a I gunos días se inició una nueva ofen-
curso. Dijo que agradecía las entu- Fasó a P o r c i a del doctor Cos- . contra los rifeños Según dicho 
«o i . . . ¿i^.mwTi .. t ^ , v. me de te Torriente el asunto reia-; Blva co.nira 10,s r"e"0.°- fegun aicno 
siastas demostraciones de que la ha-itjvo a ja legislación sobre "Conocí-'comunl o, 03 habltantes d61 área 
bían hecho objeto los rotarlos, y | mientos de carga" i ocuPada capitularon 
noticias de España. 
incon icional-
que tanto por ellas como por otras] ge acord5 solicitar del ""onselo mente a medida que avanzaban las 
E l periódico " L a Prensa" exige 
que se desenmascare y castigue 
a los culpables, sean quienes 
fueren 
muchas análogas que había recibido Central Ejecutivo antecedentes de f^zas españolas 
,en la Habana, comprendía que en lo concerniente a la fijación de la! La caballería ha perseguido el 
Cuba tienen gran aceptación las Pe-1 fecha en que puede celebrarse la avance' continúa diciendo el despa-
lículas americanas y son bien cono-1 reunión de la Alta Comisión en cum cho del Alt0 ComÍ3ario con objeto de 
cidos los artistas cinematográficos | plimiento de la medida oigánica estal)lecer contacto con la columna 
de Norteamérica. Que tenía empeño j aprobada en Buenos Aires en 1916 del general Barrera, 
en hacer una buena cinta y deseaba para en su vista acordar lo proce-
que se hicieran otras muchas paramente, dando la opinión que a ese 
zn i M V l \ que todo el mundo conociera los | respecto mantenga la Sección e indi 
^Ue nuestra redacción en IN. lork; | progresos y las bellezas de Cuba, car los problemas que deban 
Mae Murray habló brevemente, con estudiados. ser 
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Habana: 
La campaña iniciada y sostenida 
por el diario español, "La Prensa", 
con motivo de loa criminales abusos 
aplomo y corrección y se retiró ale-
gre y risueña, con su traje mascu-
lino de color negro y su reluciente 
sombrero de copa del mismo color, 
que solamente cubría a medias las 
hermosas y rubias guedejas. 
Su presencia en el Club no fué 
entera mi devoción al bien público, i go el honor de presidir, es necesa-¡ qUe se cometieron al ponerse en prác : más que una breve aoarición- lo su 
vMfí L l l } X * * l ^ ^ ?nV0Car a nUeVa JUnta Ge'ltica la repatriación de los españoles «dente, sin embargo para que la 
plritu conturbado, de quo no logre neral. sin trabajo y sin recursos que la so- diminuta artista se ganara las sim-
yo ponerme a tono con las hondas 1 "Debo limitarme, pues, a trasla- Hcitaran, está constituyendo el tema 
preocupaciones de la conciencia cu- ' dar su escrito al Presidente de la principal de las conversaciones de 
baña en esta hora sombría. Ponerme | Asociación para que él convoque esa ¡ nuestra Colonia. 
nueva junta general, con la breve-! 
dad que el Reglamento lo permita." 
Además tengo que informar a us-
tedes, señores asociados, que se ra-
tifica por la presente la instrucción i mayoría poseí? ^íijpro. más que so-
verbal que se les comunicó hcy por brado pa/a compi'>irse el biUíte y 
obreros de su bienestar, guardado-1 teléfono en el sentido de que con-| muchos de ellos con el afán de no 
res de su prestigio. A ellos me dirijo | tinúa en vigor el acuerdo de la Jun quedarse sin él, aunque eran absolu-
en primer término, para que me ayu- ta General por el cual están obll- tajnente gratis, los pagaron a pre-
den a estudiar nuestra situación y ! gados a no mover ningún tabaco icios que oscilaron entre veinticinco 
a tono, desde luego, por la entereza 
de mi palabra; pues a tono estoy en 
lo profundo de mí sentimiento. 
Reunidos se encuentran en este re-
cinto cubanos Insignes, amantes de 
su patria, celosos de su dignidad. 
Parece ser, según las informacio-
nes del colega, que de los quinientos 
treinta y seis repatriados en los va-
pores Montevideo y Alfonso XIII , la 
del Comité que a buscar y señalar su remedio. Y des | 8in autorización pués, si mi voz alcanzare a tanto, a presido 
todos mis conciudadanos, tan Inte- Nosotros tenemos material rodan 
rosados como nosotros en medir los te suficiente para tirar en la ciu-
pehgros de la patria. No es hora de 1 dad a iog mueiies y para el campo; 
(Tividlrnos, sino de Juntar hombro y ugtedes pueden dirigirse para so 
patías de todos 
Y continuó después la sesión. Hu 
bo un largo debate sobre la forma 
en que debe concurrir el Club con 
su bandera a manifestaciones como 
la del pasado domingo. Se dió cuen 
ta de haber sido nombrado Cónsul 
de Hólgtca en la Habana el rotuno 
Roelandts, que fué muy felicitado, 
y habló después el doctor Guúénez 
para dar cuenta de que las gestio-
nes relacionadas con la organízar-
con hombro, e Ir de frente y compac 
tos a vencer los obstáculos que des-
cubramos delante. 
Diecisiete años hace que, refirién-
dome al entonces recien nacido im-
perialismo norteamericano, señalaba 
su carácter eminentemente económi-
co en lo que se refería a las relacio-
nes con los pueblos de su vecindad; 
tpero indicaba mis temores de que 
y treinta dolares, obteniéndolos por ¡ ción de los Juegos Olímpicos y la 
mediación (Te ciertos posaderos que construcción del Stadium, conti-
a la vez actúan como agentes de pa- I núan con gran actividad. Habló de 
sajes y que por lo visto sorprendió- errores que se han hallado en el 
ron la buena fe de les empleados que escudo de la Universidad, asunto so 
en el Consulado General de España bre el cual rendirá en breve un Ir-
Otro comunicado fechado en Me-
lilla manifiesta oue 'as avanzadas 
ospaíiolai hai cmzi d», e! río T< t. 
/ ocupado R-sti-Kennin despula de 
un ligero tiroteo y que continúan 
A la ponencia del señor Andrés' ProSresando con gran facilidad. 
de la Guardia se acordó pasar el' 
asunto relativo a simplificar los re-, ̂  DEBATE ENSALZA AL ACTUAL 
glamentos aduaneros y la documen' MINISTRO DE MARINA 
tación consular, haciéndolos más 1 MADRID, Diciembre, 2 2 . 
fáciles y expeditos. En un artículo de fondo en el que 
Se acordó dar las gracias al Con-1 trata del desarrollo que ha adqui-
sejo Central Ejecutivo por la copia rido en estos últimos tiempos la ma-
fotográfica remitida contentiva del riña de guerra española. El Deba-
nombre de los que componen las te ensalza la actitud del ministro de 
Secciones Nacionales de la Alta Co-iMarina marqués de Cortina, al per-
misión. , sistir en continuar el programa pre-
El señor Alvaro Ledón ofreció el sentado en 1 9 1 5 . Agrega el citado 
pronto despacho de la ponencia que diario que si los gobiernos que han 
9 :"1_C da 80bre Derech08 de,de suceder al actual continúan adop-
tando esta patriótica política. Espa-
el 
ograma una fuerza naval mínima 
" relación a su categoría ¿omo tfO-q 
Puertos. 
En vista de acrecentarse de día1 ra""p"os7erá "Tna"Vez ^ 
^ i T ¡orreapo^'í ¡a de 
&( icordó 8ülf¿ ;tar de 
16n y Dirección tencia mediterránea que no dejará 
la franquicia de ejercer influencia en futuros tra-
cretaría de Goberm 
de Comunicaciones 
postal para esa correspondencia. 
Vacantes dos cargos de miembros 
de la Sección por fallecimiento del F A L L E C E E L FUNDADOR DE LA 
doctor Freixas y Pascual y por des- ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
empeñar actualmente la secretaría; y CIENCIAS HISTORICAS 
de Hacienda el señor Sebastián Ge , , , . . 
labert, se acordó recomendar al Ho MADRID, Diciembre, 2 2 . 
norable señor Presidente la desig- Hoy falleció en la ciudad de To-
licitar carros o camiones a la casa i estaban en la obligación Ineludible forme al Claustro el señor Lula Molnación de los señores doctor Mario ledo el señor Rafael Ramírez de 
de Sobrinos de A. González, A 
en la seguridad de ser atendidos 
pronta y eficazmente. 
Soy gustoso en felicitarles, en 
nombre del Comité, por la discipll-
- 3 7 7 2 i de atender directa y personalmente raies Presidente de la Sociedad de|1Jlaz lrlzar y señor Lui3 F- de Cár Arellano, fundador y director de la 
i a cada uno de los aspirantes a la re- ingenieros. Dijo que el día i l de denas para sustituir a cuellos. | Real Academia de Bellas Artes y 
patriación 
Los perjuicios que ésto ha Irroga-
do los sufrieron naturalmente los ín-
Lcemos: 
El doctor Bustamante (Antonio Ar-
™ro) ha declarado a los repórters en 
balado que la ley sobre tarifas fe-
^oviarias favorece a las empresas, 
como lo demostrará a los que pasen 
¡i0' su bufete, con los detalles que 
bene. 
Ganan las empresas y gana el 
Publico... 
^J^escontentos todos! 
R e d i e n t e administrativo 
contra el jefe local de 
Sanidad de C a m a g ü e y 
*Síón m°tivo de la visita de Ins-
Ûdad h âda recientemente a la 
>*do 0 Camagüey por el comisio-
8»WdJrfPe,.clal de la Secretaría de 
'orine 'l0.^01, Sirvén y Por el in 
*o al o? tldo Por dicho comisiona 
mando al imperialismo político de la 
Gran Bretaña, vario en sus medios, 
idéntico en su acción y en sus fines. 
En este Intervalo esos temores se 
han confirmado. La evolución del 
sentimiento nacional de los nortea-
mericanos, hacia la expansión por 
medio de la fuerza, sin llegar abier-
tamente a la conquista, se ha com-
pletado, y hoy apelan sin rebozo a 
las armas para asentar su domina-
ción política. Un sagaz escritor de 
su país acaba de expresar que en la 
I ge ieros. ijo e 
enero celebrarán un mitin en la Uní 
versidad los estudiantes y que con-
tinúan también con éxito las ges-
na de que han dado prueba con el|fellces f!Ue careciendo en verdad de tienes encaminadas a la constitu-
cumplímiento exacto de los acuer- no lograron ser atendidos por ción de ia unión atlética de Ama-
dos de nuestra junta general y es- los empleados del consulado ni pu-; teurs de Cuba. Anunció qup ya es-
l ieron sobornar a nadie para conse-, ^ levantado el plano topográfico 
de los lugares donde se ha de cons-
truir el Stadium y que hay diez gra 
duados de la Universidad que con-
tribuirán con ¡ 1 0 0 , 0 0 0 en total a 
los proyectos del Rector, doctor 
Carlos de la Torre. 
E l doctor Gutiérrez ha Incitado 
fenrtlpra m n «l upmno I t u a flnrnxl-1 Pero Q116 continuarán en esa plau-, . n 8"""1" (pudiera con el ^ * ' . ñ , ^ . ^ . ^ v guir sus billetes. sible actitud de solidaridad y coope 
ración, para la mejor defensa de 
nuestros intereses. 
Muy atentamente, 
Leslie Pantin Jr. 
Presidente del Comité de Acarreo. 
MAS DE 7,000 BULTOS AL 
PUERTO 
Los carros y camiones consegui-
dos por la Asociación de Almacenis-
. ; tas, Escogedores y Cosecheros de actualidad priva una forma más pe-, Tab han llevado a log muellea 
hgrosa y sutil ae Intervención en i todo el había digpues. 
pueblos extranjeros la económica y embarque. Durante los días 
financiera. Se necesita ampliar esta 
fórmula, para que se adapte bien a 
los procedimientos del neo Imperialis 
mo de los Estados Unidos. Los capí-
tales van a la descubierta; detrás 
avanzan sobre seguro los soldados. 
Grandes bancos norteamericanos han 
empezado por intervenir en las finan 
zas de Haití y Santo Domingo; pero 
detrás y a poco han acudido las 
fuerzas navales de su nación para 
aherrojar o suprimir el gobierno na-
tivo. M. Dartiguenave se plegó de 
antemano a las exigencias de Was-
1 9 . 2 0 y 2 1 han tirado siete mil 
bultos de rama, entre tercios, barri-
"La Prensa" exige que se desen-
mascare a los culpables de tales es-
cándalos, sean quienes sean y cuen-
ta para ello con la decidida coope-
ración del cónsul general de España 
que expontáneamente se la ha brin-
dado y que no vacilará en tomar cual 
quier medida que sea necesaria y que I a los repórters que hacen la infor-l 
esté en sus manos, como ya en otra mación del Club Rotario y a los Je' 
ocasión análoga y no lejana hubo fes de planas de sports de \os dis-
de hacer al dejar cesante a uno de tintos periódicos, a una reunión que 
los funcionarios de su mismo consu- j tendrá efecto el martes próximo a 
lado en cuanto comprobó que era | las doce del día en el Hotel Plaza, 
a fin de cambiar Impresionea sobre 
estos asuntos relacionados con el 
fomento de los deportes en Cuba. 
Se observó en esta sesión el de-1 Ciencias históricas. 
seo de los señores miembros de la' 
Sección de imprimir actividad a los'LA ASOCIACION ESPAÑOLA PRO. 
asuntos a ella confiados para lo TESTA CONTRA LAS IMPORTA» 
cual se adoptarán las medidas con- CIONES DE TRIGO Y LA RI^PTURA 
currentes a ese fin. La Sección que- DE RELACIONES COMERCIALES 
dó enterada de distintas comunica- CON FRANCIA 
clones sobre diversos asuntos, en- MADRID, Diciembre, 2 2 -
víadas por el Consejo Central Eje 
cutlvo. 
Pasadas las seis de la tarde que-
dó terminada la sesión. 
cómplice en esa clase de chanchullos, 
Y no dió más de sí el día de hoy. 
TARRAGA. 
ouuos ae rama, entre lercios, oarn- • • * 
les y pacas, y todas las cajas de los AiKlSaiOS CIl LieillUegOS 
a don Juan Pumariega 
fabricantes. Además se ha retira-
do de los muelles del cabotaje y las 
estaciones ferroviarias todo el ta-
baco que en ellos había; se ha en-
viado carga para el interior y se ha 
hecho sin interrupción el movimien-
to en la ciudad, de unos a otros al-
macenes o fábricas. 
Para hoy queda muy poco taba 
( Por telégrafo.) 
Cienfuegos. Diciembre. 2 2 . 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Don Juan Pumariega continúa re-
V a n o s obreros 
fueron agredidos 
S I G U E E L C O N F L I C T O 
O B R E R O D E B A H I A 
LOS CARRETONEROS SECUNDAN 
ALA FEDERACION 
E l Comité publicó anoche el Bo-
letín número 1 1 de la huelga. 
De acuerdo con las resoluciones 
adoptadas por el Comité Centra? Je " f ^ & J S es empresa en ex 
El gobierno ha recibido una enér-
gica protesta de la asociación agrí-
i cola contra la autorización, dada re-
cientemente, para la inmediata im-
) portación de 8 0 . 0 0 0 toneladas de 
trigo, siendo posible que se conceda 
permiso para importar otras 2 0 . 0 0 0 
toneladas. La asociación declara en 
su protesta, que dicha autorización 
causará grandes perjuicios a los pro-
ductores de trigo españoles. 
También ha protestado la asocia-
ción contra la ruptura de relacio-
nes comerciales entre España y 
Francia indicando que a consecuen-
cia de ella los agricultores españoles 
se verán obligados a buscar nuevos 
la Federación, se ha paralizado el tremo difícil dadas las actuales cir-
co que mover y se sigue contando cibiendo grandes agasajos. 
Del Juzgado de Guardia 
En Monserrate. entre Teniente Rey 
y Dragones, viajando en un tranvía 
fueron agredidos por unos individuos 
i de la raza negra que. se dieron a 
trabajo en las Empres¿s donde tra- 1 cunsttancias críticas porque atravie-
bajaban con Delegados de los dis-!8a el mundo entero. 
tintos Gremios Federados; éste naro 1 
ha afectado al movimiento de Cabo- SE PERMITE A TODOS LOS SUB-
taje y buques de travesía; las tripu- DITOS AMERICANOS SALIR DE 
con el mismo servicio de material | La Colonia española, el Liceo, el la fuga. Charles Blrthunght y Jorge j oils Co., Viajera Antillana, Naviera 
los Centros Laine, ambos naturales de las Bar- ' 
hington, y fué investido de la pre 
sidencia nominal dfi Haití; el señor rodante y personal que en días an-j Centro 
Henríquez y Carvajal se opuso tran teriores. 
quila y resueltamente a ellas y fué i . 
arrojado por el extranjero de la pre- i • j i j 
sidencia de su nación. R e b a j a (le SUeldOS Como es natural, el procedimiento 
no aparece idéntico en todas partes. 
La intervención panameña difiere de 
la Invasión mexicana. A Nicaragua 
no han ido las fuerzas de ocupación 
con la misma consigna con que han 
venido a Cuba. 
E l proceso, doloroso para todo cu-
bano previsor, de la paulatina In-
tervención del gobierno de Washing-
a los empleados del 
Cubana y demás en general. 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, Diciembre, 2 2 . 
ton en nuestros asuntos ¡ ¡ ¡ ¡ ^ ^ » ¿ , ^ ó DE LA MARINA.—Habana, 
paso a paso la ocupación por sus tro- u i . m i ^ 
SecrptíT i*"". tu iowjiw pas de diversos puntos del territorio La sociedad de Ferrocarriles com-
^Qesto PTrll0 J e l ramo' 6ste ha nacional forman capítulos de una gta de empieado3 y obreros de 
?• «a exDPrn! > ayer 86 ^ l " , historia bien reciente, la cual debe- » Compañía de Cuba, celebran esta 
í^e local Ha q administrativo al ¡ría ser nuestro breviario de acerva e JJ¡ gran asambiea para tra-
*ngel Garcfn aqu®lla ciudad, doctor ¡ lectura. . tar de la rebaja de sueldos que les 
^ las mPdilgU»r0, a fin de CO Durante la presidencia de señor 1 comunicada por el Adminis-
? r la P r ^ a ^ M t0Tada9 para evl- Estrada Palma, la Intervención en- ^ ^ V e la Compañía. 
íe viruela ag ón de ,a epidemia sayó. pero sólo ensayó, sus fuerzas 
^ estA oU<l desde hace algunos oponiéndose -
«16a. ^ azotando aqueja pobla- a la concer 
de Veteranos, 
Obreros, los dueños de Centrales badas, de 4 2 años y vecinos de 4 , 
cuanto tiene representación Cienfue- entre 3 1 y 3 3 . 
gos cólmanle de gran atenciones. | Reconocidos en el primer Centro 
El Rotary Club, acaba de rendir- presentaba el primero una herida 
le grandioso homenaje, Invitándolo incisa en las regiones escapular y 
a sesión almuerzo, siendo durante el traquial Izquierdas y el segundo, le-
acto obsequiado con el título de ves lesiones en la región costal. 
_ M I P L miembro de honor de la Asociación; Declararon que sus agresores son ms r/uciores ^ a y a i n y cagúemela a 
FerrOCaiTl l de i/Uba de Propietarios de Cienfuegos, cuyo | obreros de los declarados en huelga la Secretaría de Gobernación llama-
título le fué entregado por la comí- -
sión formada por el presidente Pe-
LA LEGION EXTRANJERA ESPA-
ÑOLA 
MADRID, Diciembre, 22. 
Se ha ordenado al jefe de la Le-
1 gión Extranjera española que con-
1 ceda permiso, a todos los súbditos 
1 de los Estados Unidos alistados en 
LA ACTUACION DEL SECRETARIO dÍcho -CuerP0' Para de él en 
Ilaciones han respondido a las órde 
nes, abandonando el trabajo en to-
dos los buques costeros, goletas, re-
molcadores, y vapores de las empre-
isas Cuba Destilling Co. Singlair 
DE GOBERNACION 
En la mañana de ayer como esta-
ban citados, concurrió la Comisión 
de la Federación, acompañados de 
caso de que así lo deseen. 
con pretextos especiosos 
dro Modesto Hernández, el vice Elí-
seo Rangel y el vocal José Reigosa. 
pronunciándose elocuentes discursos 
enalteciendo las virtudes del feste-
jado por su grandísimo amor a Cu-
ba y a España, demostrado siempre. 
E l presidente de los Rotarlos hizo 
la presentación del señor Pumariega, 
usando frases enaltecedoras. obte-
niendo nutridos aplausos. Saludá-
ronle elocuentemente los rotarlos 
doctores Pedro Antonio Alvarez. 
Sábl^e de7uTirán"a la huelga) Adalberto Ruiz. Mario Núñez Mesa, 
señal de protesta por serles impo-' deseando obtenga Pumariega una 
, _i ^«oio^^ „Q 'alta recompensa por la actuación taclón ae un tratado de en^ ^ 8eñalado pa-! lt  rec e s  r 
Pot COT,_0 comercio con Inglaterra. La guerra 
ente será la de e8te expe- civil posterior trajo como por la ma-
nido ei s,isPenso de empleo y no a su representante Mr. Magoon. 
í?*5 Para in*!01", Aeüero. designán- quien empezó a escribir los anales de * ™ T Í " e 
*l locto- Tlnstruir dicho expediente las dilapidaciones del tesoro cubano- ex1 
?e<1Jda« nC. 7*.° A- 3oto. experto en Grandes maestros de derecho pú 
ra cubrir las necesidades de la vida. constante favorable del señor Puma-riega a españoles y cubanos. 
Entr»» la mavoría de ios políticos1 Don Juan contestó emocionado 
un gran disgusto por ! agradeciendo encontrar en todas par-
en los muelles 
OTRO OBRERO LESIONADO 
DECLARACIONES DEL SR. CAMBO 
SOBRE LOS PRESUPUESTOS 
MADRID. Dic. 22. 
El ministro de Hacienda señor 
Cambó ha hecho grandes progresos 
En el primer 
dos por el Secretario del Ramo, que en la redacción de los presupuestos, 
está interviniendo en el asunto, para ^ue espjera presentar a las Cortes 
conocer de unas Bases convenidas da en cuanto éstas se reúnan de nuevo. 
Centro de Socorro un principio entre ambas parte, pero El señor Cambó se muestra franca 
PRONOSTICO DEL 
fué asistido de una herida incisa en como los Navieros no han contestado ¡mente optimista sobre la situación 
en concreto, debido a que según ellos 
( no han podido reunirse quedando en Continúa en la ONCE, columna 7 
Continúa en la ONCE, columna 7 i EXITO DE LOS BONOS DE 
LA AMERICAN SUGAR C0 . 
EXCESO DE SUSCRIPCION PARA 
LOS $30.000.000 
Hoy será elevada a la Audiencia'x-rrpva vnr>tr t v o o 
terminada la causa contra el Alcalde i í ^ k k , d i c . 22. 
y los Concejales del Ayuntamiento 
de la Habana. 
TIEMPO PARA HOY HOY SERA ELEVADA 
LA CAUSA D E L 
AYUNTAMIENTO 2 2 de 
(Por telégrafo) 
Casa Blanca, diciembre 
1 9 2 1 , 2 . 1 5 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Pronóstico. Parte oriental de la 
|Isla: buen tiempo esta noche y pro-
bablemente el viernes; sin cambio 
en las temperaturas; vientos del sas 
Los $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de bonos al 6 % 
El sábado, terminadas ya las cau- ! comLn v ̂ f 0 ^ ^ 
, para la que fué nombrade juez S f e ? ^ ^ ? ! ! " 0 » 5» con-
 , f"^. _ d , f „ electoral en ellees brazos abierljs. creyendo no me-nrimer y segundo cuadrantes, con especial, se hará cargo nuevamente Slderable sobrante de suscripción. Se 
i-Mjaa.» — ^ Í J L K J < i n       n- 141 ^r'"1"^ 1 *— ^ ^ « ^ i ^ o - » » - • —- -
5ad de i» i ácticas cn 13 enferme blico. fueron comisionados del gobier sfatido 
^ P ^ ^ a d 
Pl4robabl 
no hacer la reorganiza-1 recer tan extraordinario afecto, 
quedando del 
de 
de los partidos. 
fuerza de brisotes durante el día. i del Juzgado de Instrucción de la ofrecieron a 98 ̂  con interés rin-
'Parte occidental rtiempo variable| Sección Cuarta el Ledo. Augusto Sa- en o aproximadamente el 6.14%. 
Mr. Earl D. Babst presidente de la 
citada compañía, en una carta que 
órnela en la Sectaria no de los Estados Unidos quienes nos "l"" aspiración Yustísima de i Continúa en la ULTIMA, columna Hesta noche y viernes; 'aumento enlladrigas 
enseñaron el respeto esc^puioso d d ^ actuales! las temperaturas; vientos del 
ocupar la que se debe a la constitución del país, * , H 
emente '"*ia doi 7--""=. para 
? I W r nf0^01" Agüero, «1 doctor 
- - . Q ^ u , y ;on el alargando, por su mera 
1 interino, se noml-r 
Faustino Sirvén. 
los actuales 1 las te peraturas; vientos aei pn-
"oluntódreí organismos que no tienen simpatías Véa$e ESPAÑA EN MARRUECOS mer T f 1 S S ¡ L J > 1 ^ S ^ ¡ S l t B , al" ¡VEASE LA INFORMACION CA- j*11™ a las institucione3 bancarias 
i ni apoyo en el pueblo decepcionado. . _ canzando fuerzas de brisote. DirrOAUlCA E M i a d a t ^«r,^'manifestó que dicha emisión ROr̂  
Continúa en la ULTIMA, columna 2 i PERON. Corresponsal. | t n la plana DOS 1 Observatorio Naclonai. JBLEGRAFICA EN LA PAG. ONCE la única obligación de S compr£¿ 
P A G U A DOS KAfciQ 0 £ I A ̂ AkaNA Kciembre 23 de 192 AñO LXXXIX 
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L A I N S A L U B R I D A D D E L A B A H I A 
Nos hemos quejado una y otra vez. Agregúense a toda esta podredum-
ide los pestilentes hedores que se as- ¡ bre los desperdicios, las basuras y la i 
piran en los alrededores de la bahía, j ceniza de los carbones que arrojan a j 
la bahía los cuatro mil quinientos cin-
cuenta y ocho buques que como pro-
amenaza | medio la visitan al año. Añádanse las | 
cantidades de víveres en descomposi- i 
ción que fe lanzan al mar y se com- ¡ 
prenderán los peligros que contra la 
salud pública bullen en la bahía. Es 
esta, como dice sintéticamente el doc-1 
tor González Curquejo, "una cuen- ¡ 
ca o receptáculo que recibe todo cuan-
to arrojan a su . fondo las montañas y¡ 
poblados que la circundan, los ríos y 
arroyuelost los desemboques de alcan-
tarillas y "drains", los desperdicios y 
basuras que la visitan." 
Sin embargo, el puerto de la Haba-
na ni se limpia apenas, ni se draga, 
ni se reconstruye en ninguno de sus 
muelles. De la cantidad—escasa a la 
verdad—de $148.000 destinados a es-
tos fines no se ha gastado ninguno. 
No se ha dragado ni un pedazo de la 
bahía duiante los seis años en que 
ha regido ese presupuesto. De modo 
que "el fango va en constante aumen-
to (son palabras del doctor González 
Curquejo) subiendo y desalojando el 
agua, viciando la atmósfera y amena-
zando con el desarrollo de enferme-
dades que naturalmente ponen en pe-
ligro la vida de los vecinos y tran-
seúntes." Como consecuencia de este 
abandono la bahía va disminuyendo 
de capacidad para recibir buques de 
mediano calado y día llegará, según 
lo predice el doctor González Curque-
jo en que los buques tengan que que-
darse fuera del puerto para hacer sus 
«lijos de mercancías en lanchas." 
Hay una Junta de Puertos a quien ¡ 
incumbe la solución de estos proble-
mas y conflictos tan trascendentales y 
delicados como todos cuantos se re-
fieren a la Sanidad y la salud del 
,| pueblo. 
Le recomendamos encarecidamente 
la lectura del trabajo que hemos co-
mentado. Quizás la elocuencia de sus 
Informes y observaciones logre sacu-
dir su pasividad e inacción. 
Hemos señalado persistentemente el 
puerto como foco de miasmas e infec-
ciones y como constante 
contra la salud pública. El notable 
trabajo que con el título "La salu-
bridad de la bahía de la Habana" 
presentó al Quinto Congreso Médico 
el doctor Antonio González Curquejo, 
confirma nuestras quejas y demues-
tra lo justo de nuestras protestas. A 
la bahía de la Habana van a dar co-
mo a inmensa cloaca, inmundicias y 
basuras de todos sus contomos y lu-
gares contiguos. A la ensenada de 
Atarés, donde toda pestilencia tiene 
tu hervidero, desembocan lo» "drains" 
de Revillagigedo, del Arroyo del Ma-
tadero Antiguo, del de Agua Dulce; 
(estos dos últimos además de la lluvia 
llevan consigo materias fecales) los 
"drains" de la calle de Egido y de 
Acosta. La ensenada de Atarés recibe 
todas las basuras de los muelles de 
Tallapiedra, las que al realizar la ope-
ración de la carga derraman las cha-
lanas y todos los inmundos residuos 
de la matanza y el agua de los la-
vados del Matadero Industrial. Los 
fétidos olores que despide esta ense-
nada molestan no solo a los vecinos, 
sino también a los viajeros que entran 
y salen por la Estación Terminal y a 
los pasajeros que llegan por los va-
pores de Key West. Aspiran también 
los miasmas de esta ensenada las 
obreras de los talleres del Ejército y 
las alumnas de las Escuelas Norma-
les que se levantan detrás de los mue-
lles de Tallapiedra. 
En la ensenada de Guasabacoa des-
embarcan los ríos Luyanó y Martín 
Pérez, arrastrando las inmundicias que 
se encuentran en su curso. Allá van 
así mismo las excretas y las aguas 
pluviales del alcantarillado construí-
do en Regla por la iniciativa de los 
propietarios. 
La ensenada de Marímelena recibe 
los desperdicios de la destilería de Be-
lot, las excretas y aguas de lluvia de 
Casa Blanca y algunas de la Cabaña. 
O C U P A TODA UNA MANZANA 
E N F R E N T E A L A E S T A C I O N 
TERMINAL G R A N O C E N T R A L 
Qtrat hítiles ei New Tsrk 
•ajo li nltiM dlreceio'i dtl Sr. B( 
H o t e l Comtnodore 
aCOROI W. S W E E N E T , VlCC-PDTI. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l Belmont 
J a m e s W o o d s , V i c e - P o t e . 
Enfrente a InTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r á y H U I 
JAMEB WOODS. VlCE-PDTI. 
A una manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
E»W. M.TlERHET. VlCC-PDTa. 
Broadway y Calle 73 
Ba el barrio residencial Rirarsido 
E L 
B 1 L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o de los g r a n d e s Hote les 
de l a P l a z a P e r s K i n ó 
J O H N MS E B o w m a n . Presidente 
E l B i l t m o r e es el centro de la 
vida social internacional en la 
gran metrópolis de América . 
Sus suntuosos requisitos ma-
teriales sirven de base para la 
demostración de un servicio 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y placer in-
dividual de sus muchos hués-
pedes procedentes de Cuba y 
Sur América . 
Comidas y Cenas Danzantes. Conciertos 
Matutinos los Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolitan. 
Conciertos Sinfónicos 
Cerca de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de 
arte, salones de música,y a unos 
cuantos pasos de la Quinta 
Avenida — el centro de las 
grandes t iendas de moda. 
Comunicación con todas las par-
tes de la ciudad por servicio de 
tranvías al nivel, o elevados; y 
por el subterráneo con el cual 
hay conexión directa interior. 
H O T F I R S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Información diaria á* la RedacclAa-nacursal del DIAÜIO DE LA MARINA en Madrid. 
¡ E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L a s sesiones de C o r t e s - E n ambas C á m a r a s se reanuda e l debate a c e r c a de Marruecos. 
Comentarios a l discurso de Don M e l q u í a d e s A lvarez . 
i MADRID, noviembre 25. varri diciendo que él, como ministro 
En el Senado el señor Izquierdo de la Guerra tiene el deber de re-
reanudó su discurso de la sesión an- coger cuanto se diga en pro o en 
a3 y^j . contra de los institutos armados. 
Considera pues, como un deber 
se manifieste de 
terior y empieza relatando 
situdes porque ha pasado el minis- . 
tro de la Guerra, cuya carrera es- depurar cuanto 
taba vinculada en las dos máe zl- *™* cuerpos donde anida el honor 
tas jerarquías del Ejército, y se re-iy el amor a la patria-
fiere al momento en que el señor 
La Cierva fué elevado a desempe-
ñar este cargo, diciendo que ha fia 
casado entonces y ahora en su ges 
Su gestión como minístru de la 
Guerra se ha inspirado en la satis-
.; facción de la Justicia a los iustitu-
I tos armados. Ha de defenderse .le 
ón. T a m M é n ^ c e V u r a V ^ c o ^ d e 1 0 9 ataques que se le han dirigido 
de Eza por haber aceptado la car-! Por la confección de las reformas mi 
tera de Guerra solo por rendir plei"! atares de 1918, afirmando -jue el 
to a la disciplina política. como hofbre cnl1 n0 hlZÜ nada-
Dice que no es cierto que ¡as re- Por cuenta propia^ 
laciones entre Berenguer y Silves-I Es W ĉtoo ^star mucho no solo 
tre fueran muy cordiales y enterado'^ guerra sino en todas las manifes 
A2 n^kt.»»*. ^ ^ k í o knKnv< 'taciones de la vida nacioiuu. Lo' de esto el Gobierno debía haber re-
levado a uno u otro. 
Agrega que la ocupación de Aba-
as 
desastres están en otra parte, que 
solo la pasión política puede desco-
„ „ „ * * „ • j „ i „i nocer. Ahora en calma, se van adop-
ran se hizo sin conocimiento del al- . , , . , „ . 1 
tando medidas previsoras pata que 
to comisario y ell  motivó que la pe
netración pacífica no se pudiese , 
realizar. De esto fué responsable- Sil \0 V*™* ^ * ^ ^ í ^ ^ ^ ^ 
no vuelva a ocurrir lo pasado. Por 
" E L P O T R O A N D A L U Z " 
F . P a l a c i o y C a . , f e l i c i t a n p o r e s t e m e d i o a 
s u s c l i e n t e s y a m i g o s , d e s e á n d o l e s p r o s p e -
r i d a d e s e n l o s n e g o c i o s e n e l p r ó x i m o a ñ o 
d e 1 9 2 2 . 
vestre, pero después de coaocerlo 
el alto comisario, el gobierne parti-
cipa de aquella responsab:lida.d. 
Censura la deficiente organiza-
ción militar que impidió en los pri-
meros momentos enviar ni siquiera 
un regimiento a Marruecos. No pu-
do enviarse tampoco material de 
guerra ni material sanitario y de es-
ta falta de elementos tiene gran cul 
pa el ministro de la Guerra. 
E l orador rinde un tributo de ad-
¡ miración al general Sanjurjo y al 
¡ coronel Castro Giroua por su actua-
ción en la campaña extendiendo su 
admiración a todo el Ejército que 
I lucha en Marruecos, 
i Habla de la cuestión de las re-
i compensas y se muestra partidario 
| de los ascensos de la escala cerra-
¡da; pero considera necesario variar 
el actual sistema; que pudiera ser 
escala cerrada hasta coronel, y des-
• pués el ascenso según los méritos. 
I Termina diciendb que los intere-
; ses de España reclaman 
i cia en Marruecos pero llev 
. sistemas distintos del actual en que 
[ el Ejército sea todo un apoye de la 
acción civil y que este Ejército se 
i reclute entre el voluntariado. 
E l senador Don Jesús Sánchez 
consume un turno en este debate 
más altos y no os sustraeréis a oii 
vosotros ni el alto comisario «i 
habéis glorificado llevando a r -6 
bdell0paaís.la represe^6ln 
Al final se verá que todo terms 
na alcanzando la responsabilidad 
los jefes de las posiciones. * 
Alude a Francia, que "en nlo 
triunfo retiró a dos de sus gon!^ 
lísimos y uno de ellos era el ̂ níe' 
dor del Marne. ûce-
El fracaso nuestro no puede apha 
carse a la fatalidad. Se culpa ¡d * 
neral Silvestre y yo digo que la r^' 
ponsabilidad incumbe a quien i 
designó para el cargo y a quieo r* 
frendó el nombramiento. 
Aquí resulta que se confunde al 
uniforme de ministro con la ca-
ca de palatino y que se olvifian T*' 
te las gradas del trono los invre<w* 
del país y esto no puede apadrinar 
lo ni los de arriba ni los de abaio' 
No es, no, la culpa del general SP 
vestre a quien se festejó en Mei-lla 
con motivo de un triunfo militar 
y ahora olvidan los fatalistas 
Dice Don Melquíades Alvarez qu% 
de reclutamiento de este año a fin 
de que esté instruido y dispuesto 
si hiciera falta, a cualquier even-
tualidad. Y para que no se repita posee una carta del coronel Moraiel 
el triste episodio estamos dispuestos en la que el benemérito militar ase-
a dotar al Ejército de todo cuanto guraba que al llegar a las últimas 
le haga falta, sin regateos de nin- avanzadas las fuerzas de aquella 
guna clase. ! zona habían dado el máximum de 
Termina afirmando que en la su elasticidad, 
gran desgracia de Africa hallará ! La responsabilidad del general 
España la adecuada enseñanza pa-, Silvestre comienza cuando deblda-
ra su porvenir. j mente autorizado, tomó posición 
El señor Izquierdo rectifici seña- de Abaran, contra la opinión del 
lando la conveniencia de quo ínter- Estado M\yor, algunos de cuyos SI 
vengan en este debate con la ma-' dividuos presentaron su dimisión 
yor amplitud los generales qut- son de las que hubo dú tener r:oiicja el 
senadores y que aportarán datos general en jefe; pê o este y el mi-
que son muy Interesantes. nistro de la Guerra dijeron que se 
En el Congreso se discutió a prl trataba de una operación de policía 
mera hora el proyecto de ordena-. Y la posición ae Ab-aran se porJiii 
ción bancaria y luego se reanudó en veinticuatro horas y las k^biias 
el debate sobre el problema marro-'comenzaron a mauifestars: hostiles 
quí intervinienoo el jefe de loa re- A los ocho días en la conducción 
formistas Don Melquíades Alvarez. de un convoy nos mataron sesenta 
Comienza el señor Alvarez su dis- hombres y luego vino el asedio de 
curso aludiendo a la tesis sustenta- Sidi Dris y antes del mes, la pérdi-
ndo ;jw da por el señor Rodée que era la da de Igueriben seguida de ¡a des-
del abandono de Marruecos. moralización de nuestras fuerzas. 
Esta tesis tiene ganadas muchas No es exacto que durante el ase-
voluntades por los desaciertos de dio de Igueriben se pidiera por ra-
los gobernantes. No participo de los dio-telegrafía auxilios de fueizas al 
pesimismos del señor Hodés—dice alto comisario y sí fué pedido el au-
el orador—pero he de recoger algu- xilio. ¿Cómo no fué concedido? Se 
ñas de sus manifestaciones. Habré ha dicho que muchas fuerzas es-
mostrándose partidario de la acc 'ón ,^ reflejar algunos de ios matices taban con licencia. ¿No se agrava 
j civil en Marruecos y abrigando la no en la prollOSÍCión. más Con estas circunstancias la 4S 
confianza de que el Ejercito espa- No he de recatar nad e eate p0nsabiIidad del alto comisai;0?eS 
Inol levantara pronto con su esfuer, e3 un momento de responsabilidad La falta de autoridad, el amplio 
«J la derrumbada comandancia del a todos e la ón tu de in8ubordinac'ión rie p ° 
iMelilla. En cuanto a las responsabi-, blica tiene fecto derecho a cono. dos los elementos v el relalamiento 
i lidades dice que hasta que se ven-
jtile el expediente que se está in- di]lan fUerzas políticas. 
Icoandotodos debemos modterar nuea, La catástr0fe( como diio el señor E l orador entiende que la políti-
i tra nnimciencia. , , 'Maura con acertada frase, fué un ca del protectorado debe ser de au-
| Hace uso de la palabra el minis-, gol de florete cerca del COrazón xilio; . pero no de una acción 
•tro de la Guerra que dice que será, del aís | establezca en el Rif 
l difícil seguir a todos los oradores i 
causas ocasionantes del des>astro. 
que 
en el Rif una dualidad 
Hoy no puede repetirse la anti-: de dominio, de procedimientos y de 
? * e . f c * ^ | t t ^ e ^ ~ _ ^ _ ^ ^ ? | f t t « frase de que el Ejército era: autoridades. detalles de sus discursos. una brillante plana mayor. Hoy el 
C 10322 4d 23 4t 24 
en los 
porque los quehaceres habituales, Ejército eg una colectividad 
del ministerio de la Guerra se han formada por elementos que en su 
aumentado estos días con la pre-, mayorIa carecen de preparación 
sencía en Madrid del alto comisario 
Contesta al señor González Echá 
P A G O A L C O N T A D O 
S E COMPRAN TODA CLASE DE ZAPATOS, PROCE-
DENr£S DE UQUIOACIOHES 0 DEJES DE CUENTA 
A B A D I N Y C O M P A Ñ Í A . C u b a 9 0 . 
C 9910 l i d 6 
D E J U S T I C I A 
TITULO FIRMADO 
Por el Beñor Presidente de la Re-
pública ha sido firmado el título de 
Notario, expedido a favor del señor ¡ 
Isidro Vicente Chiner y Hernández, 
con residencia en Marianao, 
to Orgánico del Notariado, sin ha-
ber sacado el correspondiente título 
ni obtenido prórroga para veriflr-
carlo. 
CAMBIO DE APELLIDOS 
NOTARIOS 
Ha sido hombrado Notarlo Públi-
co, con residencia en esta ciudad, y 
para servir la Notaría vacante por 
fallecimiento del Ledo. Pedro Jimé-
nez Tabio, al que lo ea de Bañes, 
Oriente, Ledo. José P. Agüero y 
Agüero que es de los aspirantes pre-
sentados, el más antiguo en el ejer-
cicio de la profesión notarial. Tam-
bién ha sido nombrado Notario Pú-
blico con residencia en Holguín y 
Ha sido concedida autorización 
al señor José Hilario del Rosario y 
i Ortega, la autorización solciitada 
i para cambiarse los apellidos de Ro-
sario y Ortega, por los de Ramírez 
y Ojeda y nombrarse en lo sucesivo 
José Hilario Ramírez y Ojeda. 
NOTARIO DE MANZANILLO 
Se nombra Notario Público con re-
sidencia en el pueblo de Manzani-
llo al doctor Manuel Penabás y So-
lorzano. 
ADICION DE APELLIDO 
Se concede a los menores Micaela 
América, Manuela Arturlna, Patral 
l S u f r a u s t e d d e l E S T Ó M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
;. S u f r e u s t e d d e l H I G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ S u I N T E S T I N O sehaHa enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de la c a r a , e c z e m a , etc.? 
So dude ustea un instante para curarse en tomar el 
F E R M E N T O P O M M E S 
único remedio moíensivo y eñcaz contra ¡as afecciones de las 
Poissonniére, PARIS, t e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Yo no se si el Gobierno podrá 
realizar en nuestra zona la políti-
ca de que habló el ministro de Es-
tado; ni se si la condición de aque-
llos rifeños permitirá la aplicación 
del protectorado sin una demostra-
ción previa; pero daos prisa porque 
es imposible mantener más tiemjo 
En veinte años hemos gastado en 
el Ejército dos mil millones rie pe-
setas y a estas horas carecemos I 
del necesario instrumento militar, i 
E l fracaso se ve en la frase del' el actual estado de cosas, 
señor Maura al Rey: Que no podía-! No comprendo como esto no ha 
mos acudir en socorro y defensa dei podido realizarse con los elementos 
los defensores de Monte Arruit. | allí reunidos; pero si así fuese ha-
La política del protectorado haJ brá que suscribir las palabras fina-
sufrido un fracaso y entiende el se-i les del discurso del señor Maura, 
ñor Alvarez que es indispensable el 
apoyo del organismo militar si bien 
no supeditando al mismo, todo. 
Se equivocaron los militaies en la 
acción que había de desarrol'ar; se 
I equivocaron los generales en la 
: parte técnica, y como conse«: jencia 
I ocurrió la tragedia; pero seguimos 
I sin aprovechar las enseñanzas 
i desastre. 
para servir la Notarfa que d ^ m p ^ ^ o U ' a M gUf ê ' ?eor¿flna ^u-
fió el doctor Sixto José Vasconcelos 1**1*' ™*T¿t Augusta, Angélica Au-
y Aliaras, el doctor Wifredo Alba-j ^ l l a E u ^ yirlla nés y Peña j Argelia Ada Benítez, la autorización 
• solicitada para adicionarse el apelli-
PERMUTA DE JUECES 
Se ha resuelto aprobar la permu-
ta que de sus cargos han concer-
tado los señores Pablo Marcial Cuba 
y Rosales y Rafael Peláez y Ullet, 
Jueces Municipales de Tercera Clase 
de Agrámente y Abreus, respectiva-
mente. 
NOMBRAMIENTO CADUCADO 
Se declara caducado el nombra-
miento de Notarlo con residencia 
en Santa María del Rosarlo, hecho 
a virtud de permuta y por decreto Distritos Fiscales-
Presidencial de 22 de Octubre de 
do de Duque de Estrada, antepuesto 
al de Benítez. 
RECAUDACION DEL DIA 20 
Adunn»»: 
Rentas 
Impuestos. . . . 
Obras de puertos 
1920, en favor del doctor Jesús Ma-
ría Barraqué y Meyra, por haber 
transcurrido el término legal seña-
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cuando hablaba de que ante ol fra-
caso de la nueva política habría 
que abandonar Marruecos y huir 
avergonzados del Gobierno. 
Terminado el discurso da Don 
Melquíades Alvarez, se levantó la 
sesión. 
Los pasillos de la Cámara se lle-
deljnaron rápidamente de grande? gru-
pos que hacían los oportunos comen 
Aquí no se ha visto más nota alen tarios sobre el discurso del j "fe re-
tadora que la ofrecida per la nación I formista. 
que lo ha dado todo sin un grito, I En general se reconocía que Don 
sin una protesta y sin regateo. j Melquíades estuvo menos brillanta 
Por el espíritu del país se han i en la forma que en otras ocasiones 
podido reunir en Melilla ciento cín-| y a veces demasiado difuso, 
cuenta mil hombres. Quiere el país El señor Lerroux se negó a for-
que se depuren responsabilidades y mular Juicio alguno diciendo únicu-
quiere que el Gobierno expoi'ga lo! mente: 
¿ E s usted un esclavo de s u vej iga? ¿ T i e n e que hacer 
aguas a cada momento? 
SI form» iistPÍ parte del crecido nrt-
mero de mfirtires que te ren obllndoi 
a Interrumpir sm sueño por tener que 
leTant^rse a pasar sguas. sin dudo que 
se alegrarú usted saber que sn marti-
rio desaparecerá s! se decide usted a 
tomar por una* pocas semanas las Pas-
tillas del doctor Becker pa^a los RlQo-
nes y V e j i g a . . IM «ficacia de tstns pas-
tillas para el tratamiento de i atarro • 
inflamación en la Tejlga; ardí ! en el 
cafio al pasar las aguas; incontinencia 
4e la orina; emisión retazada o go-
teada; orines turbios o de mal olor, o 
aue dejan un asiento Dlancuzco c ama-
en una vasija, su eficacia, repetimos, ha 
rillo cuando reposan por algunas horas 
sido probada por un buen nflmero de 
auos y por consiguiente no vacilamos en 
recomendarle que las tome poh- algunas 
semanas, para que deje de ser un es-claTo de su vejiga, goce de buen sueño 
durante la noche y de tranquilidad du-
rante el día. Nada más molesto que 
el tener que pasar a¿uas a cada mo-
mento. 
L a s Pastillas del doctor Becker pa-
ra los Ríñones y Vejiga se venden en 
las boticas y los boticarios las reco-
miendan. Ño pierda tiempo en to-
marlas. 
"Mientras más pronto las tome 
más ligero se curará. 
" A L B I O N " 
E n a r t í c u l o s d e h o m b r e , o f r e c e l a s m e j o r e s c a l i -
d a d e s y l o s e s t i l o s m á s e l e g a n t e s . 
T R A J E S C O N F E C C I O N A D O S 
0 0 e n c a s i m i r , c a -
l i d a d s u p e r i o r , 3 2 5 
—Creo, por la orientación dM 
discurso, que el orador ha cumpli-
do con su deber. 
E l conde de Romanones manifes-
tó su disconformidad con jlgunos 
extremos del discurso entendiendo 
a todos los desas- que la rapidez y precipitación preco 
y ahora ocurrirá; nizadas por el señor Alvarez no te-
I nían una plena justificación. En un 
que piensa respecto al preseute y al 
porvenir del protectorado. 
El señor Maura ha formado un 
Gobierno que no es parlamentario, 
en el que figuran elementos sin ma 
tiz político definido. La impunidad 
ha ido asociada 
tres de España 
otro tanto. 
Ya hace cuatro meses que el ge-1 problema 
neral Picasso viene instruyendo di-! flexión y 
ligencias que no terminan nunca; 
pero no os fiéis porque la responsa-
bilidad alcanzara más pronto a los 
T R A J E S C O N F E C C I O N A D O S 
e n c a s i m i r i n g l é s , m o - C 3 0 0 9 
d é l o s e l e g a n t í s i m o s , 
E l v a l o r r e a l d e e s t o s t r a j e s , e s d e $ 5 0 . 0 0 
N O D E J E D E V E R L O S 
A L B I O N 
G A L I A N O Y D R A G O N E S 
T E L E F O N O M - 4 2 2 8 
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K E R M A T H 
Típicas en Todas Sus 
Partes 
La Miquina Marina K E R M A T H 
et invariable en el diseño de sus 
piezas desde la primera que se 
construyó. Todas sus piezas son 
permutables con las de otra mi-
quina del mismo tamaño. 
Cualouier comerciante de miqui 
ñas KERMATH puede tener en 
su almacén un completo surtido 
de piezas de recambio que sirven 
Eara todas las del mismo modelo, «a máquinas KERMATH se 
construyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 




Santiago. Jnlma VUlalonca, CienfueRoa, Cuba. 
Kcrmath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E.ILA. 
Dirección por cable: " K E R M A T H " 
R M A f l í 
que exige serenidad, re-
método no caben impre-
meditaciones. Por lo demás el conde 
de Romanone* elogiaba la gr«n elo-
cuencia del señor Alvarez y decía 
como siempre, había consegui-que, 
Continúa en la página V E I N T ^ 
T R O ' P I l l l Á 
Se invita a te dos los señores al-
macenistas de materiales de cons-
trucción y eftetos eléctricos, y • 
lodos los señores dueños de ferre-
tería para oue cooperen a la reccii-
ticación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al ^ ^ 0 
al Comité EjecuHvo: 
18 Oct. m f j . IND. 
D r G o n z é P e t e o 
/ -OTTTJANO 
Vj El Emergencias y mero Uno. 
H O S P I T A X . 
del Hospital 
ES P E C I A I I S T A 5 » ^ ñ ó r w s . cia-rías y enfermedades venerrter<g> 
toscopla y cateterismo ae 
prraociowES p e TXSOSA***** ^ 
J S O W S T T L T A S : P E 10 V ? Cu?f ^ 
3 a 6 p. m., en la calle do 30 • 
D r . J o s é R . C a n o 
A B O G A D I J Í 0 ^ ¿ - Q ( ) 
RAMON MARTI VIVERO 
LORENZO BATLLF. GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104 - T A A - 7 1 « 
e 7143 
24 «« 
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.. . noticia no nos ha sorprendido, 
oco la esperábamos. Pero esta 
^ l u d ó n del artífice supremo ¡qué 
^ encuadra el extenso y contra-
SctoHo ^ ^ J ^ ^ L ^ Z 
rente 
^ fambién innúmeras veces; unas 
^ L e s fué apóstol, otras rebelde 
rrado, mucho, que supo acer-




P.to ofrendas en sus altares para 
todos loe 
tuníUlto 
I dioses; pero al través del 
de su vivir, le acompañó 
„n hálito de la divinidad. 
C le llenaba el alma de una poesía 
"Mortal. Este puro reflejo de Dios 
i0^cc guiar ahora sus pasos hacia 
Adulce paz del claustro. 
!k.navente lo ha sido todo. Perio-
dista 
políglota, comediógrafo, poli-
^ actor, maestro de escuela, agen-
OC(lo negocios y titiritero. ¿Fué un 
Stfmbanqui este periodista mara-
rilloso? Casi casi. Presente se halla 
(uba Madame Pubillones y la 
!fe«pre bella Geraldine puetle adu-
r prácticos datos, que corroboren 
aserto. E l autor de "La Noche 
y >,il)ado", fué en la compañía de 
u citada "ecúyere" de una ciudad 
otra, al través de PYancla, de 
Alemania, de Poloniaty de Rusia. 
S;in Petersburgo supo con ruidd 
g estas andanzas! Una comedia de 
"La Fuerza Bruta"—ha recogi-
do las experiencias de esos viajes. 
Su espíritu, mariposa alada que 
voló siempre también de. un alma a 
oíra alma, de un deseo a otro, de 
^ curiosidad a otra curiosidad, 
ao supo jamás estarse quieo tampo-
c0; Hcrudiñó el corazón de las mu-
jeres y sup<» ir por ese camino hasta 
el fondo mismo de la raíz humana, 
porque la mujer lo compendia todo; 
r errante por las almas, al par que 
su cuerpo pasaba de una posada a, 
otra en larga caravana de sus via-
jes, pudo recoger este tesoro de sen-
túnii iitos, de Ideas, de presentimien-
io-, de ensoñaciones, y de idealidad 
que palpita en las palabras armonio-
gas de sus libros. 
La mujer fué siempre su obsesión. 
Revisad sus obras. 
—"La Casa de las Fieras", "La 
Gata <le Angora", "De Alivio", " E l 
; marido de la Téllez", "Gente Cono-
^cida", "La Gobernadora", "Señora 
jAma", "La Malquerida", "Lo Cur-
si", "La Noche del Sábado", "La 
¡Princesa Bebé", "Más fuerte que 
,el Amor, "La Sonrisa de Gioconda", 
I "La Escuela de las Princesas" "La 
Señorita se aburre", etc., etc. 
, ¿Para qué continuar esta enume-
ración? Los protagonistas primor-
diales de sus comedias usan corsé y 
faldas; son muñecos de sociedad o 
hembras bravias, damas de Corte o 
burgueses, artistas o zafias mada-
mas. 
j Es necesario que el autor abor-
ilc un problema social—como en 
"Los Intereses Creados" para que 
surja la briosa figura de Crispín, 
empalidecida por la suave luz del 
ahua de Silvia; y cuando trata él de 
destacar en escena a un hombre 
como en " E l Nido Ajeno", como en 
¡"Rosas de Otoño", son las mujeres 
al fin y al cabo las que predominan. 
Este espíritu inmenso-anarquista 
en "La Princesa Bebé", llena de disi-
paciones en "La Noche del Sábado", 
(así ateo en "Los Malhechores del 
Bien" y que en "Los Ojos de los 
i Muertos" se asomó a las regiones del 
espiritismo, camina ahora "Hacia la 
¡Verdad'*, título de una de sus más 
saludables comedias. 
Benavente habla el francés, el in-
glés, el italiano y el alemán. Ha 
aprendido estos idiomas acostado en 
su cama. Allí loe, escribe, estudia. 
El lecho fué siempre su mesa de 
t rabajo. 
! ¿Ahora quiere trocar él estas blan-
duras por la rudeza de una celda? 
Su espíritu—anduvo a veces des-
carriado—ha sido lleno de esa luz, 
tegida con rayos de sol y do luna, 
de la que nos habla Silvia al final 
de "Los Intereses Creados", y por 
'ese luminoso sendero sube su alma 
hada las puras regiones donde todas 
las v;oncupiscencias acaban. 
Vi la noticia de su conversión se 
| confirma ¡bien hayan sus desvarios, 
ya que a la postre, le condujeron a 
Dios! 
1 L. PRAL MARSAL. ) 
A R T I C U L O S S E L E C T O S P A R A N A V I D A D 
Castañas de Villaviciosa, 
Jamón de Villaviciosa. 
Jamón gallego legítimo. 
Chorizos Viuda de Euba. 
Sidra Asturiana Extrafina 
Incomparable en bouquet y calidad 
Recordamos a los señores Detallis-
tas que tenemos constantemente en 
nuestro refrigerador una conside-
rable cantidad de 
SIDRA HELADA NATURAL 
para servir al momento. 
Recomendada por la ACADEMIA 
CIENTIFICA DE LONDRES, como 
estomacal y digestiva. 
L / A P I C E S y 
^ W E N U S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead Penen Co. 
Quieta Avenid * 220 ^ 
Nuar. York. E. U . A . f 
t IngUttrt» | v*»»ell 
6d 1» 
guel Belga, S. J . El baguio de 22 Je 
octubre de 1831 en Manila y provin-
cias vecinas, por el P. Miguel Selga, 
S. J . E l eclipse de Luna del 27 de oc-
tubre de 1920 en Filipinas, por el 
P. Miguel Selga, S. J . Divulgación 
astronómica. Ante el infinito, por 
don Mariano Anglada. Efemérides 
astronómicas. 
Mil gracias por el envío al señor 
Comas Solá director del Observato-
rio Fabra, y presidente de la Socie-
dad Astronómica. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
u l u c h a m m 
L Y S T I G R E D E A M I O T 
Kn un encanto de perfume; cautiva a cuantos lo pn-wan. Amiot, perfu-
parisién, ofrece L Y S T I G R E , satisffecho de su pt íJumc. 
Cuantas damas lo han probado lo adquieren. Regale estas Pascuas L Y S 
TTGRE y verá como se lo agradecen, l'ruóbelo antes: Casa Vadla, Reina, 59. 
Precio. $2.80, en la Habana, se manda al interior por $3.10. 
Polvos, Loción L Y S T I G R E , no menos ricos completan el surtido. Conóz-
calos sratuitamente. , 
E N T I E R R O 
JIANA DE {¿A VEGA NOGUEROL 
Ayer se efectuó el entierro de la 
flue en vida fué doña Juana de la 
Vega Noguerol viuda de don Angel 
Monasterio, dama de relevantes vir-
tofles y muy querida y apreciada por 
cuantos tuvieron oportunidad de 
tratarla. 
En su tumba fueron depositadas 
Mtísticas cruces, coronas y puchas 
íe flores naturales confeccionada.! 
en los jardines de "El Fénix" y " E l 
Crisantemo" y con las siguientes de-
aleatorias: 
A Juanita, de María Fraga; A 
'Uanlta, de su hermano Luis y fa-
milia; A Juanita, ̂ de Suárez Carasa 
J ca-; A Madrina, de Armando; A 
-•nanita, de Carmen Pérez Gorria-
[Ji»; A Juanita de Paquito y Pan-
eta; A Juanita, de Lorenza Medi-
na viuda.de Carvajal; A Juanita, de, 
Francisco Cortina y familia; A Jua-
nita, de Fina e Hijos; A Juanita, da] 
Juanito, Tete e Hijos; A Juanita, de j 
Carmen Sosa viuda de Noguerol; Al 
i Juanita, de Gumersindo Sáenz de Ca-
¡ lahorra y familia; A Juanita, de Tri-
nidad Rojas viuda de Carvajal, 
i Descanse en paz la finada y envla-
i mos a sus familiares nuestros más 
! sentidos pésames. 
L a s C a n a s s e V a n 
Para siempre, sean muchas o po-
cas si se les trata con la grasa vegetal 
de tocador tan eficaz. 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Restaura al cabello su color negro 
intenso, hace desaparecer las canas. 
No tiñe: Vigoriza el cabello des-
. colorido. Hace jóvenes a los viejos 
por sus muchos años. 
Se Vende en Sederías y Boticas 
VACACIONES 
El Alcalde ha dictado un decreto 
estableciendo las vacaciones de Pas-
cuas en las oficinas Municipales. 
A ese efecto desde el día 2 6 hasta 
el 7 de Enero sólo se trabajará en 
las dependencias municipales de 8 
de la mañana a 12 del día. 
REUNION DE CONCEJAL.E3 
Ayer se celebró en el Ayunta- ¡ 
miento una reunión secreta de Coa< 
cójales, para tratar de diversos asun-
tos relacionados con el reajuste de 
los gastos municipales. 
"^QUININA QUÉ NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-, 
NINA es más eficaz en todos los ca- i 
ros en que se necesite tomar Quinina, \ 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza,' 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene con cada cajita. 
E l excesivo trabajo a que se encuen-
tran sometidos los hombres en la ac-
tualidad, los ha convertido en pobres 
seres que vegetan rudimentariamente en-
tre la molicie humana; abstraídos por 
completo en la lucha diaria apenas si 
tienen tiempo para reorganizar su sis-
tema orgánico que sufre las consecuen-
cias de su ilimitada ambición que los 
lleva a pasos agigantados a una cierta 
ruina. 
E l cuerpo necesita del descanso y del 
sosiego que la vida moderna llena de 
agitaciones y turbulencias, le niega; en 
el bullir de los negocios, en la oficina, 
en el trato diario hay un consumió de; 
energías tan grande que no son sufl-l 
efentea ya a reponer, ni las exquisite-' 
ees de una espléndida comida, ni el 
muelle acomodo de un blando lecho. 
E l hombre actualmente necesita de 
nn tratamiento que sea capaz sin obli-1 
garle a dejar sus labores, de restituir, 
las energías que pierde a diario y só- i 
lo existe una forma de conseguirlo y i 
es somet iéndose al procedimiento del 
profesor Vázquez quien por medio do, 
sus trtamlentos repara las energías de i 
una manera absoluta en los más de-
pauperados organismos. 
L a Inmensa pléyade humana que e s tá j 
saturada de enfermedades sin cuento, ne-i 
cesita de un agente poderoso para po-
der sobrellevar las cargas de la exls-1 
tencia moderna. 
Neurasténicos , locos, paral í t icos y to-
do género de enfermos nerviosos han I 
encontrado en el profesor Vázquez la 
panacea de sus males, de un modo tan 1 
absoluto que causa asombro^ y su clí-
nica establecida en Galiano, 58, donde 
también ac túa el doctor Lorré, se ve' 
invadida a didario por una' multitud > 
que ansiosa va a recibir las benéf i cas , 
al creador por tan grande dicha. 
51039 23 d 
D o o a ^ a a D o o a a Q o o o 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
D o o o o a o o o a o a a o a a 
B I B L I O G R A F I A 
; Revista de lii Sociedad Astronónil-
I ca de España y América.—Hemos re-
I cibido el número de Septiembre y \ 
[ Octubre de este año, de dichas revis- ! 
tas barcelonesas que hace honor a 
España por los valiosos trabajos 
científicos que ven la luz en ella. 
Véase el Sumarlo: 
Exposición Internacional de Astro- I 
nomía y Ciencias afines. Evolución 
científica, por don José Comas Solá. 
Cometas en Filipinas, por el P. MI- ; 
H a r t í f l F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
APARTADO No. 142. T E N I E N T E REY, 2 1 Y 2 3 . 
HARANA. 
í Al/'0mpraDs"8 ^rande8 cantidades en toda elase de artículos de HELO 
«liGODON, procedentes de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos | 
11 contaío. 
C 9436 39d 23 Nov. I 
E m i l i o J ^ r n á n ó e g 
S o < m € • 
Importadores de Papelería, Efectos de Escritorio e Impresores 
S a l u d a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s , d e s e á n -
d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y u n p r ó s p e r o y f e l i z 
A ñ o N u e v o . 
C 10342 4d 2 3 
E N T R E L I B R O S 
Nuevas ediciones de "Los Márti-
res", de Chateaubriand"; de 
"Fabiola", del Cardenal Wi- • 
seman y de "Quo Vadis", de 
Sienkiewjcz 
(En La Moderna Poesía) 
POR TIBURCIO CASTAÑEDA 
En estos días de reposo que se ave-
cinan, y en que festejamos el naci-
miento de Jesucristo y los primeros 
pasos en otro año de nuestra existen-
cia, bien pudiéramos pensar que si 
en ellos releemos esos tres libros re-
cordaremos los símbolos del ansia 
que tuvimos en la adolescencia, en 
la juventud o en la edad adulta, por 
penetrar en los lejanos periodos de 
la propagación del cristianismo que 
rasgaba con la lu^ del martirio de 
los primeros creyentes las espesas 
tinieblas del paganismo. 
Y hay algo en ellos que nos los 
hace más atractivos. Esos tres auto-
res estuvieron en España y el Car-
denal AViseman hasta nació en Se-
villa; los tres también estuvieron en 
Roma; es decir que se inspiraron en 
los dos países en que los cristianos 
hicieron en mayor número la ofren-
da de su vida en los altares de 
Cristo. 
En cada una de esas obras se re-
fleja el alma de sus autores y, por 
tanto, su manera de escribir. E l ex-
quisito estilo del Vizconde de Cha-
teaubriand, su arrebatadora elocuen-
cia y la amplitud de sus periodos,' 
nos asombraban cuando por primera 
vez leímos "Los Mártires o el Triun-
fo de la Religión Cristiana" que vie-
ne a ser como el complemento de su 
"Genio del Cristianismo". 
Generalmente un autor deja Im-
presa en el principio de una obra la 
plácida tranquilidad de su espíritu 
que se prepara a ordenar y razonar, 
así como concentra todo el fuego de 
su convicción en el epílogo. 
Esto lo comprobaremos si copia-
mos aquí las primeras y las últimas 
líneas de esa obra inmortal del polí-
grafo francés. 
"Quiero contar, dice, los combates 
de los cristianos y la victoria alcan-
zada por los fieles sobre los espíri-
tus del abismo, merced a los glorio-
sos esfuerzos de dos esposos márti-
res". 
¡Musa celestial! "Tú que inspiras-
te al poeta de Sorento y al ciego de 
Albión; tú que colocas tu solitario 
trono sobre la cima del Tabor; que 
te complaces en. los pensamientos se-
veros, en las meditaciones graves y 
sublimes, ahora imploro tu auxilio. 
Enséñame sobre el arpa de David 
los cantos que debo hacer recordar; 
dá principalmente a mis ojos algu-
nas de aquellas lágrimas que Jere-
mías derramaba por los infortunios 
de Sion; ¡voy a narrar los dolores 
de la Iglesia perseguida! 
Como se nota, esas frases no en-
cierran sino algún chispazo de elo-
cuencia como promesa del incendio 
carrebatador del verbo del autor. 
Y cuando en la última página des-
cribe el martirio, en el Circo roma-
no, de Clmodocea y de Eudoro, llega 
Chateaubriand a las cimas más ele-
vadas de la elocuencia cristiana. 
Así dice: "la trompeta resonó por 
tercera vez; las cadenas del tigre 
caen y la fiera se lanza rugiendo a la 
arena del Circo, mientras un movi-
miento Involuntario estremece a los 
espectadores. Clmodocea poseída de 
profundo terror, exclamó con pene-
trante grito. 
¡Ah! ¡Sálvame! 
Y se arrojó a los brazos de Eu-
doro que se volvió hacia ella y la 
estrechó sobre su pecho, como si in-
tentase esconderla en su corazón. E l 
tigre se acerca a los dos mártires, 
y dando un salto espantoso clava las 
aceradas garras en los costados de 
Eudoro y desgarra con mortífero 
diente la espalda del intrépido con-
fesor. 
Clmodocea exhala el suspiro pos-
trero sin esfuerzo y sin dolor, y lan-
za al Cielo el aliento divino que pa-
recía animar apenas aquel cuerpo 
formado por las Gracias, y cae a la 
manera de una tierna flor cortada 
por la despiadada segur. 
Apenas habían recibido la mere-
cida palma a los mártires esposos, 
cuando se vió en los aires una cruz 
luminosa semejante al Lábaro que 
hizo triunfar a Constantino". 
He aquí al cri&tiano y al místico 
en la plenitud de su creencia y de 
su visión iluminadas por una arre-
batadora elocuencia. 
E l Cardenal Wiseman aprendió 
por sí mismo en las persecuciones 
que sufrió en Londres, que casi 
amenazaron su existencia, la angus-
tia del acosado que luego describió 
en "Fabiola", y su larga residencia 
en Roma le deparó sus aptitodAf ¿« 
verdadero predicador y de inimita-
ble apóstol. 
Ni un momento deja de echar en 
las páginas de "Fabiola" los cimien-
tos del sacrificio cristiano y las re-
compensas que alcanzaron los már-
tires. Así ha podido describir los sn-
plicios de San Sebastián y de Miriam 
Ambos Orondo y Fabiola habían 
hostilizado a Mirlan; y arrepentidos 
por el sacrificio de ésta, dícese al 
final del libro: 
"Así sucede siempre: el ejemplo 
de nuestro Redentor ha hecho los 
Mártires y el de éstos nos conduce 
a Dios. La sangre ablanda muchos 
corazones; solo la del Cordero sin 
mancha purifica nuestra alma: la 
sangre de los Mártires pide miseri-
cordia; la de Dios la concede." 
Como se ve, esas frases parecen 
arrancadas del más puro misticismo 
y del más sólido razonamiento de 
ún tomista. 
En el "Quo Vadis" refleja el au-
tor polaco sus profundos conocimien-
tos históricos, pudiendo decirse que 
supera el historiador, al cristiano. 
No en vano escribió Sienkiewicz an-
tes de 1895 en que apareció esa 
obra, que ha sido traducida a trein-
ta idiomas, ta célebre trilogía de las 
guerras de Polonia con cosacos, tur-
cos y suecos. 
Es "Quo Vadis" un alarde del 
conocimiento minucioso de la vida 
pagana de los romanos, que tenía el 
autor. 
Por eso empieza la obra con estas 
palabras que rinden claramente el 
espíritu de indagación de los filóso-
fos españoles trasladados a Roma: 
"Petronio se despertó cerca de 
medio día, y, como de ordinario, 
muy cansado. Había pasado la noche 
en un banquete dado por Nerón, y 
durante el cual se aburrió soberana-
mente tomando parte en una discu-
sión con él, Lucano y Séneca acerca 
de si la mujer tenía alma". 
No puede haber descripción más 
interesante y detallada que la de la 
lucha formidable del ligio Urso con 
un uro o toro salvaje de Germania 
llevando atada sobre el lomo a Ligia. 
Pero al llevarla Urso en sus bra-
zos, desatada ya, y muerto y desco-
yuntado el uro no surgió de la pluma 
del autor polaco la invocación al 
Cielo. 
Su obra es más histórica que cris-
tiana, si bien no tiene igual en cuan-
to a la descripción de las costumbres 
romanas del paganismo cuando en él 
se ingertó el cristianismo, derrocán-
dolo. 
P O R T A H l 
L a m á q u i n a de escr ib ir ideal 
para viajantes y particulares. 
P e s a 8 - M l ibras . 
L a m á s perfecta de todas la s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
Prec io $ 6 0 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 1 C 1 . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Prado. 38; de 12 a 3 . 
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Eramos pocos. . . 
Ahora un conflicto u u i u , j 
Por las trazas tiende a tomar carac-
teres graves. 
E l de bahía, que estaba circuns-
cripto a un "boicot" contra determi-
nadas empresas, y a unos determina-
dos gremios, se ha extendido a una 
|Sas sin resolver que no conviene 
obrero, que ¡complicar con nuevos conflictos. 
De que estos se produzcan, apar-
te de las responsabilidades que re-
caigan sobre los causantes directos, 
son culpables los legisladores que 
en tiempos pretéritos nada hicieron 
por darle al pais una legislación so-
ícial sabia y prudente; una legis-huelga general de todos los traba-
jos del muelle y a la amenaza de ¡lación que pudiera ser encerrada en 
admitir el concurso de los gremios un Código del Trabajo, como con ¡ 
que han ofrecido su adhesión a los j gran oportunidad y «larevidencia 
huelguistas. propuso hace meses el ilustre pu-
En el puerto se trabaja, sin embar-Iblicista y jurisconsulto doctor Ma-
go, y se trabaja con bastante regu-¡riano -amburo. Hasta ha presen-
laridad; pero ello no implica que el |tado is Cámaras un proyecto de 
conflicto siga en pie y que pueda He- código iue por. entonces el DIARIO 
gar a tomar proporciones y conse- | DE LA MARINA insertó integra-
cuencias peligrosas. De una y otra imente en sus ce 
parte se han adoptado criterios ce- derarlo notable . 
irados. Se lucha por defender prin- I conveniente en su 
cipios más que por alcanzar venta-
jas económicas. 
Y conflicto de Tas mismas carac-
terísticas parece que se va a produ-
cir en las fábricas de tabacos; por-
que los dueños se han reunido pa-
mas, por consi-
su doctrina y 
finalidad. 
Par^ nada se ha hecho. Y ahora 
son posibles estos conflictos, provo-
cados a impulso del odio de clases 
o porque verdaderamente la actual 
situación económica del pais dificul-
ta el trabajo en el estado a que lo 
ra establecer el trabajo libre, el "ta- condujeron las exigencias de una y 
11er abierto". Se trata de acabar con 
los gremios, de hacer que los tra-
bajadores no vivan asociados, o que 
si se asocian el influjo de los gre-
mios no traspase las puertas de los 
talleres. 
Y esta batalla la dan los patro-
nos a base de acuerdos colectivos. 
No vamos a entrar en la polémi-
jotra cla'se social; elementos que in-
evitablemente tienen que comple-
1 tarse y que, sin embargo, ni se 
aman ni se comprenden. 
Lo que una ley clara, precisa, no 
I puede solucionar tiene que reme-
| diarlo 'el tacto y la energía de las 
i autoridades, arbitraje siempre difí-
cil, porque se coloca entre actitudes 
ca formando opiniones cerradas. Va;opuestas y legales, y que cuando 
en nuestras "Impresiones" de ayer I más podrá llevar a una solución pro-
expusimos claramente nuestro crite-.visional y de cjrcunstancias. 
rio. Razones no deben de faltar a | y eso que aun no se han presen-
unos y a otros ̂ razones que a nues-tado los conflictos sociales provoca-
tro juicio no es este el momento más 'dos por las necesidades económicas, 
oportuno para ser puestas en jue-¡Aun el hambre no ha-pedido plaza 
S e d a s d e a c t u a l i d a d a p r e c i o s p o p u l a r e s 
go. 
Lo que importa al pais es que a 
las dificultades actuales no se agre-
guen otras violentamente provoca-
das. Hay muchas y muy graves co-
L A C A S A G R A N D E 
PARA NOCHEBUENA 
Este acreditado establecimiento 
de víveres finos sito en Aguila y San 
José pone a la disposición de sus fa-
vorecedores un gran surtido de tu-
rrones de todas clases, membrillo 
blanco y rosado, frutas abrillanta-
das, dátiles, nueces, pasas castañas, 
avellanas y demás golosinas de Pas-
cuas. 
En cuanto a vinos y licores, esta 
casa recibe directamente Importado 
por el mismo cosechero, los mejores 
vinos españoles y franceses que vie-
nen a Cuba. 
Vinos de Mesa, vinos blancos, vi-
nos dulces y los exquisitos vinos es-
pumosos y licores de todas clases. 
Váyase por su ranchito para No-
chebuena, Pascua de Navidad, fin 
de Año y Año Nuevo, por La Casa 
Grande, la casa de confianza del 
público, por sus artículos de supe-
rior calidad. 
Aguila y San José. Teléfonos: 
A-8664 y M-4010. 
50934 22t, ?3 m y t. y 24 m. 
len la justa. Aun son solos los pro-
•blemas de principios los que se ven-
, tilan. Y para que el hambre inter-
¡ venga bien poco tienen que poner 
j de su parte unos y otros. E l ham-
bre acecha fon todos sus instintos 
deletéreos en todos los hogares y en 
¡todos los rincones de la República. 
|Si él entra en escena, lo que ahora 
vamos sorteando como conflictos 
más o menos graves, mañana puede 
tomar carácteres de tragedia y de 
cataclismo. 
i Un poco de tacto en obreros y pa-
tronos y un mucho .de energía y dis-
creción en las autoridades no es pe-
dir mucho, ya que se pide en nom-
bre de la patria apurada en su des-
gracia hasta un limita extremo. 
Eramos pocos. .« . 
Con lo que teníamos, repeti-
mos, había bastanté. 
Para donde quiera que se mire 
choca la mirada con un conflicto 
desagradable y, al parecer. Irreso-
luble. 
Todavía no se ha querido ver acla-
rada y definida la misión del gene-
ral Crowder en Cuba. Todavía hay 
quien discute sus intenciones. 
Crepé seda color entero 
Crepé seda estampado 
Burato seda negro y colores 
Poplin negro y colores 
Burato negro y colores 
Crepé georgette en sesenta colores. . 
Jersey de seda negro y colores. . . 
Crepé de China negro y colores. . . 
Burato seda satinado, negro y colores 
Mesalina negra y colores 
Tafetán negro y colores „ 
Charmeuse negro y colores 
Chantung negro y colores 
Crepé georgette estampado. . . . . 
Tafetán a cuadros 
Foulares estampados 
Charmeuse francés negro y colores. . 
Crepé cantón negro y colores. . . . 
























Tenemos el mejor surtido de sedas de Fantasía, bro-
cadas y estampadas, tercio pelos, tisus oro, plata y 
tornasol. 
G A R C I - L A B R A 
Viernes. 
Los grandes viernes de Martí. 
Hablo por separado, en la plana 
Inmediata, de la novedad que ofre-
ce hoy en su cartel con el estreno 
de La Mazurka Azul el afortunado 
coliseo de la calle de Dragones. 
Es día de mpda en Rialto. 
Y en Trianón. 
Así también en el Cine Neptuno, 
donde se dará la exhibición de Norls 
por Pina Menlchelli. 
Cinta deliciosa. 
Está tomada de la célebre novela 
del mismo título que es original de 
Julio Claretie. 
Pina Menichelll hace derroche en 
Xoris de su gracia, de su arte y de 
su talento. 
Una fascinación la actriz. 
Destinada está la exhlblcl6« A 
Koris a las tandas elegantes <fw Vm6 
Neptuno. ^ ^ne 
Tandas de la tarde y de la n 
Siempre animadas. nocha. 
Una nueva cinta, con el título * 
Andreina, anuncia para hov ttiou 6 
Creación de la Bertini tuaito. 
Trianón. el triunfal Trianón da i . 
barriada del Vedado, lleva hoy 
' pantalla Cleo la Francesita, JL!0 
vando para mañana E l Chlcuel^ir" 
I cinta estrenada con ruidoso éiu 
| el teatro Capitolio. 10 e» 
Llama la atención la labor 
realiza en E l Chlcuelo el liliDutî 119 
i actor Jackie Coogan. ^eme 
! Un feliz colaborador en esa c* 
del inimitable actor Charles Chaníi13 
Va la nueva cinta por la tartfa 
Y por la noche. 
LA MAZURKA AZUL 
Una nueva opereta. 
De procedencia vienesa. 
Es la que estrena hoy, en noche 
de moda, la Compañía del Teatro 
Martí. 
Se titula La Mazurka Azul, deno-
minación un tanto poética que ha si-
do adaptada, según mis noticias, de 
un baile polaco. 
Su autor es Franz Lehar. 
Maestro famoso. 
Desde que compuso La Viuda Ale-
grt» ha rodado por el mundo entero 
el nombre de Franz Lehar. 
En favor de La Mazurka AzoL 
como su mejor elogio, bastará^nn 
decir que la presenta la Empresa vJ. 
lasco, que la Interpretan las firuT^ 
de mayor renombre de la Compañía 
de Martí, que es de Franz Lehar v 
que ha sido llamada la hermana rl 
val de La Viuda Alegre por un cr¿ 
tico vienés. 
La sala de Martí se verá hoy en el' 
estreno de La Mazurka Azul como ea 
patrimonio de los viernes. ~ 
Muy concurrida. 
Y en completa animación. 
E L ULTIMO COMPROMISO 
E l on dit del martes. 
¡Cuánta curiosidad despertó! 
Se recordará que hablé del com-
promiso de una vecinita del Malecón, 
viuda por más señas, y un futuro 
congresista sobré el cual agregaré 
ahora que es Ingeniero. 
No debo mantener por más tiempo 
la Incógnita cuya solución son tantos 
a esperar. 
Despejada quede con la noticia de 
haber sido pedida para el señor Gus-
tavo González Beauville la mano de 
Consuelito Ferrer. 
Tras el compromiso, ya formaliza-
do oficialmente, han empezado loe 
preparativos de la boda. 
Será a la conclusión de Enero. 
Y no en la Habana... 
" C A S T A Ñ A S 
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A s a d & s , c a l i e n t e s , a t o d a s h o r a s e n ' ' M A N I N '* 
S i d r a , v i n o s , ¡ a m o n e s y todos los d e m á s a r t í c u l o s s a -
brosos p a r a P A S C U A S y A Ñ O N U E V O . 
C A S A 
Ó B R A P I A 9 0 . 
* * M A N " I N ' ' 
C 10,225 
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Por eso "El Dia" se creyó ayer 
en el caso de dar las explicaciones 
que a su juicio sirven para diluci-
dar definitivamente esta cuestión. 
Y así dice: 
"Una vez más, negamos resuel-
tamente que personalidad de la ta-
lla moral de Mr. Crowder se haya 
impuesto la Ingrata misión de Im-
i pedir que Cuba levante recursos, 
cuando de levantarlos depende, qui-
zás, su porvenir y su vida misma. 
Perentoriamente se nos exige el 
j cumplimiento de obligaciones one-
j rosas, el pago inmediato de inapla-
i zables deudas, la realización de ser-
ricios que demandan no pequeños 
dispendios; y sería, realmente, algo 
inexplicable que al mismo tiempo 
que se nos plantean tales exigencias 
se nos ate de pies y manos para que 
no podamos hacer frente a los pro-
blemas por cuya resolución se nos 
apremia. Es Mr. Crowder un hom-
bre razonable, un jurista ecuánime 
y sereno, y no es posible, de ningún 
modo, que se preste a conminarnos 
para que hagamos aquello mismo 
que por otra parte se nos impide 
hacer. 
"Ofenden a Mr. Crowder, ofen-
den al gobierno de Washington y 
no sirven al interés de Cuba los 
que pretenden arraigar en la opi-
nión cubana la creencia de que el 
delegado del Presidente Harding en 
| Cuba está ejerciendo un verdadero 
' gobierno personal, tan peligroso y 
tan propenso a toda clase de dificul-
tades y de injusticias como todos los 
gobiernos de semejante índole". 
Ello también ofende, debiera de 
Estados Unidos, en cuya esfera de 
influencia geográfica, económica, 
política y comercial se halla Cuba. 
Acerca de cuestión tan primordial 
decir "El Dia", al sentido democrá-i Para nosotros, pronunciará en la 
Academia de Ciencias una conferen-tico del pueblo cubano. Ese sentido 
democrático, aunque la política lo 
ha venido atacando y vejando, no ha 
degenerado tanto que llegase a al-
canzar el nivel moral "más abajo 
cia el iesigne polígrafo y patriota, 
Enrique José Varona. Con su gran-
adísima aetoridad moral e intelec-
I tual, con la inmensa representación 
| que le han dado sus servicios y su 
apostolado patriótico, hablará a su 
IGUAU EN BELLEZA Y ORIGINALID SON 
LOS OTROS MODELOS QUE TENEMOS A LA 
TEMPORADA INVERNAL -:- -:- -:- J 
Pitnse que nuestros modelos no los encuentra Ud. en 
ningún otro lugar y que en cambio, nosotros vendemos 
a los mismos precios que las casas que ofrecen 
: : calzado comente en corte y confección : : 
P E L E T E R I A W A L K O V E R 
S . R A F A E L ! £ , 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
de Cocinas de Esteñna, hay doce tipgs distintos, y ^de $7.00 en 
adelante. Más barato que en Fábrica 
" L A C 4 S A A G Ü E R A " , F e r r d e r í a y L o c e r í a 
Monserrate, No. 129.—Teléfono A-3257.—Habana. 
del cual—dice don Enrique José ' pueblo, a nuestro pueblo, de los pe-
Varona no es posible la vida social 1 ligros que para nosotros entraña la 
de un cuerpo social o político". 
A lo que el "Heraldo" agrega: 
"Ya se sabe que el bien y el mal 
andan mezclados en todas las cosas 
I humanas. No puede pretenderse, 
I por consiguiente, que un pueblo sea 
i absolutamente puro o virtuoso. La 
¡vida evangélica, la vida moral que 
i trazan las enseñanzas de Cristo, só-
; lo es posible hacerla en el seno de 
ilas comunidades cristianas. La vi-
da social y la vida política se des-
: envuelven en medio de una lucha 
i tremenda, incesante, por los bienes 
| de la tierra. E l "struggle for life" 
j es terrible, y cada dia es más terri-
.ble. No podemos pedir a los hom-
I bres que sean ángeles—decía el san-
'to Abate de Saint Fierre—porque 
tienen necesidad de comer'". 
Y lu^go: 
"Se habla de los peligros a que 
nos expone el imperialismo de loa 
S e ñ o r i t a s : 
Hemos recibido nuevos modelos de París, muy lindos. Precios 
reducidos. _ 
N U H E Z 
AMISTAD, 50, CASI ESQUINA A NEPTUNO. TELEFONO: M.9406 
C 1 0 3 5 1 ^d 2 3 
A L L I G A T O R 
C A I M A N 
La única grampa que no rompe las correas. 
Se aplica en un minuto con un martillo, 
corriente y es desmontable. 
Pida folleto descriptivo. 
San Rafael I20)í TUYA & Co. Habana 
FABRICANTES: FLEXIBLE STEEL LACING CO.. CHICAGO. 
política imperialista del coloso yan-
kee. Es posible que el viejo y emi-
nente ciudadano entienda, como lo 
entendemos nosotros, que el verda-
dero peligro no está en el Imperia-
lismo yankee, sino en el eclipse o 
profundo debilitamiento del sentido 
moral en la comunidad política cu-
bana". 
Y si por si no bastase el debilita-
miento del sentida moral que habla 
el "Heraldo", ahora azuzan la ne-
cesidad de comer, de que habla el 
santo Abate de Saint-Pierre, los 
conflictos sociales, provocados in-
oportuna y desconsideradamente. 
M a g r i ñ á 
m m : : Aguacate 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
• Dalias y Gladiolos -
Las mejores del mundo y 
a precios baratos. 
^Quiere usted sen/brar? 
Pida Catálogo y dénos su 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
• Noviembre a Febrero. 
L o n j a d e l C o m e r c i o de 
l a H a b a n a 
SECRETARIA 
A las nueve de la mañana del día 
30 del corriente mes, tendrá efecto 
en el Salón de Sesiones de esta Com-
pañía el DUODECIMO sorteo para la 
amortización de CUARENTA BO-
NOS HIPOTECARIOS de dltha So-
ciedad, según dispone el Artículo 
OCTAVO de la escritura de b u emi-
sión. 
E l importe de los Bonos que re-
sulten amortizados con el correspon-
diente CUPON No. 27, serán satis-
fechos desde el día 2 de Enero de 
1922. Así como también el mismo 
Cupón perteneciente a los demás Bo-
nos en circulación. 
Los poseedores de estos Bonos de-
berán proveerse con antelación a las 
mencionadas fechas de las facturas 
necesarias para la presentación al 
cobro de los Cupones respectivos, 
acudiendo a esta Secretaría todos los 
días hábiles de g a IOJAQ la mañana. 
Habana, 20 de Diciembre de 1921. 
Andrés Costa, 
Secretario. 
C 10275 8d 2 1 
L I M P I A L A S A N G R E 
Millares de enfermedades que P*" 
decen y se creen de diferentes origi-
nes, solo tienen uno, fijo y determina-
d o : las impurezas en la sangre. I>r,rlfJ' 
car la sangre significa salud y felici-
dad. Tómese Purlficador San Láraro. 
que se vende en todas las boticas y m 
eliminan los malos elementos de U 
sangre y se goza buena salud. Todu 
las boticas y su Laboratorio, Consula-
do y Colón, lo venden. 
alt. 2<5-» 
J u g u e t e s 
A l e m a n e s 
ñ precios ASOMBROSOS 
Se liquidan por casa .I/emana 
Unicamente al CONTADO 
" Z I M M E R M A N N " 
Lagunas 87-A, altos, entre Gemsio 
y Bslascoaln. Teléfono A-9071 
5066S alt 2 1 , 2 3 y 2 4 d. 
C 10320 lt 22 3d 23 
A V I S O A L A S F A M I L I A S D E L V E D A D O 
El sábado, día de Nochebuena, a las 6 de la mañana, se abrirá al público 
" E L M E R C A D O " 
gran establecimiento mixto del Vedado 
situado en Calzada, número 97, entre Paseo y 2, frente al Trotcha 
¡ A b a j o l o s p r e c i o s A l t o s ! 
Las familias podrán pedir por Teléfono, al F-5624, todo lo que necesiten: guanajos, lecho-
nes, aves, verduras, viandas, carne fresca superior, pescado fresco, víveres corrientes y finos; vinos 
y licores, etc., etc. 
Huevos del país frescos. Frijoles negros criollos. Todo garantizado. Se lleva a domicilio. 
A las amas de casa, a los cocineros y cocineras. 
Desdp las 6 -de la mañana podrán surtirse de todo lo necesario para la cocina y para la casa, 
frecios como los de antes de la guerra. 
L e c h ó n T o s t a d o 
G u i n e a s y G u a n a j o s a s a d o s 
S e l l a s D i r e c t a m e n t e 
d e l F a b r i c a n t e 
Crepé de China, el más ancho y doble en todos colo-
res, a . w K . „ . . 
Georgetts muy finos, en todos colores, a . . . ~ . 
Charmeus negro y colores, a . ,., . „ 
t 
Charmeus muy doble, negro y colores, a . . , > . 






SE GARANTIZA T E L A DE SEDA, PURA Y LEGITIMA 
" L a N e w Y o r k " 
SAN R A F A E L , 15 Y 17. ENTRE AMISTAD Y AGUILA 
Id C 10341 
Pieles de zorro l e g í t i m a s . Pieles blancas finísimas. 
Preciosidades en pieles de todas clases. Gran sur-
tido de sedas p a r a vestidos. Prec ios barat í s imos . 
W ^ N T E M P S ; ' 
<Obispo esq. a) 
( Compostela ) 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO. 
61060 2d d. 
J i n t í f l l i e d a d c s • 
Se venden A R C A S , M E S A S , S I L L O N E S y o í ros objetos 
de arte, todo autént i co . 
M A N R I Q U E , 1 4 4 
P r e c i o s d e o c a s i ó n . S ó l o por 15 
C 10.261 
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L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
p e r n o s "pe'ra^n e. Nacional 
? soprano dramática de facul-
; /a<; sobresalientes. 
vn ps la primera vez que visita es-
ta capital la nutrida hueste lírica de 
0dienrna0Quellos días en que nos delel-
•¿ irnos con el prodigioso arte de 
íaruso, la trajo a Payret por una, 
T«raoorada muy breve el querido em-
presario teatral Luis Rodríguez 
ArF?guraba entonces cotao director 
de orquesta el bravo maestro F u l -
rtnzio Guerrierl. 
Sigue con Odierno. 
Y vendrá de nuevo a la Habana. 
i - ^ ',^or Gua(ialajara, en el Esta-
c o de Méjico, se encuentra actuando 
la Compañía de Opera que ocupará 
nuestro primer coliseo desde la se-
rgunda decena de Enero. 
• Trae personal y trae repertorio 
suficientes para las veintiséis funcio-
nes que se propone ofrecer- en la 
Habana. 
Quince de esas funciones corres-
I penden al abono que ha sido abierto 
: desde ayer en la Contaduría del Na-
' cional. \ 
Abono a precios módicos. 
Muy módicos. 
( Como que el palco con seis entra-
i das viene a resultar a 24 pesos por 
| función. 
Y 4 pesos la luneta. 
"La Casa Grande" 
B O D A S D E E N E R O 
Algunas por concertar. 
Otras decidida ya la fecha. 
Así viene ya hablándose de las nu-
merosas bodas que han de sucederse 
el transcurso de Enero. 
Entre las primeras, la de la bella 
señorita Díaz Brlgman y el joven di-
rector del Avisador Comercial, doc-
tor Felipe Rivero, que ha sido dis-
puesta para el día 7 en la Parroquia 
¿el Vedado. 
Días después, del 11 al 12, será 
la boda de una de las señoritas más 
celebradas de nuestra sociedad. 
Es Lolita Abren. 
De belleza Inspiradora. 
Por el luto de su prometido, el jo-
ven Luis Bassave, so reducirá la ce-
remonia a un carácter de intimidad 
absoluta. 
No se harán invitaciones. 
Entre las novias de Año Nuevo 
figurarán las señoritas Ada Aluija y 
Fabiola de Arriba. 
Sé de otras más, y una de ellas, 
muy linda, por cierto, se la ve con 
frecuencia por los almacenes de E l 
Encanto eligiendo para su trousseau 
algunos de los primores que abun-
dan en aquella casa. 
L a casa de las novias. 
Como todos dan en llamarla. 
P A R A L A C R E C H E D E L C E R R O 
Fiestas de beneficencia. 
Son las que privan. 
Una más, entre las que vienen or-
ganizándose, es la que se celebrará 
hoy en el teatrico del Tulipán. 
Fiesta doble, por la tarde y por la 
noche, exhibiéndose en la primera la 
cinta titulada L a barriotera, cuya 
Intérprete principal es la célebre 
Mary Plckford. / 
Para la función de la noche se ha 
elegido una película de gran nove-
dad. 
Todo cuanto se recaude en ambas 
funciones se destinará a la adquisi-
ción de ropas para los niños de la 
Creche del Cerro. 
Institución que tiene por' presi-
denta a la distinguida dama Rosa 
Castro Viuda de Zaldo. 
A ella, que ha promovido la bené-
fica fiesta, corresponderán los hono-
res del éxito. 
Un éxito completo. 
Digno del fin que se persigue. 
E N L A I G L E S I A D E L A N G E L 
Una boda más. 
Entre las de la semana. 
Fué en el Angel, a las nueve y 
media de la noche del miércoles, la 
de la señorita Consuelo Menéndez 
Suero y el señor Juan E . Padrón. 
Airosa- y graciosísima llegó hasta 
<l altar la señorita Menéndez Suero. 
Estaba encantadora. 
Con una toilette preciosa. 
El ramo que portaba, muy bonito 
y muy artístico, era obra de Magriñá. 
El señor Antonio Padrón Gonzá-
lez, padre del novio, y la distinguida 
señora Consuelo Suero de Menéndez, 
madre de la bella desposada, fueron 
los padrinos de la boda. 
Testigos. 
Los de la novia. 
El doctor José Rodríguez Acosta, 
. Subsecretario de Hacienda, el señor 
I Eduardo González Boves, y el señor 
José C. Beltrons, Secretario de la 
i Unión de Fabricantes de Tabacos. 
E l doctor José López Goldarás, 
1 querido compañero de redacción, fir-
hió como testigo del novio en unión 
de los doctores Eduardo Moreno y 
j Manuel Pruna Latté. 
j L a gentil Consuelo antes de salir 
del templo cambió el ramo nupcial 
por otro ramo, el de tornaboda, re-
cibiendo éste de la her ^ana del no-
I vio, la encantadora Tereslta Padrón. 
Lleguen hasta el huevo hogar los 
votos que desde aquí hago-por su fe-
licidad. 
Felicidad eterna. 
E n la gloria de su amor. 
G r a n b a i l e i n f a n t i l E n e l H o t e l " P l a z a " 
Sres. Solíe, Entrialgo y Compañía, dos también con algunas sorpresas que 
PropTetarios de " E L ENCANTO". Campuzano les prepara. 
^ Ciudad. La bella danseuse Eugenia Zuffoli, 
Muy distinguidos señores míos: E l ha sido invitada por mí personalmen-
BANDO DE PIEDAD D E CUBA, por; te. para que esmalte la fiesta con su 
mi iniciativa y dejando a mi cargo gentil presencia; y me lo ha prorae-
toda j / . organización, acordó dar un así-
GRAN B A I L E INFANTIL en el lugar' Si el mínimum del mínimum de los 
i más propicio de la Habana que, al distinguidos clientes de esa importan-
efecto, se lograra, en favor, principal- te casa ^ nos toman billetes pa-
mente, de los niños que tiene a su:ra el baile, ¡qué beneficio tan grande 
¡ cuidado. ¡ alcanzarán los niños que Miss. Ryder, 
Obtuve de la amabilidad de sus, —653 incomparable mujer, todo amor 
I*op¡etarios. con el apoyo también de Y altruismo—. patrocina! ; y cuánta 
mi excelente amigo y compañero el gente "bien se reunirá esa larde en 
doctor Carlos M. Alzugaray. el Roof el Roof Carden del Plaza, convertido 
Carden del "PLAZA H O T E L COR- «n un Edén, después de las funda-
PORATION" de que es insustituible mentales icformas que se le han he-
manager el conocidísimo señor Fausto cho por los nuevos dueños del Ho-
Campuzano. y se fijó la tarde del tel. 
J U E V E S 5. del próximo mes de E N E - i Ayúdennos, pues. Vds., que tan bien 
j RO. de 2 a 6 de la misma, para efec-1 pueden hacerlo. 
tuar esa hermosa fiesta de Caridad, en' Y . en la confianza de alcanzar aten-
ción a este ruego, les adelanto mi re-
Qpnocimiento,—y por mi conducto el 
de todo e! BANDO DE PIEDAD DE 
CUBA; y me reitero de Vds. obse-
cuente amigo y afmo. s. s. q. e. s. m. 
Dr. Andrés Segura Cabrera. 
¿ Q u é mejor reclamo que publi-
car la carta del doctor Segura C a -
brera, abogado, agrimensor, pe-
rito tasador, profesor mercantil, 
perito ca l ígra fo , autor de libros 
interesantes y, en fin, uno de los 
pro de la cual se nos han manifesta-
' do cuantos elementos y entidades del 
¡ mundo oficial y social hemos llamado 
en nuestro apoyo. 
Vds.. que no niegan, jamás, su co-
operación a obras tales; y que pueden 
ser fuente del mayor provecho para el 
BANDO DE PIEDAD DE CUBA, se 
servirán aceptar que en esa Casa de 
tantísimo crédito, se pongan a la ven-
ta billetes de entradas, para el baile 
en que. los niños ricos, sanos, felxes, 
van a divertirle en beneficio de los 
Én el Angel. 
üna boda simpática. 
Ha sido, entre lás efectuadas últi-
mamente, la de la bella señorita Ma-
ría del Carmen Medina Polier y el 
correcto joven Francisco Santana To-
rres. 
Fueron los padrinos el señor De-
natrlo Córdova Devesa y la señora 
Pastora Polier Viuda de Medina, ma-
dre de la. desposada, quien tuvo por 
testigos al señor Oscar Ramos, los 
tfóctores Frank E . /Hart y Francisco 
G. de Urbizu y al distinguido cantan-
te Mariano Meléndez. 
A su vez actuaron como testigos 
Por parte del novio el doctor Angel 
Calfias y los señores Alfredo Beale, 
Francisco Romay y Oscar de Freixas 
Ayala. 
Mía votos para los novios. 
Son todos por su felicidad. 
Primera Comunión. 
En la Capilla de L a Salle. 
La recibieron días pasados los nl-
bob Eduardito Posso y Alvarado, 
Fernando Iraizoz Rubio y los encan-
«dores hermanitos Manuel José y 
«aiael Carrerá y Machado. 
Ceremonia solemne y lucidísima 
la que ofició el Ilustre Obispado 
w la Habana. 
La linda Teresita Sarachaga y 
«rnández, la adorable ahijada del 
Wjen artista Carlos Fernández, reci-
dio también la primera comunión en 
«Capilla del Colegio E l Angel de 
14 Guarda. 
Ella, como todos los demás niños 
jae menciono, se ha servido man-
ó m e un souvenlr del acto., 
encierran bellas estampitas. 
Wue les agradezco. 
E n la Caridad. 
Una boda esta noche. 
A las nueve, y ante el altar mayor 
del templo de la Patrona de Cuba, 
unirán para siempre sus destinos la 
señorita María Teresa de Jesús Te-
Uez y el joven doctor Jorge Blanco 
y Ferrer. 
Entre los testigos de la boda figu-
ran el Secretario de la Guerra, gene-
ral Castillo Duany, y el doctor Eras-
mo Regüeiferos, Secretario de Justi-
cia. 
Y simpático el padrino. 
E l doctor Oscar Hortsmann. 
niños pobres, enfermitos, infelices, que ] hombres m á s proteicos y amables 
de C u b a ? 
Las 200 entradas para este gran 
baile infantil—en el que también 
rendirán culto a Terps ícore las per-
sonas mayores—quedan puestas 
les devolverán sus bendiciones a cam 
bio de sus ^bolos a aquéllos. 
E l billete individual, lo mismo pa-
ra los niños que para los mayores, 
solo cuesta UN P E S O ; y bailarán tan-
to aquéllos como éstos, pues el Salón 
será dispuesto convenientemente para¡a la al precio de ^ peso 
6 Los niños recibirán juguetes de re- Cuando se agoten pediremos 
galos y los mayores serán obsequia-1 m á s al doctor Segura Labrera . 
" E L PISO D E L O S NIÑOS" 
Si usted, estimada señora , se ropa hecha—interior y exterior— 
propone llevar a su niña y a su de niños . 
n iño al baile del Plaza y desea, na-
turalmente, que luzcan bien, trái-
galos a nues tró ú l t imo piso, en el 
Es realmente muy interesante 
visitar el gran salón convertido en 
e x p o s i c i ó n permanente de swea 
que p o d r á comprarles lo m á s nue- ,ters> echarpes, gorros y capas de 
vo, lo m á s original, lo m á s ele 
Viajeros. 
Llegan en gran número. 
Entre los que trajo el Ulna desde 
Nueva York crontábanBe loi jóvenes 
y simpáticos esposos José Luis Ba-
rrios y María Eugenia Fernández. 
Acompañados de su hijita Ginle 
vienen a pasar entre queridos fami-
liares las Pascuas de Navidad. 
Reciban mi bienvenida. 
gante que la moda ha "lanzado 
Es imposible enumerar la infi-
nidad de art ículos que el piso de 
los n iños ofrece. 
Tanto para hembrita como para 
v a r ó n tenemos cuanto se puede de-
sear. 
estambre, vestidos de lana, de seda 
y de terciopelo, trajes de estam-
bre, de fibra y de punto, abrigos, 
juegos interiores de lana, juegos 
de estambre y de punto, camisetas, 
p i l m a s , camisas, sombreros de pa-
ñ o , etc., etc. 
¡Con decir que todo el piso es tá ¿ T i e n e usted que hacer regalos 
Santa Victoria. 
L a festividad del día. 
Me complazco en saludar, con los 
mejores deseos por su bien y su ven-
tura, a la interesante señorita Victo-
ria Pérez y Reyes. 
Está hoy de días. 
Y se verá muy festejada. 
dedicado a ropa «infantil 1 
Es como si fuera una casa que 
só lo vendiera, como especialidad, 
N O V E D A D E S 
de Pascuas? Encontrará mil cosas 
apropiadas en el piso á c los n iños . 
V i s í t e lo hoy. 
¡Je suelta. 
El doctor Félix Pagés. 
La p n)í^nte ciriljano de la Quinta 
anf.vl , a Concepción está ya de 
en la Habana. 
rada gre8a; (le una agradable tempo-
íe p,„ el hotel san ía Rfta, de Isla 
Wsmn <Propon,éndose desde hoy 
andar Pérdida de tiempo, rea-
0rat8US atencione3 profesionales. 
ata nueva para sus clientes. 
Para sus amigos. 
Rumbo a las Villas. 
Así sale hoy Graziella Jiménez. 
L a bellísima señorita, hija del Go-
bernador de Santa Clara, deja afec-
tos y simpatías innumerables en esta 
sociedad. 
¡Felicidades? 
Un hogar feliz. 
Hogar de amor y de alegría. 
Besan en él ál tierno baby que es 
fruto primero de su dulce unión los 
jóvenes y simpáticos esposos Emilio 
j Rasco y Ofelia Bermúdez. 
| • Ninguna otra dicha encuentran 
comparable a la que experimentan 
! en estos momentos. 
Se sienten felicísimos. 
Entre las que ú l t i m a m e n t e lie 
garon figuran las que siguen, muy 
indicadas para regalos de Pascuas: 
Chales con fleco y con adornos 
de marfil (algo que es completa-
mente original.) 
Una nueva c o l e c c i ó n de mante-
letas, con grandes flores bordadas. 
Chales de encaje ing lés . 
Abanicos de nácar f inís imos, y 
de pluma. De ambos recibimos una 
c o l e c c i ó n m a g n í f i c a . Colores y for-
mas de gran novedad. 
De bolsas de mostacilla, france-
\ sas, l l egó el surtido que e s p e r á b a -
mos. 
^ CASA D E H I E R R O " 
Extenso surtido en joyas 
ProPias para regalos de Pas-
c a s , é 
pítimas creaciones. 
Precios razonables. 
HIERRO Y COMPAÑIA, 
S. en C . 
¿ ^ 6 8 ; y (TReil ly , 5 1 . 
Hoy. 
L a función de la Palou. 
Se pondrá en escena Mariana, el 
grandioso drama de Echegaray, pre-
miado por la Real A.cademia Españo-
la y que nos dió a conoper María 
Guerrero. 
Es noche de abono. 
Deliciosos caprichos de la mo-
da. 
A precios m ó d i c o s . 
De per fumer ía llegarron nuevos 
productos de Houbigant, Arys , 
Guerlain, Coty, Gueldy,' Rigaud, 
e tcé tera . 
Recibimos otra partida de los 
famosos productos de belleza de 
Elizabeth Arden, de cuyos eficaces 
resultados nos llegan cada d ía nue-
vos y autorizados testimonios. 
T a m b i é n vinieron los folletos en 
que se explica el empleo de estos 
productos. Están a la d i spos ic ión 
de quien los solicite en nuestro de-
partamento de p e r f u m e r í a . 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
AI llegar esta dulce é p o c a nues-| De todos estos á r t í c u l o s — ¡ y da 
tras familias, respondiendo a una'tantos o U o s ! — h a y en E l Encanto 
E n Ja Inmaculada. 
Una fiesta anual. 
Es la del reparto de socorros, a 
las tres de la tarde, organizado por 
la Directiva del Taller de San Vi -
cente. 
Suscriben las invitaciones la Pre-
sidenta, María Esperanza B. de Ber-
nal, y la Secretaria, Romana Colás 
de Goizueta. 
Acto interesante. 
Que se verá muy concurrido. 
Enrique FONTANELLS. 
noble tradic ión, hacen adecuados 
regalos a la servidumbre. 
Si usted quiere elegirlos con fa-
cilidad debe dirigirse adonde le 
brinden muchas cosas apropiadas. 
una variedad infinita, a precios ex-
cepcionalmente e c o n ó m i c o s . 
Por unos pesos nada m á s puede 
usted comprar regalos de mucho 
lucimiento, de positivo provecho y 
•U F L O R D E T I B E S 
Fmmm 
mu A T O D O S 
«d 23 2t 23 
E n las diferentes secciones de del buen gusto que distingue a to-
E l Encanto hal lará usted infinidad do lo de E l Encanto, 
de art ículos para escoger. 
Un corte de vestido, un chai, 
una cartera, una bolsa, un abanico, 
un paragüi tas , una peineta, algo 
de ropa interior, a lgún artículo de 
estambre o de lana—chales, man-
tas, sweaters, etc .—, un vestido, 
un traje-sastre, una piel, una blusa, 
una saya, unos pares de medias, 
unos pañue los , etc., etc. 
C O R S E S 
Hemos puesto a fe venta en es-'santes hemos llevado a este 
te local de Galiano, 8 1 , un com-1 partamento. 
pleto surtido de corsés Bon T o n y | Venga hoy a verlos. 
Royal . 
Só lo hay uno de cada talla. Ese 
' es el motivo por el que queremos 
liquidarlos en pocos d í a s . 
I Precios enormemente rebajados. Otros muchos art ículos intere-
L I Q U I D A C I O N D E M E D I A S D E 
S E D A Y PAÑUELOS B O R D A D O S 
Liquidamos estos art ículos en 
una mesa que es tá entre el kiosco 
y e l departamento de cintas. 
No deje usted de verlo. 
A V E N I D A D E I T A L I A . . 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
U n a L i q u i d a c i ó n F o r m i d a b l e 
L a m á s asombrosa l iquidación que haya tenido lugar en Cuba la estamos efectuan-
do nosotros. Acabamos de inaugurarla en nuestro a m p l í s i m o Departamento de Confeccio-
nes. Durará hasta p.imeros de a ñ o si antes no se terminan todos los art ículos que rea-
lizamos, cosa muy probable, a causa de los precios que hemos fijado a las distintas prendas 
d^ vestir que hemos diseminado por las distintas mesas de nuestro mencionado Departa-
mento. Si los precios son tentadores, las calidades lo son m á s aún . Absolutamente todos 
los art ículos que liquidamos son de la m á s alta calidad. E n la creencia de que el mejor 
presente de Pascuas que p o d í a m o s hacer al públ ico en esta é p o c a de e c o n o m í a s , es el sa-
crificio de nuestra utilidad, no hemos titubeado y he aquí el por q u é de esta impondera-
ble l iquidac ión: 
V E S T I D O S 
Trajes de sarga de pura 
lana con cinturones de 
fantas ía y vestidos de se-
da de $ 3 0 y $ 3 5 . a . . . $17 .00 
V E S T I D O S 
De seda en charmeusse y 
c r e p é c a n t ó n , de $ 6 0 , a . $28 .00 
T R A J E S - S A S T R E 
E n tricotina, cheviot, ga-
bardina y sarga de lana, 
de $ 6 0 a . # $ 2 9 . 0 0 
S A Y A S 
De seda y de lana. E n co-
lor entero y a rayas, cua-
dros, etc., y t a m b i é n com-
binadas de lana y seda de 
$20 , $ 3 0 y $35 $12 .00 
B L U S A S 
De seda en georgette o 
c r e p é de China bordadas 
con seda, felpilla, canuti-
llo, etc. De $ 1 5 . $ 2 0 y 
$ 3 0 a $ 6.00 
B L U S A S 
De Sport (alta novedad) 
en jersey de seda en co-
lores combinados, de $ 9 . a $ 4.98 
D E S H A B I L L E E S 
De c r e p é de China y geor-
gette con encajes l eg í t imos 
y bordados a mano o pin-
tados, de $ 4 0 . $ 5 0 y 
$ 6 0 . a $20 .00 
K I M O N A S 
De Crepé floreado en co-
lores ríe $5 .00 . a . . . . $ 2 .50 
K I M O N A S 
De c r e p é bordadas en to-
dos los colores de $8 .50 . a $ 3 .50 
K I M O N A S 
Japonesas l eg í t imas de 
pura seda en burato muy 
doble o c r e p é de China 
con art í s t icos bordados 
a mano: x 
Las de $ 30 .00 . ahora a $ 1 2 . 0 0 
Las de " 45 .00 . ahora a "16 .00 
Las de " 80 .00 . ahora a "25.00 
Las de "120.00 . ahora a "35 .00 
C A P A S 
De lana de los Pirineos 
de la mejor calidad, nue-
vos estilos, preciosas com-
binaciones de colores de 
$20 .00 , a $14 .00 
C A P A S 
De lana de los Pirineos, 
combinadas con jersey, 
para n iñas , de $ 9 . 0 0 a . . $ 4 .98 
B U F A N D A S 
De lana de los Pirineos, 
surtido en colores con ele-
gante c inturón y hebilla 
de carey, de $ 1 2 . 0 0 a . . $ 6.00 
S W E A T E R S 
De lana en colores, con el 
^ cuello y p u ñ o s blancos y 
c inturón blanco de gamu-
za de $15 .00 . a . . . . $ 9.00 
S W E A T E R S 
S W E A T E R S 
De pura seda, con flecos 
o sin ellos bonitas combi-
naciones de colores, de 
$25 .00 . a $14 .00 
S W E A T E R S 
De otras calidades en dis-
tintos estilos y colores, de 
$9 .00 . a $ 4.98 
S W E A T E R S 
De estambre para niños 
en varios colores, de 
$7 .00 . a $ 3 .50 
A B R I G O S Y C H A L E S 
De estambre en distintas 
formas y colores, de 
$4 .00 . a $ 1.75 
M A N T A S 
De estambre, grandes, 
blancas negras y de co-
lor, de $5 .00 . a . . . . . $ 2 .75 
M A N T A S 
De estambre, gran tama-
Lŷ- ^oic i inui^ , g i a u Lama-
ñ o , clase extra, de $6 .50 , 
$ 3 .75 
P E L E R I N A S 
De estambre en distintas 
formas y colores, de 
$6 .50 , a $ 3.50 
E S T A M B R E 
E n madejas. Hay en todos 
los colores. L a madeja de 
media onza, a $ 0.10 
S O M B R E R O S 
Un lote de sombreros de 
alta novedad a la tercera 
parte de su valor. 
R O P A I N T E R I O R D E S E D A 
Continúa la l iquidación de ropa interior de seda. Ahora al incorporar los art ículos 
de esta real ización anterior, a los de nuestra actual venta especial de Pascuas hemos redu-
cido aún m á s los precios que y a h a b í a n sido reajustados. 
P A G I N A S E I S D t A R I O V'¿ U M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 á e 1 9 2 1 •^o I X X X I X 
r ^ — r - — — • ' - * 
U M A R Z U R K A A Z U L 
Se estrenará hoy, por lajioche. en 
el Teatro Martí una opereta titula-
da L a Mazurka Azul. 
L a obra es netamente vienes». 
E l autor de la partitura es «1 mis-
mo que compuso la de L a Viuda Ale-
gre, que, como no nos negará el lee 
tor, ha encantado al público aficio-
nado a ese género de producciones. 
Así como la ópera tiene, sus dile-
ttanti apasionados; el drama y la 
remedia, sus fieles partidarios, y la 
zarzuela, stjs convencidos paladi-
nes, la opereta vienesa Cuenta con 
sus cálidos admiradores. 
Gustan estos últimos de la música 
amorosa, fácil y grata, que deja en 
el oído, ritmos, ora bellos y melo-
diosos, ora ligeros y brillantes, que 
unas veces arrullan y acarician y 
otras solazan y alegran o regocijan. 
"Todos los géneros son buenos, 
menos el fastidioso"—decía un críti-
co francés. Y tenía razón indudable-
mente; porque es preferible siempre 
una opereta artística, inspirada y 
graciosa, a un drama ridículo, a una 
comedia ñoña, a una zarzuela infor-
tunada y a una ópera vulgar o insig-
nificante. 
Colocándonos en un plano de jus-
ticia, aplaudamos siempre lo bueno, 
lo artístico, lo bello, donde quiera 
que lo encontremos. 
De L a Mazurka Azul tenemos una 
impresión favorable. 
Obra del célebre compositor Franz 
Lehar, debe de ser una producción 
de las que se imponen por su factu-
ra, porque el autor de L a Viuda Ale-
gre tiene óptimas cualidaa-'is para 
sobresalir en esa cíase de cOi-nposi-
ciones y sabe conquistar el aplauso 
fácilmente con sus motivos. % 
E l libro presenta los amores del 
Conde de Olinski, calavera conocido, 
con Blanca, una joven bellísima, por 
la cual se convierte en bombre ÍOT^ 
mal. 
Blanca, enterada por una indiscre-
ta conversación, de que el Conde tu-
vo una amante qua era bailarina y 
que trataba de impedir su boda, con 
ella, se separa del Conde. 
Pero al fin, todo tiene solución fa-
vorable, porque después de algunas 
peripecias, los enamorados se recon-
cilian mientras bailan la niazurka 
azul, que es para ¡os polacos, la úl-
tima mazurka de la fiesta. 
L a opereta, que ha sido elogiada 
por la crítica europea, será presen-
tada con la esplendidez con que 
siempre se presentan las obras que 
estrenan, los señores Velasco y San-
ta Cruz. 
Obtendrá, sin duda, la opereta de 
Lehar, un gran succés. 
E l coliseo de Dragones se verá 
concurridísimo en la noche de hoy, 
que es noche de moda . . . v 4e es-
treno. 
José L O P E Z GOLDARAS. 
I gráfica en la que la célebre y bella 
i actriz, — que tantas simpatías goza 
en Cuba,—oficia el papel de una se-
ñorita que ha de pasar por las más 
, amargas renunciaciones amorosas, 
la causa del orgullo desmedido que 
'posee en relación con su genealo-
gía. 
L a película es un dechado de per-
fecciones fotográficas y un modelo 
lujosísimo de presentación. 
I L a cinta gustó extraordinaria-
mente y vuelve hoy a la antalla en 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y nueve y media. 
TEMPORADA D E O P E R A 
| Para el próximo mes de enero se 
anuncia,- en el Teatro Nacional, una 
| temporada de ópera. 
Se asegura que actuará la Compa-
1 ñía de Odierno. 
Este es el elenco artístico: 
Tiples: Emila Vergeri, Lina Pal- I 
' mieri, Emma Headforu, Beatrice Me-
| laragno. 
Tenores: Armando Jannuzzl, Cons 
| tante Sorvino. 
Barítonos: Silvio Garavelll, Ar-
I turo Mondragone, Ernesto Dt Glaco- | 
' mt> 
Bajos: Giuseppe Ansalone, Vicen- | 
lie Viola. 
Mezzo Soprani: María Melis, Syl- ' 
*i Conklin. 
Directores do Orquesta: Fulgen-
¡ ció Guerrieri y Ottone Pesce. 
i Comprimarios: Amalia Isauri (So- j 
prano); Luigi De Cesare (Tenor); | 
Glovamv Delle Mi/lb, (Bar í tono ) ; ] 
¡Alfredo Bacci, (Bajo). 
I . .Coro: Cuarenta personas. 
• Director de escena: Luigi Raybaul 
Orquesta: Cincuenta profesores. 
Apuntador: G. Giacona. 
I Sastrería: Ciappa Hermanos, de 
! Milano. 
I ^•«•orado: Revescaill do Milano. 
¡ Tiene la Compañía el siguiente re-
j pertorio: 
Carmen, Bohemia, Alda, Butter-
fly. Trovador, Lucía. Bl Barjbero de 
Sevilla, Don Pascual, Rigoetto, 
Oído, I i m m / . j del Destino, Gioconda, 
ThaN, Traviata, Baüe do Máscaras, 
I OavaAlerfa Rusticana, Payasos, Faus-
to, Elixir do Amor, Tosca, Secreto de 
i Susana, etc., etc. 
E n breve ofreceremos algunos de-
talles interesantes sobre esta sta-
i ~ 
I gíono. * 
"Los Cuatro Jinetes" 
Jesús Artigas, el simpático em-
presario que ha sabido con su auda-
cia y sus felices iniciativas hacer de 
j Capitolip el verdadero templo del 
¡Arte cinematográfico en Cuba, nos 
ha facilitado algunos interesantísi-
, mos datos acerca de la monumental 
I película Los Cuatro Jinetes del 
1 Apoclipsis. 
Han trabajado en la película do-
ce mil quinientas personas, entre 
ellas diez y nueve estrellas del Ci-
nema . 
| Se han gastado en la edificación 
de un pueblo francés y un castillo, 
ciento veinticinco mil toneladas de 
materiales de construcción. 
Han trabajado catorce operado-
res simultáneamente. 
Se organizaron un servicio de co-
cina para el avituallamiento de los 
que trabajaron; una armería; va-
rias baterías de cañones, un cuerpo 
de ejército, un servicio de comuni-
cación ferroviaria y un almacén de 
muebles y objetos de firte para la 
habilitación de las viviendas retra-
tadas en la película. 
E l costo de la cinta se ha ejevado 
a un millón 253,000 pesos. 
Han visto la película más de 82 | 
millones de personas y ha produci-
do, por derechos de proyección, sie- i 
te millones cuatrocientos treinta mil 
pesos. * I 
del "Por la puerta 
servicio". 
Accediendo, siempre galantes, a 
reiteradas instancias de numerosas 
familias, Santos y Artigas han deci-
dido dar una nueva exhibición de 
esta admirable producción de Mary 
Pickford, el sábado y domingo pró-
ximos . 
Es un gran acierto. 
C I I V E " N I Z A " 
P R A D O 9 7 
Hoy viernes estreno del Drama "Sacrificio por honor," por 
Frank Mayo," además, exhibimos " E l Hijo del Circo" por Roleaux 
la comedia " E l vagón de la farándula" y otras películas más. 10 
tandas, 10 centavos, función continua, desde la una de la tarde 
hasta las once de la noche, 10 centavos. Pronto "España en Marrue-
cos." 
E l Cine más barato de la República de Cuba. 
C 10337 Id 23 
P R I N C I P A L DE LA COMEDIA P A Y R K T 
Esta noche, en función de mo-
da y de abono, se pondrá en esce-
na, a petición de numerosos abona-
dos, la famosa obra de don José 
Echegaray, Mariana. 
E n la tanda elegante de mañana, 
sábado, se pondrá en escena Vaca-
ciones, de Enrique Uhthoff, que ob-
tuvo un brillante éxito la noche ê 
su estreno. 
E n la próxima semana María Pa-
lón interpretará L a Dama de las 
Camelias, obra que h ^ sido nueva-
mente traducida por Felipe Sasso-
E n la función de esta no^e se re-
presentará la comedí aen tres actos, 
original de do^ Benito Pérez Gal-
dós. E l Abuelo. 
• • • 
C A P I T O L I O 
"Cuando una mujer 
se ompoña..." 
Con franco éxito y gran satisfac-
ción del público que tódos los días 
llena el Capitolio de Santos y Arti-
gas, viene exhibiéndose la admira-
ble creación de Norma Talmadge, 
"Cuando una mujer se e m p e ñ a . . . " 
Se trata de una obra cinemato-
RiALTO 9 9 
E L C I N E C H I C 
N E P T V N O Y P R A D O 
S A B A D O 2 4 Y D O M I N G O 2 5 
L a "Liberty Film Co." presenta el E S T R E N O E N CUBA de 
E L C H A U F F E U R 
E N D I A B L A D O 
L a más emocionante cinta del dinamo humane 
T O M M I X 
E n las carreras de automóviles que se muestran en el 
C H A U F F E U R ENDIABLADO 
toman parte los más renombrados "drivers," todos conocidísimos 
en CUBA por haber tomado parte en varias carreras celebradas en 
esta capital. V E A : 
Ralph do Palma, Tommy MU ton, Eddio O Donell, Bennie HUI, 
Jimmle Morphy, K<l<li<' Horn. 
¿Recuerda usted la CURVA DE L A M U E R T E . . . ? 
Pues. . . 
Más sensacional es E L C H A U F F E U R ENDIABLADO. 
¿Recuerda usted C A L I B R E 4 4?. . . Pues. . . 
Más espeluznante es E L C H A U F F E U R ENDIABLADO. 
Programa para hoy 
He aquí él interesante programa 
de hoy: x 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: Sim-
plea criada, comedia; Harold Lloyd 
en su graciosa creación Vida de mi-
lagros; estreno del episodio 11 de 
la serie Dedos de seda. 
Tandas de las dos y tres cuartos, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Sahara, por la notable ac-
triz Luisa Glaun. 
Tandas elegantes ae las cinco y 
cuarto y de las nueve y media: la 
interesante cinta titulada "Cuándo 
una mujer se e m p e ñ a . . . " , creación 
de la aplaudida actriz Norma Tal-
madge . 
• • * 
E L T E A T R O " I M P E R I O " 
El" antiguo teatro L a Comedia, 
que está situado en Consulado nú-
mero 116, se llamará en lo sucesivo 
Teatro Imperio. 
Acaba de constituirse una pode-
rosa Empresa para explotar el cine-
matógrafo, con las acreditadas mar-
cas Fox, Gold, Hakinson-Arrow, 
Metro, etc. 
E l teatro está siendo objeto de 
una gran reforma que lo dejará 
convertido en úno de nuestros coli-
seos más cómodos, lujosos y pro-
picios para disfrutar de horas de-
leitables . 
L a fachada lucirá una brillante 
iluminación alterna y las butacas 
tendrán portabrazos. 
Dos magníficos y de los más mo-
dernos aparatos cinematográficos 
han sido instalados para ofrecer al 
público el mejor servicioi. 
Numerosos ventiladores, ju*to 1 
con aparatos especiales, mantendrán 
constantemente la atmósfera franca 
y agradable. • 
L a pantalla, traída expresamente 
de Norteamérica, es de fibra de 
oro. 
L a temporada del Teatro Impe-
rio, que empezará muy pronto, será 
pródiga en éxitos . 
Se ha contratado una magnífica 
orquesta, integrada por conocidos 
profesores. 
Sobre ei Teatro Imperio daremos 
en breve nuevos e interesantes de-
talles. 
• • • 
E L B E N E F I C I O D E MARIA PA-
L O U 
Para el jueves 29 del corriente 
se anuncia en el Teatro Principal de 
la Comedia una función extraordi-
Continúa en la página C A T O R C E 
L U X 
L a ú n i c a p r e p a r a c i ó n p a r a l a v a r los tej idos y en • 
m á s f inos y d e l i c a d o s , los cuales p u e d e n c o n f i a r s e a l j a b ó n U r v * 
s in t emor a d a ñ a r s e en lo m á s m í n i m o . * 
T W I N K 
E s c a m a s d e j a b ó n L U X c o n c o l o r e s d e tinte. E l ú n i c o 
m á s e x c e l e n t e m e d i o de p o d e r t e ñ i r e n c a s a t o d a clase ¿ 
p r e n d a s tanto de v e s t i r c o m o d e a d o r n o . 
J A B O N U F E B Ü 0 Y 
I n m e j o r a b l e p a r a e l cuti? a s í c o m o t a m b i é n p a r a el saj 
pu l l ido . E l j a b ó n m á s s a l u d a b l e y r e f r e s c a n t e p a r a el baño^ 
J A B O N W E L C 0 M E 
E s p e c i a l m e n t e f a b r i c a d o p a r a e l u s o c o n e l a g u a de Ci*. 
b a . R e c o m e n d a d o a las fami l ias de b u e n gusto y garantizado a 
ser s in i g u a l m é r i t o e n e s t a p l a z a p o r sus c u a l i d a d e s como j a -
b ó n d o m é s t i c o . 
M 0 N K E Y B R A N D 
I n d i s p e n s a b l e p a r a l i m p i a r y d a r br i l lo a los utensilios i 
c o c i n a , l o z a y c r i s t a l e r í a . 
L E V E R B R O S L T D . J . R . M U N R 0 , 
P o r t S u n l i g h t T e j a d i l l o , 1. 
E N C L A N D M - 2 6 3 0 . 
c i o , : alt 8d 20 
T E A T R O I M P E R I O 
( A N T E S C O M E D I A ) 
C O N S U L A D O 116 T E L E F . A 5440 
Manager J . E . C a s a s ú s . 
P R O N T O 
I N A U G U R A C I O N de l a temporada c i n e m a t o g r á f i c a de las 
C o m p a ñ í a s Unidas 
F 0 X . - G 0 L D W Y N - M E T R 0 - H 0 D K I N S 0 N - Y - A R R 0 W 
C 10263 3d 20 
C 10338 2d 23 
POAMOR 
S i b i d o 2 4 . N O C H E B U E N A . S á b a d o 2 4 
G r a o F a a c i ó a E i t r a o r d i a a r l a a l a s 1 2 d e l a Q o c & e 
P R E S E N T A N D O A L G R A N C O M I C O 
H A R R Y S E N O N 
en su colosal comedia, titulada 
1 0 E N L A S E C R E T A 
y otra? muchas atracciones 
P A L C O S $ 2 . 0 0 G R 4 N O R Q U E S T A L U N E T A S $ 0 . 4 0 
N D U 5 T D I A 
Y S A M J O S E T E A T R O C A P I T O L I O 
T E L E P — 
r i - 5 5 0 O 
M I E R C O L E S 2 1 - J U E V E S 2 2 Y V I E D n K > 2 3 
G E í A N E S T D E N O 
T A N D A S E L E G A H T E S d e S ^ y 9 / z 
r o m d l d l m d g e 
L A m r i A D A D E L P U B L I C O D E C U D A 
C O N 
r i A E r í e j w c r r 
C O r i W A f TEARLE vSTUAET HOLflEá 
E l i L A G R A P I D I O S A P E L I C U L A 
C U A N D O U N A . 
r m S E E M P E Ñ A 
( T M E W A Y O F A WOMANí) 
V e a e s + d i p i - o d u t c c i o n y s u c o r a z ó n l a t i r á . ' a p r e s u r a d < a m e n t e 
c u a n d o e l e p í l o g o l l e v e ca, s u dilmdt u n r d i y o d e l u z . y <SÍS>U c o -
\'<siZÓT) u n m u n d o d e e & p e r d t n z c a . £ > y &\e¿\ ' \<3u. 
Repertorio d e l a C O N T I N E N T A L P I L M E X C t l . 
rO'NSUuAOO 2.2. 
T R I A N O N 
A v e . W i l s o n e n t r e A . y P a s e o . V e d a d o 
O L I M P I O 
A v e . W i l s o n e s q u i n a a B . V c d & d o 
H O Y E n l a s t a n d a s d e 5 y 1 5 y 9 y 1 5 
L a C A R I B B E A N F I L M C O . p r e s e n t a 
H O Y 
C L E O U A F R A N C E S I T A 
U l t i m a p r o d u c c i ó n d e l a g r a n M A E M U R R A Y 
L u n e t a S O c e n t a v o s 
M a ñ a n a 
E L C H I C U E L O 
p o ~ C H A R L E S C H A P L I N 
C 10356 
M a n d e s u s n i ñ o s a l 
V E D A D O P L A Y P A R K 
S i t u a d o e n C A L Z A D A e s q u i n a a 6 
C 10357 
feOVtRTUinC A-9G5ñ 
L O S R E Y E S M A G O S 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
S N 1 G U E . L 5 < 5 • G A L I A N O 7 3 • A G U I L A 7 2 
A L C O N T A D O 
Y A P U A Z O S 
POR 50 Cti SEMANALES 
PUESTO EN SU CASA Q> 9* M I M B R E G. H U L E * 2 , 5 - AL CONTADO 'Y A P L A Z O S 



















p a r a N o c h e b u e n a y P a s c u a s t e n e m o s e n A r t í c u l o s d e 
j u g u e t e r í a , e ! m a y o r y m á s v a r i a d o s u r t i d o . N o b u s q u e e n 
ofra P 3 r f e í o q u e s ° i o n o s o t r o s P o d e m o s p r o p o r c i o n a r t e a 
e C ¡ 0 s d e v e r d a d e r o r e a j u s t e . C o m p l a c e m o s a l m á s e x i g e n t e 
EL BAZAR CUBANO 
A L M A C E N D E J U G U E T E R I A 
B E L A S C O A I N Í 6 . T e l é f o n o s A - 6 4 Í 8 y R - ó W S 
EX E L SI P K O I O 
K í ^ 1 ^ 0 LUGAR 
^«ci* dictada al efecto, la 
, » ^ ^ i S d e l Tribunal Sn-
f f ^ S l S n o haber ^ al re-
P ^ í f S S c i ó i 1 que, por infrac-
U i "fJ^terpusiera el procesado 
^ í & o , labrador y vecino de 
w-*5 h p ! Valle, impugnando el 
Í ^ AuV*™* ^ SanU Cla-
P00^ condenó como autor de 
^ V e s t a f a ^ 
declara dicha Sala no 
Pf^t 4 ! recurso de casación 
nnr el procesado Isidro 
. « £ ¿ 0 0 7 Cecino de Pogo-
• " S ^ l fallo de la Sala Pri-
K Criminal de la Audien-
Habana, que lo condenó a 
de 1 año, S meses y 21 días 
ón correccional, como autor 
íelito de rapto. 
QUEJA 
I -ropia Sala ha dictado auto 
l ^ d o sin lugar el recurso de 
r^aue interpusiera el acusado 
R Lamas (a) "Teng Jan". ím-
¡•Ljo el auto del Juez Correc-
FJde Marianao denegatorio del 
¡?L de inconstitucionalidad que, 
^ ¿a casación, estableciera dl-
VtKunenta contra el /al io del 
Euo Juez que lo condenó, al igual 
Kros indiTidnos no recurrentes, 
C>ena de 13tí día3 (íe encarcela" 
K p o r juego prohibido. 
i-PETEXCL* E N T l i E LO M I L I * 
TAI? Y LO ( i V I L 
«i otro auto de la mencionada 
ja declara que es competente 
conocer de la causa instruida 
, soldados Aurelio Castro, Félix 
i» Pedro Espinosa, los que apa-
baber delinquido con motivo 
últimas elecciones generales, 
de Instrucción de Sagua la 
-m 7 110 '03 Tribunales Millta-
(ie reclamaban vel conocimiento 
Llo proceso. 
i aludidos soldados encontrtln-
Francisco Villalba y Romualdo 
lo en el Paradero del Cascajal 
indo el tren que desde la Ha-
,10 dirige a Camagüey a fin de 
ipañar a unos testigos liberales, 
05 para declarar en la reclama-
contencloso-electoral de Santo 
itogo, se les acercaron dlciéndo-
lo propio que a los testigos, que 
A R S U E L T O 
E l señor Raúl Cepero y Suárez. 
procesado en la causa Xo. 1417/920 
del Juzgado de Instrucción de la 
.Sección Primera y para quien el Mi-
como declararan en contra de ellos nisterio Fiscal interesaba la pena de 
les darían goma" cuando regresa- i dos años y cuatro meses de prisión 
T&n- ¡correccional por un delito de robo. 
E N L A AUDIENCIA 
S E N T E N C I A R E V O C A D A 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencloso-adminlstrativo de esta Au-
diencia, habiendo visto los autos co-
jrrespondientes al juicio de mayor 
¡cuantía promovido en el Juzgado de 
¡Primera Instancia del Norte por 
francisco Rodríguez Reigosa, con-
tratista de obras y también vecino 
de esta ciudad para que se declare 
resuelto un contrato de obras, de-
jándolo sin efecto y sin valor algu-
: no, sin derecho el demandado a per-
jciblr el último plazo pendiente con-
denándosele además al pago de los 
¡daños y perjuicios causados; cuyos 
¡autos se encuentran pendientes de 
apelación, oída libremente al deman-
dante contra sentencia que declaró 
sin lugar la excepción de falta ae 
acción y litis pendencia opuestas por 
dicho demandante a la reconvención 
y con lugar esta, condenando al ac-
tor a satisfacer al demandado la su-
ma de novecientos setentícinco pesos 
más los intereses legales desde el 
treinta de Junio en que la represen-
tación actora dió por terminada la 
obra; con las costas a cargo del de-
mandante, aunque no en concepto de 
litigante temerario o de mala fé; ha 
fallado, revocando la sentencia ape-
lada 'y declarando resuelto el con-
trato de obras que celebró con el 
demandante en veinte de Diciembre 
de 1919 el demandado Francisco Ro-
dríguez Reigosa: al que condenan a 
abonar al referido actor los daños 
que le ha causado por el incumpli-
miento del contrato que se fijaron 
en trámites de la ejecución de la sen-
tencia, estableciéndose como base 
I para ello el tiempo transcurrido des-
j de el 7 de Abril de 1920 hasta que 
|sea firme la presente sentencia y co-
j mo valor el que se señale por peri-
itos; se declara que como consecuen-
: cía de esta resolución, deberá per-
¡cibir dicho demandado, el importe 
del último plazo a que se refiere el 
| contrato, deduciendo el valor de las 
obras que restan por hacer, el que 
'se determinará también en los trá-
mites de la ejecución de la senten-
jcía; se declara sin lugar la recon-
vención de la que se absuelve al de-
¡mandante; las costas en la forma 
i ordinaria1 y no haberse procedido 
¡con temeridad ni mala fe a los efec-
tos de la Orden número tres de la 
serle de mil novecientos uno. 
VOTO P A R T I C U L A R 
E l Magistrado señor Antonio Eche 
verría Alfonso, inconforme con el 
parecer de la mayoría de la Sala for-
mula voto particular en el sentido 
de que debe reproducirse el fallo de 
la mayoría menos en cuanto deter-
mina que debe abonar el actor el 
plazo pendiente con la deducción a 
que se refiere la sentencia antes ci-
tada. J 
ha sido absuelto. 
L a defensa estuvo a cargo del doc-
tor Manuel E . Sainz Silveira. 
OTRAS SENTENCIAS 
E n el día de ayer se fletaron las 
sentencias siguientes: 
Condenando a José Pedroso Pes-
taña, por lesiones, a 1 año y 1 día 
de prisión correccional. 
— A Manuel Pérez Madan, por te-
nencia de instrumentos dedicados al 
robo, a 2 meses de arresto mayor. 
— A Manuel Várela González, por 
lesiones, a 30 días de arresto. 
Q I tiene que regalar a da-
mas o caballeros, o b s é -
quieles un E V E R S H A R P , 
el lápiz perpetuo, elegante, 
práct ico . E V E R S H A R P . 
dura toda la vida, siempre 
tiene la punta afilada, siem 
pre es tá listo para escribir 
E s un gran regalo 
R L Y DE LOS L A P I C E S . 
EL U6IT1M0 LLEVA Ct NOKBRE GRABADO 
C h a m p u n I m p o r t C o . 
A p a r t a d o 1630 H a b a n a 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 1 V U 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Hágaos* los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 4 4 6. Ha-
bana. 
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H A B A N A 
N E P T U N O 
3 8 
DAMBORENEA 
L o s m e j o r e s f u e r e s : A r a R l b l ! r o 2 8 . . T e l f . A - 7 4 7 8 
C 9815 alt. 15d-S 
L a S O C I E D A D 
5 1 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; )a mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un I ó d í c o para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo cerno es el 
C o r d i a l d e C e r e s i n a 
D e l D R . U L R I J l 
que tiene la ventaja, que al ^ -Mo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y cnérgísa, indu.ee al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
T H E ULRICI MEDICINE CO 
NEW YORK 
— A Antonio C. Muñio, por estafa, 
a 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión. 
— A José Manuel Rodríguez, por 
disparo, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión. 
— A Francisco Llerena Mesa, por 
robo, a 4 años de presidio correccio-
nal. 
— Y a Antonio Pérez Arango, por 
estafa, a 4 meses y 1 día de arresto 
mayor. 
Se absuelve a Heríberto Rodrí-
guez y Leopoldo Robalna González, 
acusado de lesiones. 
— A José Artes Guerrero, acusado 
de hurto. 
— A Anastasio García, Manuel Pé-
rez Fernández y Francisco Gulllén 
Torres, acusado de falsedad. 
—Santos Fernández y Vidal, acu-
sado de estafa. 
— A Juan J . del Collado y Fuen-
tes, acusado de lesiones. 
Y a Julio Acosta Pimienta, acu-
sado de robo. 
omn 
E L I X I R TONICO E S T O M A C A L AXTl - f iASTRALGICO 
E l más poderoso de los Digestivos. 
Producto i lu rtval para curar las Malas Digestiones, las Náuseas, los 
Vómitos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los convalecientes. E n todas las 
farmacias y «n Belascoain 74, y Reina 141. 
29509 31 cL 
E L V I G I L A N T E D E L A F I S C A L L A 
Entre los recientes ascensos en el 
Cuerpo de Policía Nacional, figura 
uno que realmente pone de manifies-
to la imparcialidad del Tribunal po-
•liciaco que los otorgó: el del Vigi-
lante No. 157, señor Horacio Pujol, 
delegado de la Jefatura a las órde-
nes del recto Fiscal de esta Audien-
cia. Dr. Palma, el cual se muestra, 
complacido de los servicios del señ<ir 
Pujol. 
Como premio a sus merecimientos 
y antigüedad en el Cuerpo, dicho V i -
j i s i 
*— 
é l r c a j u 5 l " e e s u n a n e c e s i d a d 
n a c i o n a l , t o d o e ) d e b e m o ' e ) s a c r i f i c a r -
n o s e n a r a s d e u n n o b l e ¡ d e a ! , p e r o n o 
s o n s u f i c i e n t e s l a s p a l a b r a s , e s n e -
c e s a r i o p r e d i c a r c o n e l e j e m p l o . 
N I o s > o í t o s y a e m p e z a m o s , 
V E A E S T O S P R E C I O S Y C O N S U L T E S I L A F A B R I C A P U E D E M E J O R A R L O S . 
P L A T A O N E I D A 
G A R A N T I A I O A Ñ O S 
P R E C I O S P O R D O C E N A *. 
C u c h a r a s s o p a . . . . ? ^ 4 . 5 0 C u c h i l l o s m e s a . . . ^ 1 0 . 5 0 
C u c h a r i f a s c a f e 7 . . . . $ 2 . 2 5 C u c h i l l o s p o s f r e . . 1 0 . 0 0 
T e n e d o r e s m e s a . . . ^ - 4 . 5 0 C u c h a r o n e s c h i c o s / u n o . * 1 . 5 0 
T e n e d o r e s p o s ^ r e . . . $ 4 . 2 5 C u c h a r o n e s g l a n d e s / u n o . ^ 3 . 5 0 
T E N E M O S O T R O S M O D E L O S , G A R A N T I A a 5 " Y . 5 0 A Ñ O S . 
V I U D A D E H U M A D A & L A S T R A 5 . e n C . 
T E L E F O N O S ; A - 3 ^ - £ > e — M - S > 0 3 > 3 
m M U R A L L A 6 5 - 6 7 ' — 
Muñecas que Caminan L A S O R I G Í N A L E S D E 
P E R F E C T O A N D A R 
d e l o s S o l t e r o s 
POR 
MARYAN 
H B > 0 a t . 
c a s t e l l a n o 
p o r 
^ c o L o a b a r d í a 
t Continúa) 
^ la dieatra' 
¿ J ^ a . ar l . V • La bri8a. 
^ ^ c w ^ 6 Altadas. 8¿ 
£ • ^ 0 8 de « i cabeza 
k i ^ r 6 todo8 ^ que 
^ u 0ril»ura " "i a,ln(lue yo no 
1 M^^as 'h:,levantan<io sus 
C > aCIa el cie'o de 
labor que yacía en 
el suelo, regresó a la casa con un 
i paso frme y tranquilo. 
Toda aquella noche brilla la lám-
para de Gerardo en la ventana de 
la biblioteca, y su paso agitado, so-
noro, irregular, turba el sueño de 
María Coz. 
También le oye Trévez. 
— E l comandante hace el cuar-
t o . . . Hay algo que le roza—pien-
sa. 
— ¿ E l señor vuelve a pasar las no-
ches en claro?—reflexiona la vieja 
criada—, Desde que la niña está con 
los del castillo, la casa le parece tris-
te, y se aburre . . . 
¿Quién podría describir, mientras 
tanto, los tumultuosos sentimientos 
que agitaban el alma de Gerardo? 
Este interrogaba a su c o r a z ó n . . . 
No: como había dicho a Alicia de 
Kerouez, nunca se le ocurrió la idea, 
la posibilidad de casarse con Rosi-
t a . . . Aun ahora, que sabía que le 
amaba, que se le confió eete secreto, 
sentía hacía aquella niña un niño 
protector, una gratitud inefable, pe-
ro nada que se asemejara al amor. 
E n aquella visión inesperada des-
lumhrábale, sobre todo, la vida de 
familia a la cual había creído renun-
jeiar para siempre, pero cuyas dulzu-
I ras sentíase incapaz de rechazar, 
cuando acababan de ofrecérsele. . . 
No hay resolución que no pueda de-
bilitarse, ni desaliento que no se mi-
tigue. Después de haber cerrado su 
corazón a las esperanzas y a las ale-
grías humanas, hallábase súbitamen-
te enfrente de esa felicidad casi irre-
sistible ara un corazón cariñoso. 
¡Cuántas hechiceras visiones, cuántos 
sueños forjados aquella noche! 
Adornaba, in mente, de maravillosos 
tapices las paredes, blanqueadas con 
cal, transformaba en parque el ar-
caico jardín, ll,enaba de los dulces 
ecos de una voz femenina aquellas 
vastas habitaciones vacías y aquellos 
largo corredores. . . Una corriente 
de simpatía parecía de repente ligar 
otra vez su corazón solitario con el 
resto del mundo. No era escéptico ni 
Desconfiado, sino ansioso de difun-
dir a su alrededor en beneficios, en 
cariño, el exceso de aquella felici-
dad. . . 
Dos o tres veces cogió la pluma 
para escribir a su amigo, después va-
ciló. ¡Lo que había de decirle era 
tan insólito, tan inseguro! ¿Si, des-
pués de todo, se había equivocado 
Alicia? ¿Sí, lo que sería mucho peor. 
Rosita se engañaba a sí misma, con-
fundiendo con un cariño capaz de lle-
nar su vida la gratitud exaltada de 
un corazón nuevo e inexperto?. . . 
Estas reflexiones cayeron como una 
lluvia helada sobre sus brillantes fan-
tasías, y tornando súbitamente a la 
realidad intent óexaminar fríamente 
la situación en que se hallaban en-
tonces él y Rosita. 
Hasta allí, nunca había temido, ni 
siquiera previsto, el resaltado que 
pudieran tener para la joven aque-
llas costumbres cotidianas, aquellas 
largas conversaciones, aquella dulce 
intimidad. . . Entre ellos se interpo-
nía un gran número de años, y sobre 
todo la sombra profunda e indeleble 
de las penas y amarguras que ha-
bían envenenado la juventud de Ge-
rardo. ¿Esa sombra no desvanecería 
las juveniles aspiraciones de Rosi-
ta? ¿No languidecería ésta como una 
planta falta de sol al lado de aquel 
espíritu más maduro, cuya alegría ha-
bía desaparecido, y que, lejos de com-
partir sus inocentes ilusiones, opon-
dría a ellas constantemente y a su 
pesar su experiencia a menudo amar-
ga y adquirida a tan caro precio? 
¿Era leal por su parte—él sabía per-
fectamente con cuántos escollos pue-
de tropezar un matrimonio despro-
porcionado, y además Weber le ha-
bía confiado la felicidad de su hija 
—aceptar aquel amor ingenuo que 
podía no ser, después de todo, más 
que la inclinación pasajera de una 
joven? E r a el único hombre a quien 
había tratado ella. Si Rosita hubiese 
frecuentado la sociedad; sí, aun sub-
sistiendo siempre la diferencia de 
edad, hubiera tenido veinticinco años, 
¡oh, entonces era muy diferente! ¡Pe-
ro todavía no había cumplido diez y 
ocho años! 
Un dolor sordo se apoderaba de él. 
A la esperanza seguía la lucha, qui-
zá el pesar. . . E l nuevo día le sor-
prendió maltrecho. 
Cuando el párroco de Salnt-Iflam 
regresaba tranquilamente a la casa 
rectoral, después de haber celebrado 
su misa, su hermana, que le aguar-
daba en la puerta, le indicó con un 
gesto que se apresurara. 
—¿Luisa María, qué ocurre?—pre-
gunta sorprendido—. ¿Crees que mis 
viejas piernas pueden correr a s í ? . . . 
A menos que no sea un nefermo. . . 
— Hermano mío, es el señor 
Aubly quien te espera seguramente 
le ha sucedido alguna desgracia, por-
que está pálido como un muerto. 
E l sacerdote apartó vivamente a su 
hermana y con rápido gesto abrió la 
puerta del salón. 
—¿Usted a esta hora? Siempre 
veo a usted con gusto y espero que 
no habrá ocurrido nada desagrada-
ble. . . 
—Me encuentro en una situación 
de la cual depende el resto de mi 
vida—dice Gerardo, tendiéndole la 
mano—y deseo pedir a usted con-
sejo. . . 
—Venga usted a mi cuarto, donde 
nadie nos molestará—Insinúa el an-
ciano, precediéndole en la escalera. 
Una escalera que se asemejaba 
verdaderamente a una esca la . . . Y 
una habitación amueblada, como 
una celda, con una cama de hierro 
sin cortinas, un armario de madera 
pintada, una mesa-escritorio y una 
inmensa biblioteca. . . E l único ob-
jeto de aspecto grato que se veía allí 
era un enorme ramo de flores, lle-
vado la víspera por Rosita y colo-
cado piadosamente ante una imagen 
en yeso de la Santísima Tirgen. 
No había más asientos que dos si-
llones de paja, instalados cerca del 
reclinatorio de madera ennegrecida, 
sin almohadones. E l párroco Indicó 
uno a su visitante, diciéndole dulce-
mente: 
—Escucho a usted. . . ¡Quiera l i o s 
que pueda calmar la agitación en 
que le veo!. . . 
E n aquella humilde habitación, 
tan desprovista de elegancia y co-
modidades, se respiraba un perfume 
de paz y recogimiento. A travéá de 
la ventana abierta se descubría, más 
allá del jardín simétricamente plan-
tado, las tranquilas campiñas y ia 
azulada mar encajada en las formida-
bles y sombrías rocas de la bahí. . . 
Haciendo un esfuerzo sobre sí 
mismo, Gerardo comienza su r-ilato. 
Si una confidencia fué alguna vez 
acogida con viva simpatía, con pa-
ternal ternura, tal acaeció con la del 
señor Aubly por pate de aquel cari-
ñoso anciano, cuya existencia plena 
de buenas obras se había deslizado a 
cubierto de las borrascas del mundo 
y de las pasiones, pero que dedu-
cía de su dignidad sacerdotal y de 
sus profundas meditaciones un co-
nocimiento o mas bien una prescien-
cia del coraz&n humano que hubie-
ra envidiado más de un filósofo de 
los que residen en las ciudades. 
Gerardo refiere lo sucedido la vís-
pera, describiendo con incisiva y do-
lorosa elocuencia sus luchas de la no-
che precedente. 
—Usted ha seguido—añade—el 
desarrollo del corazón y del espíri-
tu de Rosita desde su llegada aquí; 
usted la ha visto constantemente, us-
ted conoce su alma juvenil. También 
me conoce usted. . . No he -fran 
queado mi corazón al sacerdote, pe-
ro frecuentemente he dejado al ami-
go que leyera en é l . . . E n concien-
cia, ¿cree usted que ese matrimonio 
nos hace felices y que ninguno de los 
dos nos arrepentiremos de haberlo 
coatraído? 
E l sacerdote había escuchado con 
grave y recogida atención. Levanta 
¡a cabeza y parece vacilar. 
¡Hable usted!—exclama Gerardo 
con impaciencia.—¡No tema hacer-
me sufrir, la incertidumbre es el 
peor de los males! 
—Pues bien—dice el anciano 
A L L A V A E S O 
Son dignos de publicarse 
estos bien medidos versos 
que, escritos en maquinita, 
me remiten por correo. 
A I señor linotipista, 
por favor le recomiendo 
que no se coma una coma, 
pues pueden perder su m é r i t o : 
" C O S A S O C A S O S 
Desfacedor de entuertos, 
amigo, Sergio Acebal , 
l a ignorancia es atrevida 
me tiene que perdonar. 
Ni sé leer ni escribir 
y si alguna vez suelo hablar 
en p ú b l i c o o en privado, 
siento piropear 
a l g ú n chusco que me grita, 
¡ ¡ ¡ q u e amarren ese animal! 11 
no lo saquen a la calle 
sin que le pongan bozal. 
E s justicia que me hacen 
y no me debo enfadar, 
aunque es costumbre enfadarse 
cuando le dicen verdad. 
Por las razones que aduzco 
usted, hombre que sabe, 
que creo no ha de dudar, 
me podr ía contestar?, 
d e s c i f r á n d o m e este enigma 
que no me puedo tragar. 
Dicen los hombres doctos 
en singular y plural , 
a l tratar de a l g ú n proyecto 
que no llega a germinj»» 
M u r i ó antes de nace1 
el asunta tal o cua l , 
y cuando oigo estas frases 
yo me pongo arebuznar, 
y pienso, ¿ c ó m o es posible 
que pudiera ser mortal, 
lo que nunca tubo v ida? 
Y o no lo puedo tragar 
que me saque de esta duda, 
es lo que quiero, Acebal , 
o los hombres rac t í f i can , 
o sigo con el bozal. 
. Manuel R . M o ñ i z . 
E n Estrel la, 53 , tvene su casa un 
amigo Y alg^n tabaco para fumar". 
Y o creo, sinceramente, 
que todos los chascos esos 
que usted dice que le gritan, 
e s t á n , Muñiz , en lo cierto, 
porque yo tengo entendido 
que quien hace talves versos 
es capaz de cualquier cosa 
y nunca debe andar suelto. 
Mil gracias por los tabacos; 
perc no voy, porque temo 
que sus tabacos resulten 
tan maios como sus versos. 




N E C R O L O G I A 
MARIA L O R E N Z O D E POGGIO 
Un cablegrama de Canarias acaba 
de comunicer la triste noticia del fa- , 
llecimiento de la distinguida señora j 
i doña María Lorenzo de Poggio, ocu-
rrido en Santa Cruz de la Palma. 
E r a la finada esposa de don Fé- I 
liz Poggio y Alvarez, Jefe de Telé-
grafos de la citada población, her- ! 
mana de los comerciantes en esta 
plaza y la de Méjico don Rosendo 
y don Manuel Lorenzo y Martín y 1 
hermana política de nuestro compa- | 
ñero en la prensa don Luis F , Gó- ; 
mez Wangüemert . 
Reciban todos la expresión de 
nuestra condolencia por tan irrepa 
rabie desgracia. 
gllante ha sido ascendido a l cargo 
inmediato, o sea a Primera Clase. 
Por ello sinceramente lo felicita-
mos. 
S E S A L A M I E X T O S P A R A H O Y 
E n lo Criminal 
No hay. 
E n lo Civil 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y do lo Contencioso-Adminis-
trativo. 
Letrados 
Angel Valdós Montiel, Eulogio 
Sardiñas, Evelio Tabío, J . Manuel 
R. Rodríguez, Ramón González Ba-
rrios, José P. Gay, Jorge Ruiz Cer-
dá, Antonio Eligió de la Puente, Mi-
guel G. Ferregut, Manuel F . Super-
viene, Oscar Miñozo, Salvador Gar-
cía Ramos, Fernando Pella, José E . 
Gorrín, Paulino Alvarez, Eduardo 
Arrocha, Rogelio Rodelgo, Ricardo 
E . Viurrun, R. Anillo, Domingo S. 
Méndez, Angel Caiñas, José D. Her-
nández, Augusto Pireto, Carlos J . de 
la Torre, Samuel S. Barrera, Aníbal 
Romero, Luis Aldecoa, Mariano Ca-
racuel, Antonio Gutiérrez Bueno, 
Manuel E . Sainz, Francisco F . L e -
dón, Mariano Caracuel Donaire, An-
gel Fernández Larrinaga, Ruperto 
Arana, Ricardo Zamanillo. 
Procuradores 
J . Fig.ueredo, C. de Vicente, A l -
berto Núñez, Roca, Díaz, Leanés, 
Méndez, Barreal, Ferrer, Llama, 
Barreal, Ferrer, Vega, Trujillo, Ros, 
Spínola, Zalba, Puzo, Radillo, Ster-
ling, Granados, Cárdenas, Alvarez, 
Fernández, Arroyo, Illa, Carrasco, 
Piedra, Hurtado, A. Gómez, Castro, 
O'Reilly, Rodríguez, Ruiz, A. Váz-
quez, A. Miró, Corrons. 
Mandatarios y partes 
A. Ferrer, Eugenio López, Ramiro 
Monfort, Fernando Udaeta, Francis-
co Zabarte, Osvaldo Cardona, Esco-
lástica del Cármen Hernández Juan 
Vázquez, Juan R. Quintana, Miguel 
Angel Pendón, Ramón Illa. Indale-
cio Garay, Carlos Schid, Enrique 
Rodríguez Pulgares, Juan Laumieta, 
Antonio Díaz, Margarita Govín, Ame-
lia Illa, José A. Torre, José M. San-
Choyeto, Antonio M. Domínguez Nú-
ñez, Tomás Alfonso, Alfredo V. Gon-
zález, Arturo García, Francisco G. 
Quirós, María V. Valdés, Estéban 
García, Joaquín G. Saenz. 
E A L M A N A Q U E 
D E L A C A R I D A D 
E n las parroquias de la Habana 
y en las Iglesias de Belén, la Merced, 
Cerro, Jesús del Monte y en Cuba 
número 140, está a la venta este al-
manaque. 
Su producto se destina al sosteni-
miento del Asilo de niños Huérfanos, 
de San Vicente de Paul. 
G. 3d 23 d. 
Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del P a í s 
Esta sociedad celebrará sesiones 
de la Junta de gobierno y general 
el viernes 23 del actual a las cua-
tro y media de la tarde, en Amar-
gura 66, para continuar tratando 
de los asuntos que quedaron sobre 
la mesa en las anteriores. 
L A S C U A T R O S A L I D A S . 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
ialidas por las que la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
eea dañino; éstas son: la piel, los 
intestinos, los pulmones y los riflo-
Xies. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
E n el proceso de la vida, se acu-
mnlan constantemente las subs-
tancias inútiles y gastadas, las que 
eon más órnenos venenosas,y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
tamiento,Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que desecha las impurezas peligro-
sas, dejando el cuerpo limpio y so 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Híga-
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al estómago y deja 
el cuerpo generalmente en la mis-
ma condición en que estaba antes. 
Kuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l Dr. Juan José Soto, E i -
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea en "tu 
práctica médica la Preparaciór io 
Wampole, jamás ha tenido í^se 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados." Es 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta en las Farmacias. 
P O S T A L E S D E P A S C U A S 
Y A Ñ O N U E V O 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pira seseras eidoslfaneiti. Eatorme^ades nerrlosis y nentalesi 
fiflanabacoa. calle Barreto, ü%, P lufoross i csnsoltass Bernaza. 
1 9 2 2 LA VIÑA. 
Avenida de Simón Bolívar, número 21 
Teléfonos: A-1821, A-2072 
"EL ANGEL" "LA VINA DE J . DEL MONTfcr 
Acosta, Nos. 49 al 53. Ave. de 10 Octubre, 305. 
Tel. A-1011, A-1629. Tel. 1-2025. 
Desean a sus consecuentes favorecedores toda suerte de 
prosperidades en las próximas fiestas de 
NAVIDAD i AÑO NUEVO 
y Ies ofrecen para celebrarlas dignamente el más completo 
surtido de artículos de calidad superior a precios los más mó-
dicos de plaza. 
TURRONES, legítimos de Jijona, Alicante y Yema, de fru-
tas y mazapán. 
MEMBRILLO rosado y blanco y mechado. 
AVELLANAS. NUECES, CASTAÑAS, COQUITOS, etc. 
UVAS DE ALMERIA. HIGOS DE SMYRNA. PASAS IM-
PERIALES, CIRUELAS PASAS. OREJONES DE MELOCOTON, 
PERAS Y MANZANAS. 
VINOS DE MESA Y DE POSTRES de las mejores cose-
chas. 
VINOS DE CHAMPAGNE, de las marcas más acreditadas. 
SIDRAS, de todas marcas conocidas. 
OFERTA ESPECIAL 
Con objeto de dar a conocer entre nuestros clientes la 
acreditado sidra de manzana marca "DUFFY" que importa-
mos, exclusivmaente, la ofrecemos teniendo en cuenta la crí-
tica situación actual a: 
$5.00 caja de 12 botellas y $0.45 la botella. 
$5.75 caja de 24|2 botellas y $0.25 la 1|2 botella. 
JAMONES EN DULCE 
LECHONES Y PAVOS ASADOS 
L A V l N A 
Avenida de Simón Bolívar, número 21 
Teléfonos: A-1821, y A-2072 
" E L ANGEL" "LA VIÑA DE J . DEL MONTE" 
Acosta, N'tts. 49 al 53. 
Tel. A-1629, A-1011. 
1 9 2 1 
Ave. 10 de Octubre, 305. 
Teléfono 1-2025. 
1 9 2 2 
L 10307 iú 22 
U L T I M O S L I B R O S 
P U B L I C A D O S 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS V 
"Enfermedades del Cerebro y de 
la Médula Oblongada-', por el 
doctor Meyor. "Enfermedades 
de la Médula Espinal y de los 
Nervios Periféricos'", por el 
doctor Cassiror. Tome VII de 
Errores diagnósticos y Tera-
péuticos y manera de evitarlos. 
1 tomo en tela y-con grabados $ 2.50 
"La Adrenalina'. Su historia; 
Constitución y propiedades quí-
micas y biológicas; su acción 
sobre los órganos; Su signifi-
cado biológico; Métodos para 
su valoración, por el doctor J . 
Sopeña Boncompte. 
1 tomo en rústica 1.60 
"La Rabia y su Profilaxis". Etio-
logía y estudio experimental. 
Patogenia. Anatomía patológi-
ca. Síntomas. Diagnóstico. Pro-
nóstico. Profilaxis. Tratamiento 
etiológico. Instalación y funcio-
namiento de un Instituto anti-
rrbico, por don García Izcarra. 
1 tomo en rústica 2.25 
"Orígenes^del Conocimiento". E l 
hambre; sus orígenes fisioló-
gicos. Naturaleza de la sensa-
ción del hambre. Autorregula-
ción cuantitativa de las sensa-
ciones tróficas. L a experiencia 
trófica. Orígenes del conoci-
miento de lo real exterior. Per-
cepción de los real empírico. 
Problema de la casualidad ex-
terna. Estudios filosóficos del 
doctor Ramón Turró. 
1 tomo encuadernado 1.76 
"La Ley y la Sentencia". Orien-
tación acerca de la doctrina 
actual sobre fuentes del Dere-
cho y aplicación del último por 
Hans Reichel. Traducción di-
recta del alemán por Miñana 
Villagrasa. 
1 tomo en pasta 2.25 
"El Alma de la Toga". Condicio-
nes que debe reunir un buen 
abogado, por Angel Ossorio. 
1 tomo rústica 1.00 
"La Convulpión Rusa". Del Za-
rismo al Bolchevismo. E l anti-
guo régimen, por Virginio Gay-
da. Versión española. 1 tomo 
rústica. 1.00 
"La Derrota de la Civilización''. 
Estudios sociológicos. Obra es-
crita por Gonzalo de Reparaz, 
después de terminada la Gue-
rra Europea y en su destierro 
de Alemania. 1 tomo rústica. . 1.00 
"El Sindicalismo Revolucionario." 
Antología sacada de G. Sorel, 
E . Bert, H. La-Gardelle, S. Pa-
nunzio, V Griffuelhes, P. De-
lesalle y E . Pouget. Versión 
castellana. 1 tomo rústica. . 0.80 
"Elementos de Física". Obra es-
crita en alemán por el Profesor 
Walter Gutmann. Versión cas-
tellana de la 20a. edición ale-
mana por Julio Palacios Mar-
tínez e ilustrada con 185 fi-
guras. 
L a presente obra es la sínte-
sis más completa y simplificada 
que puede hacerse de la Física, 
constituyendo un texto ideal 
para los alumnos de esta asig-
natura, habiéndose hecho en 
alemán 4 ediciones en el trans-
curso de un año. 1 tomo en rús-
tica 2.80 
"Curso de Química.' Obra apro-
piada para que pueda servir de 
texto a los alumnos de esta 
asignatura en la Segunda En-
señanza, escrita opr el doctor 
José Estalella. 1 tomo encua-
dernado 2.00 
"Geometría Descriptiva". Elemen-
tos de Geometría descriptiva y 
sus aplicaciones a la teora 
de las sombras y al corte de 
piedras y maderas, por C. Ra-
nelletti. Versión castellana. 1 
tomo tela 2.80 
"Manual del Automovilista". 
Obra de suma utilidad para to-
dos aquellos que se dedican al 
manejo de los automóviles, es-
crita por el doctor G. Pedrettl. 
Nueva edición enteramente re-
fundida y aumentada e ilus-
trada con 922 grabados. Versión 
castellana. 1 tomo encuader-
nado 8.50 
"Eficiencia Personal"-. Arte de 
vender y administración de 
ventas, por Irving R. Alien. 
Obra de gran interés para los 
comerciantes y muy principal-
mente para los que deseen ser 
buenos dependientes de comer-
cio. • 
1 tomo encuadernado. . . . 1.75 
"Mapa de Marruecos". En.el pre-
sente mapa, impreso en va-
rias tintas, puede seguirse per-
fectamente el avance de las 
tropas españolas en Marrue-
cos. Están puestos con clari-
dad los nombres de todas las 
kábilas, yendo acompañado ca-
da mapa de 50 banderitas, para 
ir marcando el avance de los 
españoles según los últimos 
telegramas. 
Precio de cada ejemplar. . . 0.26 
LIBRERIA "CERVANTES". 
DE RICARDO VELOSO 
Oallano, 62 (esquina a líeptnno).— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA i — Tnd, 21 m. 
E n " L a Moderna Poesía," Obispo 
135 se ha instalado una preciosa ex-
posición de postales de Navidad y de 
Año Nuevo en mil variadas formas 
y dibujos de fantasía y color. Las 
hay con flores bordadas a mano, ra-
milletes, paisajes, figuras. Idilios de 
familia, niños, palomas y mujeres 
bonitas. Son de gran efecto las de 
celuloide formando capillas y combi-
naciones de flores. 
Hagan una visita a la Moderna 
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rer en c 
enseñanz; 
L G U I E N h a d i c h o q u e c a d a B m c k q u e s e 
p o n e e n c i r c u l a c i ó n , a b r e e l c a m i n o p a r a l a 
v e n t a d e m u c h o s o t r o s . 
E s é s t a u n a m a n e r a p e c u l i a r d e d e c i r q u e l a s e g u -
ridad y s o l i d e z d e l B u i c k l o i m p o n e n a s i m p l e v i s t a . 
E l l o e x p l i c a l a d e m a n d a c a d a v e z m a y o r q u e t i e n e 
e l B u i c k e n t o d a s p a r t e s , l o m i s m o q u e l a s b o n d a d e s 
d e e s t e c o c h e e x p l i c a n s u g r a n p o p u l a r i d a d e n t r e 
q u i e n e s l o g u í a n . 
prepara rn 
Induda 
PETBICC10NE m m i - MARINA 6 4 . - RABANA. 
E s t a c i ó n d e s e r v i c i o : A r b o l S e c o y D e s a g ü e 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
alas hemorroides, sin operación 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 30d.-lo. 
SALVIT-V \ 
tonomice, ahorre dinero, c o m p r e SALV1TAE por docenas 
S u b o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s , c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n * 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
toerican t p o t h a c a r i e s Company, New YorR, U S. K 
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LOCERIA Y CRISTALERIA 
Neptuno, 15.—Teléfono A-7882. 
inglesa, véanse los precios de 
VAJILLAS CON . $ 2475 
. M 36.25 
.i M 35.25 
. " 48.25 
rebajadas al 
lidad en cfl|i< 




y para reajustarse compre sus artículos de pascuas en 
de víveres finos EL BOSTON 
Vea sus precios: 
Leche desde 10 centavos lata. 
Carne en conserva desde cuatro centavos lata. -| 
Vinos Dulces, Secos, Riojas desde 40 centavos botella. 
Petit pois desde 8 centavos lata. 
Tomates desde 6 centavos lata. 
Espárragos desde 40 centavos lata. 
Ostiones, desde 25 centavos lata. 
Sopas Cambells, desde 17 centavos lata. 
Aceitunas desde 20 centavos lata. 
Frutas desde 20 centavos lata . 
Pepinos y variantes, desde 2 0 centavos lata. 
E G I D O 6 7 y 6 9 
D U L C E R I A Y R E P O S T E R I A 
A R T I C U L O S D E PASCUAS 
T E L E F O N O A - 8 7 4 9 H A B A N A 
80 PIEZAS. ,„ 
M 86 " . . 
" 100 M . . 
Estas vajillas pueden ser aumentadas o 
del cliente. 
Gran surtido en artículos de cristalería especialidad 
desde 'as más modestas hasta las más finas de Bohemia. 
H^v gran cantidad en artíci los para regalos. PARA NOCHEBUENA... 
Prec ios con arreg lo a l a s i t u a c i ó n . Surtido compto 
golosinas p a r a estos d í a s y l icores de todas clases 
P A V 0 S - L E C H 0 N E S - P 0 L L 0 S - G Ü 1 N E A S 
Nuestro vino especial VALDEPEÑAS. 
CEIBA 
Pana* 
V í v e r e s finos. 
M O N T E , 8. 
D u l c e r í a . 











GINEBRA AROMATIC  DE 
L A U N S C A L E G I T I M A 
IMPORTiDORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA PR4SSE 
T e l . A - U 9 4 . - O I ) r a p ¡ í , 1 8 . - B * ! » 
o 10,172 alt 3d-17 
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V Ctií\x%av'X(\kr\ tant0 de la situación mundial hubieran 
g £ ¿ m [ 6 L O O p C l O t l ü l l podido prever la hecatombe que se ave-
* dis.inguido compañero, aprecia-j ^ ^ ^ ^ hacer bculpaciones. 
director de revistas técnicas, nos pero ^ ^ prever para e, futur0í y 
y nos honra con la siguien-,de las más importantes cosas que a 
ieste respecto se puede hacer, es algo 
losé E . Maresma. DIARIO de lo que usted dice en su editorial 
MARINA ¡"Contadores Públicos". 
T lkt íLuido señor Maresma: ! Allá por los años de 1911 a 1913. 
" ector de su página mercan- el que esto escribe dirigió un modesto 
eicío con verdadero gusto su semanario titulado " E l Tenedor de L i -
li hc . »^-_^J«r» . PúWicos". aue bros", órgano de ' 
O D  J S  £ . M R E S M A 
B o l e t í n d e W a l l S t r e e t 
Asiduo 
leído con verc 
1 "Contadores Públicos que wiu:, , ur^uo ae ia asociación que 
' DIARIO DE LA MARINA, entonces fundaran estos modestos pro-
u número de esta mañana, y tras fesionales, me cupo el honor de ini-
Ui5:rí3 e 
en ' ta impresión que su lectura me cial una campaña en pro de la colegia 
kJT'o ¿ sentido un vehemente de- ción de éstos y de la creación de ur 





En aquel!?, campaña, creo recordar 
I 
por estas lineas. 
r jas líneas generales enunciadas que usted mismo, señor Maresma, nos 
5U citudo editorial, veo el princi- alentó, como asimismo en las revistas 
^ de una importante campaña que " E l Tabaco de Cuba" y "Revista Azu-
P,0' de muy saludables efectos en el carera" que también dirigí por aquel 
i^nvolvimiento de nuestra vida de entonces, traté de muchos ds los pun-
<\Tcio$ para el futuro, ya que el pa- tos que ahora son de verdadera actua-
EeL es una amarga lección que no Hdad, y que tal vez. de haberse reali-
!ubcmos olvidar, sino muy al contrario, zado hubL-ran servido muy eficazmen-
ea él un verdadero manantial de te en esto^ momentos. Por ello, no me 
enseñanza» en el que aprendamos a extraña que coincidamos en estos pun-
prtpararnos y capacitarnos mejor. 
JlForcade 
( E S P E G A U S T A BONOS) 
C O M P R O 
República de Cuba 6 ^ 
Deuda interior 5 ^ 
Bonos Liberíad 1). S. 
í e l é f o n o 5 % 
tlavana Eleclric 5 ^ Banco Nocional 
2 ? P I S O 
Telfs. A - 4 9 8 3 - H - 2 9 2 4 
Afrosto 
Stbre. 8.62 B.C3 8.7S 
NEW Y O R K , diciembre 22. 
Los cortos resumieron su táctica 
agresiva al abrirse el mercado hoy. 
no tardando en causar pérdidas Irre-
gulares en la lista general. Nuevas 
ventas para la larga cuenta acen-
turon el revés de primera hora. Las 
petroleras, marítimas y metalúrgi-
cas soportaron lo más recio del mo-
vimiento. General Asphait. Gene-
ral Fruit, Utah Copper y National 
Enamelin revelaron un descenso, 
fluctuó entre grandes fracciones y 
1-2 puntos. Baldwin Locomotlve. 
Pullman, American . .oolen. Inter-
national Paper, American Sugar y 
Famous Plyer también estuvieron 
pesadas. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
Pullman 107% ItS^.Soneca Corp - ^ 
28 Sinclair Olí Corp 
87̂ 4 Southern Pacific 
50i4 Suothern Railway 
15 Slrombreg • 
72% Siudebaker Corp 
23 Vi Texas Co 
51̂ 8 ¡Texas and Pacific Railway. 
¡ Tobaco Products Corp. . . 
8.75 Punta Alegre Sugrar. . . . 28 
Puré Oil 38 V4 
Royal Dncht. Eq. Tr. Cert 51̂ 8 
Ray Conhol. Copper. . . . ló 
Readlnff . 78% 
Replogle* 
Republic Iron and Steel. . 52Vi 
St Louis St. Francisco. • 


















C O T I Z A G O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
31 E N D O Z A Y C T A 
M I E M B R O S D E 
^Tie N. York Coffee and Sugar Exu» 
A Z U C A R C R U D O 
DICIEMBRE 22 
Amer. Aff. Chem. . . 
American Beet Sugar. 
American Can 32% 
Amer. Car and Fonndry. 
Amer. Hide Leather pref. 
American Internl. Corp. . 
American Locomotlve. • 
American Smeltlng Ref. 






Sears Roebuck 5' 
1% » 1 MAS 1CEKCANTIL EN IiA PAGIUA 14 
tes de vista, que ambos hemos esboza-
Indudabiemcnte uno de los factores do, mucho antes de las vacas gordas y 
contribuyeron a ia elaboración de flacas, 
nuestra gnn crisis ha sido nuestra fal- Esta comeidencia, o mejor dicho, 
ta de preparación técnica para el ma- persistencia, me obliga moralmente, no 
Dejo de ios grandes n?goc:os; nuestro sólo a fehcitarle, sino a pedirle que 
comercio, nuestra industria y hasta acepte me una a su patriótica campa-
naestra banca estaban organizados pa- ña, en la que si poco vale mi mo-
ra lo que pudiéramos llamar "negocios desta y desconocida personalidad, pue-
il detall", y cuando la gran guerra nos de contar al menos con una firme con-
trajo de manera imprevista el increi- vicción y fuerte voluntad, a la que náudez, se ha hecho cargo 
Ue incremento a que llegamos en lo acompaña, a falta de otro» títulos, el Agen&ia de este periódico en 
«ue se llamó "danza de los millones", de la experiencia de los años consa-
meilra modesta organización rutina- grados a a persistente tarea de bara-
,¡4 y "de pequeña escala", sufrió una jar números. Muy afectuosamente, Se-
«ngestion. de la que aun no hemos rafín Domínguez Franco", 
curado. Mucho y muy sinceramente agrade-
Nuestro comercio no prev.ó que tan cemos al ilustrado periodista que sus-
tento como se descongestionaran los cr;be ,a carta r(.proclucidai sus aniab,es 
centros productores que nos surtían j:rases j 





Comp. T c b A , 
DIARIO DE LA MARINA, S. A. 
ADMINISTRACION 
Por renuncia de don Pedro G. Her-
de la 
Bana-
güises el señor don José García Ló-
pez, con quien se entenderán en lo 
sucesivo nuestros abonados de aque-
lla localidad para todo lo concer-
niente a esta publicación 
Habana, Diciembre 1S de 1921. 





aliento, de afectuosa consi-
i]go lógico y natural, al volver a sus A y de inmerecidos eiogios, y 
campos y talleres los millones de hom- desde luega aceptamos con todo deseo 
breí que estaban en la guerra; y cuan- su eficaz y estimado auxilio en esta 
to esto, tan inevitable como imprevis 
lo por nos-tros ocurrió, nuestros alma 
Octubra . . 
Nvbre. . . -
Dcbre. . . 5.38 
Enero. . . 
Febrero . . 
Marzo. . . 
.Abril. . . 
cuencia, poique ni sentimos la democra- Mayo. . . 5.25 
. . ' Junio. . , 
cía, ni practicamos otros principios Julio. . . 5.25 
i i i • • , Afíosto . . 























A Z U C A R R E F I N A D O 
DICIEMBRE 22 
MTCSES 




campaña por nosotros emprendida, sin 
otras aspiraciones que las del bien 
general en provecho colectivo. 
En efecto, sin entrar por el momen-
to en análisis retrospectivos de lamen-' 
tablss sucesos pasados, por cuya cau-
sa se han restado de la circulación mi-
Honadas de pesos que permanecen bien 
ha ido así. resultando fallidos nuestros guardados en cajas de caudales y en 
c¿lculo$. ) bóvedas particulares de sus tenedores. 
Nuestra b 
tenes estaban surtidos por unos cuan-
tos años. 
Nuestra industria, sobre todo la azu-
carrra. se preparó para una produc-
eión que duplicaba su mercado nor-
mal, en la creencia de que "aun te-
níamos por delante varios años de azú-
car caro". Y, desgraciadamente, no 
infundado, aun cuando la colectividad 
se perjudique y los intereses genera-
les sucumban. 
Las profesiones que entre nosotros 
merecen exclusiva preferencia y atraen 
, , , Octubre 
mayor numero de educandos en núes- Nvbre. 
liebre, 
tra Universidad, son las de abogado. Enero. 
tit é. ' • • • 1 Febrero medico, fa.maccutico e ingeniero. Las Marzo. 
. . . , , . . Abril. . 
de ingeniero agrónomo, químico in- Muyo. . 
. . . , . . Junio. . 
dustnal y proxesor comercial son com-! Julio. 
















101 i ; 
42 4 I 
American Sumatra 31 30 Vil 
¡Amer. Tel and Tel. . . . 1134 1134 
American Tobaco. . . . , . 1;!0**| 
j Amerclan Woolen 79 4 "5̂ *1 
jyiaconda Cop. Mining:. . . 48 4 47 4 
Atchison Topeka Sta Fe. . 91?i 
Atlantic Gulf and West. . . 31 
Baldwin Locomotlve. . . . 954 
Baltimore and Ohio 35 
Bethlhem Steel 56 4 
California Petroleum. . . . 48 4 
Canadlan Pacific 119% 
Central Leather 30 
Cerr ode Pasco 
Chandler Motor Car Co. . 49 
Chesapeake Ohio and Ry. . 
Ch. Milwñ St. Paul com. . 18 4 
Idem dlem preferids. . . . 304 
Chlcapro Norwestern Ry. . . 63 4 
Chic. Rock Isl. and N. "W. . 314 
Chile Copper 15 
Chino Copper 26 4 
Coca Cola. 
Col Fuel 24 4 
Corn Products 90 4 
Cosden and Co 36 
Crucible Steel of Amer. . 64 4 
Cuban American Sugar. . . 134 
Cuban Cañe Sugar. . . . 64 
Cuban Cañe Sugar. . . . 134 
Delaware Hudson Canal. . 
Dome Mines 
Erie R. R 10 4 
Famous Play 77 4 
Fisk Rubber . . . . . . . 124 
Freeport Texas 
General Asphait 65 4 
General Electric 137 
General Motors 11 
Goodrich 35 4 
Great Northern Ry pref. . 
Gulf Steel 46 4 
Haskell B„rk 79 4 
Inspiratlon Cons 39 
Interboro Consl. . . . . 
Interboro preferidas . . . . 
Internatl. Mer. Mar. com. . 14 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 6 4 
Internacional Nickel. . . . 124 
International Paper 614 
Invinclble Gil 124 
Invinclble Oil 13 
Kansns Ctly Southern. ~. . 
Kelly Springfield Tire. . . 43 
Kennecott Copper 254 
Keystone Tire Rubber. , . 16 4 
Lackawanna Steel 
Lehlph Valley 574 
Lorrillard 
Loft Incorpornted . . . . t 
Manatí preferidas 
Mexlcan Petroleum 1154 112% 
Mlami Copper 27 26 4 
Mídale States Oil 134 134 
M Id val Stl. Ordnance. . . . 274 27 
Missouri Pacific Railway. . 174 17% 
Idem Ídem preferidas. . . 46 
Nevada Consolidated. . . . 144 
N. T. Central H. Rlver. . . 74 
N. Y. New Haven Hart. . . 12^ 
Northern Pacific Ry. . . . 78 7? 
Pacific Olí 48 4 
Pan. Am. Petl Tran. Co. . 3 4 
Pennsylvania 334 
Peoplen Gas 614 
Pere Marquette 21 
Pierce Arrow Motor. . . . . 
Plerce Oil 13 
Pressed Steel Car 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i j j a t í o a 
G o m p a a j 
Salidas mensuales para V1GO, C O R U N A . S A N T A N D E R , L í 
P A L Ü J E . L I V E R P O O L , C A L V E S T O N , C O L O N , puertos del P í R l i 
y de C H I L E , y por ferrocarril Trasandino a B U E N O S A I R E S 
Vapor " O R I A N A " 
; E l 25 de Diciembre, para C O L O N , t uertos de- P E R L y de C H I L E 
g | Vapor ' W T O R I A " 
; - E l 18 de Enero, para CORUÑA. S A N T A N D E R . L A P A L U C E j 
¡¡Z L I V E R P O O L 
Vapor " 0 R I T A , ? 
E l 23 de Febrero, para CORUÑA. S A N T A N D E R , L A P A L U C E 1 
L I V E R P O O L . 
Vapor ' 0 ^ 0 1 ^ ' 
E l 2 7 de Febrero, nara C O L O N , y e r t o s de P E R U y de C H I L E . 
Vapor " O R T E G A " 
E i 16 de Marzo, para C 0 R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y L I -
V E R P O O L . 
Vapor " V I C T O R I A " 
E l 14 de Marzo para C O L O N , puertos de Perú y de Chile. 
Vapor " O R T E G A " 
E l 16 de Marzo, para CORUÑA. S A N T A N D E R . L A P A L U C E y U 
V E R P O O L . 
Vapor " V I C T O R I A " 
F.l 4 de Mayo para CORUÑA. S A N T A N D E R . LA P A L L I C E y ü 
V E R P O O L . 
Vapor " C R I A N A " 
E l 18 de Mayo, para CORUÑA. S A N T A N D E R . L A P A L U C E y Li-
V E R P O O L . 
Vapor " O R I T A " 
E i 10 de Junio, para CORUÑA, S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y L I 
V E R P O O L 
Vapor " O R O Y A " 
E l 2 8 de Junio, para CORUÑA, S A N T A N D E R , L A P A L U C E y L I -
V E R P O O L . 
Vapor " O R C O M A " 
E l 22 de Julio, para CORUÑA. S A N T A N D E R . L A P A L U C E y U -















































léf ono A-7882. 
anca tampoco previo que debemos prever para lo porvenir, in-
$u oecantaao sistema aumentó día j - 1 1 i- 11 
, , . dicando los medios que deben ser es-por día, con sus prestamos y deposi- . . . 
cifras fantásticas, cogldos Para organizar el país debida-tos, que 1 egaron a 
una riqueza ficticia que sólo existía 
en palepes llenos de firmas muy res-
petablfi a veces, pero siempre respal-
dadas por "valores convencionales", 
-gítima poreda que desgraciadamente no han llegado 
» convencernos" de su positivo valor. 
V para mayor desgracia, a la falta 
« previsión o de preparación privada, 
«y que añadir la colectiva y la ofi-
w . Nuestras grandes corporaciones 
Konómic?.? no previeron nada de esto, 











pletamcnte ignoradas en un país co o 
el nuestro agrícola-industrial, según 
los hechos lo demuestran, y conforme 
a las opin. jnes de tan distinguidos pu-j 
blicistas y esclarecidos profesionales j 
como el conde de Pozos Dulces, José ) 
En muchas ocasiones no es posible al ; A SaC0) Alvaro Reinos0t Leopold0' 
escritor público, al crf- Cancio y otros 
¿Qué número de ingenieros agróno-
mos y de químicos o ingenieros indus-
triales hay empleados en los doscien-
tos y pico de ingenios en Cub 
ductores de cuatro millones de tone- ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ <>< R u s 8 l a " E - p r e s s of Asia" , 
ideas y propósitos de antigua a c a n - j ^ de ?Z(kar? 
articulista, a 
tico, al comentarista decir todo aquello 
que es necfsario para puntualizar erro-
res existentes, indicando los métodos 
y los sistemas, a fin de enmendarlos, 
porque si lo dicho llega a contrariar 
C A N Á D I A R P A C I H C S T E A M S H I P S , L T D . 
Conexiones 7 servicio directo 
Habana, St. Jhon, Vauconver, Hongkon^. 
VIAJES EN 1921-1922. 
















Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de cámara en estos esplencfr 
jos buques. 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
J 0 S 0 S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A COMPAÑIA 
? a r a m á s informes diríjanse a 
DUSSAQ Y C I A . , Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 4 1 4 . — T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 , 
Conectará en St. Jhon, N. B.. con los ferrocarriles de la rropla Emprow 
 i   m nKOS  L,Uba, pro- hasta Vancouver, donde hahrX nuevaconexlftn hasta HONGKONG por loi 
el Estado, tampoco pudo hacer ciados, los discutidos se resienten y se B I L L E T E S D E P A S A J E D I R E C T O S D E S D E H A B A N A A HONG Pues iúz"uese por ahí la situación v r í M r - * •. • • •». 
J m autorizada que anunciara enojan, porque en.renden o ¿ i 1 . « C U . . rest"cc""'« sa"'ta"aS-
i wxios los peligros que se avecina- que lo que ellos piensan, ejecutan o 
Todo 






NO A - * 
lo cual prueba que ni unos ni 
'estábamos en el secreto", que 
10 ^^ndíamos una palabra de Econo-
mía Política, y que carecimos de or-
•^«cione^ técnicas, que puestas al 
NO A R R I E S G U E 
* S POLIZAS D E S E G U R O , 
JOYAS Y V A L O R E S 
g u á r d e l o s contra peligro 
06 'ncendio, robo, roedores 
* otros e lementos destruc-
2[es.en una C a j a de S e é u -
Wad en 
. ' pretenden poner en vías de hecho, es 
intangible, y por lo tanto no debe 
ser sometirlo a análsis , ni a crítica. 
Eso ocurre entre nosotros con fre-
T E L E F J A - 4 0 1 3 
' ( M - 2 2 6 9 
C I E N T E R E Y No. 71 
'U2A DEL CRISTO 
Por la P e q u e ñ a s u m a de 
Anua les . MEDICO 
I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
S U R T I M O S : 
Materias Primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 
Gomas y Colas 




tran los contadores públicos, toda vez 
que un ingeniero agrónomo y un in-
geniero industrial son ambos a cada 
finca azucarera, lo que el combusti-
ble a los hornos productores de la 
fuerza generadora que pone en movi-
miento toda su maquinaria para pro-
ducir el rico dulce, base única de nues-
. tra inestable economía. 
Esa misma relación existe entre los 
i contadores públicos en determinadas 
• oficinas del Gobierno, en las compa-
ñías de crédito y asociaciones anónimas 
de todas clases, donde el referido con- • 
tador público es el llamado por su peri-
' cia, por ?us conocimientos y por su 
ciencia económica a la fiscalización1 
de actos ejecutados y a analizar los , 
propósitos que sus directores preten-
dan siquiera enunciar, clasificándolos 
y calificándolos a los efectos económi-
cos necesarios. Entonces las quiebras 
comercialo' y los desequilibrios se-
rian menos, no repitiéndose los cs-
I caudalosos sucesos pasados, que die-
Sucursald ' ron a' traíte con dieciséis instituciones 
C A N A D I A N P A C I F I C R A I L W A Y , A s e n t e s de T r á f i c o 
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE A: 
S A N T A M A R I A Y C I A . , Agentei , 
San Ignacio, 18. H A B A N A . 
'HUGO STINNES UNE 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
de HAMBÜRGO a la H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
NEW O R L E A N S 
V A P O R " O T T O H U G O S T I N N E S " 
Saldrá de H A M B U R G O para C U B A , Diciembre 2 0 
I k Rtjrtv^1* trabaJar en el Interior 
^ 'Wortn zona rica de cam-
¡ • • H t 0 - j8. Matanza». 
26 d 
San 
Muralla, 2 y 
T e l é f o n o s : 




| bancarias que durante mucho tiempo 
hubieron de disponer de la confianza 
pública y de los grandes caudales de 
toda nuestra comunidad. 
Para Fletes y Pasajes 
L I K E B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 1 9 , A - 3 I 1 7 , M-4427. L O N J A , 404-408 
C 10242 IND. 20 dlc. 
A S O C I A C I O N D E L C O M E R C I O E I N D U S T R I A 
D E L A B A H I A D E L A H A B A N A 
E s t a A s o c i a c i ó n d e a c u e r d o c o n l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a s e m p r e s a s W a r d L i n e , a n o m b r e de l a C u b a n A m e -
r i c a n T e r m i n a l C o m p a n y , U n i t e d F r u i t C o m p a n y , P o r t o f 
H a v a n a D o c k s C o m p a n y , M u n s o n L i n e , y A t a r e s W h a r f 
a n d W a r c h o u s e C o m p a n y , d e s e a h a c e r p ú b l i c o p o r e s t e 
m e d i o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r c i o e n g e n e r a l , lo 
s i g u i e n t e : 
T o d a m e r c a n c í a q u e h u b i e s e s i d o d e s c a r g a d a e n l o s 
m u e l l e s o a l m a c e n e s de d i c h a s e m p r e s a s , y c u y o p e r í o -
do l i b r e h u b i e s e e x p i r a d o e l d í a 5 d e d i c i e m b r e o a n -
t e s , p a g a r á l o s g a s t o s de a l m a e c e c n a j e c o r r e s p o n d i e n t e s . 
L a s m e r c a n c í a s d e s c a r g a d a s y c u y o p e r i o d o l i b r e h u -
b i e s e v e n c i d o d e s d e e l d i a 6 h a s t a e l 1 9 i n c l u s i v e , s e 
l e s c o n c e d e r á u n p e r i o d o l i b r e h a s t a e l d i a 2 4 d e e s t e m e s 
s i n c a r g o a l g u n o p o r c o n c e p t o de a l m a c e n a j e s . 
P a s a d o d i c h o p e r í o d o l i b r e d e l d i a 2 4 , t o d a m e r c a n c í a 
q u e n o h u b i e s e s i d o e x t r a í d a p a g a r á t o d o s l o s g a s t o s y 
a l m a c e n a j e , de a c u e r d o c o n l a s t a r i f a s , s i n d i s f r u t a r d e 
c o n c e s i ó n a l g u n a . 
E C O M I T E E J E C U T I V O 
C 10264 4d 20 
N A V i r t * n e z s z i i ^ f l n o i y c a y u d é m o n o s t o d o s a c o m p l e t a r l a f e l i c i d a d d e l h o g a r 
V * f \ V | 0 / % i J P S K I l l T l » ^ L r M l C « " A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D D E L D I A . - S a c r i f i c i o d e A u t o m ó v i l e s p a r a e s t e f i n 







A g i l i d a d P A R A E L P A G O . 
t i 







P R E C I O D E A Y E R 
$ 6 .750 .00 
M 8 .750 .00 
w 5 .600 .00 
" 5 ,600 .00 
" 16 .500.00 
" 16 .750.00 
P R E C I O D E N A V I D A D 
$ 4 .600 .00 
M 6 .200 .00 
M 3 ,600 .00 
M 3 .600 .00 
M 9 .850 .00 
"10 .850 .00 
Compañía General de Autos y Motores". - Marina 2. A U T O M O V I L E S N U E V O S Y G A R A N T I Z A D O S f f H W ^ ^ í ^ ^ ^ " E d i f i c i o C a r r e ñ o " T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
C 10305 M 22 
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C R I S T I N A " 
E L GOVERNOR COBB 
Con carga y pasajeros llegó ano-
che de Ke-y West el vapor americano 
Governor Cobb. 
LOS T R A B A J O S E N E L P U E R T O 
Ningún acontecimiento digno de 
especial mención ocurrió durante el 
día de ayer etí I05 muelles. Los tra-
bajos se han realizado con la mis-
ma regularidad que durante la ma-
ñana . 
torqui, al salir de los muelles, fué 
arrestado Nicanor Cagigaa y remiti-
do al vivac. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el Governor Cobb embarcarán 
hoy los sekores Jacobo Sabin y fa-
milia, Antonio Montaner, María F , 
de Fairberg e hija, José Pina, F i l i -
berto Marrero, Carmen Barrachina, 
Richard Presnail y otros. 
E l personal del remolcador Nep-
tuno abandonó el barco; pero fué 
sustituido por personal de libre con-
tratación. 
Los carpinteros de ribera y cala-
fates desde el medio día de ayer se 
sumaron al paro decretado por la 
Federación de Obreros de Bahía . 
O R D E N E S A L R E I N A MARIA 
CRISTINA 
1 Se han dado órdenes al capitán 
¡ del Reina María Cristina, por la vía 
inalámbrica, para que no vaya a 
j Nueva York y siga para la Coruña 
directamente. 
E n el Chalmette fueron embarca-
das 3 2 pacas de tabaco despalillado 
y 45 barriles; en el Ulna, 10 fardos 
de picadura para Colombia; en el 
Governor Cobb, 24 pacas de despa-
lillado para Tampa y 60 tercios en 
rama. 
UN CUADRO 
Ha sido despachado ayer un cua-
dro al óleo de la P in ís ima Concep-
ción, copia del que pintó Murillo, 
que ha traído el doctor José R . V i -
llalón con un valor declarado de 
cien pesos. 
BULTOS E X T R A I D O S 
E l miércoles se extrajeron de los 
muelles 63,389 bultos y se giraron 
contra distintos bancos de la ciudad 
treinta y ocho cheques por valor de 
19,307 pesos 98 centavos. 
TABACO E X P O R T A D O 
E n el vapor México han sido em-
!barcadas dos cajas de tabaco elabo-
rado para Londres, 11 barriles de 
despalillado, 8 pacas y dos barriles 
de recortes para Nueva York, 11 
barriles de despalillado, un tercio 
en rama, 150 más, tres pacas des-
palillado para la Argentina, 50 ter-
cios rama, 15 barriles de despalilla-
do, 17 pacas en rama y 28 tercios, 
100 barriles y 5,010 galones miel 
de abejas para Antwerp. 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a 
t i 
C I M A " 
S u n o m b r e e s g a r a n t í a d e p u r e z a ; 
g o z a d e l m á s a l t o c r é d i t o , y l a 
r e c o m i e n d a n l a s e m i n e n c i a s 
m é d i c a s • 
D I S T R I B U I D O R E S 
G o n z á l e z y S u á r e z 
UN B O T E L L A Z O 
Por haber lanzado una botella 
contra el camión de la casa de As-
E L HIDROPLANO PONCE D E 
L E O N 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer a las tres de la tarde el hidro-
plano Ponce de León, trayendo a va-
rios pasajeros, entre ellos los seño-
ñores Francisco Rovira, Chas Stone-
ham, G . W . Grant y T . Sánchez. 
E l hidroplano Ponce de León sal-
d i hoy a las dos p. m, para Cayo 
Hueso llevando pasajeros. 
C 9764 alt. 9d-2 
de Rosa y Santa Catalina, denunció 
al Juzgado, que entregó, en calidad 
de depósito a José Penín y a Paulino 
¡Calis, la suma de $210.00 y que al 
reclamárselos se niegan a devolvér-
selo. 
L E L L E V A R O N L A S L E O N T I N A S 
Mientras salió de su Joyería Don 
Ensebio Mesas Novas, situado en 
Zenea 13 a cambiar un billete de a 
$5.00, penetraron tres sujetos en di-
cho establecimiento llevándose un 
estuche con diez y nueve leontinas 
de oro. 
E l dueño de la joyerría situada al 
frente, nombrado González, intentó 
detener a los asaltantes que se die-
|ron a la fuga, pero en Zenea y E s -
| Irada Palma fué detenido por el V i -
gilante 956, Carlos García Gonzá-
jlez, de Concepción de la Valla, al 
cual se le ocupó un tablero con las 
19 leontinas. 
SECCION T E R C E R A 
ROBO D E T R A J E S 
Isidro Ríos Mantilla, de San Ml-
gel 194 denuncia que dió a la venta 
¡a José Suárez, vecino de Cuba 57, 
varios trajes de palm beach para su 
! venta, y que no le ha dado aún 
cuenta. 
Aprecia los trajes en $300.00. 
SECCION C U A R T A 
D E S A P A R E C I D O S 
Tomasa Rodríguez López, de Mag-
nolia 34, denunció que falta de su 
domicilio su hijo Francisco Coromi-
nas Rodríguez de 14 años. 
P O R P U L S E A R 
rra Nacional empezó ayer a trasla-
darse al Castillo de la Punta. 
T R A S L A D O D E OFICINA 
L a Jefatura de la Marina de Gue-
E L CONDE W I F R B D O 
E l Jefe del Servicio de Cuarente-
na recibió ayer un telegrama en el 
que s le participa que el vapor Con-
de Wlfredo llegó a Santiago de Cu-
ba con seis casos de viruela. 
Se han dado órdenes para que di-
cho buque sea remitido al Lazareto 
del Mar'el y se ha comisionado al 
doctor Ravella para que se encargue 
de la inspección del buque. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION PREVIERA 
No conoció de ningún caso. 
Don 
SECCION SEGUNDA 
NO L E PAGAN 
Jocé Pojol González, 
Carlos Molina Molina d« 23 núme-
ro 10, dió cuenta de que su hija Ra-
mona Molina Sánchez, de 14 años, 
desapareció de su casa. 
Pulseando en la Casa de Salud 
i "Covadonga" con Alfredo García, se 
' fracturó el húmero derecho Manuel 
'Calderilla Corro, español, de 39 años 
1 y empleado en dicha casa de salud. 
I ENCONTRARON E L AUTOMOVIL 
E n el Juzgado de Guardia denun-
' ció la noche del 20, Tomasa Díaz 
Díaz, de San Ramón 40, la desapa-
rición de su hijo Ramón López Díaz, 
chauffeur, en compañía de la má-
quina 5943, valuada en $2.100. 
E l vigilante condujo a la Estación 
a Arsenio Brito García, de 19 años 
y vecino de Lombillo 29, y Antonio 
Acosta Alfugar de 19 años y vecino 
de Zequeira 89, a los que encontró 
en la máquina citada en Puentes 
Grandes sabiendo por confidencias 
que el que robó la máquina fué José 
Domínguez, vecino de Sarabia 25, el 
cual ha sido procesado por llevarse 
automóviles. 
E l chauffeur desaparecido Ramón 
López, se presentó explicando que en 
la Calzada del Cerro frente al Cuar-
tel de Bomberos, le alquiló la má-
, quina al Domínguez y que le mondó 
i ir a Luyanó y al llegar a la Calzada 
|y aprovechando un momento en que 
se apeó para buscar agua para la 
máquina el Domínguez saltó al pes-
cante y se llevó la máquina. 
VENDI O E L CARBON 
Denunció Manuel Hernández Díaz 
de Cristina 12, que su ayudante en 
la venta de carbón vegetal un tal 
Luis (a) Guajiro Bueno de Ayeste-
rán, vendió 7 sacos de carbón dispo-
niendo de su Importe de $97.50. 
PROCESADO 
Mibiano Hurtado Marín, fué pro-
cesado por rapto, quedando en liber-
tad apud acta. 
Denunció Mercedes Ortíz González 
de Santa Catalina 43, la desaparición 
de su hermano José Ortíz, de 35 
años y vendedor ambulante que fué 
a vender ropa al Castillo del Morro, 
no regresando a su domicilio. 
D E L A J U D I C I A L 
Contra Estados Catarrales. 
J a r a b e del D r . Bourget 
Tos aguda, catarro TRQW^ 
bronquitis, todos los males delní' 
cho tienen su curación rápida ?í 
mando J a r a b e d e l D r . B o u r c f Í 
Este producto suizo, es la mS¿ 
cación científica, lógica y de paran* 
tía. Su base de creosota e n & 
de guayacolato, así lo justifica 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t 
positivamente, por sus cualidad» 
bactericidas, tónico-reconstituyen! 
te. un gran preventivo para la tisi* 
En casos de catarros rebeldes, 
esos que parece no se curan nunci 
únase al tratamiento del I a r a r e 
B o u r g e t , el del L i n i m e n t o BouR 
G E T y desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías v 
su depósito Reina 59. Habana ven 
den J a r a b e B o u r g e t . Se man-* 
da por correo al recibo de $1 70 
Durante la epidemia.de infhien 
za de 1918 en Suiza, J a r a b e 
B o u r g e t , prestó eminentes servi-
cios. salvando muchas vidas, i 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Reí. 
na 59. Habana. 
bpeciilite* Dr. L Bourget. S. A , Uuuaoe, S«bt 
Angel Vázquez, fué detenido por gí 
ponerlo encubridor del robo de pren. 
das en la casa Salud 62, domicllto 
de Mercedes Campos Martínez, pren. 
das que fueron pignoradas por Art». 
ro Sarmiento y Saturnino Burnet 
autores del robo en la casa de préí 
tamos citada. 
DETENIDOS 
Por estar reclamados en dlversoi 
juzgados fueron detenidos: 
Manuel Columbia Aranda por I» 
alones graves y Salvador Irlgoyei 
Calleja por estafa. 
POR E N C U B R I D O R 
E l dueño de la Casa de Présta-
mos de Estrada Palma y Trocadero, 
l a 
v i s t e a l a a b a n a 
T R A J E S C A S I M I R I N G L E S 
D E S D E 
$ 1 9 
P A R A J O V E N C I T O S 
D E S D E 
O O 
$ 8 
¡ M o c í e l o s d e a l t a n o v e d a d 
D E L A S E C R E T A 
HURTO D E RUEDAS 
«asi 
¡ L A C A S A P O R L A V E N T A N A ! 
D U R A N T E E S T A S E M A N A 
L A R E I N A 
Antigua Oabrlsas 
R E I N A Y GA-LIANO 
L A L U C H A 
AGULLA Y E S T R E L L A 
H a c e n u n a r e -
b a j a g e n e r a l 
Z A P A T O S 
D e t o d a s f o r m a s 
A b a o i n y 
O D E L O S 
T o d o s d e e s t a c i ó n 
e n s u s p r e c i o s 
H I Denunció Ricardo Soler, de Mer-
caderes 2, que le hurtaron cuatn 
ruedas de auto con sus gomas, qoi 
aprecia en $60.00. Sospecha sea el 
autor de la sustracción el chauffeur 
Carlos Carcía. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
L A R E I N A L A L U C H A 
V I S I T E E S T A S C A S A S Y S E C O N V E N C E R A 
L L E V E A $ 6 
N I Ñ O A V E R 




Entre Villegas y Aguacate 
H o y y M a ñ a n a 
J U G U E T E S 
A L E M A N E S 
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ta en forma 
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3 U R G E T , ej 
cualidades 
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» rebeldes, 
Jran nunca, 
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Prensa Asociada es la qne po-
T'el exclusivo derecho de utilizar. 
aee ei f ^ ' r t irlag las noticias ca-
P f ^ / S Que en este DIARIO se 
blehgi'au«! aBl como la Información 
f ¿ a l Que en el mismo w Inse.f . DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier redamación en el itt-
vicio del peiiodico en el Vedado, llá-
mese al A-C201. 
Agencia en el Cerro 7 Jesús del MoaU 
Teléfono 1-1994 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
Conferencia de B r i a n d a Hughes, 
rencia 
, A SIXTACIOX EX L A GRAN 
^ CONFERENCIA 
-..cWTXGTON, diciembre 22. 
^ o ^ e Presentó a la Gran Confe-
• I la proposición americana de 
^ s e aboUese el submarino en los 
Mares pero sin recibir el apo-
Siet^p ninguna otra potencia. Los 
yo áeñla de Francia, I ta l ia y el 
f S n manifestaron que considera-
Ja * los submarinos debidamente 
banHns como arma legí t ima y eficaz 
if<f euerras mar í t imas y que no 
«n in dispuestas a consentir su 
•b?oq delegados" americanos no 
^ n t ó r o n una actitud definitiva 
KrP el asunto, l imi tándose a suge-
?? mift la conferencia dedique sus 
í n e í z o s a una revisión ta l de las 
á t i c a s internacionales de modo a 
í^nedir los métodos bá rba ros em-
pleados por los submarinos en la 
íiuima euerra. 
Mañana t endrá lugar un nuevo 
,ambi0 de impresiones sobre la pro-
a l c i ó n bri tánica, de no estar pron-
? Francia a presentar su programa 
buques auxiliares que desea con-
tórvar ^ 0 el plai1 de reducción na_ 
Jai Los delegados franceses indica-
ron esta noebe que esperaban en la 
«Mión de mañana dar a conocer por 
io menos sus necesidades en cuanto 
1 tonelaje de submarinos. 
Al manifestar hoy los delegados 
franceses que no estaban preparados 
nara presentar cifras sobre el to-
Liaje auxiliar, se produjo una sor-
presa general en los círculos de la 
conferencia. A l parecer, se debe a 
oue se han cambiado en estas úl t i -
mas horas varios despachos cable-
— S i t u a c i ó n general en la Confe-
gráficos de gran importancia entre 
Washington y M . Br iand . No se ha 
revelado el ca rác te r de los mismos, 
pero se da gran importancia a noti-
cias recibidas por la prensa anun-
ciando que M . Briand t end rá que 
consultar a su gabinete ant*s de 
contestar definitivamente al mensa-
je de Washington. 
Entre tanto los delegados japo-
neses han anunciado que en la pró-
xima sesión del Comité sobre el Ex-
tremo Oriente que se ce lebrará pro-
bablemente la semana entrante, pre-
sen ta rán una declaración opuesta a 
la que hizo China solicitando la re-
vocación de los acuerdos resultantes 
de las veintiuna demandas. No han 
llegado de Tokio nuevas instruccio-
nes que permitan el que se reanuden 
las negociaciones sobre Changtung, 
y se indicó que las discusiones na-
vales con t inua rán ocupando la ma-
yor parte del tiempo de los delega-
dos hasta después de Pascuas. 
; S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
D E L A C O R O N A C I O N D E L 
S U M O P O N T I F I C E 
| SE CELEBRA EN L A C A P I L L A SLX 
TENA 
! ROMA, Dic. 22. 
El sépt imo aniversario de la coro-
[ nación de Su Santidad el Sumo Pon-
»tífico Benedicto X V que se pospuso 
' el 6 del pasado septiembre, fué cele-
brada en la m a ñ a n a de hoy con gran 
pompa y suntuosidad en la Capilla 
Sixtina en presencia de numerosos 
dignatarios eclesiásticos y del Cuer-
po Diplomático acreditado ante la 
Santa Sede asistiendo además una 
nutrida representación de la antigua 
nobleza romana. La Capilla se en-
contraba atestada de gente y la mu-
chedumbre se ap iñaba al exterior 
para contemplar la procesión pontif i 
cia que salió de los apartamentos pa-
pales, en el Vaticano. La mul t i tud 
ac lamó con delirante entusiasmo al 
sucesor de San Pedro y Su Santidad 
acogió bondadosamente los saludos 
del pueblo romano, dándole a su vez 
la bendición apostól ica. 
O P T I M I S M O D E 
M R . B R I A N D R E S P E C T O 
A L A S R E P A R A C I O N E S 
R U S I A E S P E R A U N A 
C A M P A Ñ A A G R E S I V A 
D E L A E N T E N T E 
S U S P E N D I O S U S S E S I O N E S H A S T A E L 
D O S D E E N E R O E L D A I L E I R E A N N 
Decae el op t imismo en D u b l í n . — C o n f e r e n c i a en Londres 
M . B R I A N D DIRIGE UNA COMUNI-
CACION A MR. HUGHES 
WASHINGTON, Dic. 22. 
Dícese que en el Departamento de 
Estado se recibió hoy una comuni-
cación dirigida por M. Briand, P r i -
mer Ministro de Francia, al Secre-
tario Hughes, como Presidente de la 
conferencia que se celebra en Was-
hington. 
Se ignora si la comunicación fué 
enviacTa directamente, por conducto 
del Embajador Americano, Mr. Har-
vey con quien M . Briand celebró va-
rias conferencias en Londres. 
L A CAMARA D E LOS DIPUTADOS 
I T A L I A N A APOYA UNANIMEMEN-
T E L A POLITICA D E L GOBIERNO 
RESPECTO A RUSIA 
ROMA, Dic. 22. 
La Cámara de los Diputados re-
chazó hoy una proposición de Slg 
Chlesa, en favor de que se reanuda-
sen las relaciones comerciales con 
Rusia con 220 votos contra 88. Poco 
después la Cámara adoptó por una-
nimidad una resolución aprobando 
la política del gobierno Bonxoml con 
respecto a Rusia. 
N O T A D E B O L I V I A N O T A S D E B O L I V I A 
P E R U Y C H I L E A P E R U Y C H I L E 
F A L L E C I M I E N T O D E 
U N O D E L O S H E R O E S 
D E L A G R A N G U E R R A 
CHELE RECHAZA ENERGICAMEN-
TE LA SUGESTION DE B O L I V I A 
SANTIAGO, Dic. 22. 
Mientras se espera en esta capital 
la respuesta del Pe rú a la contesta-
ción del gobierno de Chile en la que 
éste solicitaba que se ampl íase la 
proposición peruana acerca de un 
arbitraje sobre la controversia Tacna 
y Arica, la cuestión de una salida 
al mar para Bolivia, ha adquirido 
Inusitada importancia en los círculos 
políticos chilenos, a consecuencia de 
una nota llegada ayer de La Paz en 
la cual el gobierno boliviano después 
de aludir a la proposición de arbi-
traje hecha por el del P e r ú manifies-
ta, que Bolivia ver ía con compla-
cencia que se celebrase una confe-
rencia entre las tres naciones direc-
tamente interesadas, el Pe rú , Chile 
y Bolivia. junto con algunos estados 
amigos del continente americano, a 
fin de considerar el problema dol 
Pacífico occidental, incluyendo las 
aspiraciones bolivianas sobre una sa-
lida a dicho Océano 
La nota dpclara que en compara-
ción con la cuestión de Tacna y A r i -
ca el problema del Pacífico es mú l -
tiple, agregando: 
"Los diferentes aspectos de la 
cuestión, se eslabonan de modo que 
es Imposible el poner en práct ica cler 
tos proyectos, sin agravar la situa-
ción en otros puntos u otro sentido." 
En menos de 24 horas la respues 
ta chilena fué entregada al señor 
Claudio Pinilla, Ministro de Bolivia 
en esta capital, en la que se declara 
firmemente que el gobierno chileno 
opina que Bolivia no tiene ni ha te-
jido participación directa o i n d i -
^cta en los actunles cambios de i m -
presiones telegráficas entre los go-
biernos de Lima y de Santiago, y 
fregando r?'ie cualquier acto por 
Parte de Bolivia tendiendo a inter-
venir en el asunto es con t ra r ío a 
'os usos diplomáticos y será nocivo 
a las buenas relaciones que reinan 
«ntre las dos repúbl icas . 
Para l a r e h a b i l i t a c i ó n d e l a 
E u r o p a C e n t r a l y R u s i a 
LOXDRES. Diciembre 22. (Por the 
Associated Press.) 
.]?e Pedirá al Consejo Supremo 
*uado en su próxima sesión que se 
Bot ará en Canne3' Invite a las 
vj;encia3 interesadas para que nom-
r*11 una comsión que formule un 
him0-10 cornr,rorsivo para la reha-
Hnsi o de la EuroPa Central y de 
¡na. ge llegó a esta conclusión en 
. conferencia de los primeros M l -
term03 francés © inglés que acaba de ^"ninar aquí . 
Se invitará a los Estados Unidos 
«ón a? formen Parte de la Comi-
• »re«,onrJemai,ia también es ta r í a re-
* S í f d a ; La cuestión de la re-
¿ S s o 0 rUSa ha W*1**0 611 
W A S H l N G T o x 7 ^ - 2 2 
Wene "^ar tamento de Estado no 
•*ra fnr^S,noticla9 acerca del plan 
^bii i tar , Una C0Inisión para re-
kscon;. V a EuroPa Central, que 
lTepSo v r 1 - / ^ en 1o:; despachos de la 
Sin%mT 03 de Londres. 
Han ív1"^0 , díce8e que Mr ' Geor-
Lonrfrn' Embajador americano 
^«tado* r el rePresentante de los 
•"o aliarte •03 en el Consejo Supre 
•* cel4ra;.aS1StÍrán a la reunión que 
ro Próxf™ en Cannes. el 4 de ene 
yquedP Como PÍmPle observador 
j j a g ^ j ^ f o r m e depende lo que 
^ a n á p r o t e s t a c o n t r a 
ÍANa l o s E s t a d o s U n i d o s 
*IA. Düembrce 22. 
£re8SMCrretario de Relaciones Exte-
fc^tado^nS h i protestado ante 
fe Reptada, d03 <Sontra las medi-
S L M o r r o t L 1poí: el Gobernador 
>^ndar ue d0 la Zona del Canal al 
C a p i l a r c"as Para flnes agr ícolas 
pt1 a los a,^3 en 61 terr i tor i0 del 
fl^1 Gobier^6 no 80n empleados. 
2 V 8 ^ es „ ° panameño pretende 5 ^ y . v f ""a v , ión de) Trata_ 
" t e 5 se llea 1903. y ^ 1 acuer-
S V 6 1 PreslK la administra-
4Gobernador ^ Taff- Suplica ^ 
2 L Adidas nMorrow derogue es-
& d I c ¡ a i e s 8egún dice, son 
^«ÍU*. aies a ios intereoes paua-
L I M A , PERU, Dic. 22. 
E l Gobierno de Bolivia ha d i r ig i -
do una nota a los Ministerios de Re-
laciones Exteriores de P e r ú y de Chi-
le, proponiendo que se someta al 
Gobierno de los Estados Unidos, el 
problema del Pacífico meridional, 
como se le dice a la controversia re-
lacionada con Tacna y Arica con las 
complicaciones que afectan a Bo l i -
via. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
CHOQUE SANGRIENTO EN EGIPTO 
E L CAIRO, Diciembre, 22. 
En un choque ocurrido hoy, dos 
partidarios de Said Zagloul Bajá, uno 
de los jefes nacionalistas resultaron 
muertos y seis heridos cerca de su 
residencia, a consecuencia de una 
orden de las autoridades militares 
prohibiendo a Zagloul y a ocho de 
sus principales secuaces el conti-
nuar sus actividades polí t icas y or-
denándoles salir de esta capital y 
residir en el campo. 
Zagloul se r ehusó a obedecer la 
orden y. pronunció un discurso en 
el que aconsejó a sus oyentes que 
adoptasen una polí t ica de resisten-
cia a toda cooperación con el gobier-
no. La mayor ía del auditorio se 
componía de estudiantes huelguistas 
que se hab ían reunido en la casa del 
jefe nacionalista. 
B E R L I N . Dic. 22. 
Hoy falleció en esta capital el ge-
neral Hans Von Beseler, a quien se 
adscribió la captura de Amberes por 
haber utilizado con gran éxito en el 
ataque la gruesa a r t i l l e r í a de sitio, 
y que después fué gobernador gene-
ral del terr i tor io ruso ocupado por 
los ejércitos alemanes. 
E s e s p a n t o s a l a c r i s i s 
d e l h a m b r e e n R u s i a 
RIGA, Diciembre, 22. 
E l coronel Haskell, director de 
la Organizcalón Americana de Soco-
rro, en Rusia al llegar a esta capi-
tal procedente de Moscow manifes-
tó que la crisis del hambre es ver-
daderamente horrorosa, diciendo: 
"Hace algunos meses la gente mor ía 
por centenares, hoy perece por mi -
les y dentro de poco por centenares 
de miles." En un viaje de más de 
400 millas uno de sus delegados só-
lo hal ló dos puntos en que se en-
contraban alimentos. 
PARIS, Diciembre 22. 
M. Briand al regresar de Londres 
habló brevemente a los periodistas 
acerca de sus entrevistas con Mr. 
Lloyd George, expresándose del mo-
do siguiente: 
"Lo importante es la determina-
ción de los dos países con objeto de 
obrar solidariamente. Ya hemos sen-
tado las orientaciones generales, y 
solo tendremos que ul t imar detalles 
cuando nos reunamos an Cannes. He-
mos llegado a un acuerdo "en princi-
pio", resolviendo obrar solidariamen 
te lo que hace posible toda clase de 
decisiones prác t icas . A ellas llega-
remos en la conferencia de Cannes. 
Ya sabemos como hemos de hallar-
las y ponerlas en ejecución. Ese es 
el punto esencial." 
DECLARACIONES ; D E L T A & E -
B L A T T Y DE UN FINANCIERO 
A L E M A N SOBRE REPA-
RACIONES 
B E R L I N . Dic. 21 . 
Discutiendo demandas hechas en 
círculos franceses para que se revise 
la carta de privilegios del Relchs-
bank, el Tageblatt dice en su edición 
de hoy que el volumen del dinero en 
billetes emitido en Alemania y las 
instrucciones del gobierno a su ban-
co oficial se debieron totalmente a 
la j condiciones económicas actuales 
y que el que se suprimiese el control 
oficial del Reichsbank en todo o en 
parte, no t r ae r í a consigo la disminu-
ción de la circulación del papel mo-
neda. 
Franz Urbig, el conocido financie-
ro a lemán calcula que en Alemania, 
existen 1,500,000,000 de marcos en 
oro de moneda extranjera, para equi 
l ibrar varios centenares de millones 
de marcos en reclamaciones hechas 
por extranjeros respecto a materias 
primas y otros productos. Si fuese 
posible poner en circulación nada 
m á s que la mitad de esta suma para 
f l pago de reparaciones, se paraliza-
r ía inmediatamente la industria ale-
mana que es la que consume las ma-
terias primas extranjeras causando 
así el colapso au tomát ico de toda la 
cuest ión de reparaciones. 
NO DEJAN QUE FORD REDUZCA 
LOS FLETES 
WASHINGTON, Diciembre 22. 
La tentativa de Henry Ford para 
reducir los fletes de carbón un 20 
por 100 a lo largo de la l ínea del 
ferrocarri l de Detroit, Toledo e I ron-
ton fué frustrada hoy por la Comi-
sión del Comercio entre los Estados, 
que se funda en que esa reducción 
es tablecer ía un distingo contra otros 
territorios mineros cuyos productos 
se venden en Toledo, Detroit y otras 
ciudades a lo largo del ferrocarri l de 
Ford. 
La Comisión ha permitido todas 
las demás reducciones de los tipos 
de fletes entre los Estados del ferro-
carr i l de Ford aplicadas a otras mer-
cancías . 
' TROTSKY ACONSEJA A LOS JE- LOS TROPIEZOS DE DE V A L E I L ^ diar el Tratado anglo- l r landés , du-
rante las sesiones celebradas en la 
m a ñ a n a y tarde de hoy, suspendió la 
FES M I L I T A R E S RUSOS QUE SE .LONDRES, diciembre 21 
MANTENGAN A L E R T A I ê  debate de ayer en el Dail 
MOSCOW Diciembre 22 [Eireann llevó la peor parte Eamon ! sesión de la tarde a las cinco para 
León Trotsky el Comisarlo Soviet 1 Jf.,^161"3! Por íiaber rebelado John reanudarla a las siete 
de Guerra en un discurso Pronuncia-. ^ l r a ° ^ ¿ a ^ ^ d i c e ^ q u f S f p ^ 0 -
do ante los jefes del ejérci to ^ S ^ ^ ^ . V ^ S . ^ P 
urina üi-i cneiAn ari V* r\anr\ xrr loo • r * ' reunidos en sesión en Moscow les advir t ió que las predicciones hechas 
recientemente por M . Briand en la 
conferencia de Washington anun-
Se espera que el Dail e s ta rá en se-
sión toda la noche. 
Los corresponsales de los per iódi-
cos londinenses no consideran la si-
tuac ión propicia para rat if icar el 
Tratado siendo así que por primera 
ciando que Rusia preparaba una cam-|vez han omitido en sus despachos 
paña ofensiva para la próxima p r i - toda predicción sobre el probable re-
mavera, t en ían por objeto en reall-18Uitado de la vo tac ión , 
dad, el velar los planes de la E n - | Respecto al debate de ayer el Dai-
tente, que proyecta una agres ión ly Mail escribe que " la gran pompa 
contra Rusia. Aconsejó a los cita- de jabón De Valera ya se ha disuel-
dos jefes militares que estuvieran I t o . . . " 
sobre aviso y se mantuviesen alerta, I De Valera y sus compañeros han 
i y ag regó que las escuelas militares quedado completamente desconcerta-
! rusas deben hacer los preparativos dos por la revelación de Mi l roys" . 
I necesarios para hacer frente a cual- i La perspectiva de una acerba l u -
i quier s i tuac ión . icha política resultante de los deba-
I Añadió Trotsky, que creía que el1 tes en el Dai l se discut ía en algu- i l o ^ parti(iarlos dei Tratado, ha dis-
movimiento anti-bolchevique en la ^ círculos, donde sê  decía que j a s | minuldo alg0 hoy a ja hora de de. 
E L D A I E I R E A N N SUSPENDE SUS 
SESIONES HASTA E L 3 D F 
ENERO 
LONDRES, Doc. 22. 
Un despacho procedente de Dublín 
dirigido a la Exchange Telegraph 
Company, dice que el Dai l Eireann, 
suspendió sus sesiones hasta el 3 de 
Enero. 
DECAE E L OPTEVnSMO 
D U B L I N , Dic. 22. 
E l optimismo que ha reinado entre 
Ukrania dirigido por el general Tu- acU8aciones de t ra ición se estaban 
tunul y las actividades de los f i n - Propagando privadamente, y causan-
landeses en Karelia eran los ú l t imos do u?.a ruptura que apenas podr ía 
restos de las actividades de la cam- remediarse y que tal vez lleve a los 
paña general proyectada contra R u . contendientes a encuentros físicos, 
sia el pasado otoño, cuando se su- L . . P i ro f t x n w a v 
puso que la crisis del hambre había I ̂ ^ J f * ; ? ^ ^ 1 ^ ' PERO > 0 
debilitado el Soviet. 
estas tan seco en la víspera de Año 
Nuevo, que n ose conocerá a sí mis-
mo. Voy a enviar pelotones de agen-
tes especiales a recorrer toda la ciu 
clararse en receso la sesión, para al-
morzar. 
CONFERENCLA EN LONDRES SO-
B R E L A SITUACION M I L I T A 
E N I R L A N D A 
REMEDIO 
D U B L I N , Diciembre 22 (Por the As-
sociated Press.) 
Richard Mulcahy, Jefe del Estado 
Mayor del Ejérci to Republicano I r -
landés creó una gran sensación al em- lonial Mr. Winston Churchil l , a la 
dad con órdenes de visitar todos los I pezar su discurso sobre el Tratado que asistieron el secretario de la 
clubs, hoteles, salones, cabarets o i Anglo- i r landés en el Dail Eireann en Guerra, Sir Laming Worthington 
cualquier otro lugar público donde la sesión de hoy declarando que na-! Evans, el gobernador general de I r -
LONDRES, Dic. 22. 
Hoy tuvo lugar en la secre tar ía de 
las Colonias, una prolongada confe-
rencia presidida por el secretario co-
se es té vendiendo o consumiendo l i -
cores, 
die quer ía el Tratado pero que no ha-
bía otra alternativa 
E I R E A N N 
LAS SESIONES D E L 
D A I L 
D U B L I N , Dic. 22. 
E l Dai l Eireann, después de estu- Irlanda 
landa L o r d Fltzalan, el secretario 
de Irlanda, Sir Hamar Greenwood y 
el general H . M . Tudor, genera l í s i -
mo de las fuerzas de la Corona en 
'ílicha Isla. Se sabe que se discutió 
extensamente la s i tuación mi l i ta r en 
E L EMBAJADOR AMERICANO EN 
LONDRES I N V I T A D O A L A SE-
SION DE CANNKS. Y 
Por "The Associated Press" 
PARIS, diciembre 22. 
E l embajador americano en Lon-
dres ha sido invitado a la sesión del 
SrJ,Se8Supremo A1,aao en 6 1 $ ™ l ^ o ^ I T ^ ^ Z . C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a . . . 
I La sesión se a b r i r á en Cannes el , Para Pensar en E l y en sus benefi- i 
¡próximo miércoles , enero 4. |cio8- I Viene de la PRIMERA página 
1 ~ — I Que el Divino Niño J e sús derrame 
H O M E N A J E D E L C O L E G I O D E ^ é n ^ a i a ^ u e s S ' o b l e n S ^ t f n í l n a ^ e r a * ^ ™ *™ ^ P 6 ™ POder 
tíeien para que siga ooienienao ian equilibrar los ingresos y los gastos, 
bell ísimos frutos de v i r tud y ciencia, que hasta ahora habIan causado un 
para gloria de Cuba, de la Iglesia déficit promedio de 800,000,000 de 
y de la Compañía de J e s ú s . : pesetas anuales. E l ministro no abri-
A las once se inició el desfile de ga p0r ahora intenciones de in t ro-
los alumnos, dando comienzo a las dUcir nuevos impuestos y se l imi ta rá 
B E L E N A L N I Ñ O J E S U S 
vacaciones de Navidad, que concluí-
Rector, Profesores y alumnos. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK, Dic. 21 . 
Llegó el Morro Castle de la Ha-
bana. 
Salió el Annetta, par* Santiago. 
Ha dado f in en la m a ñ a n a de \ 
ayer el Colegio de Belén, a la mi -
V ^ o / 6 1 CUi;SO a1caKdém.1'?0 de 1921 a r án el nueve de Enero próximo. 1922, con la celebración de una so-, Que lag te fel l 
lemne fiesta en honor al Niño Je-
> s ú s . 
Se efectuó de ocho y media a diez 
I y media, a. m., en el patio del Sa-
i grado Corazón, el cual estaba ador-
nado con plantas y valiosas cortinas. 
En el estrado presidencial toma-
ron puesto el Muy Reverendo Padre 
Fernando Gutiérrez del Olmo, Pro-
vincial de la Compañía de Je sús en 
Cuba y León ( E s p a ñ a ) , que desde 
el 
Así 
a reformar el sistema de administra-
ción y el de recaudación de las con-
tribuciones vigentes. 
E l señor Cambó pronostica que se 
BALTIMORE, Dic. 21. 
Salió el Cubore para Daiquir í . 
NEW ORLEANS, Dic. 21 . 
Llegó el Rocbelie de Bañes ; el 
Theodore F. Reynolds de Sagua. 
LORD READING SE NIEGA A RE-
VOCAR SUS PROCLAMAS CONTRA 
LOS SEDICIOSOS 
CALCUTA, Diciembre, 22, 
Lord Reading, virrey de la India 
se negó hoy a revocar sus proclamas 
contra los defensores de la no coo-
peración y los voluntarios nacionales 
así como las que prohiben reuniones 
sediciosas, según fué anunciado hoy 
a una diputación de nativos que lo 
visitó para Eolicita»r dicha revoca-
ción y que pusiese en libertad a los 
jefes Moplahs encarcelados. 
Seethikoya Tangal que hace poco 
se proclamó gobernador de un Rei-
no mahometano en Kumarmuthur se 
dos jefes Moplahs fueron captura-
ent regó hoy a las autoridades y otros 
dos. 
NEW YORK, Dic. 22. 
Llegó el Munwooo de la Habana. 
Salió el Hunstworth para Cárde-
nas; el Yuca tán para la Habana. 
TENERIFE , Dic. 20. 
Llegó el Cádiz de la Habana para 
1 Barcelona. 
P H I L A D E L P H I A , Dic. 22. 
Llegó Philip Publicker de la Ha-
bana; Sioux de Cárdenas. , 
Salió Delaware, para la Habana. 
UN OBISPO E J E M P L A R 
LEESBURG, Fia. Diciembre 22. 
Los restos mortales del obispo 
Henry C. Morinson que falleció aquí 
ayer a la edad de 8 Oaños e s t án en 
camino para Atlanta Ga. hoy donde 
se ce lebrarán m a ñ a n a los funerales. 
E l difunto prelado gozaba de la 
reputac ión de haber conseguido más 
dinero para su iglesia, que n ingún 
otro en el Sur, acredi tándo?ele con 
haber levantado $3.000,000. Mien-
tras era pastor de una iglesia en 
Atlanta , en los primeros años de su 
carrera fué electo Jefe de la Junta 
Misionera. Pagó una deuda de 172 
m i l pesos y dejó un crédi to de unos 
$18.000. 
como el M . R. P. Provincial, hoy i ob t endrán ingresos adicionale/i de 
nuestro distinguido huésped.^ j 100,000,000 de pesetas suprimiendo 
G^ BLANCO. I los extensos perjuicios que el contra-
. , ¡T-! j i • bando causa en la recaudación de 
L a p r i m e r a P i e d r a d e e d l f l C l O l u a n a s , y que del nuevo acuerdo 
r * j para la emisión de billetes del Ban 
j co de E s p a ñ a y de los monopolios 
j reajustados de fósforos y sellos, es-
¡ pera obtener otros 100,000,000 de 
• pesetas. E l ministro de Hacienda 
piensa adoptar otros métodos para 
; aumentar loa ingresos del erario. 
d e l o s r e p o r t e r s 
los primeros días del actual mes es SERA COLOCADA E L D I A PRIME-
1 huésped de la Habana. Viene a g i - ! RO DE ENERO 
I raar Visi ta a los Colegios que la ¡ En la redacción del periódico " E l 
' Compañía tiene establecido en Cu- i Tr iunfo" , se reunió anoche el Comité 
Iba. RR . PP. Pedro Abad, Rector Ejecutivo designado por la Asocia-
!del Colegio; Lorenzo Gangoitl, D i - ción de Reporters para d i r ig i r los 
rector del Observatorio; Francisco ' ̂ ^ a J09 del edificio social. 
1 Obered, Eloy Mariscal, Emil io Hur- ^ Se dió cuenta de los distintos t ra- i E1 MInjgtro de la Guerra señor La 
itado, Dalmacio Castro y Aurel io a^^^ que se han realizado a ese f i i i CIerva en un comunicado oficIai 
lUbIerna- 1 S i T ' ^ h t i L H . Í 1 o ^ l x lV anuncia ^ los combates que tuvie-
I Dió comienzo el acto con la Inter-! va obteniendo la cuestación ron h * en ia n de MelI , 
¡pre tac ión del Himno Nacional, por P o r , e i Secretario Sr Lamas fué 
1* Sección de alumnos de plano y Presentado un programa del acto que 
Kqí/. ,„ , „. / se e fec tuará el día primero de 1922 
I ^ Í T ' ^ * ! ^ Ó £ * ? . ! ? V C ? - fecha designada para la colocación 
CONTINUAN LAS VICTORIAS ES-
PASOLAS EN MARRUECOS 
MADRID. Dio. 22. 
lia fueron sumamente encarnizados. 
Los moros defendieron las riberas 
I MOBILE, Dic. 22. 
Salió el Sch. Florence Harvey de 
) puertos cubanos. 
! NEW ORLEANS, Dic. 22. 
i Llegó el Masilia de la Habana. 
ESPIRITU DE CRISTIANISMO 
CHICAGO, Diciembre 22. 
E l espír i tu cristiano de Navidad 
se exterioriza este año en las deman-
das sin precedente de familias bien 
acomodadas que quieren adoptar n i -
ños. 
Así lo dice el Juez del Condado 
Frank Rigeimer. 
Diez niños a Idia es el promedio 
que se ha mantenido durante la tem-
j perada, según los archivos de los t r l -
i bunales, y a pesar de los malos t iem-
i pos, el aumento este año es 40 por 
I 100 mayor que el de n i n g ú n año an-
terior. 
del Ker t con denuedo y pertinencia 
Í f ^ ^ / J ^ L ^ ! 3 1 1 " 0 9 S*01^80 ^ - . I d e t a í r l m V r r pieTra" y % r " c u a r f uó * ! f ° d ° a £ l y a d ^ 
aprobado. t i l ler ía pero las tropas del general t i y Vicente Cía. F u é escuchado de pie por la g r e - i f ^ j j r t f l ese programa en un breve Sanjurjo pronto lograron dominar ia 
sidencia, alumnos y la numerosa y , discurso del Presidente de la Asocia- s i tuación. En f.l distri to do T e t u á n 
E L D A I L E I R E A N N SUSPENDE 
SUS SESIONES HASTA E L 3 D E 
ENERO 
D U B L I N , Diciembre, 22 . 
E l Dail Eireann a un ahora avan-
zada del día de hoy decidió por 77 
votos contra 44, en favor de una 
proposición presentada por Micael 
Collins, el suspender los debates so-
bre el tratado i r landés hasta el mar-
tes 3 de Enero. La votación no se 
tomó sobre la proposición misma si-
no sobre una enmienda introducida y 
apoyada por miembros opuestos al 
tratado en la que se proponían se-
siones continuas de día y de noche, 
hasta llegarse a una votación sobre 
la rat i f icación del Tratado. 
La derrota de la enmienda deci-
dió a u t o m á t i c a m e n t e la aprobación 
de la moción. Con pocas excepcio-
nes la votación siguió las l íneas de 
partido en cuanto a favorecer o a 
oponerse al tratado. Nadie cree por 
supuesto que debe haberse votado 
sobre el tratado mismo la mayor ía 
hubiera sido tan considerable, pero, 
los que han observado de cerca los 
acontecimientos opinan que la vota-
ción refleja hasta cierto punto los 
I sentimientos del Dail . No lo niegan 
algunos de los antagonistas del t ra-
tado, quienes afirman que no fué 
una verdadera prueba de fuerzas, ya 
que muchos diputados por ambos la-
dos en especial los rurales, veían con 
I desagrado la idea de continuar los 
' debates en los d ías de Pascuas y 
votaron por el aplazamiento a f i n 
de disfrutar de nn descanso duran-
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
SE PRESENTA UNA RESOLUCION 
A L SENADO INSTRUYENDO A 
HARDING QUE CONVOQUE UNA 
CONFERENCIA ECONOMICA 
WASHINGTON, Diciembre, 22. 
E l senador republicano de Mary-
land Mr. Franco introdujo hoy en 
•l Senado una resolución "autorizan-
do e instruyendo," a l presidente Har-
ding para convocar una conferencia 
económica internacional, que t endr í a 
lugar en Washington en Marzo de 
1922. 
La conferencia t e n d r á como obje-
to según dicha resolución el cele-
brar consultas "sobre la formación 
de un concierto y unión más perfec-
tos, el establecimiento de la Justicia 
universal, la seguridad de la t ran-
quilidad general, al fomento del 
bienestar de las naciones, el ase-
gurar los beneficios de la libertad a 
los pueblos que hoy existen y a su 
posteridad y la solución de los gra-
ves problemas económicos y finan-
cieros que han surgido a causa de 
la guerra." 
1 Unas cincuenta naciones y Estados 
ser ían Invitados a la conferencia de 
aprobarse la resolución citada entre 
ellos, Austr ia , H u n g r í a , Irlanda, 
Alemania y Rusia as í como la Argen-
tina, Chile, Cuba, Colombia, l a r epú-
blica dominicana, el Ecuador, Hai t í , 
P a n a m á , el Pe rú , el Salvador, U r u -
guay y Venezuela. 
BARCO A L GARETE 
BOSTON, Diciembre 22. 
Un mensaje radigráf ico pidiendo 
socorros inmediatos fué recibido 
a q u í del vapor de la Junta Mar í t ima 
"New England", que zarpó de Brest 
para New York. 
Decíase que se hallaba al garete 
en medi ode vientos a l Nordeste, a 
30 millas de Chebusto, Nueva Esco-
cia, y que carecía de pet ró leo para 
combustible. 
LOS RIGORES D E L INVIERNO E N 
I NUEVA* YORK 
N E W YORK. Diciembre 22. 
34 mujeres y tres niños figuraban 
I entre los centenares de personas que 
despertaron hoy en el Asilo Munic i -
pal a donde el crudo invierno ha 
arrojado a los que carecen de hogar, 
i Los parques de la ciudad, los só-
¡ t años y los carretone sque han dado 
I refugio a estos infelices, fueron 
abandonados a causa de la mor-
diente rá faga Noroeste que hizo ba-
j a r violentamente el mercurio obl i -
gando hasta a las personas bien 
abrigadas a t i r i t a r . 
Decíase hoy que m á s de 1,200 per-
sonas pasaron la noche en el Asi -
loy en la casa del Ejérc i to de Sal-
vación. 
Para el día de hoy hab ía pocas es-
peranzas de que subiese la tempera-
tura, pero el viento ya había al pa-
recer gastado su furia durante la no-
. che. 
1 Temperaturas m á s cá l idas se 
presagian par a m a ñ a n a y que tal vez 
venga la nieve a dar a la Navidad su 
: tradicional decoración blanca. 
selecta concurrencia. ' c ión . i86 efectuó un avance relativo. 
F u é u n á n i m e m e n t e aplaudido. \ Acto de colocación de la primera E1 ministro de la Guerra se manl-
E l alumno, señor Néstor Vi l la lo- piedra en la que se g u a r d a r á n el ac- festó en extremo satisfecho con los 
| bos, p ronunc ió un erudito discurso ta que se l evan ta rá al efecto, el Re- lesultados obtenidos en el día de hoy 
sobre la importancia do la Gramát i - glamento de la Asociación, los pe- 3 agregó que el general Bf-renguer se 
ca. : r iódicos que se publiquen ese día en proponía asegurar las comunicado-
Disertaron sobre los siguientes : esta Capital, la lista de los señores nes con el Araish por medio de fuer 
puntos gramaticales: el Nombre y'asociados y una fotografía del Direc- zas de cabal ler ía . 
sus clases, señor Vero P l á ; var iado- ' tor actual y de los miembros del Co- Los corresponsales que acompa 
nes del Nombre, señor Ar ís t ides Fer-; ml té Ejecutivo del local social. 
nández ; sus elementos modificado-i También nuestro querido compa-
res, señor Enrique F í g a r o s ; el Verbo j ñero Hi lar ión Cabrisas r ec i t a rá una 
y sus clases, señor Avelino Gonzá- ' poesía suya sobre el periodismo. 
lezá variaciones del Verbo; s e ñ o r e a , Después h a b r á un champagne de 
Arís t ides Agüero y Cristóbal Mar t í - . honor. 
nez; objeto del Verbo, gefior F é l i x ! A ias dos de la tarde los periodis-
Carballol. rtas v is i ta rán la Necrópolis de Colón 
Los alumnos nombrados pertene- Para depositar flores en el pan teón ¿ ¿ c r m ^ o T T n d í i e n a r " S e g u i d o s "por 
cen al Primer Curso Preparatorio donde se guardan los restos de los 
Demostraron teór ica y prác t ica- periodistas desaparecidos, 
mente conocer tan difíciles partea do Por la noche banquete-homenaje 
la Gramát ica 'de la "Asociación de Reporters de la 
Con toda justicia fueron a p l a u d í - ' " a b a n a ' ' a 811 Presidente el señor 
dos por el ilustrado concurso, que , fu i n M-fPomares.' miciador de esa 
—-T-T.». . ^ j A , obra de cultura nacional cual lo sera 
f i e l A Í i ^ i ^ n ?n f í í n Í e G r f m á ' • £ duda alguna el edificio de la 
i i» ^ m i * f 0 10 ^ S Profesor ..A80ciac¡ón de Reporters". 
. de la asignatura, R . P . Aurel io i para este homenaje fueron desig-
Ublerna a quien nos complacemos nado8 ,oa Seüores José Camilo Pérez 
en-felicitar, as í como a sus alum- de ..La Discusión", Fidel Aragón 
¡nos por el t r iunfo alcanzado, que del «Diario Españo l " , Waldo Lamas chorados de t r á s de las rocas. Las 
agrega un nuevo lauro a los muchos, y Agus t ín Lazo de "Heraldo de Cu- fuerzas españolas durmieron en el 
que obtenidos lleva el celebrado Co- t ^ ' ^ a iog qUe se d i r ig i rán los pe- campo de batalla que ocuparon y los 
legio de Belén, al cual tanto debe riod'istas que deseen asistir a l ban- helados vientos que llegaban de las 
fian a las columnas que operaron en 
la región de Te tuán describen la eje-
cución de las operaciones del miérco-
les como un notable espectáculo que 
hizo evidente lo perfecto de la orga-
nización española . Las tropas avan-
zaron como si marcharan en una re-
vista tomando la delantera los des-
los legionarios extranjeros. E l terre-
no era dificilísimo debido a un pro-
longado declive hacia las m o n t a ñ a s 
y la humedad enfangando el suelo 
retardaba el avance. 
Sin embargo los soldados no vaci-
laron un momento aunque sab ían 
que el ágil enemigo que contaba unos 
dos mi l r ifeños poseídos del mayor 
fanatismo ocupaban las ondanadas 
y barrancos y se encontraban a t r in-
ca educación moral e IntoJac^ual y quete. 
la cultura física de la Patria. 
Los alumnos, señores Luis Rodr í -
guez y Antonio Ramírez , declama-
ron respectivamente las poesías " E l 
Nombre de María de J . Z o r r i l l a " y 
" A J e sús hecho hombre." 
Los alumnos de la clase de músi-
ca interpretaron a violines y piano, 
F a n t a s í a "Trovador" (Verdi ) y Ma-
dr i leña " F a n t a s í a " ( P a ú l Wachs.) 
V a r i o s o b r e r o s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
la región axilar. Izquierda, grave. Ja-
mes Fort , vecino de Corrales 109, que 
• fué agredido en Corrales, entre 
j Cienfuegos y Someruelos por dos 
m o n t a ñ a s distantes hicieron 
dura aquella noche victoriosa. 
muy 
SIGUEN LAS AGRESIONES 
Tanto la parte poét ica como la morenos que se dieron a la fuga, 
musical, fueron ap laud id í s imas . 
Se distribuyeron los premios y 
notas obtenidas por los alumnos en 
los ú l t imos exámenes trimestrales. 
Los diversos cursos fueron l lama- ' Florida 72, fué agredido en Wilson 
dos por el Prefecto, R. P. Dalmacio y L , por un grupo de obreros en 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
NEW YORK diciembre 22 
El mercado de azücar crudo cerrfl hoy 
sin varlacin, cotizándose el centrifuga 
de 3.60 a 3.86. Refinado sin variación y 
el granulado fino a cinco centavos. 
PALABRAS D E L EMBAJADOR 
AMERICANO E N LONDRES 
LONDRES, Dic. 22. 
Mr. George Harvey, Embajador 
Americano, comentando hoy sobre la 
muerte del coronel Henry Watson, 
dijo "la muerte del Coronel Watson, 
termina una carrera maravillosa 
americana. Watson fué un amigo 
leal para el país y sus innumerables 
amigos; su muerte es una pé rd ida 
irreparable. 
LLEGO UN CARGAMENTO D E PO-
TASA A L E M A N A A TAMPA 
TAMPA, Fia. Diciembre 22. 
E l vapor "Emergency A i d " , ope-
rado por una compañía local llegó 
aqu í ayer con un cargamento de po-
tasa de Alemania, el primero que 
se ha t ra ído aqu í desd ela guerra. 
Existe el proyecto de que dos bar-
cos hagan la t raves ía entre Alema-
nia y este puerto conduciendo pro-
ductos alemanes, según dicen los di-
rectores de la Compañía . 
CHICAGO ESTARA "SECO" E L 
DIA DE ASO NUEVO. 
CHICAGO, Diciembre 21. 
"Chicago es tá bastante aeco hoy", 
Castro, recibiendo de los miembros 
de la Presidencia, sus premios y no-
tas. 
Los alumnos premiados fueron-
aplaudidos por al auditorio. 
Puso digno remate a la fiesta en 
honor al Niño Jesús , la canción t i 
L A PRENSA MADRH.ESA EXHOR-
TA A L GOBIERNO A MOSTRAR 
A C T I V I D A D YA QUk SE V E L I B R E 
DE LAS TRABAS PARLAMENTA-
RLAS 
MADRID, Diciembre, 22. 
Varios diarios, comentando la sus-
pensión de las Cortes, expresan es-
peranzas de que el gobierno empie-
ce a dar señales de vida ahora que 
se ve libre de las trabas parlamenta-
rias. Af i rman varios a r t í cu lo i de 
J O » Pari,^ jamaiquino, •ecino de | fondo publicados en la prensa ma-
dr i leña que durante los dos meses 
en que se han celebrado casi a día-
huelga que lo lesionaron. 
ESCANDALO E N E L CENTRO 
OBRERO 
Los vigilantes 1,156 y 1,262, se 
personaron en el Centro Obrero de 
tulada "Vacac ión ," por el Coro ge- San Ignacio 75, donde se a r m ó un 
neral del Colegio, con acompaña - fuerte escándalo , por haberse lleva-
miento de violines y plano. do según dijeron los obreros presen-
Una salva de aplausos sa ludó a ! tes. Gervasio Sierra al presidente del 
rio sesiones en ambas Cámaras no 
se ha discutido nada interesante n i 
se ha hecho otra cosa que derrochar 
pa lab re r í a en asuntos de verdadera 
inut i l idad púb l i ca . 
S i g u e e l c o n f l i c t o . . . 
los cantantes 
La Gramát ica es Ciencia y Arte . Y 
el Niño J e s ú s demos t ró al disputar 
a los doce años con los sabios de Is-
rael, que él era principio y fuente 
de S a b i d u r í a . 
Y E l es el Divino A r t i s U , que v i -
no al mundo a ordenar el desorden 
causado por la culpa original. 
Nada más puesto en razón que en 
obsequiarle con una Concertación 
i Gramatical que enseña a expresar 
'correctamente en palabras nuestros 
pensamientos. Y la palabra es la 
Gremio de carretoneros. 
DEFRAUDACION A L A ADUANA 
E l Inspector de la Aduana Ven-
tura Font, detuvo al mestizo Adol -
fo Hule, de los Estados Unidos, t r i -
pulante del vapor americano " M u -
Viene de la PRIMERA pág ina 
hacerlo en el día d e m a ñ a n a a las 11 
a. m. 
LOS CONDUCTORES DE CARROS 
Debido a la mala in te rpre tac ión 
sobre la trega pedida por el Secre-
tario de Gobernación, los Conduc-
nevie" atracado a los muelles de la fij? d a S " 0 3 ^ " d a r o n el t ra-
Havana Coal. por tratar de pasar S i p W ^ S S ? htorales y Muelles 
cuatro paquetes conteniendo 40 ca- l n / n h r 0 r ' P^ en la noche de ayer 
jetillas americanas, sin pagar d ^ e - 1 V e ^ 
TRABAJO I N T E R I N NO LO O R D ¿ 
' N E L A FEDERACION DE B A H I A ^ 
chos 
Ingresó en el Vivac. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R í N A D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 2 1 A R O I X X X 1 X 
C H A R f F M O S C O N E L J U E G O D E A Y E R S E H A D A D O 
v ^ n ^ l ^ l ^ E - l Y l ^ r o . . . p 0 R T E R M ¡ N A D 0 E L C H A M P I O N 
Mme. L a Suerte, a quien muchos ipondió en tono de mofa el guardia, 
calumnian cruelmente, tiene, a ve-
ces, maneras muy graciosas de son-
reimos. 
Vea quien lo dude, esta aventura 
de un amigo mío, obeso, con espe-
juelos de concha, sombrero de pa-
jilla, los dientes finos un traje 
que se parece por su color y fac-
tura, como un huevo a otro huevo, 
a los uniformes de los caballistas. 
E l Miércoles salía mi amigo del 
Hipódromo, después de las carreras, 
en su Chandler, y, al poner proa ha-
y levantó altivamente la cabeza, 
viéndose entonces, iluminado pof los E l Almendares se ha retirado por falta de pitchers .—Embarca el lu-
nes para Méj ico el Habana.—Mike González va al frente de la 
invas ión el número de su gorra. 
¡Era el 42! 
Mi amigo tomó nota del número 
y se apresuró a correr hacia la Ha-
C U A T R O J O C K E Y S 
C A S T I G A D O S 
Los Stewards de Oriental Park han 
suspendido a Hunt, Josiah, 
Fields y Ellis . 
J A I A L M P L 
Con el juego celebrado ayer entre He aquí el score del Juego efectúa 
Habana y Almendares se ha dado do ayer. Que resulta el último del penás~'que há^'dVc'drdoTmpone^ co-
bana, hacia el Jal Alai, en busca de ! Por terminado el champion de 1921. malogvadt) champion nacional del mo escarmiento para evitar que los 
la manera de recunerar lo que había P e Ios cinco desafíos efectuados ga-,15^1. ijockeys usen procedimientos ilegales la manera ae recuperar 10 que aaoia i naron cuatro log rojos y uno los y nocivas en las cari.pras. 
perdido en las carreras. i azules, quedando por lo tanto el Ha- i Habana 
* Efectivamente, dió la casualidad : baña dueño del trapo. E l Almenda-1 
le cada boleto de Navarrete que- I res ha tenido que retirarse por fal-! Jiménez, 2b. 
como deben estar enterados cuantos 
V. C. H . O. A. E . 
ta de pitchers, esto lo ha visto el Torriente cf 
, público desde hace días, y para no Cueto, 3b. . 
cía Pogolotti saltó al medio de la ; lean la información sportiva, ganó ¡ continuar proporcionando juegos que Aimeida, rf. 
Calzada un policía en la actitud pe-! la primera quiniela de la noche, se ; desdigan de nuestro base hall pro-j González, ss 
culiar de Cazaliz Menor. ¡pagó a $3.42. Y mi amigo anda des- i fesional, se ha tomado la única m e - R o d r í g u e z , Ib 
Detuvo su marcha el Chandler y de ayer, buscando al policía que dida indicada en ese caso, no con-; Ramos, If. . 
todos los pogolotianos salieron a sus ¡"rayó" a su máquina, porque, sien- tlnuar. I Torres, c. E l primer lanzador en desfilar fué ! Tuero, p, 
puertas, para satisfacer la antipatía | do, como es, un ciudadano cívico, ¡ Boada después Manela, y por últi-1 Rodríguez, 3b 
que naturalmente siente el que anda .amante de la ley, quiere premiarle 
a pie, o, lo que es peor, en el tran- gomando con él una botella de cham-
Tia de Zanja, por el que tiene auto- jpagne por el celo que mostró en el 
móvil. ¡cumplimiento de su deber. 
—¿Qué pasa. . .?—dijo mi amigo. I 
mo Emilio Palmero. Luque no ha López, cf. 
podido jugar por hallarse enfermo y ¡ 
luego muy debilitado a consecuencia i T O T A L E S , 
de la operación que tuvo que sufrir.! 
E n estas condiciones no era posl-; Almendares 
ble- continuar, bastante hicieron en! 
46 10 19 27 18 4 
V. C. H . O. A. E . 
Emil ia , ejecutando un rondó pe lo t í s t i co magistralmente ganó el p^j. 
tido de las feminas 
LA GRAN MERCEDES REAPARECE E SABADO CONTRA 
MARIA CONSUEO 
Osorio, con una faena brillante, fué el h é r o e del segundo partido 
Otra vez mi señora a bordo del. Emilia, se pone fea, comenzó a *% 
4rca de Noé, de la grave, solemne y i raquetazos y en menos tiempo o» 
segura guagua, que la Empresa de j canta un gallo demente, las blannp 
. * * i la casa de las Muñecas bravas, pone i totalmente enagenadas. y asust7 
n fn<fn i Í -?U ante 61 5u¿SÍ0 d^e^a al servicio de los entusiastas neuras-' das porque la igualada f l o r S ^ 
O' suspens ón no se permitirá a ^ 0 ^ ^ esciaVos de la airosa raque- trece y hay treces trecement? °9 
jockey la entrada al Grand Stand. ' J f ^ 3 ' ^ raqSuetlsta8 gentiles, de dicos. ^ ^ ^ 
los formidables palistas. Y Emilia continuó su bello rond/í 
Otra vez en el vestíbulo elegante,! Emilia saca, y gana, resta y 
donde se discute a gritos, en el lu- corta de aire y la pulmonía dobip 
minoso restaurant donde se come a, pega al rebote, yel rebote de A d . 
la campana y donde se bebe la gra-• negra y al aire; cruza como un crn 
cia de Dios, color de oro, eme es la , zado, y sacando, rematando, peean 
gracia de la sidra de " E l Gaitero": , do al rebote, cruzando y corriendo 
otra vez saludos, sonrisas, apretones, corriendo, como gordita de peso u 
ción^nIciadrpor"los^St¿ward3"sobre de manos abrazos efusivos y la mar j gero^que es, ^ aligeró^ el chale*. 
Ayer anunciaron los Stewards las 
y nocivas en las carreras 
Treinta días de suspensión al 
jockey Fields por sus "bravas" en 
•a sexta carrera del miércoles sobre 
0 
0 j Suspensión indefinida del jockey 
0 jR. Ell is por haber agredido al joc-
0 i key G. Fields con el látigo durante 
0 el curso de la sexta carrera del miér-
0 j coles, en la que Ellis montó a Alli-
van. Igual que en el anterior fallo, 
Ell is no tendrá acceso al Gran Stand 
mientras dure su suspensión. 
^omo resultado de la ínvestiga-
— ¡Exceso de velocidad!—expuso 
el agente de la autoridad. 
Y echó mano el guardia al botón 
superior de su guerrera, para sacar 
la libreta de las multas. 
— ¡A ver, guardia, diga usted su 
número!—gritó mi amigo desde el 
fondo del automóvil. 
—¿Qué, me van a botar. . . ?—res- í 
"Vive en la seguridad de que cuan- llegar hasta donde llegaron, perp no ; Dreke, If. 
do la suerte disponga que te saques era ^gico pasar de ahí 
la lotería, no necesitarás siquiera 
comprar billete. E l la lo dispone to-
do de manera que se cumple su vo-
luntad. Y no te olvides, cuando ten-
gas un accidente con un policía, de 
anotar su número. Te B. y te P., 
Vic. MUÑOZ. 
Ríos, 3b. . 
Chacón, ss. 
Herrera, 2b. 
L A ULTIMA IMPRESION HIPICA 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
L a falta de espacio y de papel, me Quinta Carrera.—Matinéa Idol de-
obligan a "o comentar las carreras >mostró ser un águila en el fango en 
de ayer y abreviar las de hoy. I su carrera contra Lads Love. Troo-
j per no puede con el anterior en cuan-
Primera Carrera.—Sun Girl es to a calidad de caballo se refiere, 
bastante superior e. su grupo en és- pero en cambio es un fanguero extra-
ta; debe vencer fácilmente. Loveliest 
es. oi contrario más peligroso por su 
velocidad inicial. Oíd Folks es de 
buena clase. Puede sorprender. 
ordinario. Lads Love para el tercer seíto Rodríguez, Paito Herrera, E , 
IXA'ASIOX ROJA A M E X I C O 
E l lunes próximo ha de ser día Hungo, I b . 
de gran movimiento en el puerto, pri- Abren, c. . 
meramente la llegada de los atletas Guerra, cf. , 
de la Universidad de Mississippi, que Morini rf. . . 4 o 0 1 
vienen de New Orleans, invitados Alonso, p. . . 3 0 0 0 
por el Club Atlétíco de Cuba para! 
jugar foot hall el día 31 en Almen-1 T O T A L E S . . 32 3 7 27 17 4 
dares Park, y después basket ball. ¡ 
1 Horas después de la entrada del I Anotación por entradas: 
team de foot ball de la Universidad ' Habana 412 010 101—10 
¡de Mississippi aparecerán los playérs ¡ Almendares . . 000 100 002— S 
l del club Habana con gran ruido de | 
'pasos y amontonamiento de aparatos 1 SUMARIO 
de base ball, embarcando en el va- Three base hits: E . González, To-
por Orizabal que los conducirá, Dios|riente. 
mediante, a Santa María de la V&-1 Stolen bases: Jiménez y Chacón, 
ra Cruz. Double plays: Jiménez, a J . Ro-
L a tribu roja, a cuyo frente y di- idríguez; Tuero, a Jiménez, a J . Ro-
rección va Mike González, estará dríguez; Jiménez, a González, a J . 
compuesta por los siguientes juga- Rodríguez; J . Rodíguez, a González, 
dores: Oscar Tuero, Adolfo Luque, 
Miguel Angel González, Torres, Jo-
lugar es seguro, y puede hasta sor-
prender. 
Segunda Carrera.—Tony ganará 
por fin una carrera, aunque ya es-
tá muy desprestigiado. Cortez no ha 
hecho nada hasta ahora, aunque tie-
ne bastante buen record en el Nor-
te para vencer en esta. Dandy Van es 
otro pencólogo que tiene chance. Can 
nonball demostró bastante velocidad 
en su anterior salida. 
Sexta Carrera.—Poilu venció con 
gran facilidad en su anterior, ma-
ñana debe repetir, Golden Flint es 
muy peligroso por su velocidad Luí 
Meme corre bien la milla y parece 
González (Papo), Oscar Rodríguez, 
Manuel Cueto, Ramos, Torriente y 
Rafael Almeida. 
L a excursión durará un par de 
a J . Rodríguez. 
Struck outs: por Tuero, 1. 
Bases por bolas: por Tuero, 2; 
por Herrera, 2. 
Dead balls: Tuero, a Dreke. 
Tiempo: 1 hora, 30 minutos. 
Umpires: V . González, (home); 
meses, jugando primeramente en' Magriñat, (bases.) 
Veracruz, de donde pasarán a la Ca- Scorer: Hilario Fránquiz. 
pital de la República Mejicana, des- Observaciones: hits a Alonso, 2 en 
pués a Tampico y por último en San 2 veces al bate. 
haber recuperado su buena forma Luis Potosí- E1 Almendares segui-
Tercera Carrera: Judge Budrow j 
tienfe clase y velocidad, lo que le fa- j 
cuitan para vencer. Waking Dream | 
es la más peligrosa por su buena for- 1 
n:a actual. Yeomanette ha resultado 
una falsa alarma. John J . Casey aun 1 
que consistente, le falta clase en es-
te grupo. i 
del año pasado. Mary Jane Baker ha-
ce su primera salida. Ha corrido al-
gunas buenas; aunque dudo que 
venza en esta difícil carrera. 
SALVATOR. 
rá los pasos del Habana encontrán-
dose ambos teams cubanos en I 
la capital donde celebrarán una' 
serie de desafíos, en esa forma 
harán una deliciosa tournée por; 
la hermosa patria de Juan de Dios j 
Peza. Miguel Angel González podrá 
. J A I A L A I 
P r o g r a m a p a r a h o y , v i e r n e s , a 
las o c h o y m e d i a de l a n o c h e . 
S E L E C C I O N E S CONDENSABAS | jugar desde "ef d ía 'pr lme'ro^e^ne"- I O R T l ^ u ^ ^ V ^ T n ^ r k e l c 
Cuarta Carrera.—Springvale ha 
corrido muy bien hasta ahora, debe 
ser una apuesta en esta carrera. 
Blazeaway es el contrario, por su ha-
bilidad en esta clase de pista, Fitz» 
Boodle es otro que debe tenerse apun 
tado en el libro de las combinado, 
nes. 
Primera Carrera: Sun Girl, Love-
liest, Oíd Folks. 
Segunda Carrera: Tony, Cortez, 
Dandy Van. 
Tercera Carrera: Judge Badrow, 
"Waking Dream, Yeomanette. 
Cuarta Carrera: Springvale, Bra-
zeaway, Fltz Boodle. 
Quinta Carrera: Matinee Ido!, 
Trooper, L^ds Love. 
Sexta Carrera: Poilu, Golden Flint 
L u í Meme. 
SALVATOR. 
ro pues tiene un permiso del juez 
Landiz que así lo autoriza. 
Guillermo P I . 
C L O C K E R 
$5 y si no acierto devuelvo $6. 
Unico que devuelve más de lo que 
recibe cuando falla. Un sólo caballo 
cada día. 7 años de exacto cumpli-
miento de mia promesas de venta en 
) la Isla, Plaza y Columnas. 
ÍND. 25 Nov. 
LA mayoi y JAURKGUI. azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Trímera quiniela a 6 tantos. 
CASALIZ mayor, MACHIN, 
ALTAMIRA. FHIGÜ/BN menor. 
MARTIN, GABRIEL 
Segundo partido a 30 tantos. 
IRIGOYEN MENOR y LIZARRAQA, 
blancos, contra P E T I T PASIEGO y 
ERIJOZA mayor, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 y 
medio. 
Segrunda qnlnlHa a 6 tantos. 
ODRIOZOLA, HIGINIO, 
BAR ACALDES, AR1STONDO. 
ARNEDILLO menor, VERGARA 
el incidente de la sexta carrera del de gratas interrogaciones de los neu-
martes. el jockey F . Hunt ha sido rasténicos. 
suspendido indefinidamente por ha- ! — ¿ Q ^ paenó? 
ber agredido al jockey Josiah en el I Un ataque de gnas» con sus deri-
curso de dicha carrera en la que és- vados de guampa, guasarapa y gua-
te montó a Faír and Warmer. Hunt snrapapa. Ocho días peloteando al 
en su descargó declaró que Josiah hígado un partido que le gané por 
y llegó a los treinta entre los aolan 
sos triunfales. u' 
Luego nos miró con gracioso rt«-
dén y se fué . 0 ae9-
Rosita, con esto de Emilia natn 
raímente naturaca, se salvé, poran. 
la verdad, estaba medianeja. \ ^ 
se le arrimó intencionalmente y su- que, eso sí, lo peloteé bastante me- selma la descartó Emilia. Y ¿mU¡a 
jetó por la nariz a su monta Fire- jor que María Consuelo y más su- sacó a Ana por la ventana. 
worth cuando éste intentó pasarlo periormente que lo hace don Segun-
por la parte exterior de la pista cer- dón Casaliz y Estacazo, que apa-
ca del poste de la media milla. Mien- bulla. 
tras los SteWards no decidan el alean Entre las señoras que se yerguen 
ce de su suspensión Hunt no tendrá en los palcos, señoras todas de pa-
occeso al Grand Stand. Josiah ha paupa en cuanto a belleza, se ad-
sido asi mismo suspendido indefinl- vierte una sonrisa que cautiva. E s 
damente por su actuación sobre Fa ir Mercedes. L a de la gracia griega, 
and Warmer en la sexta carrera del la de la Raqueta briosa, la de la son-
martes, negándosele igualmente la I risa de clavel, 
entrada al Gran Stand mientras du- ¡ —¿Juega usted mañana? 
re esa suspensión. ¿ —Reaparezco el sábado. 
Los Stewards hacen constar en su] — ¿ Y ese brazo y es© cuerpo y 
fallo contra el jockey Fields que éste lesa gracia están buenas? 
'ha incurrido en una falta que no ad-! — ¡ P a s a a s , don Fernando! 
mite atenuantes de ninguna especie, i —Me alegrito. 
habiendo extremado la severidad —Abur. Y me voy, abur que 
contra él por su reincidencia mani- ¡ pasa a las nenas del feminista que 
fiesta cuando solo había transcurrí- , ya se metieron en materia peloteril. 
do un día desde que cumplió otra pe-
¡Caballeros; que Emilia! 
na de cinco días de suspensión que 
le impusieron por igual falta. 
Al dictar los fallos que aquí apa-
recen los Stewards amonestaron a 
De blanco: Anselma y Anita. De 
azul: Emilia y Rosita. Mucho ruido 
y muy pocas nueces en la discusión 
de diez tantos que sumados despacio 
los infractores, haciéndoles saber ; dan un total de cinco igualadas fu-
nerarias. Las delanteras metiendo 
la mano hasta el codo bonitamente; 
las zagueras están totalmente hipe-
restroicas; no dan una; la que dan 
la dan en el éter. 
Las blancas suben de pico a 10. 
95; Comedio D'Amour, 95; Lady 
Astor, 93; Anna M., 94; Plus Ultra, 
104; The Leopard, 103; Lads Love, 
103; Harlock, 101; Louis A., 108; 
Baywood 97; Brother John 91; Miss 
Hope, 92; Cottom Blossom, 99; Mi-
ssed The Time, 100; Burley, 99; 
Osgoow, 102; Easter Flower, 97; 
The Pírate, 101; Pibroch, 102; T i -
caccey, 104; Assumption 102; The 
Nephew, 100; Helen Atkln, 99, 
L L E G A R O N STONCHAM Y GRANT 
Ayer tarde llegaron en aeroplano 
que una repetición de Igual falta da-
rá lugar a que se les retire sus licen-
cias. 
L O S PESOS D E CHRISTMAS HAN-
DICAP 
Doctor Clark, 120; Blue Wrhck, 
117; General J . M. Gómez, 116; Ge-
neral Menocal, 116; Harron, 112; 
Aiken. 109; Awning, 95; Oíd Fol-
kes, 90; Rlverside, 109; Zululand, 
103; Cromwell, 113; Bunga Buck, 
113; Mumbo Jumbo, 109; The E n -
quirer, 96; Pocatello, 98; Comman-
der Colín, 90; Hullom, 95; Leghorn 
94; Mayor Houst, 104; Rabuke, 90; 
Quesada, 93; Billy Barton, 10 8; 
Sweep Clean. 105; Sydonía, 100; Ul-
timo, 96; Notime, 90; Atta Boy I I , 
115; Frank W., 107; Matinee Idol, 
112; Sam Frank, 93; Demos, 95; 
Wayward Lady, 97; Mooresque, 91; | Mr. Stonechan, el dueño del New 
Tomahoi, 92; Smillng Lad, 94; Arra York Nacional, y Mr. Grant, el due-
rat. 10 8; The Bay 111; End Man, ño del Boston en la misma Liga. Mr. 
103; Eleanor S. 100; Accelerate, L a Guardia, el Presidente del Ayun-
100; Black Hackle, 103; Mack G a r - ' tamiento de Nueva York, llegó ayer 1 Consuelo, 
ner, 103; Betty J.f 97; Harry Bur- , y emprenderá el viaje de regreso el I Se armó la tremenda, 
goyne, 97; Inqulry, 98; Lucknow, ' sábado. | DON FERNANDO. 
Poco más tarde se Iniciaba el t í t o 
cañoneo entre par y par de pallst», 
formidables. Par blanco: Zubeldfa 
y Le joña. Par de azul: Piedra I 
Osorio. 7 
Y lo del mucho ruido y muy do, 
quitas nueces acontecido * \ o; 
mínista, se repite en la iniciación i» 
esta pelea con los señores de la pa-
la; de pala, entiéndase bien, los de-
lanteros; de pico los zagueros que 
entraron dando muy serios basten», 
zos. Y del Ifo entre la pala y el pi. 
co y el zapapico, resultaron trei 
igualadas en los tantos del primet 
quinquenio. Una en dos, otra en tres 
la tercera en cinco. Y paren usté-' 
des de contar besos frenéticos de las 
cifras. Osorio, oficiando de suegra 
futura de esas que se hacen que 
duermen; pero que no duermen, y 
si dormitan" lo hacen como las lie-
bres con un ojo abierto, se metió de 
por medio y dando palos, esto es, 
jugando a la pelota como un palista 
fenomenal, comenzó por acabar con 
Lejona, que está muy lejos de colo-
carse bien en el rebote y de pelotear 
con seguridad, y terminó por poner-
le las peras a cuarto a Zubeldía, que 
quería morder la igualada y macha-
car el partido. 
Osorio fué el héroe. Hizo un jue-
go admirable. Piedra tiró sus pie-
dras con acierto. Zubeldía demostró 
ganas, y jugó bien. Y Lejona. 
dando palos de ciego. Se quedó en 
23, donde le llevó su lazarillo Zu-
beldía. 
Rosita, a lo mal que anduvo «n 
el partido, le puso las medias suelaa 
de la quiniela, y tnttl contenttt 
Y Zubeldía que salió de la cancha 
mordiendo la pala porque no ganó 
el partidito, fué el ganador de la 
quiniela del cierre a las seis. 
Mañana Mercedes contra María 
D U R A N T E E S T A S E M A N A 
Y C O M O R E G A L O D E P A S C U A S 
LA APLANADORA 
H A C E U N A R E B A J A G E N E R A L E N T O D O S S U S Z A P A T O S 
PRECIOS NUNCA 
VISTOS 
ESTILOS todos NUEVOS 
A b a d i n y C i a 
//// m m 
ZAPATOS DE TODAS 
CLASES 
SURTIDO INMENSO 
V E N U S P A R I S 
E C O N O M I C E S U D I N E R O V I S I T A N D O LA APLANADORA 
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\ C A R R E R A - C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . - D o s años . 
Sun Girl si le gusta el fango v e n c e r á f á " 
Peso. 
Caballo- , -
—. " . . . . . 111 
107 
I>ovelie-«t. • - • " ^ - ^ ^ 110 
Oíd Folks . . 107 
f ci lmente. 
Observaciones. 
5 un 
Ha corrido con mucha consistencia. 
E l más pelieroso de este grupo. 
Es de buena clase; pudiera sorprender. 
Tiene velocidad inicial. 
Esta rio es pariente do Baldomero. Uaoml K * * , . . . 110 
í^bTén correrán: Margareth Nash. 107; Tricole^te. 107. 
c c G W A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S — T r e s años 
Tony parece colocado en un puesto suave aquí . 
L A P I S T A E R A A Y E R 
" T A R D E U N G E R O G L I F I C O 
CabaOlo- Peso. Observaciones. 
. . . . 112 
Tony- • • • * * 104 
Pandy Van * • ^ 
Cortez i. ., • 
Cannon 
Apasionado por la música fangosa. 
Ha corrido algunas buenas. 
Cuando llegará Nochebuena. 
Este volador no lleva palo. 
Amigo del cañonazo de las nueve. 
Si in embargo, ganaron tres favoritos. Count Boris premió a los afi-
cionados de buena memoria. 
L a primera fué gai\ada por Ripos-
ta sin oposición; la segunda por Rey 
Ennis; en la tercera el gran elec-
hiín correrán: Falrly. 112; King "VVorth. 112; Speedy Lady, 104; Accla-
104: Boher-na-Breena, 109; Pullux. 112. 
ination 
L a pista de ayer, era como le gus-
ta a Luis Vidal, de esa clase especial 
que no es ni mojada ni seca, ni pe-
sada ni ligera, por lo que no permite 
al público juzgar con seguridad de 
las probabilidades de victoria de nin- I f Harc!ld ^ue al fln ganó por 
gun caballo. :tres cuartos de cuerpo; Count Boris 
Pero ganaron tres favoritos: Ri-
TERCERA C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L 0 N E S . — T r e s años . 
Judge Budrow luce basante superior a su grupo. 
posta, Harold K y Melvin, este últi-
mo de tres a cinco, rompiendo el re-
cord pues es el primero de ese precio 




x j . Caaey 
Mr. Kruter. . • • 
Dream. . . 
Short Change. . 
También correrán: 
107 Está listo para su mejor esfuerzo. 
107̂  Buena apresta para el place. 
107 Este señor es muy sospechoso. 
104 Un sueño de una noche de verano. 
112 Este es un maletero de primera. 
Yeomanette, 104 : "War Map, 107; Drapery, 112. 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s años . 
Blazeaway es un caballo de los que tienen v e r g ü e n z a . 




Ramkin • • 
Fitz Boodle 109 





Parece algo superior en esj.a. 
Este es un vall^ del Yumurl. 
De la Flota Blanca. Peligroso. 
Hijo de Olambala y fanguero. 
Hijo político de Fitzsomons. 
QUINTA C A R R E R A . — U N A M I L L A . - T o d a s edades. 
Lacs Love debe pasear triunfante per la pista de hoy. 
Caballo. Peso. Observaciones. 
A N O C H E T U V I M O S U N A 
G R A N F I E S T A D E B O X E O 
Joe Dillon peFeo a la altura de su f a m a . — Ñ e r o Chink a c a b ó en cinco 
rouns con la Pantera.—Pet Moore v e n c i ó a Dougias por puntos. 
L a Comis ión de boxeo a c o r d ó ayer no reconocer ninguno de los ti-
tulados champions de Cuba. 
, Gabriel se a n o t ó su d é c i m a victoria 
consecutiva. E n el primero hu-
bo derrumbe, g a n á n d o l o Hi -
i ginio y Aristondo, d e s p u é s de 
estar en 14 por 22 . 
j Gabriel ganó anoche su décimo 
partido consecutivo. Desde el 25 de 
1 Noviembre, en que perdió, llevando 
. por compañero a Machín, contra 
jSalsamendl y Martin, 20 por 30, ha 
I ganado, con el de anoche, diez par-
j tidos seguidos, pues no debe contar-
; se como derrota el que suspendió el 
i 2 de diciembre, estando él con Teo- i 
¡doro en 2 por 9, contra Cazaliz Ma-
tricista George W. amenaz'ó al favo- !yor 7 Erdoza Mayor. Anoche, bien 
, ayudado por Altamira, dejó en 22 
;por 30 a Lucio y Teodoro. 
' E n la primera decena se pusieron 
Gabriel y Altamira én 7 por 2, pero 
' los azules consiguieron alcanzarles 
;en 7. Y , aunque parezca mentira, 
'éste resultó el empate de despedida. 
I Desde aquel momento arreciaron su 
ataque los blancos y el cuadro blan-
co del tanteador parecía un anuncio 
lumínico, tal era la rapidez con que 
se movían los cartones. Así se pu-
sieron los ganadores en 18 por 10. 
Continó después la lucha por la vía 
!de lo contencioso - administrativo, 
hasta que llegaron Gabriel y Alta-
mira al tanto 30, sin qne sus adver-
sarios hubiesen podido pasar del 22. 
D é c i m o cuarto d ía del meeting h íp ico de Oriental Park. 
Tiempo despejado.—Pista pesada. 
l A A CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena T r*« 
pida Ganador, agotado. Place; fácil. Fueron al pos a laa 2. V 3° * 
arrancaron a las 2 y 30. Ganador, yecua de siete anos, hlJa0°eCAcV ^ 
tanunda y Canastota, entrenada por E . E . Major. Tiempos: z& bQ ^ . u 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Rlposta, $5.80 i.09 
50. Waking Dream, 3.60 3.90. Canfeen Girl, 4.60. 
©aballo. T. JT. A. y Mi M St. P. Jockey!. O. P. B-
Riposta. . . . . . . . . 107, 4 2 
Waking Dream 103 7 6 
Canteen Girl. . . . 98 2 4 
Scintillate 105 3 1 
Algrette 100 6 7 
Lady Hester. >. . . . 110 6 5 






















ganó la cuarta, muy apurado por 
Doctor Shaper; la quinta fué ganada 
fácilmente por Melvin y la sexta fué 
de Peggy Rives, que sacó cuatro cuer 
pos al segundo favorito Dolly C. 
Lad? Love • 105 
Zululand 111 
Accelerate 102 
Matinee Idol >. • 114 
Trooper ü 0 
También correrán: Betty J . 101. 
Es mejor de lo que se cree. 
Derrotó en su anterior a Herrón. 
Gran caballo circuíate, 
l̂ dolo de las multitudes como Víctor. 
Soldado de caballería ¡Peligroso! 
SEXTA C A R R E R A . — U N A M I L L A y 50 Y A R D A S . — T r e s años . 
Poilu v o l v e r á a triunfar en esta carrera. 
E l Stadium, de Infanta y Marina, j 
estuvo anoche casi repleto de públi-
co; apenas se notaban espacios des-' 
ocupados, celebrándose una esplén-
dida fiesta de boxeo en la que se 
cumplió y se sobrepasó el programa 
anunciado. 
Sammy Tolón, el promotor de es-
| tas peleas, debe sentirse satisfecho 
( de su gran éxito, pues los fanáticos 
j le demostraron su confianza al acu-
¡ dir llenándole el Stadium. 
! L a Comisión Nacional de Boxeo 
* debutó en esta fiesta por medio de 
su delegado el conocido sportman 
Caballo. Peso. Obsei «•aciones. 
x Polín 110 
X Farol 115 
X Lteuj, Wm J. Murray 107 
t Mugivan 115 
x Mary Jane Baker 101 
También correrán: Carawey, 97; 
Debe repetir su última victoria. 
Sorprendió el martes. 
Puede correr con éxito la milla. 
E l fango p s su medicina. 
Primera salida. Buena calidad. 
Luí Meme, 110; Golden Flint, 107. Dixie 
le administraba terribles lluvias de 
golpes, de buenas a primeras desper 
taba y comenzaba a pegar golpes con 
sus largos brazos, levantjndolos en 
alto y dejándolos caer como si estu-
viera pitcheando. Se cubría la cabeza 
con ambas manos y brazos y allí te-
nía Ñero que estar machacando para 
rendirlo. Al final del tercer round 
no quería continuar peleando, dicien 
do que tenía la mano Izquierda des-
compuesta, cuando el doctor Lipa lo 
examinó empezó a chillar como un 
mond para demostrar el dolor. Se le 
.echó de nuevo al tablado y así duró 
suplentes. 
BfOOBB V E N C E POR PUNTOS 
Mario Mendoza y de sus dos jueces | hasta el quinto round en que Rafael 
' Posso tiró la toballa. 
Después de salir del ring, tenemos 
entendido, que la Pantera de Jaro-
nú no paró hasta la casa de socorro, 
donde fué llevada por sus padrinos 
pra repararle en parte las averías 
causadas por los puños de Ñero 
Chink que peleó con todo su gran 
arte y su gran resistencia física. 
Girl, 112; Toss Up, 104; Sain Rose, 107. 
M1DGET S M I T H B A T E A L E X - C A M P E O N D E 
P E S O B A N T A M H E R M A N 
E l primer encuentro resultó entre 
! Billy Dougias. de 13 2 libras, y Pet 
¡Moore, de 130. Esta pelea fué muy 
• movida desde un principio, creyén-
1 dose que Billy Dougias no soporta-
ría a Moore los ocho rounds a que 
! se limitó la contienda, pero Dou-
| glas tuvo el suficiente coraje para 
soportar a Moore hasta el final, cas 
D I L L O N E S A D M I R A B L E 
Todo cuanto se diga de este mu-
¡tigándolo a veces con dureza, resul-j chacho, del pequeño Joe Dillon, es 
tando de todos modos el peor de los pOCO ante su valor artístico, su so-
dos. E l referee, de acuerdo con el 1 berbia complexión, su elegante y ad-
jurado, levantó la mano de vencedor | mlrable forma de batirse. Fué la úl-
de Pet. Moore, declarándolo superior tjma pelea de ja noche, la tercera. 
ESPANTOSO D E R R U M B E 
E n el primer partido hubo un te 
¡rrible derrumbe, que dejó incón-
gruos a muchos gavilanes. Cecilio 
'y Elola Menor, blancos, entraron 
tan mal, que Higinio y Aristondo les 
: hicieron seis po» cero antes que los 
jueces se hubiesen sentado cómoda-
mente en sus duras sillas. 
Pero Cecilio empezó a sacar y 
Elola a sacar fuerzas de flaqueza, 
mientras que Higinio jugaba como 
si estuviera sometido a observación, 
igualando a sus contrarios en 10 y 
pasándoles de manera tan convin-
cente, que se colocaron en 22 por 
14. Nadie podía suponer que los de 
14 ganaran. ¡Pues los de 22 sola-
mente pudieron mover un tanto 
más! Claro, en cuanto Higinio se 
tranquilizó, arrollaron los azules a 
sus contrarios, quedándose éstos en 
23 para 25. 
L A FUNCION D E L 24 
Parece cosa segura que, atendien-
do a las peticiones de muchos afi-
cionados, la fiTnción del día 24 se 
efectúe por la tarde. L a verdad es 
que parece lo indicado, para como-
didad de todo el mundo y del tío de 
todo el mundo. L a noche del 24 la 
destinan, lo mismo las palomas que 
los gavilanes, a olvidarse artificial-
mente del reajuste y de la ley Ford-
ney. 
U . . T . M. 
Riposta le eustó la pista y se distanció sacando gran ventaja al rodear 
la curva lejana, pero tuvo que ser sacudido al final. Waking Dream estaba 
alcanzándole. Scintillate terminó vigorosamente en medio de la pisfa. Wedg-
wood resbaló dos veces en la carrera d e la recta. 
CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena Gana-
dor, bajo el látigo. Place, igual. Fueron al f>ost a las 2 y 66 y arranca-
ron a las 2 y 58. Ganador. Jaca de siete años, hija de Rey Hlndoo y 
Katherine Ennls, entrenada por L. Orist. Tiempos: 26 51 2|5 1.11 215, 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Reiy Enis $17.30 
10.20 7.10. Pokey B. 16.70 17. 00. Golden Red. 14.70. 
1 4 5 
OabaUo. P. íf. A. "x :2 3« St. P. Jockeys. C. 
Rey Ennis 105 
Pokey B. 115 
Golden Red 110 
Jeck Healey 110 
Tony lio 
Machin Gunner. . . . 100 
Dougias Fairbanks. . . 111 
L. Gentry 110 5 
Lee Enfleld 100 11 
Togoland. . . . . 107 6 
Thombloom •. . 105 4 
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y triunfador en el en-
NUEVA YORK, Diciembre, 22. 
Midget Smith de Nueva York re-
cibió la decisión del referee contra 
Pete Hermán, ex-campeón bantam 
al terminar su match a 15 rounds en 
Madison Square Gardwn. 
Hermán que al parecer no esta-
ba en grandfs condiciones empleó 
tácticas abiertas contra Smith. E n 
los primeros rounds no le fué del 
todo mal pero su falta de cautela 
comprometió su situación varias Ve-
wi y llevó la peor parte en violentos 
cambios de golpes. Hermán pesaba 
118 y media libras y Smith 119 y 
media. 
Gene Tu; ney peso completo me-
diano de las uerzas expedicionarias 
•mericanas d. > un knock-out a 
Eddie O'Hare, lúe ayudó a entre-
JJW a Dempsey nn el sexto round 
w uno de los ma;ches preliminares. 
U CUADRA D E S T E I N H A R T 
Jack Renault que ostenta preten-
siones al campeonato de peso com-
pleto canadiense obtuvo la decisión 
del referee contra Al Reich en ocho 
rounds. 
S C H A E F E R D E R R O T A A 
C0NT1 E N S U M A T C H D E 
3 . 2 0 0 C A R A M B O L A S 
UN BICHO RARO 
L a segunda pelea de la noche tie-
í ne lugar entre Ñero Chink, de 157 
j libras y Joe Walcot, la llamada Pan-
¡ tera de Jaronú, de 161. 
Cuando la Pantera aparece en el 
' ring lo hace, sin acomr/iñamlento 
' de sus padrinos, que lo eran Rafael 
Possó, Néstor Mendoza y Julio Ca-
denas. 
Hicieron bien en 
F I L A D E L F I A , Diciembre, 22. 
Ganado el bloque final de su 
match a 3,200 carambolas contra Ro-
ger Contl el jugador francés, Jake 
Schaefer campeón al cuadro 18.2 
derrotó a su contrincante "apuntándo-
se 2,988 puntos contra 2,120. E l 
francés ganó el partido de la tarde 
por 400 a 281 pero perdió el de la 
noche por 183 a 400. 
Schaefer ganó seis de los ocho par-
tidos jugados. 
han de abarrotar el Stadium. Cuan-
do terminaron los doce rounds el re-
y másfere levantó elbrazo del cham 
pión declarándolo legítimo vencedor 
en su primera pelea en la Habana. 
L A COMISION NACIONAL 
Ayer tomó un acuerdo la Comi-
sión Nacional de Boxeo que tiene el 
mayor interés. Se refiere este 
acuerdo a que no se reconocerá ofi-
cialmente ninguno de los títulos 
te, de Aguedo Herrera se puede de- ?ue J*!*0** nfos boxer8 locale8 de 
los distintos pesos. 
Ahora es cuando se adquirirán 
los títulos y fajas debidamente ga-
no aparecer es- l « o golpes muy efectivos, aunque no vyei?¡0dT1deíÍx?erior0%ebn7reáa; 
tos señores, pues el público hubiera .conmovian la estructura del gran W - j ^ - ^ S S f as^pTuetafconsU 
gastado algunas bromas con ellos jllon. Esa mano izquierda de Dillon es 1 
por la exhibición que hacían de uno , maravillosa, la forma de atacar con 
los golpes de counter, la impulsión 
•de la trompada con el cuerpo, de 
frente, su jabs, todos sus golpes, to-
dos sus movimientos. 
Joe Dillon ha gustado enorme-
mente y sus próximos encuentros 
en la que hicieron su aparición Ague-
do Herrera, el valiente Flywelght 
cubano y el champion del Júnior Fly 
weight de los Estados Unidos, que se 
í u e d e decir del mundo. 
E n el primero y segundo round 
"nos dió Aguedo Herrera la impresión 
de que no le duraría al Dillon los do-
ce rounds que marcaba el límite de 
la pelea en el programa. No obstan-
cir que le dló un gran match al pe-
¡•queño americano, boxeando muy li-
bero y descargando de vez en cuan-
Rey Ennis ahorró terreno a la entrada de la recta final, donde L . Gen-
try se fué hacia la parte exterior de la pista, llevando consigo a Machine 
Gunner. Al final Pokey B estaba alean zando al ganador. Jack Healey terminó 
con gran vigor. ' 
CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador, bajo 
el látigo. Place, igual. Fueron al post a las 3 y 20 y arrancaron a las 
3 y 23. Ganador jaca de tres años, hija do Martinet y Chántense, entre-
nada por P. J . Williams. Tiempos: 24 315 50 3|5 1.17 1|5. 
La mutua pagó por cada bolefO de aos pesos: Harold K, $4.40 3.90 
2.70. George W, 15.70 6.60. Mlss Hilarlty, 2.70. 
1 4 6 
Caballo. P. V. A. '-4 1 j 34 St. P. Jcckeys. O. T. 
Harold K 102 1 
George W 102 5 
Mlss Hilanty 99 4 
Maricusa 102 3 
Tawasenth^ 104 2 
Mary Erb. . . . . . 104 6 
Huen 109 8 
N. Swart. 1 
Burns. 12 



















E l estadof de la pista le gustó a Harold K, que pareció estar adolorido al 
dirigirse al post. Fué hostlgafjo para someter a Maricusa en las primeras 
etapas, y luego para Impedir que Georg e W le derrotase. George W re»ó deter-
minadamente a la entrada de la recta final. Mi.ss Hilarlty no pudo llegar a 
los leader .̂ Huen no hizo más que galo par en toda la carrera. 
CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena y rápi-
da Ganador, bajo el látigo. Pía- ce fáácll. Fueron al post a las 3 y 46 
y arrancaron a las 3 y 46. Ganador, Jaca de seis años, hija de Ivan 
the Terrible y Palma, entrenada por H. E . Davis. Tiempos: 24 3|6 50 
I . 10 4|5. | 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Count Boris, $40,00; 
I I . 00 5.00. Dr. Shafer. 7.90 4.20. Watreffcrd, 5.00. 
1 4 : 
Caballo. P. W. A. U H *4 St. P. Jockeys. P. B. 
Count Boris 110 6 1 l l 1 1 Me Laughlln. 7 6-2 6-6 
Dr. Shafer 110 4 4 3 3 2 2 .Malben. 2 4-5 2-6 
Waterford 107 7 2 2 2 3 3 Yerrat.x 10 4 2 
Rockport 115 8 8 7 4 4 4 Dominick. '10 4 2 
Chimera 112 1 3 4 «6 5 5 Hlnphy. 7 5-2 6-5 
Buford 110 3 6 5 6 6 6 Heupel. 2 4-6 2-6 
Tarascón . 115 2 6 6 7 7. 7 Kennedy. 6-2 1 2-6 
Bulger 110 6 7 8 8 8 S Moors. 15 6 5-2 
Count Boris rápido en la arrancada, se distanció en la primera mitad, pero 
al final estaba cansándose; el Dr. Shafer iba alcanzándole en cada salto 
del último diez y seis avos. Wateford se cansó. Rockport empezó con poca ve-
locidad y, corrió por la parte exterior casi todo el viaje. Buford y Tarascón 
resbalaron mucho durante la carrera 
CARRERA. Distancia una milla y 1-16. Arrancada buena. Ganador, fá 
eU, Place, igual. Fueron al pos t a las 4 y 11 y arrancaron a las 4 y 11. 
Ganador, jaca de cuatro años, hija de Martinet y Lady Esfher, entrena-
da por R. R. Alien. Tiempos: 2 5 51 315 1.19 3-5 1.48 3|5 1.55 3|5. 
La mutua pagó por cada boleto de doj pesos: Melvin, $3.70 2.90. 
The Pírate, 4.10. { 
1 4 8 
Caballo. V. A. U ?4 St. P. Jcckeys. C. 
Melvin 107 
| The Pírate 109 




3 3 1 1 1 1 1 Chalmers. 3-5 1-6 — 
4 1 2 2 2 2 2 Penman. 10 6-2 — 
2 2 3 4 3 3 3 Burns. 3 4-6 — 
1 4 4 3 4 4 4 Me Laughlln. 8-6 1-3 — 
Melvin superó en velocidad a su fi el hasta la primera curva y ahorrando 
terreno en todo el camino se sacudió a The 'Pírate y estaba distanciándose al 
final. The Pírate, perseguidor del ganador en »odo el trayecto, se cansó en el 
último furlong y Golden Chance no pudo mejorar su posición. Yelloy Blos-
som avanzó con vigor en la curva lejana pero se cansó y fué arrendado. 
CARRERA. Distancia, una mi lia y 50 yardas. Arrancada, buena y 
rápida. Ganador, fácil. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 
4 y 35 y arrancaron a las 4 y 3 5. Ganador, potranca de tres, hija de 
Seaklng y Mintles, entrenada por C. H. Sprague. Tiempos: 25 3|6 62 
1.19 3|6 1.47 3-5 1.52. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos Peggy Rives, $6.90 
8.40 3.60. Dolly C , 4.50 3.90. American Soldler, 8.90. 
1 4 9 
Caballo. IT. A. H >¿ % St. P. Jockays. C. P. 8. 
de los bichos más raros que se pue-
den ver. Causó una verdadera expío- l 
sión de risa cuando la pantera se | 
desfundó de la bata de baño, todo en 
él parecía hecho de exprofeso para I 
despertar la hilaridad en el público, 
y más cuando comenzó a palear de- | 
mostrando sus escasos conocimientos 
de boxeo. 
Se hacía el muerto mientras Ñero 
'guientes para revalidar los t í tulos . 
Con este acuerdo de la Comisión 
todos los títulos y fajas libremente 
adquiridos se han convertido en pa-
peles mojados. Pero los que se ad-
quieran de ahora en adelante ten-
drán todo el valor y el soporte ofi-
cial. 
Peggy Rives 95 3 2 1 
Dolly C 93 5 6 3 
American Soldler. . / . . 111 1 3 6 
Summer Sigh 104 2 1 4 
. . . 106 4 4 5 
. . . 111 6 4 2 
I Bill Hunley. 
1 Sílex I I . . 






















Después del día primero de Enero, 
«apezarán a correr los cuatro caba-
de Mr. Frank Steinhart, el ca-
"Heroso Presidente del Jockey Club. 
°u8 cuatro caballos son nacidos en 
ujoa y podrán tomar parte en la ca-
K « \ P o r el premio de 10,000 pesos 
Cuban Produce de 1922. Todos 
lUjos de Solomon. 
J O C K E Y 
A I E X A N ü E R 
El 
« - v P -̂̂ do ofrecí a mis clientes 
EJl alio pura gastos preliminares de 
thalav1*' turro'ies' etc- y les di a 
fc^ v. que pagó a $25.00 y antes de 
i» ' 0"10 habla prometido, fui el únl-
['"•tod a Par01 ,42-30 en la carrera 
08 confiaban en Sunrose y Major 
W t̂toi 0u SU mano derecha envenenada. 
Í^CaJi 611 W ' ?'50; Navajo, $4.70, 
f Eso Light' 115.70. 
r^tam6 demuestia que me informo 
P b nnnte y que siempre he eumpli-
l ofrezco. 
KHord07 Prometo entre otros, uno 
í*real0wq„Ue parece un cerdo, pero 
• * BA^nj ad un "venao", cuyo precio 
t'rá cenar con 3idr;i üaitero 
, co? chamPas:ne de la viuda 
lle >* coti,o . ' ^ hora- :! No haBa caso 
'^«los " y P6n&ale a todos mis 
S^l ian?" E " 61 Plaza' Columnas. Is-
H03oano y Z*"ja y Paradoco. 
23 d 
ttKEYHYIAN 
^ador03 06803 61 único 
l ^ 0 r seguro, s i no 
^ ^ T l ^ . ^ 
d a c i o n e s locales y noti-
C,as CaWegráficas completas, 
' éa la s en el j 
^ 0 D E L A M A R I N A j 
V E N T A E S P E C I A L D E 
G O M A S C O N P E S T A Ñ A 
A N T l - R E S B A L A B L E S 
Con ob¡eto de reducir nuestra existencia actual en milime-
tros, ofrecemos hoy una rebaja enorme sobre los precios 
corrientes. Véanse los precios nuevos: 
P R E C I O S M E D I D A S 
7 6 5 X 1 0 5 
8 1 5 X 1 0 5 
8 7 5 X 1 0 5 
8 2 0 X 1 2 0 
8 1 5 X 1 2 0 
8 8 0 X 1 2 0 
9 2 0 X 1 2 0 
8 9 5 X 1 3 5 
9 3 5 X 1 3 5 
8 9 5 X 1 5 0 
$ 1 7 . 5 0 
$ 2 5 . 5 0 
$ 3 2 . 5 0 
Esta venta especial terminará el 31 de Diciembre 1921 
O T R A S M E D I D A S A P R E C I O S R E D U C I D O S 
Venga a comprar su goma antes 
de que se agote la existencia. 
A U T O M O B I L E T I R E C o . 
J . R . V A S S A L L O 
G E R E N T E 
SAN L A Z A R O , 37. T E L E F O N O A-7797 . 
Anuncios NUSSA EEEEE 
C 103'28 Td"23 
Saluda a sus amigos y favorecedores , d e s e á n d o l e s to-
da clase de felicidades en las p r ó x i m a s fiestas de NA-
V I D A D y AÑO N U E V O y les ofrece p a r a ce lebrar las 
dignamente un variado surtido de a r t í c u l o s propios de 
estas festividades, en la m á s superior calidad y a pre-
cios m ó d i c o s . 
T U R R O N E S legítimos de Jijona, Alicante, yema y frutas y ma-
zapán. M E M B R I L L O rosado, blanco y mechado. Avellanas, nueces, 
castañas, coquitos etc. UVAS de Alemania, Higos de Esmirna, Pasas 
imperiales. Ciruelas pasas. Orejones de melocotón. Peras, Manza-
nas, etc. L E G I T I M O S QUESOS de Gruyére, Rockfort, Patagrás, cre-
ma y otros. C A S A B E de Camagüey al por mayor y menor. QUESI-
TOS D E A L M E N D R A en caprichosos moldes y el E X Q U I S I T O J A -
MON E N D U L C E preparado en la casa. VINOS de mesa y de postre 
de las mejores cosechas. VINOS de Champagne de las marcas más 
acreditadas. SIDRAS de todas marcas. 
N O O L V I D A R S E 
A V E N I D A S . B O L I V A R 
( A n t e s R e i n a ) n ú m e r o 1 5 
T E L E F O N O A - 4 3 8 5 
Pegrgy Kives super6 en velocidad a su fled hasta la primera curva y fué 
mantenido delante el reato del viaje. Dolly C fué hostigada todo el can.% o. 
Resistió más que American Soldler en la lucha del Altlmo momento. 
EXPLICACION S E Z.OS 9 RECEDENTES ESTADOS 
Primeramenta aparece el nombre de 1 caballo, laefo el peso en libras, 1* 
posición qne le correspondió en el pro grama y luego las posiciones que ocu-
pó en el curso de la carrera y al Ueg ar a la meta. Después siguen las coti-
zaciones de los books eu primero, se gundo y tercer puesto. 
LOS JOC'KEYS L Y K E Y C O X N E L L Y 
Lawrence Lyke y Danny Conne-
lly, dos jockeys "estrellas" del turf 
en Kentucky que fueron Indefinida-
mente suspendidos por los Stewards 
de Lexington al castigarlos por es-
torbar deliberadamente con sus mon-
tas a los demás contendientes en el 
curso del Breeders Faturity, han si-
do rehabilitados por los antedichos 
funcionarios, según noticias ayer re-
cibidas en Oriental Park. E n la ca-
rrera de referencia Lyke montó a 
Bit of Black y Connelly a Statle. 
! Idle Farm, cerca de Lexington, y 
¡ ahora se dirigirá probablemente a 
New Orleans. Connelly se dice ven-
I drá a Oriental Park después del pri-
mero do año. Este último hizo una 
brillante labor en Marianao hace 
cuatro años al servicio de la cuadra 
Livington-Goldblatt. 
J A I A L A Y P L A Y A 
Programa para hoy, viernes, 
las tres de la tarde. 
Partido de desafío pedido por los pelo 
taris Arrlgorriaga y Piedra, contra CbJ 
quito de Bilbao, solo. 
Primer partido, a 30 tantos. 
EMILIA y ROSITA, blancos, contn 
ASUN y ANA, azules. 
A sacar las primeras del cuadro L" 
y las segundas del cuadro 14. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
ROSITA, CARMEN. 
MARIA CONSUELO. MARUJA 
EMILIA, ASUNCION 
Segundo partido, a 30 tantos. ' 
ARR1GORRIA y PIEDRA, blancos, con-
tra CHIQUITO de BILBAO (solo), 
azul. 
Segunda quiniela, a 6 tantos. ' 
ARRIGORRIAGA. CHIQ. BILBAO 
PIEDRA, OSORIO 
LEJONA, ZUBELDIA 
L O S P A G O S D E A Y E R 
C 10343 Id 23 I t 24. 
J A I - A L A 1 - P L A Y A 
S 3 . 6 0 
• Primer Partido 
A Z U L E S 
EMILIA y ROSITA. Se les jugaron 74 
boletos. 
J A I - A L A I 
• 
JmOS PAGOS UH A Y E B : 
S 2 . 9 7 
Primer Partido 
A Z U L E S 
^ ^ t ^ . V L ^ ^ 0 y. Elola Me-Blancas eran Anselma y Ana. Se que- ^"or- Se quedaron en 23 tantos Se^léa 
daron en 2* »antos. Se les jugaron 70 Ju?aron l»4 boletos y hubiesen sido oá" 
boletas y hubiesen sido pagados a $3 79 1 sados a $4.9o. * ^ 
Primera Quiniela 
R O S I T A $ 5 . 6 6 
Ttos. Bltos. Pagos 
Anselma. 
Asunción, 

















A Z U L E S $ 3 . 5 3 
OSORIO y PIEDRA. Se les jugaron 60 boletos. 
Los blancos eran Zubeldia y Lejona. 
Se quedaron en 23 tantos. Se les juga-
ron 54 boletos y hubiesen sido pagados 
a J3.S8. 
Segunda Quiniela 
Z U B E L D I A $ 3 . 8 2 
Ttos. Bltos. Pagos 
Primera Quiniela 
C A S A U Z mayor* 
Navarrete. .• . H 





S 4 . 6 5 













R 3 5 
Segundo Partido 
B U N C 0 S 
G1oB3RIbEoVetyoSALTAMlRA- S« l -
quedlroT'en 2e2ra;aí;UoCsl0 S* l ^ 0 ' S* 
JS^boletos y h u t t s ^ t a ^ H 
Secunda Quiniela 0 á 
B A R A C A L D E S # 4 . Y 5 




Unamuno. . . 
Piedra 








5.68 Larrinaga. . . 
13.86 | Jáuregul; •. . , 
2.84 ( Arnedlllo menor. 
5.83 t Amoroto. . 
6.93 i Elola mayor. „ 
Ttos. Btos. rdo. 
2 281 S 4~75 
5 200 6.68 
3 233 5.73 
3 272 4.91 
3 280 4.77 
3 307 4.35 
P A G I N A C A T t o R C E D I A R I O D É L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
1 
Es l a d a n z a d los p a í s e s c á l i d o s , es l a p a s i ó n do los t r ó p i c o s . K l t m o 
sadendoso quo uno los cuerpos y la^ a lmas . L o s quo quieran saber c ó -
mo se ba i la e l Tango, quo vean Va len t ino en l a g r a n p e l í c u l a " L o s 
Cuatro J inetes del Apocal ips is", que e s t r e n a r á n Santos y Ar t igas en e l 
Capitol io e l p r ó x i m o d í a 4 de Duero. 
do personalmente la a c c i ó n de T i -
zza; l a Duquesa de la V ic tor ia , la 
f igura m á s s i m p á t i c a de Marruecos , 
con las s e ñ o r i t a s Benavente, Merry 
del V a l y la dist inguida s e ñ o r i t a h i -
j a del general Navarro , cautivo de 
los moros, las que tanto se dist in-
guen entre las damas e s p a ñ o l a s de 
l a C r u z R o j a que atienden a los 
heridos en Afr i ca , aparecen en su 
h u m a n i t a r i a labor en esta p e l í c u l a 
I r u s t Company. 
B. de Prés tamos Joyer ía . 
Banco Internacional, m m m 
¡F. C Unidos. . „ mmmmm 
| F F- 0set« 
Cuban Central pref., m m m 
Cuban Central com. . . , « 
| F . C. Gibara y Holgrula. m 
¡Cuban Railroad, pref. 
Fiéctrlca de Stgo. de Cuba! 
jH^vana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . . 
43 60 
que t a m b i é n contiene v a n a s escenas 
de E s p a ñ a , toda* de gran i n t e r é s y I Elétclra de MarianiL 
actua l idad y muy interesantes, con >^ueva Fabrlc ade Hleio" 





nlstro de la G u e w a s e ñ o r L a c i e r v a . 
E s de un admirable verismo en 
esta c inta e l t r á g i c o camino de Ze-
l u á n y Monte A r r u i t cubierto de mi -
l lares de c a d á v e r e s . / 
L a reconquista del Ri f f , que, co-
mo decimos, tiene extraordinario i n -
t e r é s , se e s t r e n a r á en los primeros 
d í a s del p r ó x i m o mes de E n e r o en el 
teatro Capitol io, en l a tanda de las 
ocho y m e d i a . 
E s t a c inta es muy superior a to-
das las anteriormente exhibidas a n -
teriormente coa el t í t u l o de E s p a ñ a 
en M a r r u e c o s . 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
( V i e n e d e l a p á g i n a N U E V E ) 
Trascontlnental Olí . . . . « 11H 10% 
Union Pacific 26% 12514 
United Fru l t * . . 125 123 
United Retall Stres. . . . 63% 63 
U. S. Food Products. . . „ 
U. S. ndustrial Alcohol. ., . 89% 
U. S. Realt ly • w 61 
U. S. Rubber. M m m' • :m * 65% 
U. S. Steel. * m m m w » 84% 
Utah Copper 62% 
Vanadiun Corp. o í America 31% 
Vlrg. C. Chem. ( 28% 
Wabash R. R. Co. Clase A . 20% 20 
"Westlnghouse Electr ic . . . 50 
Wil lys Overland 6% 
( Cervecera Int.. pref. „ « * 
Cervecera Int.. com. . . „ 
Lonja del Comercio pref. « 
Lonja del Comercio com. « 
Eléctrica de St Splrltus. . 
C CuL Cubi- a, pref. . « 
Compaftia Curtidora Cuba-
na, comunes 
Teléfono, preferidas. . . , 71% 
• Teléfono, comunes 57% 
linter. Tel. and Telegraph. 43 
| Industrial de Cuba. . . . . 
| Empresa Naviera, pref. » « 12 
I Empresa Navera, com. , . 9% 
I Cuba Cañe. pref. . M m m m 
! Cuba Cañe, ccm. . « „ w . 
' Cieco de Av i la . . . , m m m 
Ca. de Pesca, pref. . m m 15 
Ca. de Pesca, comunes. . ». 
Unión Hisp. A. Seguros. . . 85 
Id. Benef ic iar ías . . . . 
L'nlon Gil Company. , . , m 
Cuban Tire Rubber pref. IM 
Cuban Tire Rubber com. ,« 
Guiñones Hardware, pref M 
Ouiñonec Hardware, com. a 
Manufacturera, pref. , . M 6 




61% I Constancia Copper. 
31% Licorera, preferidas. 
, TI 
E S P E C I A C Ü I O S 
Viene de ra. p á g i n a S E I S 
n a r i a en honor y beneficio de l a 
Insigne actr iz e s p a ñ o l a M a r í a P a -
l ó n . 
E l programa combinado es muy 
Interesante . 
Se p o n d r á en escena^ por p r i m e r a 
vez en l a temporada la comedia en 
tres actos y en prosa, or ig inal de 
M . P a u l G a v a u l t y Robert C h a r v a y , 
a r r e g l a d a a l castellano por V i t a l 
A z a , t i tu lada E l matrimonio inte-
r ino , en cuyo papol de protagonista 
hace M a r í a P a l o u una de sus mejo-
res creaciones . 
P o r deferencia a l a beneficiada, 
e l director a r t í s t i c o de l a C o m p a ñ í a 
don Fe l ipe Sassone, i n t e r p r e t a r á u n 
Íapel importante en E l matrimonio uterino. 
T e r m i n a r á l a f u n c i ó n con los J o s 
ú l t i m o s cuadros de l a comedia L a 
Noche en el A l m a . * * • 
M A R T I 
" L a M a z u r k a A z u l " . 
F r a n z L e h a r , e l c é l e b r e autor de 
L a V i u d a Alegre , E l Conde de L u -
xemburgo y ^¡va, es, s in disputa, e l 
compositor de operetas que h a lo-
grado m á s decisivos tr iunfos . 
S u ú l t i m a obra. L a M a z u r k a A z u l , 
que en la actual idad tr iunfa ruido-
aamente en los escenarios de los 
teatros europeos que cu l t ivan l a 
opereta, es, a juicio de l a gran pren-
s a del viejo mundo, el mayor é x i t o 
de los ú l f i m o s a ñ o s , pudiendo ase-
gurarse que, a part ir de L a V i u d a 
Alegre , no h a habido resultado 
I g u a l . 
L e h a r h a hecho para L a M a z u r k a 
Áznl su mejor part i tura E s t e maes-
tro hace en L a M a z u r k a A z i u derro-
che ta l de i n s p i r a c i ó n y de a l e g r í a , 
que los m á s exgientes c r í t i c o s pro-
c l a m a n dicha opereta como el "ca-
polavoro" del gran compositor aus-
t r í a c o que es l lamado con Just ic ia e l 
rey de l a opereta. 
L a M a z u r k a A z u l es e l estreno 
que se anunc ia p a r a esta noche en 
e l teatro M a r t í . 
L a obra s e r á presentada con el 
l u j o que acostumbra 
V e l a s c o . 
E n e l reparto de L a M a z u r k a 
A r o l f iguran los nombres de E m i l i a 
Ig les ias , M a r í a C a b a l l é , L l e d ó , M a u -
r i y Juani to M a r t í n e z . 
L a M a z u r k a A z u l , puede asegu-
rarse , s e r á un nuevo triunfo para la 
E m p r e s a Ve lasco . 
s á b e l e s y A ñ o que no h a de volver.. . 
d é j a l o c o r r e r . 
• • • 
A L H A M B R A 
E n la pr imera tanda se p o n d r á en 
escena l a obra t i tu lada E n l a C h i -
n a . 
E n segunda, el a p r o p ó s l t o L a C a -
rre tera C e n t r a l . 
t itulado A s í son el las 
3f.3f.if. 
R L A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tfes 
cuartos se p a s a r á la c inta t i tu lada 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V A L O f c E S 
N E W Y O R K diciembre 23. — (Por la 
Prensa Asociada). 
L a s tendpenclas del mercado bursá-
til fueron irregulares o reacclanarlas des 
de la apertura, y solo al&uas do las emi-
siones favoritas o principales Indicaron 
algo más que un apoyo casual. « 
E l resto de las transacciones fué tl-
plQO de la época de fiestas. Se resgls-
traron nuevas ventas considerables de 
ciertas emisiones de carácter especula-
tivo, acaso para recobrar pérdidas cau-
sadas por impuesto sobre rentas. Sin 
embargo el Interés revelado en Inver-
siones fué en extremo vivo evidencián-
dolo las continuadas ventas de las nue-
vas ofertas Incluso los bonos, de Louls-
ville and Nashville. 
Los valores Industnlaes continuaron a 
despers ión a causa de las condiciones po-
co favorables de la Industria anuncián-
dose una nueva rebaja de precios en pro-
ductos de nlerro y acero. Los petróleos 
sufrieron los efectos de Incesante pre-
sión y junto con los motores, aceros se-
cundarios, cobres, prc^luctos químicos, 
tejidos y tabacos experimentaron ba-
jas extremas de uno a cuatro puntos. 
Los equipos particularmente American 
Locomotive and General Electric fueron 
casi los únicos valores en los que los ba-
Y «n fpropra P^trpnn ñfX Rainptp jistas creyeron C0Jlvenlente cubr':': C0T11 r a . 
. . l.er,cera. estreno ce i s a í n e t e tos E1 lent0 y tar(j0 curSo, de los ferroca-
rriles con excepción de los carboneros 
reflejaron la negligencia de los opera-
dores respecto a esas emisiones. 
L a s ventas fueron de 700.000 accione». 
E l mercado del dinero experimentó ten-
dencias a flojar. Los prés tamos a la vis-
ta abrieron al 6 por ciento descendiendo 
al 5 por ciento durante la tarde con oferr 
Licorer^, comunes 
Perfumería , pref. . . . . . . 
Perfumería, comunes. . . .., 
Ca. Nacional Pianos y Fonó-
grafos, pref 
Ca. Nacional Planos y F o -
nógrafos, comunes. . . . ^ 
The Cuban Railroad C a . M 
Internacional G'üuros, p. H 
Idem Idem comunes. . . m 
Ca. de Calzado, pref, . . m 
Ca. de Calzado, comunes. . 
Acueducto de Clenfuegos. m 
Ca. de Jarcia, pref 41 
Ca. de Jarcia, pref. slnds. 40 
Ca. de Jarcia, comunes. . . 7 

















Ca. Cubana Accidentes. . « 
L a Unión Nacional. Comp. 
de Seguros y Fianzas . . 
Ca. Urbanlzadora Parqus y 
Idem beneficiarlas. . a 
Va. Vinagregra Nacional. . 
Playa de Marlanao. prer. 
Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Marlanao, com. 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, pref. . . . . 
Ca. de Construcciofts y U r -
banización, comunes. . . 
S 2 
L i b r a s e s t er l inas 
Comercial 60 d ías 





. 1 Q J/ 
manda f ' í s 2 
Demanda 
Cable . . • 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l f a s 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
Demanda 
Cable . . . 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 





C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banqueros Comercio 
F r a n c o s su izos 
Demanda. . ' . -« »*.46 
F l o r i n e s 
Demanda i « 36.68 
Cable **-74 
C O T I Z A U O N D E L O S 
L A L I B E R T A D * 
BONOS 
N E W Y O R K , diciembre 2» 
Prensa Asoclaaai . — (Pof 
Los ú l t imos del 8̂ 4 por loo 
Los primeros del 4 por 100 si» 3,•4,• 
Los segundos del 4 por w q C o t V 
* 85 ti ofrecido. 
L o s primeros *lel 4% por 10o 
Los segundos del 4% por 10 
Los ter-cros del 4% por i0 
L o s cuartos del 4% ñor ,«« a 
U. 
P o r ico ? J *J 
L o s quintos del 3 por loo a l50 4 
Los. quintos del 4% por ^o , ' : £ 
* WO.oj 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 





Par í s 3 d|v. . . 
l 'arls 60 d|T. H 
Alemania 3 d v. 
Alemania 60 d|T 
E . Unidos 3 d¡v 
i Unidor 60 ••, v 























N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Miguel Melgares. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habar-.: 
Raúl E . Arguelles y J . Rafael Gómez 
Romagosa. * 
Habana, 22 de diciembre de 1921. 
Andrés S . Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiago Rodrigue*, Secretarlo Con-
tador. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
Demanda 
Cable . . 
Demanda 
M 
i r a s 




Cable 1 ».*^% 
P l a t a e n b a r r a s 
Havana Electric Cons. Ss. io52 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo ' 
Cub'\ R. R. 5s. de 1952. . " * 
Cuba Exterior 5s. de 1904. " * * 
Cuban American Sugar. . ' ' * 
Ciudad de Burdeos. . . ' 
Ciudad de Lyons 5s. m * 
Clada-i de Marsella. ^ . ' 









V « t a . Abr, ^ 
Del país 










O f e r t a s de d i n e r o 
L a mas alta 





Aceptaciones de bancos 4% 
Criros comercial, de 5 a ' . . . . 
American Sugar. . 
CubSn Amer. Sug^r. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Id. Id. 'pref. . . . 










B O L S A D E J K A D R I D 
M A D R I D , dlclerabre~22.—(Por la p 
Asociada). 
Esterlinas 
Franco» ' 1 
aS.0» 
BARCELONAN^iciembre 22 
D O L L A U 
P r é s t a m o s 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
Firmes x 
Montreal 93 % 
Suecia « 24.95 ' 
Grecia 4.15 | 
Noruega 15.60 
33.»0 I 
NFTY Y O R K , diciembre 22. -_ 




B O L S A D E P A R I S 
(Argentina 
(Cable recibido por nnestrt Mío directo) Brasi l 12.75 i P A R I F . diciembre 22. — (Por la Pren» 
IDinamarca, descuento 20.10 1 AsocKda) 
N E W Y O R K , diciembre 22. — (Por la Suiza 19.46 T3„„„, „ 
Prenda Asociada). 
Precios, pesados. 
60. 90 dlag y 6 
1100. 
meses de ^ a 5% por 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S - P I S O S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
A n a r e i n a , ae la que es protagonista tas particualres en casos de garant ías de ¡Personas que tengan goteras en los t»-
l a genial actriz F r a n c e s c a B e r t i n i . 
E n las tandas de.^las dos, de las 
cuatro y de las ocho y inedia, se 
anunc ia el estreno en C u b a de l a 
c inta E l Braser i to , por la notable 
actr iz R i a B r u n a . 
E n las tandas de l a ut ía y de las 
siete y media, l a preciosa c inta t i - nerales. 
primera clase al 4 1|2 por ciento. | Jados o azoteas de sus casas para re-
E l rasgo característ ico del mercado de coraendarles "1 uso de S E L L A TODO, 
bonos, fué de la pesadez de las emisiones No se necesita experiencia [ « r a apll-
extranjeras, particularmente de los mu- cario. Pídanos folletón, explicativos, los 
nlcipales franceses que bajaron rápida- remitimos gratis. CASA TU11ULL. Mu-
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A COX.OCAKSE D E C B Z A E O de mano un joven peninsular con refe-
rencias. Informan en Esuada, número 
31, solar. Pregunten por el encargado. 
51101 25 dlc. 
Precios, pesados. 
Renta francesa del 3 pos 100.a 54 7 
Cambio sobre Londres 53. 
Emprést i to del 5 por 100 a 80.2» 
E l dollar a 12.58 francos. 
V A R I O S 
NA ESPAÑOLA S E O F R E C E P A R A 
campo do ama de llaves o arre-
glar habitaciones. Informarán Cerro 711. 
51052 * 25 d 
mente con ventas relativamente redu-
cidas. L a s listas de los bonos del país in-
cluso los de la Libertad y los ferrovia-
rios estuvieron irregular con descenso ge-
irales. ; 
E l total de las ventas valor a la par. 
fué de $ 18.750.00. 
Todos los cambios extranjeros sin ex-, 
cepción alguna estuvieron más bajos a! 
pesar de los cables indicando que las en-
trevistas entre los je*es del gobierno' 
f rancés y del Inglés habla sido cordial-1 
mente amistosa. L a s esterlinas reac-• 
clonaron 1 1|2 centvo y tros tipos sobre 
norvr. i o naciones aliadas aflojaron de 7 a 10 pun-
da por la notable Shir ley M a s ó n , L a ¡ tos E1 a lemá¿ también bajó jun-
ralla. 2 y 4. Habana. 
SE O P B E & E diana edad U N H O M B R E D E M E -para portero, criado de 
mano. Sabe cumplir bien; sabe servir 
r a d a a f »/» a r r - M / \ imTM t p t t » i a bien la mesa; entiende algo de cocina y 
r A K A A L M A C L N O I N D U S T R I A de jardinero; sabe criar aves, 
tualidad varios Individuos haciéndose 
| pasar como inspectores encargados del 
! servlcfo de pesas y medidas, sorpren- i 
I diendo en la mayoría de las veces a los 
I señores comerciantes, llama por este me-
! dio la atención de los mismos, de que ! 
I los encariñados del servicio de pesas ( 
, y medidas son exclusivamente los com-
probadores del Fielato del Municipio, 
I los cuales están provistos del carnet 
I e identif icación correspondiente de esta i 
i Alcaldía y de su chapa numerada, que 
i es tán obligados a exhibir y los señores ¡ 
i comerciantes exigirla al presentarse en i 
i su establecimiento cualquier persona con ¡ 
i el fin ya indicado, procediendo en caso 
l de no exhlolr dichos comprobantes con- ! 
forme a la ley. 
, Lo que se publica para conocimiento 
i Haban, diciembre 16 de 1921. 
(f) Marcelino Villegas. 
' CIO.364 3d-23. 
B O L S A D E L O N D R E S 




Emprés t i to ing lés del 5 por ciento a 
91% 
Del 4% por 100 a 83. 
F . C Unidos de la Habana, U. 
'Plata en barras, 35 % 
Oro en barras, 97 chelines 9 peniQuea. 
Prés tamos a 2% por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo, 34 
y a 90 días a 3% 
C a t í E 
tu lada E n e l Oeste, por Nea l H a r t 
• • * 
F O R N O S 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de l a grandiosa cinta í n t e r p r e t a -
E n $160 se alquila la moderna casa 
Zanja, 87, con 400 metros de superfi-
cie. L a l láve en los altos. Informa-
rán, en San Nicolás , 16, bajos. 
51096 2S dlc. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N DOS M O D E R N O S AD-tos de la casa calle 26, entre 17 y 
sembrar i 
hortalizas; tiene buena recomendación ' 
de la casa donde ha servido. Darán 
razón en la callo de Santa Clara, 14, ( 
altos, te léfono M-6159. 
51061 25 d 
vagabunda . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, l a preciosa c inta i n -
terpretada por Mercedes Br lgno , t i -
tu lada Pri iv leg io de a m o r . * • • 
M A X I M 
E n la pr imera tanda de ho^ se 
p a s a r á n cintas c ó m i c a s y una gra-
ciosa comedia . 
E n segunda, la Interesante c i n t a 
en .cinco actos t i tulada Esposo i n -
voluntario . 
Y en tercera tanda, doble, l a pe-
l í c u l a c ó m i c a A toda velocidad y l a 
p r o d u c c i ó n en cinco actos t i tu lada 
E l problema de toda mujer , por la 
s i m p á t i c a actr iz Dorotby Davenport . 
L a s tandas de Maxim son ameni -
zadas por una notable orquesta . 
* * • 
T R I A N O N 
D í a de m o d a . 
Se exhibe hoy en las tandas de j 
l a s oinco y cuarto y de las nueve y i 
cuarto la « i n t a t i tu lada Cleo la f ran- ¡ 
la E m p r e s a i cesita, de la que es protagonista l a 
s i m p á t i c a actr iz Mae M u r r a y . ' 
E n l a tanda de las siete y tres 
cuartos, No hay ta l cosa, por Al ice 
B r a d y . N 
* ¥ * 
B L A N C O Y M A R T I N E Z A N U N -
\ C I A N N U E V O S E S T R E N O S 
to con las cotizaciones de los pa í ses es-
candinavos, pero los giros sobre la euro-
po oriental estuvieron firmes. 
T T N 
U ci 
A Z U C A R E S 
J A P O N E S D E S E A E M P L E A R S E 
como mayordomo o para trabajo do-
mést ico , teniendo larga experiencia de 
la ciudad de New York. Informa Mon-
te 1 ̂  Te léfono M-9290. 
E1091 25 d ^ ! 
19, en el Vedado, compuestos de térra- ' o e O P R E C E E X P E R T O T R A D U C T O R 
aa, sala, comedor,-tres cuartos, baño y ' o y corresponsal. Inglés , francés , ale-
demás servicios. Precio 50 pesos. I n - i mán y español. Gran experiencia. Módl-
forman en los bajos. | C08 precios. Dirigirse: D. S. Box, 400, 
i Habana. 
25 d 
P A R A L A S D A M A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
| Máquinas Sinper. Agente Rodríguez 
I Arias. Se enseña a bordar gratis com-
j prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar ¿1 precio, al contado 
¡ o a plazos Compro las usadas. Se arre-
alquilan y cambian por las nue-
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
51105 28 dlc. 
N E W 
Pren 
Y O R K diciembre 22. — (Por l a ' J E S U S D E L M O N T E . 
sa Asociada). V i n n p 
V Í B O R A Y L D Y A N O 
E l acontecimiento de m á s importancia! ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ — — ( ^ ^ ^ ^ ^ 
que tuvo lugar hoy en el mercado de 
azúcares crudos fué la noticia llegada de /COMODA Y V E N T I L A D A C A S I T A E N 
Cuba respecto a la desolución de la Comí- la 'Víbora. Se alquila en Del .c ías , 31 
sión Financiera por decreto presiden- A, casi esquina a Qulroga, al doblar de 
clal, para fines de año. Sin embargo no la iglesia y a una cuadra de la calza-
ejerció influjo algno en los precios qus ua de Jesús del Monte, sala, saleta, tres 
continuaron sin cambio a 3.60 por el cen- cuantos, baño complato con calentador, 
trfuga, por los azúcares libres de con- cocíha de gas, patio y alumbrado e léc-
trol y a 2 1|2 costo y flete por los cu- trico. Tiene mamparas en las habitaclo-
banos de la zafra anterior cotizados por nes y lavabos de agua corriente. Horas 
dicha Comisión o esa a un equivalente de para verla: de dos y media a 5 de la 
3 86 por el centrifuga i tarde. Su dueña: San Lázaro 20d-B, ba-
" Los negocios fueron de poca consl-' jos, entre Escobar y Lealtad. Módico 
deración y no se anunciaron ventas. I precio. 
Los futuros crudos estuvieron más fio-1 • • • • 
jos a caúsa del aumento en las operado-, o e ADQUIDA U N A N A V E P R O P I A 
es de liquidación ocasionado por noticias; O para g-arage, capacitada para 50 m á -
de que la Comisión cubana cesarla su i quinas Tiene instalada bomba para ga-
supervlqlón, vendiéndose algnas de las s o ü n a Para informes en la misma. Ro-
poslciones ectlvas a nuevos records lnfl-i ¿rigUez número 42, J . del Monte, o en 
51022 
A L C O M E R C I O 
S * o f r e c e u n a c a j e r a m u y p r á c t i -
c a y de a c r i s o l a d a h o n r a d e z . L i a - C O M I S I O N I S T A A M E R I C A N O 
m*» ni lV!-7'?74 i I p 8 a 11 v 1 Llfiulda medias de seda de m e a i i n - ^ O / t , Oe O a i l y a e X , Cena a 2 pesos. Medias alge 
a 5 de 13 t a r d e . 
L a M. I . A r c h i c o f r a d í a del SanU-
s ln iü Sacraniento, erigida en la San-
ta Ig les ia Catedra l ,ha celebrado sus 
cultos mensuales el anterior domin-
go. 
A Tas siete tuvo lugar la Misi de 
C c n m u ' ó v . general . 
I stuve muy concurrida. ' 
A las ocl^o y media la solrr.:^. 
o í u ' i a n c c de Preste el M. I. Cau-jiit 
go L e c . o r a l Dr . Alfonso B.iUlittVl T 
B a l l e s u r . 
as. Av í seme por correo o" al te léfono ' P r o n u n c i ó el s e r m ó n el M. 1. > 
M-1994. Anpeles, 11, esquina a Estrel la , n ó n i g o Arcediano, Monseñor Alucr-
joyería el Diamante. Si me ordena Iré | to M é n d e z . 
D e s p u é s de la Mis^ «e verifiró ia 
p o r c e s i ó n por las naves dsl templo, 
asistiendo el M. I . Cabildo Catodral. 
el Seminario y los Hermanos de am-
bos sexos. 
Reservado el Sant í s imo Sccra-
mento se c a n t ó el Himno Eucarí?-
tico. L a parte musical, fao Inte'-
pretada por la capil la musical 
a su casa. 
51041 21 dlc. 
I U E B L E S Y P R E N D A S 
22 dlc. 
( I * < CUBANO CON I N S T B U C C t O » , 
25 d 
con conocimientos generales de campo, 
i se ofrece para mayoral, encargado de 
I una finca o administrador. Referencias 
y garant ías que so pidan. García. Telf. 
F-(322. 
50382 23 d 
9 pesos do-
s algodón, de 4.50 
| pesos docena, a 1 pesos. Calcetines de ia d i r e c c i ó n d U maestro Felipe Pi 
i algodón, de 4 pesos, a 1 peso. Muchos , 
| art ículos más. No se vende menos de lau- , . i i ú 
cien pesos. Informan: E . Menéndez, de' D e s p u é s de la fiesta .religiosa « 
' 9 a 12 y de 1 a 5, en el Gran Hotel1 e f e c t u ó la j u n t a mensual reglamen-
, América. Industria y Barcelona, _. ¡ t ar ia en la c a p ¡ l l a del Sagrario de la X 
5105G 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A X A T A -pizado, laqueado, en 95 pesos. Un 
25 dlc. 
— _ - - Catedra l . 
piano Hamllton, 
plano, un juego 
San Miguel, 145 
51026 
" E l 
va l . ' 
Pr inc ipo C a m a -
mos. 
Sin embargo se produjo una nueva de-
manda en cuanto se anunció de descen-
so y los precios reaccionaron ligera-
mente hacia el alza, para aflojar de nue-
vo al acercarse el cierro cerrando de sin 
cambio a 6 puntos netos m á s bajos. L a s 
operaciones fueron principalmente de ca-
rácter a equilibra contratos anteriores. 
Enero cerró a 2.05, Marzo a 2.10, Ma-
yo a 2.23, y Julio a 2.36, 
Neptuno, número 48, mueblería, 
51029 27 dio. D I N E R O f E H I P O T E C A S 
H A B I T A C I O N E S 
U A d A i N A 
4 V I S O A DAS FAMTLIft-S. L L A M E 
al M-6092, si desea le hagan la l im-
pieza general de su casa una vez sema-
na1 o quincenal o mensual. 
50746 23 dlc. 
A R D I N E R O F A R T I C U L A R , S E o í r s -
ce a usted para arreglar su jardín ^^^Tü^^^ 
y conservación por meses si usted de- X E C E S l a O 
sea tener su jardín bonito y por poco ^í*,,8, ,0^ 
dinero, a v í s e m e y lo mismo para Hacer-
Jo de nueve. Cuento con todas las plan-
tas necesarias, lo mismo tle#ra que 
abono. Informes te léfono F-1993. l o s é Dios, 3. Telefono M-9595 
García, Vedado. 
E9073 22 d 
nuevo, uno escritorio 
de comedor moderno. 
26 dlc. 
SAN j I G L E S I A P A R R O Q U I A L DE 
N I C O L A S D E B A R I 
I L a C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Se-
ñ o r a de las Mercedes, celebro el a> 
terior domingo la función niensu^ 
I A las siete C o m u n i ó n general, y 
¡ l a s ocho y inedia la solemne. -
E l s e r m ó n f u é pronunciado por 
P. J u a n José Lobato. 30.000 P E S O S E N H I P O -re un chalet en el Vedado, i barroco , K . _ „ 
vale 130.000 pesos. También necesito! L a parte musical por el i u » 
15 mil peses y 10 mil. Magní f icas ga-i templo s e ñ o r Angel V. POl 
rantías. Jorge Govantes, San Juan de i . 1 , rppnnnclda fama 
nins .i T^u-.f^nr» AT.QñQí 1 maestro ae reconotiud 
51102 1 dlc. 
No hubo cambio alguno en el merca-1 T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
do d"! refinado cotizando todos los refi- HermOsísioiO apartamento indepen- . t o u p t i t c ; - d e i 
S s ^ í r « d o i n ^ C s e n ^ : diente, c a n balcones a tre , calles d i , - K f c 
E n e l teatro Capitol io presenta- loa futur03 refinado3 n0 se verlfI. tmtas, adornadas con bonitos y f r q » - Quier trabajo Tienen quien ¿os garan-
r á n Blanco y M a r t í n e z el p r ó x i m o carón transacciones de ninguna especie dosos á r b o l e s con la pared tapizada ^c'nofio vmegas, 84. 
l ea l 
, l 
viernes 30 del corriente a la genial cerrando neto sin cambio 
B a t a s e r á l a p r ó x i m a reprlse que 
o f r e c e r á la E m p r e s a Velasco a l p ú -
bl ico habanero . 
E l P r í n c i p e C a r n a v a l f u é la obra 
oon que se p r e s e n t ó la E m p r e s a V e -
lasco en la H a b a n a y a el la debe la 
m a y o r parte de sus tr iunfos . 
* • 
I A C O M P A S I A D E R E Q I N O L O -
P E Z 
E l d í a 30 del ac tual I h a u g u r a r á 
n n a breve temporada en P a y r e t la 
C o m p a ñ í a que dirige el popular ac-
tor Reglno L ó p e z . 
E n t r e las obras que se p o n d r á n 
« n escena, las m á s aplaudidas del 
repertorio de las huestes de A l h a m -
b i a , f igura la t i tulada L a C a r r e t e r a 
actr iz Corinne Gri f f i th en el sensa-
c ional d r a m a social en cinco actos 
t i tulado E l mercado de las c a l u m -
nias , una de las ú l t i m a s estupendas 
creaciones de esta grande i n t é r p r e -
te del arte c i n e m a t o g r á f i c o 
E n esta extraordinar ia 
p o d r á apreciarse a d e m á s del gran 
talento de Corinne Gr i f f i th , su be-
l leza indiscutible y su e legancia en 
e l ves t i r . 
A este estreno s e g u i r á el de L a 
I s l a de l a Tempestad, sensacional 
p r o d u c c i ó n de la que son I n t é r p r e t e s 
principales Margaret L a Motte y 
W a l l e c e Me Donald, a los que secun-
dan un grupo de notables ar t i s ta s . 
V e n d r á n en seguida las extraor-
d inar ias comedias de L a r r y Semou, 
Enero a 5.00, Marzo 
5.25. t 
a 6.10, y Mayo a 
C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
L a Comisión Financiera de azúcar anun 
de mosaicos y en lo m á s alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos b a ñ o s , agua i . i i   l  ,  n y . * Vnn** V 
caliente, e sp l énd ida comida, m.orali-, t O f f l p r ^ y Y C n t a ÜC r U Í C a S y 
dad y se da l lav ín . T e l é f o n o A-1058 . 
ció ayer la venta de 31.556 sacos de la Htt]~(U.n~:n Qfi altn» 
zafra de 1920-21 al precio de 2 114 cen-1 ,>eiaílcoaiíl :,0> auo»« 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
A s i s t i ó gran concurso de fwM* 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E ^ 
S U S , M A R I A Y J O s E . , í ^ 
E l Apostolado de la O r a c i ó n ^ 
e seis meses de uscT'se vende p¿r esta parroquia , ce l ebró el ^ u 
A U T O M O V I L E S 
no necesitarlo la casa. E s t á en perfee- domingo la C o m u n i ó n mens 
tas condiciones. Informan en Maloja, nara. a las siete de la man 
ñaña6 6 de la mañana * d0Ce ^ i a las ocho y media la solemn 
5 1 Í 0 3 26 dic. 
¥ i i iiiírirnffTT~TTZip:r ^ - t í ^ > _ 
p e l í c u l a tavos libre costo y flete para loa, Bs ta -
1 dos Unidos. 
Ind. D E A N Í M A L E S 
- T TPvESEO C O M F B A R E N E ü V E D A D O 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
D I C I E M B R E 22 
C A S A D E H U E S P E D E S L A C E L I A DEoC e 
e x p o s i c i ó n del Santirimo Sacr ^ 
to, predicando el Párroco. «• 
F r a n c i s c o G a r c í a Vega. ial se 
D e s p u é s de la Misa P ^ J , U 
dijo la del Catecismo concim . 
n,.ai f „ í reservado el Santlsim" 
Somoa y ObllftclomM 
Comp. Tcnd. 
C e n t r a l , l e tra de Federico V i l l o c h y | interpretadas por el mismo autor, 
m ú s i c a del maestro A n c k e r m a n n , 
con e s p l é n d i d o decorado de Gomis y 
lujoso vestuario . 
L a C a r r e t e r a C e n t r a l , que se es-
t r e n ó recientemente en el teatro de 
Consulado y Virtudes , ha obtenido 
un bri l lante s u c c é s . 
L a temporada se I n i c i a r á , proba-
blemente, con el estreno de la zar-
zue la L o s cubanos en Marruecos , 
que ha alcanzado un ruidoso t r iun-
fo en el coliseo de Consulado y V i r -
tudes . 
• • * 
A C T U A L I D A D E S 
E n l a pr imera tanda de la fun 
que ha alcanzado con ellas gran ce-
l ebr idad . 
E s t a s notables comedias h a r á n 
las delicies de grandes y p e q u e ñ o s . 
B lanco y M a r t í n e z tienen para 
m á s adelante una s e l e c c i ó n de pe l í -
cu las s u p e r a r t í s t i c a s que i r á n pre-
sentando en su oportunidad. 
* * * 
i " L A R E C O N Q U I S T A D E L R I F F " 
L a C a s a P a t h é h a remitido a l 
concesionario para la e x p l o t a c i ó n 
Emprés t i t o Rep. d« Cuba. . 8 4 
Rep. de Cuba (d .Int . ) . . 64 
Emprés t i to Rep. de Cuba. . 74 
Ayuntamiento la . H l p . . . 86 
Ayuntamiento la . H lp . . . . 86 
Gibara Holguln la. H . . « 
F . C. Unidos (perpetuas). 
B. Territorial (Serle A ) , . 
B. Territorial (Serle B ) . . m 
Fomento Agrar l ) . . . . „ 
Gas y Electricidad. . . „ ,. 90 
Bonos H . E . R. y Co. . . 77 
Bonos H . E . R. y Co. H. O. 71 
Eléctr ica de Stgo. d« Cuba. 
Matadero la . Hlp. . , ., „ , 
Cuban Telephone 66 en Cuba de las p e l í c u l a s tomadas 
en Marruecos , cuatro suplementos | Jiego de Avi la , 
( n ú m e r o s 5, 8, 7 y 8) en los que se ¡Cervecera Inter 










Acosta, número 66. Teléfono M-6881. Se 
admiten huéspedes, con servicio de co-
mida, los cuartos con lavabos, luz e léc-
trica y timbres; hay^cuartos con baños 
Tengo una amplia y'elegante sala, pro-
pia para abogado, dentista, médico o co-
misionista. E n la misma se solicita un 
agente que bable el ing lé s y español . 
tl064 21 d l c 
S E N E C E S 1 I A N 
C O C I N E R A S 
de 12.50 metros de frente, dando en pa-
go una casa en lo mejor del Cerro, que 
renta 70 tesos y vale 7.500 pesos. E n 
caso de v a W el solar más o menos, abo-
naré la diferencia o la dejaré en hipo-
teca sobre la casa. Informan en Teja -
dillo, número 34, altos. 
51100 , 25 dlc. 
cual u é  
„ _ s i c a l fué dirigida Pj 
ios que antes. Con; e l oreanIsta del templo, 8e*L_.Dí 
también la madre, , " , r<,.,._ HiB-nísimO C0luv,An 
uena para c r U y , mas de la C r u z , a ' g " 1 * m p i a c l d o 
PE R R O S D E P O L I C I A : P O R AUSBEr tarse su dueño se venden algunos cramentO. 
cachorritos muy fuertes de nueve se- L a parte mu 
manas a 25 pesos men 
tal motivo se vende 
I de dos años, muy buena para _ 
• guapís ima. Pueden verse ^odos los d í a S ; r o en la prensa, a 
'en Quemados de Marlanao, calle Mar-^ f e i ¡ c j j a m o g por las 8rana? * 
' tí 9, Bugalow. 'irrn 
51024 25 dic. 
quien 
S O L A R E b Y E R M O S 
CJE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O un matrimonio, en Cousulado, 24, 
que sepa cocinar bien y sea muy limpia. 
Tiene que dormir en la colocación. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia. 
51104 25 dlc. 
C H A U F F E U R 
d ó n de esta noche se p o n d r á en es- avance de Nador con la gran bata l la 
cena l a zarzuela t i tulada A l m a de ' de T i z z a en la que tomaron parte 
D i o s . numerosas fuerzas die todas las ar-
E n segunda, doble. E l Pol lo T e - ¡ mas y c o o p e r ó la escuadra e s p a ñ o -
í a d a y L a H o s t e r í a del L o u r e l . " la; los combates l ibrados p a r a la 
L a E m p r e s a de Actual idades h a | toma de Sbu y de A t l a t e n ; e l a sa l -
contratado a l n o t a b i l í s i m o viol inis-
ta, x i lofonista y prestidigitador Mo-
reno, art i s ta de positivo m é r i t o y 
que es muy popular en E s p a ñ a . 
to a l G u r u g ú y f inalmente la toma 
de Z e l u á n , admirablemente descri-
tas g r á f i c a m e n t e en escenas que su-
pone en los operadores clnemato-
Moreno se encuentra actualmente ! g r á f i c o s un valor ^extraordinario, 
en M é j i c o , donde obtiene bri l lantes ' E n estos suplementos f iguran el 
B. . 
B. Acuedut. Clenfuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 
B. Conv. Telephone Co. . . 
Compañía Urbanlzadora del 
Parque y Playa de María 
nao.. * m i « w ni k. • «• 
55 
80 105 
T ^ A I i E 1 200 P E S O S . IiO D O Y E N 800; 
V Darte a plazos, sin interés, un so-
lar de 10 por 40, llano y cercado, junto 
al chalet de Menocal. en Arroyo Apolo. 
Inform&n en la bodega Los Castella-
nos, A n i c t o Lozano y Oquendo, 17, a l -
».os, M. Gómez. 
51099 26 dlc. 
M I S C E L A N E A 
S E L L O S P A R A ' C O L E C C I O N 
Rno Polssonlere. 
17 -falor completo 
E S i A B L E C i M I E N T O S V A R I O S 
POR E N P E R M E O A D S E CEiíE i iA ac clón de una gran casa para ttUMU&B 
E . CosneUe. 2. 
Sarre (Alemania) 
30 francos. 
Sarre (Bavarla) , 14, valor completo 90 
francos. 
Austria, correo de campo K . K . la emi-
sión completo, 125 francos. 
Idem. ídem, segunda edición, 32 feos. .H H n,.f Idem l w % tercera emisión, U francos i'V ula.d, pues eu 
de afecto, recibidas el miércoi 
sado en qu e c e l e b r ó sus días. 
M I S A A L A S D O C E ^ 
E l s á b a d o a las doce de 'a , g* 
Misa Solemne del Njicimieijw . . ^ 
ñ o r . vulgarmente den01» de re-
sa del C * l l o " . en las capiUa ^ 
l igiosas. y algunas i g l e s ^ 
C e n t r a d a ^ ^ 6 * . g 
Quien o y e ^ e s ^ M í s a de N 
el precepto de las primeras de est* 
Austria .io^Mvasser completo, 4.50 feos. 
y dar comidas. Se da contrato liov cl^co i Carlntra, sur AtUnch completo. 6 1 cos^ - - - «. ' f — i _ » v . í ^ tini- Yougo-Slavla, completo afios. Informan en Rayo, 31, bajos. 
51005 21 di. 
SE S O L I C I T A C H A U P T E U R M E C A nico español, que no tenga menos de T ) O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E se 
cuat.ro años de práct ica y que traiga | X vende una casa de comida amuebla-
referencias de casa conocida donde ba-
ya trabajado. Informan en la calle I , 
nümero 33, esquina a 15, Vedado. 
51027 27 d l c 
S E ( M E C E N 
•oolomM 
Comp. TcnOi 
C R I A D A S D E W A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
da. Se da barata. Tiene poco alquiler, 
Informan en l a panadería Santa Cla -
ra, Sol, 39, entre Compostela y Haba-
51031 28 dlc 
triunfos por su a c t u a c i ó n . 
E l d í a 28, estreno de L o s Musos 
L a t i n o s , graciosa Inocentada 
general S a n j u r j o a l frente de sus 
tropas, los generales Feder ico Be-
renguer y Cava lcant i , e l Al to Comí-
flanco Españo l . 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Cuna. 
Fomento Agrario. . »y»«jU 
Banco Territorial . 
Pronto , L a Corte de F a r a ó n , Cas - sario D á m a s o Berenguer , dirigien- l » . Territorial (benefio). „ . 
s 1 
E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de mediana edad, para 
los quehaceres de un matrimonio o 
corta familia. Tiono referencias. Infor-
man en J y 9, buduga L a Estrel la , Ve-
dado. 
61098 26 d l c 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A . — C o m p r o b a c i ó n d e p e -
sas y m e d i d a s . — A v i s o a los s e ñ o -
r e s c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s . ' 
Teniendo conocimiento esta Alcaldía 
de que por distintos barrios ü«> este tér-
mino municipal se encuentran en, la ac-
se celebra. „ontn3 7 cl 
E n las de los c o r ^ ^ i t u a l ^ . 
de religiosas que tiene bab g ^ J 
te reservado a l Senor en CoDi« 
Hb puede darse l a bagr j 
^ í n cuanto las P a - o ^ a ^ ^ .1 
presarnos ayer que se cou^ 
Corlnthle, sur 
8 francos. 
Bavlere. 1920, 5 p. a 20 M. sin surcharge 
15 francos. , 
Bosnia. 1916. 3 H. a 10 K . complejo 18 
francos. . » 
Bosnia. 1017, 3 H. a 10 k completo, 1S 
Hungrla,& 1914, con clntllla completo, 12 pre lado Diocesano 
francos. , m . „ * 
Hungría, 1915, sin c ln t i | a , compie.o, 6 
francos. , . . r„ 
Marlenyerder (Alemania) raro 5. 20 50, 
75, 80, 10C. 
Idem ídem, 1, 2, 3, 4, 5, M. 20 frescos. 
Rumania (Austria sur) , 1 computo 7 Z. 
Idem 11 completo, 6 francos. 
Servia (Austria, sur, horizontal raro, 
100 francos. 
Idem ídem, aiaeronal. 23 francos. 
Todos los sellos son gai antliad<»s co-
mo autént icos . T-xIas las rarezas d« 
guerra a precios sin competencia. ^*Cos 
por anticipado con la orden al rec'.bo 
de la mercancía. _ . M, 
Beers y Company, O'Reilly. 9 y medio. 
2d dlc. 
E S C U E L A S P I A S ^ G ^ 
D a m ^ las m á s e x p r e ^ V ^ 
a l Rector y Profesores por j e 
f e l i c i t a c i ó n que nos han üft3 
motivo de las próx imas 
A fio Nuevo. devolTein 
Complaicdos se ia^ ^ 
C O N G R E G A C I O N £ | ^ 
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"T de Nuestra Señora de 
,-egación {elicita atentamente 
^ ^ e l 6 - ^ r o c S o f a la deferencia, 
¿ í d ^ « e ^ t e mu. ventu-
ros»s-
« D A C I O N D E L PURISIMO CONGREGAC T E -
C O ^ ^ B E L E N PARA L A CON-
P ^ S í O V DE LOS P E C A D O R E S 
vERSIO> ^ áb d0 a las ocho, 
B1 pr^b?a sus cuuos mensuales. 
»• ^ d a c i ó n del Purísimo Co-
la í ^ f María del templo de Belén, 
razón der;neregación tiene por ob-
EStnear a í Señor por la conver-
íet0 los pecadores, poniendo co-
sí00 • . ^ o r a a la que es Madre y 
J ^ X dTlos Pecadores, la Virgen 
Marría Mfsa se celebrará en el altar 
, ^Puí sfmo Corazón de María, y 
¿entro de ella será la Comunión ge-
ne?ncarecldamente se suplica la 
•?tPncia a los congregantes, y en 
aSlsI^l a los fieles. 
^ a los que reciban la Sagrada Co-
mt¡nión, se les obsequiará con un 
Suy'graíí»0 al Sacratísima Co-
¥n de Jesús, la oración por la 
Aversión de los pecadores, pues E l 
nSere que el pecador no muera en 
« necado sino que se convierta. 
Ofrezcamos el Niñito Dios, que se 
íiVo hombre por redimirnos y dar-
los ejemplo de vida y nuestras ora-
ífones por la conversión de los pe-
Irfores Ofrezcámosla con el cora-
Sn puincado por la Confesión y 
ÍJntifícado por la Comunión. 
Así serán gratas y aceptas a Dios. 
r n \ F E R E N C I A S DE SAN V I C E N -
LU T E DE P A U L 
' piden a las almas generosas un 
. nativo para obsequiar a sus po-
Jres en las próximas fiestas de Pas-
cua de Navidad. 
Los donativos según nos comuni-
ca el señor Féliz Pascual, miembro 
de esas Conferencias se reciben en 
el templo de San Felipe. 
CON'GREGACION^DE L A ANUN-
Se recuerda a los congregantes 
I aue la fiesta mensual de Enero, no 
es el primer domingo, sino el segun-
do. Aniversario de la Congregación; 
j b í mismo el Aguinaldo para los ni-
j09 del Catecismo, y un tabaco, una 
cajetilla, o un paquete de picadura 
para loi soldados congregantes ma-
rinos españoles que luchan en Ma-
rruecos. Los donativos al P. Cama-
lero, quien recibe ,así mismo los d« 
las personas caritativas que deseen 
unirse a los (Congregantes en estas 
obras de caridad. 
, El limosnero nunca empobrece, 
porque Dios le devuelve el ciento j 
•por uno. 
l ' n C a t ó l i c o . 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantü españo-
les como extranjeros, que Kta L o t i -
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedíaos o visados d o t 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán: E . APARICIO 
saldrá para 
V E R A C K U Z 
sobre el día 
26 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
saldrá para 
NEW Y O R K . 
• / CADIZ y 
BARCELONA 
sobre el 
4 DE ENERO 
a las cuatro de la tc.rde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
S E ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, | 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Lot billetea de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía ne admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-V900 
El vapor 
A L F O N S O X f l 
Capitán: C. MORALES 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
3 DE ENERO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los pasajeros deberán escribSir so-
bie todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El hermoso trasatlántico español 







20 DE ENERO DÉ 1922 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
del d í i de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
MNEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; Franco, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; Lr. Savoie, L a Lorraine, Lafa-
yeite, Rochambeau, Niágara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 





EMPRESA NAVIERA «DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA". "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO", " J U L I A " . "GI-
BARA", "HABANA", "LAS V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE L O S 
ANGELES", "CARIDAD P A D I L L A ' . 
" L A F E " . "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana. Caibarién, Nuevitas, Ta-
ra f a. Manatí. Puerto Padre, Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo. 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de Ma-
co rís. 
PUERTO R I C O : 
San Juan, Aauaciilla, Mayaguez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienhiegos, Casilda, Tunac de Za-
za Júcaro Santa Cruz del Sur, Gua-. 
yabal, Manz^m'lo Niquero, Enser.ada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos. Puerto Espe-
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a Fe. 
L I N E A P I L L O S 
E l hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. Capitán Mo-
ta, saldrá de la Habana sobre el 
día 5 de enero p r ó x i m o , admitien-
do pasajeros para: 
SANTA C R U Z DE L A PALMA. SAN-
T A CRUZ D E T E N E R I F E , I J \ S 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S ea C. 
San Ignacio núm. 18, Habana 
A V I S O S 
A R Q U I T E C T O S Y 
C O N T R A T I S i n o 
Se admiten presupuestos y 
proyectos para la fabr icac ión 
de la casa Trocadero, número 
18, entre Industria y Consu-
lado. Moderna, de cuatro 
pisos. Puede verse. L a llave 
en la botica de Consulado. 
Para dimensiones y s i tuación, 
proyectos y presupuestos, di-
ríjanse a la Oficina del Mer-
cado Unico. Monte, entre 
Rastro y Matadero. 
61019 27 d 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜRS 
i 100 al mes y mfl.a ^ana un buen chau-
ffeur. Emplee» a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instruoclfln. gratla. 
Mande tres pellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. Baa 
Lázaro. 249, Habana. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " | $ 2 5 0 C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
To¿t pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
DIA 23 D E D I C I E M B R E 
Es'e mes está consagrado al Nací- I 
miento de Xueslro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes- ] 
tal está de manifiesto en la Iglesia de 
j?an Felipe. 
Pantos Miedonlo y Teftdulo, mártires . 
Párvulo y B. Nicolás Factor, francip-
rano, confesores: santas Vlvtoria y Ma 
ximirnH. rírr^nes. mártires. 
Tpn Mlpdonlo. mártir. Este Santo pa- ¡ 
derlrt un glorioso martirio durante la I 
Persecución de Diocleciano, hacia el año I 
«6. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
San Tefldulo, mártir. Tiempos cala-
nitORor' atravesaron los cristianos du- I 
r.'.nte el Imperio fie Deoio. Los santos | 
tr'fterlos tonfnn fine celebrarse en si- i 
tíos orultns y los fieles andaban fugi-I 
tívos y a/ermriznrlos. Se acababa de pu- i 
r"r:r uha nnevn y si cabe más san- | 
frlenla perserucirtii contra la Tplesia y 
I«íl«s de Jesucristo. E n ella la tierra 
f. v'fl tima di spnerre purísima e ino-
Mflte de trda ríase de cristianos. 
Pan Tefidulo, con otros compañeros. 1 
iir.>cleron en esta persecución. Poco es 
lo que se eahe sobre su plorloso triunfo. 
Son llamados estos gloriosos santos 
H mArtires de Creta, porque en dicha 
Mft padecieron martirio ñor el nom-
bre de Jemcrlsto. Sucedió su plorloso 
triunfo el 29 de diciembre del año 250. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor ciasi-
dad. 
L a Compañía no admitrá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el sombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7300 
S E R M O N E S 
Rae se prodirarán, D. m.. en la ñ. 
I. Catedral, durante e\ segundo 
senifistre del año 1981. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
wfior; M. J. señor C. Lectoral. 
Eabrua y Junio 18 de 1921. 
Vista la lista de sermones de Ta-
pia que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, vtínimoa en aprobar-
* y la aprobamos, concediendo P'i 
«••as de Indulgencia, en la forma 
'costumbrada, a todos los fieles wue 
^Teren devotamente la divina pal» 
Lo decretó y firmó S. K. R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R.. DR MEN-
•EZ, Arcediano. Seer^tarlA. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
El vaDor 
P . d e S a t r f i s i e g n i 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
Saldrá para 
CRISTOBAL. 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
SAN J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
I j \ 5 P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E E N E R O 
llevando la correspondencia pública. 
| JOVENES C R I S T I A N O S 
atóliA ^ (5al1o para los Jdvenes 
i cflnm yJsus familiares será dicha en 
tabana las Escue!as P ías de la 
etj,0 faltéÍB, Jóvenes Católicos, a esé 
fe eJ.t.T6; » las 11 y media, exigirá la Invitación. 
51097 *'* Seccl6n de Propagranda. 
¡ 25 d 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasaje-
ros y carga. Salen per iód icamente 
de la Habana, para 
NEW Y O R K , P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
NASSAU 
Para m á s pormenores, dirigir-
se, a 
Oficina de primera clase: 
P R A D O , 118. Te l . A-6154 . 
Oficina de segunda y tercera clase: 
M U R A L L A , 2 . Te l . A - 0 1 1 3 . 
W. H . 6 M I T H 
Vicepresidente y Agente General. 
O F I C I O S , 2 4 Y 26 . H A B A N A . 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 





22 DE DICIEMBRE 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Asente de Sln-
grer. Pío Fernándei . 
48153 81 d ' 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módloo Interés. Sé avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
50927 20 e 
^ I U S E L E S . E N V I R T U D E S 120 S E 
i f i . vende un juego de cuarto de mar-
ca mayor, lunas alemanas, un Juego de 
sala estilo americano, varios espejos, 
cuadros, lámparas de sala, cuarto y co-
medor, mamparas, estante libros, mesa 
y sillas. Teléfono M-3393. de 8 a 2 
50951 24 d 
RE A J U S T A R S E , V E N D O A S U T A S da su valor primitivo una caja de hie-
rro, de una puerta, buen tamaño en 
$175, otra más chica, $115; un buró cao-
ba. Krande, sanitario en $80; una neve-
ra blancal redond^con depOslto de cris-
tal en $75; v i troías y fonógrafos muy 
baratos. Teniente Rey, 83, bajos. Telf. 
A-8731. 
5t)970 29 d 
O E V E N D E J U E G O D E COMEDOR. 
V_J .primera clase, ntrevo, juego de escri-
torio y otros muebles. Lagunas núm. 
10, bajos, entre San Nico lás y Manri-
que. 
50985- 26 d 
se realizan, nueva?, flamantes y ga-
rantizadas, que marcan hasta $90.99, 
con cambio, contado, recibido, crédito 
y pagado, y cinco letras para depen-
dientes. También las hay chicas, con 
cinta y ticket, de manigueta; y de 3.99. 
Son precios rebajados y de competen-
cia; para los comerciantes. Calle B a r -
celona, 3, imprenta. 
49527 $0 « 
A V I S O 
AV I S O . S E V E N D E N C A J A S D E C A U -dales, 1 caja contadora National; 1 
columpio, 1 carretilla como para alma-
cén, dos Juegos de mamparas, 1 dlvlsldn 
de madera, rejas para escritorio. Pue-
den verse en Apodaca, 58. 
49874 88 d 
X ' S T E D NO X O S A E E ? P U E S E H % A ' Sireni , Neptuno 235, B , lo vtn-ie-
rán a uste-1 sus muebles a un precia 
triuy bajo. También se le compran o 
cambian lo* suyos. Llame al te léfouo 
A-3397 y ganara dinero. 
49774 15 e 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en harinees de mufte-
sa y esmalte fino y en barnices de pila-
no y en tapices y mimbres. Llame al te-
léfono M-1986. E n el acto será servido. 
Nota: compramos muebles de todas cla-
ses. Factoría, 9. 
50005 28 dio. 
PA R A A Z O G A R B U S E S P E J O S B I E N y barato, llame a E l Bisel , único 
patente alemán en Cuba, Vizoso ¡r Her-
mano. Angeles 4. Teléfono A-5468. 
P, 30 d IT 
A V I S O : G A L I A N O , 44 
Grandiosa yganga: Juego de cuarto mo-
derno, con escaparate, coqueta ovalada, 
cama, mesa de noche, banquetaly un 
slllonclto, por 165 pesos, juego de sala, 
con cuatro sillones, seis sillas, espejo 
y consola y sus dos columnas, por 80 
pesos. Tengo suelto camas, mesas, v i -
trina, paradores, escaparate, chlffonler, 
comedor, sillas y sillones, para sala y 
comedor, coquetas, lámpiVas y cuadros 
todo en ganga. Lá Casa de Alonso. Ave-
nida de Italia, número 44, antes Gal la-
no. 
_50909 26 dlc. 
K E M l Ñ O T d i T l D B - E S C R I B I R NUMB-i ro 10, vendo, nueva, recién impor-
tada, por 85 dollars. Villegas, 88, altos. 
50797 25 d 
I A C A S A D E L P U E B L O L E AMUE-
B L A S U C A S A P O R MUY 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos,' de cedro y caoba 
de primera, barnizados a muñeca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama ced ió moderna, $30. 
Juego sala, $75. Mesa nochei **¿ cristal 
o mármol, $10. Banquera, $6. Seis si-
llas y dos sillones, $30. Espejo conso-
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $250. Comedor marquetería, pri-
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
engañar. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la única que está en el reajuste. 
Figuras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
30 d 
í 
GANGA D E M U E B L E S 
Compre sus muebles en L A M I S C E L A -
N E A . San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a $160: escaparates, a $12; con Io-
nes a $40; camas de hierro, a $11; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a $3; mesas de comer $4; 
juegos finos escaparates de tres cuer-
pos, s i l lería de todos modelos, mimbres 
vitrinas, escritorios, planos de cortina, 
cuadros coquetas, a $30. y muchos ar-
t ículos que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera ganga. 
San Rafael , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
ei billete. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l reajuste es general, por tanto L a 
Francesa quiere beneficiar a su dis-
tinguida clientela con precios de azogado 
reducidos. No empleamos mejores pro-
ductos alemanes porque no los hay Se 
regalan cinco mil pesos al competidor 
que presente otro trabajo igual. E n 48 
boras tendrán sus espejos, viejos, man-
chados o rayados como nuevos a con-
curso de peritos. Unica casa en Cuba 
que posee químico y un servicio rápido 
do camiones a domicilio. Ojo, señorea 
y damas. Se regalan espejos de ú l t imo 
modelo de París . Avenida de S. Bolívar, 
36. Teléfono M-4507. Se habla francés, 
alemán, italiano y portugués. 
49352 17 e 
/ T A Ñ O A DESCbMUNAI. :_SBIS SIDRAS", 
XjT dos sillonas caoba, todo de reji l la 
extra y con refuerzos, en 35 pesos. E s 
la mejor construida en su estilo. Jue-
gos de sala. 75 pesos, espejo y consola, 
luna biselada de buen támaño, 30 pesos, 
mesas de centro con rejilla, fanta-
sía, cinco pesos. Juegos de comedor 
con marquetería, 130 pesos. Mesas corre-
dera cedro 12 pesos, sillas comedor, 2.50 
Juego de cuarto moderno, coqueta Ova-
lo, 150 pesos, con marquetería 180 pe-
sos. Escaparates lunas de primera, 60 
pesos. Camas caoba, novedad, 20 pesos. 
Aparadores marquetería, 45 pesos. V i -
trinas marquetería, 45 pesos. Todo bar-
nizado de muñeca fina. Monte, 120, que 
es la casa del pobre y del rico, por lo 
barato y lo bueno. Teléfono M-9061, 
60744 25 d i c 
C A R B A L L A l HNOS. 
San Rafael, 133 y 135. Teléfono M-1744. 
Vendemos a precio de ocasión, un gran 
surtido de Joyas, Muebles y objetos de 
arte. Véanos cuando tenga que hacer 
sus compras. 
47410 24 d 
¿QUIEN E S M A S T A C H E ? 
¿DONDE E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . NO C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E I P U E B L O 
¿Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque vende sus muebles ou^nos, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de los muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
O 
E L I N V I E R N O 
Y a empiezan a sentirse los pri-
meros fríos . 
Usted debe proveerse ahora .de 
los art ículos qu^ necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. E n él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 
frazadas. V e a algunos precios: 
Colchonetas, medianas, des-
de $2 .95 
Cclchqnetas, grandes, des-
de ;;4.50 
Colchones, desde "9.50 
Almohadas de 95 centavos, 
$1 .25 . 1.50. 1,75 hasta $4 .00 . 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
E n todos los tamaños . 
" E L E N C A N T O r 
C201 Zfld.-i oo 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Malo ja núm. 112, Habana. 
Teléfono A-7974. 
E c la Hispano Cnba le sobra a usted 
dinero, alquilando, empeñando, ven-
diendo y comprando sus muebles y 
prendas. Contadoras National de oca-
sión y cajas de caudales. Avenida de 
Bélgica nnnu 37 antes Monserrate, 
Teléfono 8054. Losada y Hno. 
49919 12 Ñ 
^ I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
? Carmpn ^r.endo, Padre Juan José 
1 Octavará mismo día empezará. 
loa dh,-1 N no Jes<is cc,ntl-i 
1 noeh° las restantes a las siete de 
Día 2r ' 
r 1 ^ PanTi sj.ete ^ noche ben-
• Rvío TJ1 ¿e.la f omunidad. Predicará 
.D|a 28 ll<3,rior de la Comunidad. 
li.coírade<r ,1- c8olemne cantada por 
^ a 29 » 1 6 Santa Marta. 
2LU a 'Sant."\,0chf0 y media, solemne 
! y * « U : s«taK M5rI^ con misa a toda 
"^enes ben<ieclrán dos preciosas 
i 11 familia "uevo altar régalo todo* 
•J^ren-ln eEa Flores. Predicará 
^ T r i n i d a d Carmelo de la Santí-
L i ' V i a s dJn? j"1*1"- flesta ñ* acclfln 
Bl1 *«tablpÓM por todas 'as asocla-
Prerti^.ii8 ei? la 'Klesla de San 
mit. Jicara el padre Joeté V l -
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla Curacao, Puerto Ca-
bello, La Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo «erán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
24 dlc. Los pasajeros deberán escribir so-
Ntra. Sra. de la Caridad : ^re to^os 'os bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la <nayor clari-
dad. 
- iJ11? 25- a las 8 y media 
l25?n de R Í a mmdlcirtn de ía nueva 
*stá a rn ^ a n . ^ « ^ m u c e n o ; el IL.^ieo- Se r ^ 0 . . ^ 1 R R Santla-"«ito. se repartirán estampas del 
TTa» Devota. 
24 d 
^ J l ^ g S D E T R A V E S I A 
V l £ U T ^ 0 S DE LA COM. 
^ TRASATLANTICA 
, ESPAÑOLA 
^ ^ too*) 
£ c ° * * T c * Ínfonnc8 ^ c i o n a -
ao. 72, altos. Telf. A.7900 
| SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
' "Flandre" saldrá sobre el 21 de 
i 
j enero. 
"Lafayctte" saldrá sobre el 14 de 
I febrero. \ í 
j "Espagne", saldrá sobre el 18 de 
marzo. 
"Lafayette", saldrá sobre el ^5 de 
! abril 
"EUpasne", saldrá sobre el 13 de 
mayo. • 
"Flandic", saldrá sobre el 11 de 
I junio. 
"Espagne", saldrá sobre el Q de 
;"u!io. 
"Flandre", saldrá sobre el 5 de 
agosto. 
"Espague", saldrá sobre el 4 de 
septiembre. 
'FlanJre", saldrá sobre el 30 de 
septiembre. 
"Espagre", saldrá sobre el 26 de 
octubre. ; 
"Flan-he", saldrá sobre el 25 de 
noviembre. 
"Espajre" saldrá sobre el 25 de di-' 
ciembre. 
"Flandre", saldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. ' 
I 
L A P R O T E C T O R A 
Casa de préstamos y almacén de mue-
bles. Animas números 43 y 45. Telé-
fono A-3639. La casa que más barato 
vende juegos de cuarto, cocedor y 
sala e infinidad de piezas sueltas que 
se refieren al ramo. También vende-
m-ís joyas de todas clases y objetos 
de valor. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agrente Rodríguez 
Arlas. Se ensefía a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Slnger nue-
va, sin xumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e .por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrel la , 
joyería E l Diamante. Si me ordena iré 
a su casa. 
47791 80 d 
A R B O L E S D E N A V I D A D 
Garantizamos venderlos m á s 
baratos que nadie. Los tene-
mos desde $3.00. 
C A S A G U I C H A R D 
Nephino, 120. Te l . A - I S S S . 
Apartado 186. 
5 0 4 1 0 24 d 
r.nc54 18 e 
M U E B L E S r i N O S Y B A R A T O S . S E venden en la calle 17, número IB, 
bajos, entre L y M, Vedado. Un juego i 
sala tapizado con seis piezas. Una her-1 
mos í s lma vitrina y eepejo dorado al i 
fuego. Un, Juego mimbre con ocho pie-| 
zas, nuevo y de lo mejor. Un bonito 
juego cuarto de caoba. Un precioso jue-tr.-, nnmoñnr d,» caoba. Escaparates con | 
abanes y otros va-lunas, lámparas pi 
I ríos muebles mas. 
49254 23 d 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, atos. Telf. « -7900 
El Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán: E . APARICIO 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
Sf, es cierto: comprando los muebles en I 
la casa del pueblo que los vende bue-1 
ros, bonitos v baratos. Vea estos pre-1 
cios, aeis sillas y dos sillones, veintl- ' 
cinco pesos; escaparates lunas. $60; co-j 
quetas, $40; camas, $30; mesas corre-1 
(i. ra. J15; oastoneras, $15; espejos, $35: i 
fuegos de cuarto, $160: de sala, com-1 
nietos, $110: 4e comedor, $130; mesitas i 
de centro. $6; columnas, $2; fiambreras, | 
$7; peinadores, $15. También tenemos' 
existencia de muebles de todas ciases 
y servimos pedidos al interior: en la 
cr.sa del pueblo: figuras, 26, entre Man-
rique v Tenerife, L a Segunda de Mas-! 
tache. Nota: No se deje engañar. Ve» , 
nuestros trabajos y se convencerá qus j 
es de lo más fino. 
31 d 
eléctricas, sl l l 
rados, porta-r 
ñas, coqueta? 
adorno^" y flgt 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujosoj y rápidos vapores: 
''Roussillon". saldrá sobre el 25 de 
abril. 
"BourJonnais", saldrá sobre el 25 
¡de mayo. - , ->c j 
"Rousilion, saldrá sobre el 25 de 
junio. 
Nota: E l equipaif de bodega seri 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero ¿e la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Franciv i 
co* entre loa dos espigones, solamen-i 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Teniendo en cuenta la s i tuacián del 
país ofrecemos al público muebles ba-1 
rat ís imos. Vean precios: Escaparates, ; 
dese Í4 pesos; camas, desde $15; mesas,' 
desde $8; id., de noche, $5; aparadores, 
desde $18; lavabos, desde $19; juegos de1 
cuarto, desde $110; comedor, desde $100 ; | 
sala, desde $40, y todo lo demás que se 
necesite. Vis í tennos y verán. • 
J O S E P U E N T E S Y C A . 
AM I S T A B , 79, SE V E N D E TIN JTTE-go de cuarto completo, esmaltado 
y se puede ver de 3 a 5 de la t&rde. 
Precio convencional. , 
50729 2^ d 
~ \ T U E B I . E S B A K A T O S . T E N E M O S gran i 
j j i existencia de escaparates ameri-
canos, chicos, y un juego comedor. Suá- j 
rez, 58. Vis ta hace fe. 
60623 24 d 
M U E B L E S EN GANGA 
"La Especia!' , a lmacén ImportítOíT da 
muebles y objetos de fantasía , sal^n de 
.^xposlcldn- Noptuno, 160, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos e n un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, luego* de recibidor, juegos do 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tamizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niflo, burós, 
escritorios dn sefiora. cuadros de sala 
7 comedor, lámparas de sobremesa, co-
maydllcas, figuras 
nacas y esquines do-
\B esmaltados, vitri-
itremeies cherlones. 
de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pn^f-d, slliunes de,portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratoilas. neveras, aparadores, parava-
res y s!Hería del pala en todos los es-
ule». 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Especia."*, Nepluno, 153, y serán 
bien se-r'-idos. No confundir: Neptuno, 
número 169. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se pones en la estación. 
Q E 1.1QT7IDAN ^ R I A S CAMAS D E 
O bronce fino po • nenos de la mitad I 
de su valor, dando .> pesos de fondo, y 
uno semanal. Gallano, 5 8 , esquina a Nep-, 
tuno, bajos. 
501 7V 25 d 
V E R D A D E R A S GANGAS 
Gran buró de cortina baja, 45 pesos, 
costó 300 pesos. Máquina de escribir 
Oliver, ú l t imo modelo, 40 pesos. Má-
quina dé sumar, restar, etc., American 
30 pesos. Cintas para máquinas de es-
cribir, 50 centavos cada una. O'Reilly, , 
60, librería. Teléfono M-2263. 
50903 25 dlc. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación. Un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de prés 
tamos vencidos. Telf. M-2875. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras -
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de fantasía. Monte, 9. Tel. A-1903. 
49539 9 e 
ti ANO A. M O S T R A D O S D E CAOBA » con mármoles y reja para cualquier 
giro. Cinco varas de largo. Cien tubos 
l3tón, cinco pies por 2 pulgadas. Nep-
tuno, 70. 
60403 S6 d 
r ^ A N O A . S E V E N D E N S X U . A S Y MB-
O sas para ca fés y fondas, armatostes, 
mostradores, 1 nevera, esmaltada, otra 
de mármol gris, sil las y sillones ame-
ricanos, 1 vidriera para platería y vi -
drieras mostrador y puerta calle, mue-
bles de todas clases. Pueden verse en 
Apodaca, 68. 
_ 49875 2$ d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l Arte", taller de reparac ión de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por dif íc i les que sean. Se esmalta, 
tapiza y barniza. Especialidad en 
envases. T e l é f o n o M-1059. Man-
rique, 122. Guardamos muebles 
en d e p ó s i t o . 
49231 x e 
M4t] 16 e 
A l m a c é n de muebles y prés tamos 
L A Z I L I A 
Tel . A l 598 . Snárez , 43-45. 
Se compran pianos, a lhaja/ de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va* 
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es !a casa que m á s barato ven-
de. 
' ' L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n de J o y e r í a y Relojes 
Hebillas, frente de oro, grabadas, $6. 
Hebillas, con letras esmaltadas, $10. 
Juego botones de pechera, oro 15 k.. 
letras grabadas, $6. Los mismos con 
letras esmalta, 810. Se remiten al inte-
rior al recibo de su Importe. A l por 
mayor se reciben chekes en pago f -
mercancía, a precios convencionale" 
P E N A B A D HNOS. 
Neptuno, No. 179. 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M-3707. 
H A B A N A 
CP798 30 d-lo. 
M U E B L E S 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 peso». Figuras. 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9S14. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $2.50 
E n la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9814. 
>1 d 
Se compran muebles pagándolos más ' 
que nadie, asi como también los ven- I 
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere empeftar sus Joyas pase por 
| Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
i menos interés que ninguna de su giro, 
; así como también las vendemos muy 
; baratas por r roceder de empeño. No 
se olvide: 1.a Sultana. Suáres. S. Te-
léfono M-1911. Rey y Saáras 
B I L L A R E S 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A-8054 . 
25509 Ind.- l t Jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero 
Hay Juegos completoá. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desde 
S12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
£10.00; cómodas, a |18.00; mesas de no-
che, a 83.00; mesa de comedor, a $4 00-
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo^ 
cernos. a $70.00; juegos de cuarto, a 
$160.00, con marquetería; aparadores, 
a 818.00; y muchos m á s que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 107. Tel . A - 6 9 2 6 . 
MO S T R A D O B E S M A M P A R A S D E divi-sión, cntrepaflos. barandas y rejas 
para escritorios, todo de cedro y cao-
ba. S ^ da muy barato y puede verse a 
todas horas en Picota, 29, te léfono M-
1467. Jacicto González. 
50474 1 e 
(~1 B A N GANGA. S E V E N D E N CAMAS K de hierro y madera, desde dos has-
ta treinta pesos. Escaparates de cedro 
con y sin lunas, lavabos, peinadores, 
dos bancos de jardín o zaguán, burós de 
cortina y planos. Pueden verse en Apo-
daca, 58. 
49876 13 d 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones Pida Catálogos y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R Co. O F C U B A 
Compostela, 57 
T e l é f o n o M-4241 
C9000 ind. 4 n. 
LE A N U E S T R A I . I S T A D E E S P E -clalidades. Art ículos plateados mo-
flernistas, propios para regalos, batería 
de cocina de aluminio y esmalte; coci-
nas de estufina Karogas, hornos portá-
tiles, máquina para hacer kekes, mol-
des para dulces, hules alemanes para 
mesa: cubiertos Yates y plata inglesa, 
vaji l las de loza ycrlstal, todo a precios 
especiales. E l León de Oro, Ferretería 
y Locería. Monte 2. sntre Zulueta y 
Prado. 
• t e 
T A L L E R D E J O Y E R I A 
de Carballal Hnos., San Rafael, 138 
Teléfono M-1744. De sus joyas viejas, ha-
cemos Joyas de lo más moderno, monta-
das en platino. Gran surtido en brillan-
tes y toda clase de piedras a granel 
47410 24 d 
V o N E C E S I T A V E N D E R NT CAM-
j L I biar sus muebles, por muy poco di-
nero. Yo se los dejo nuevos. Reparo 
barnizo do muñeca, esmalto en todos 
odores, tapizo, enrejillo. Manuel F e r -
nández. Manrique 62. Teléfono M-4446 
48763 4 # ' 
GANGA. S E V E N D E TIN J U E G O D E cuarto blanco para señorita y un 
autopiano, completamente nuevo, con 
su vitrina y ciento veinte y cuatro 
• rollos. Animas, 45, bajos 
50653 " s e 
\ " L A C A S A D E L P U E B L O " 
^ amuebla su casa, todo nue-
10°» y barnlza<30 . a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 oie-
zas, cuarto, 5 pelzas, y gala 14 nlpzas 
Nota: estos muebles sor. he¿hos en fa" 
ller propio de la casa y por elo nadte 
puede competir con L a (fasa del Pue* 
blo que está en Figuras. 26, entre Te-
tóchí y Mann,lue' ^ besuniu da M a ^ 
t i 4 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 2 1 ARO LXXXIX 
C A S A S . P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: n 
ALQUILERES 
— 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S l * 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , ctc! 
H A B A N A 
O B AI .QUrr .A E N I N Q U I S I D O R 36, 
O altos siete habitasiones gran sala, 
saleta, butna para Companfa de Vapp-
res. L a llave en los bajos e informan 
en Corrales 26. . 
51075 25 d 
A M I I . I A C A T A L A N A A D M I T E T R E S 
o cuatro abonados a la mesa co-
miendo como si fueran de la familia, 
m á s detalles. Aguila, 108, bajos 
60956 - ; — 
C E A L Q U I L A N E O S B O N I T O S Y mo-
b dernos oltos de ^ P U i n o 99 entre 
Manrique y Campanario. L a l la \e e in-
formes en los bajos. 
510S5 a _ 
I . Q U I I . O L I N D A CASA A L T A , B U E -
n l sala, recibidor, tres cuartos y 
demás servicios, ventilada y c lara,100 , 
¡ « • 0 8 . Puede verse de 10 a 12. Lealtad | 
25 esquina a Lagunas. j 
510S1 ^ a 
y>»ALLE B A S A B R A T E E N T R E SAN 
Rafael y San José, planta baja de 
casa recién construida, sala, tres cuar-
tos baño • intercalado, comedor coci-
na y cuartó y servicio de criados in-
dependiente. Informan en Dragones 41. 
a lmacén de tabaco. Teléfono A-9116. 
510S0 , - e . 
^ V I L L E G A S 65, S E A L Q U I L A E S T E 
V magnifico primer piso, situado en 
el centro comercial, muy propio para 
cualquier clase de oficinas o Para fa-
milia que necesite vivir cerca de ellas. , 
51089 - , J _ d „ 
O E A L Q U I L A N L O S A L \ 3 S D E L A 
O eat«i calle de San Lázaro 478, (lo-
ma de la Univarsidad) compuestos de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cocina y 
servicios de criado ^ ^ r ^ " , enA1^' 
cios 1. altos, te léfono A-5¿fa3. Alqui-
ler, $140. A 
51037 
Y C O M -
postela, se alquilan los bajos de es-
ta casa moderna. E s un salón con ser-
vicios, para establecimientq, etc. L a 
llave al lado e informan en el A-4729. 
50684 27 d 
s 3 A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A / ^ A S I E N F R E N T E D E L A E S T A C I O N 
O E T R A S P A S A L O C A L E N S I T I O 
ÍC5 c é r i r i c . c m i c|:itrato y sin r.;';iJla, 
propio para una industria. m".v uu.-o 
¿ l -u i ler . Inrorittes en la ofi.^ i.a ; i . . la 
Anticua Oa.-a de J . Val lés . San Uafael 
«> Industria . . 
5094 t _L' " 
Se alquila la casa recientemente cons-
truida, apropiada para casa de h u é s -
pedes, oficina o Academia Comercial . 
Tiene catorce habitaciones, varias con 
lavabos de agua corriente, dos b a ñ o s , 
con servicios modernos y calentado-
res, dos b a ñ o s m á s de duchas, insta-
laciones e iéctr icas y para t e l é f o n o . D i -
f í c i lmente puede conseguirse algo me-
jor. Cerca de la Es tac ión Terminal , 
muelles, etc Precio reajustado. Infor-
mes, H a b ? n a , 176, primer piso. Pre-
gunte por el señor Pardo. 
50959 28 d 
S' - E - A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa Arsenal, 26. Pueden verse de 8 
a 11 y de 1 a 4. Informan en Monserra-
te, 41, bajos, de 2 a 4. 
G09G3 25 d 
SE A L Q U I L A U N E N T R E S U E L O P R O pió para matrimonio '¡on todo* sus i 
servicios sanitarios y balcó.i u las ca-
lles. Sol 18. Informes en la misma. 
50941 34 .d 
PA R C E L A S D E T E R R E N O P R O P i A S ¡ para quintas de residencias, con ar-
boledas, carretera y tranvías. Vendo a 
plazos y de contado. G. Forcade, Obis-. 
po. 63. A-2416. 
50972 u _ 24 d 
SE A L U U I L A N L O S A L T O S D E L A : casa Espada 130, y bajos del 132, de ' 
la misma calle, ambos de moderna cons 1 
trucclón y compuestos de sala, saleta, 
tres habitaciones y servicios sanitarios 
L a llave e informes. Taller Acevedo. 
Zanja. 128, te léfono A-4087. 
50962 2 4_d_ 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E la casa Industria, 14, esquina a Re-
fugio, cem sala, comedor, 3 cuartos y 
un cuarto para criados, baño y ducha, 
dos Inodoros y cocina. L a llave en el 
segundo piso e informan en San Lá-
zaro, 17. 
50861 28 d 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ^ O -rrales, 226, en $70, e Igual los de 
Condesa 48, entre Lealtad y Escobar. 
L a casa de Salud 149. con cinco cuar-
tos. Informan de 3 a 5, en Revillagige-
do. 58, entrada por isión. 
o0984 24 d _ 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S M O D E R -nos de San Lázaro, 119, entre Ga-
llano y San Nicolás , propios para ofi-
cina o establecimiento chico. Renta $85. 
Informan en los altos. 
60984 24 d 
P a r a sociedad de recreo, club o A c a -
demia, se alquilan los céntr i cos , am-
plios y e sp léndidos altos de Prado 115. 
Informan en Prado 119, casa de m ú -
3 e 
M A N T E Q U I L L A . 
M a r c a " D O S M A N O S " 
F e l i c i t a m o s a nues tros 
c o n s u m i d o r e s y a l p ú -
b l i co e n g e n e r a l , d e s e á n -
do les m u y - fe l ices P a s -
c u a s y p r o s p e r i d a d en e l 
A ñ o N u e v o . 
No o l v i d e n n u e s t r a 
m a r c a " D O S M A N O S " , 
en l a c e n a de N o c h e b u e -
n a , y e n las c o m i d a s d e 
A ñ o N u e v o . 
I M P O R T A D O R E S : 
C A M P S , A N T O N & C o . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z 
& C o . , S . e n C . 
V i a d e r o & C o . , S . e n C . 
H A B A N A 
R E P R E S E N T A N T E : 
ANTONIO G U A S C H BOADA 
Habana, 160. 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A L A CASA SAN L A Z A -
O ro número 65, bajos, entre Industria 
y Crespo. Consta de s a l a saleta, co-
medor, cuatro cuartos, baño. etc. Se pue 
de ver de 10 a. m. a 2 p. m. Informan 
ci! la misma. 
50694 29 d 
siete habitaciones, v todos sus servicios. 
Informan en los bajos 
49688 J 22 d 
V E D A D O 
R E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
• 12 esquina a 11, compu« 
CASA 
r_esta de 
sala, comeilor. cuatro cuartos bajos y 
dos altos, con su baño independiente y 
garptre. Telf. A-732S. 
51051 28 d 
Propia para g a r ^ e o establecimiento, ¡ A ^ c a ^ n e ™ 0 ^ ^ * * > 
ui- • alquilaran? la casa J e s ú s del Monte n ú - P ^ . ^ f - tlerí?a, á% primera l e ^ ' buen 
. "* T*.- . n , . ~~ hoy mismo. Calzada y Diez v f í .?ntre*. 
mero 443, esquina a Colina, nene nicerfa. De 4 a 6 
e s i l é n d i d o frente y una gran nave co-
rrida. Servicios sanitarios, etc. P a r a 
informes y por las llaves acudir a 
IV!anriqu3, n ú m e r o 138, horas de ofi-
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , e n -
tre V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a - ! ^ 
d a y d e o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , | ^ z l n 1 ^ 
p a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de ,^ de 
l u j o u o f ic inas , se o y e n propo-1 i ^ n l a l o m a d e l a u n i v - e k s T - Se alquila a persona de 
• • i i . i i i ' . 1 d a d , calle de Mazón,' entre San Jo-1 _ • i . 
SIClOneS en lOS aitOS de l a m i s m a sé y San Rafael, se vende una buena UU garage COU habitador 
a t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; 
n o se d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
y p u e d e n v e r s e los b a j o s d e 8 a 
O E A T-Q j y L A N L O S A L T O S D E 2 7 
O entr.- .vlarii.a i - F . Andra l \ (ic sala. 
:ecibiJor. trt-j; cuartos, comedor. oci-
i r a dn pas. baño interca-M.lo y ha-
R la azotea con vi servicio. 
•ÍLMI (ios meses en fon lo •> 
d e o r a d a c o n v e n i e n t e e n t e , , z buAen i . 1 ^ ^ * ^ ^ y ^ a S f i S 
12 de la maftena. 
24 d 
Oeste, al lado de la botica, se alq 
la muy barata, una casa con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, piso de mo-
saico, portal y patio. Precio: $35. I n -
forman en San Francisco, 28, Víbora. 
Teléfono 1-1162. 
• j j Ind. 1 d 
GB A N E S Q U I N A . F B O F X A B A B A CA-fé y restaurant, muy fresca, lado 
de la brisa se alquila. Informes en la I c i ñ a , 
misma. Santa Emil ia y Durege, y en 
Concepción, 4. Teléfono 1-1316. También i — 
se alquilan los altos, propios para fa- i O E A L Q U I L A D E S D E E L 
millas de gusto con las siguientes como- O enero, moderno chalet en la Víbora, 
didades: 5 habitaciones, cuarto de ba-: calle Octava entre Milagros y Avenida 
ño, recibidor, sala, comedor, hall, coci-' de Acosta, inmediato a la esquina de 
na, cuarto y baño de criados, instalacio-1 A. Acosta, barrio de Lawton, compues-
nes de teléfono y luz invisible, un gran to de jardín, portal, sala, comedor, cua-
H A B Í T A C I Ó Ñ K 
24 d 
H A B A N A 
entre 
9 i 
balcón. Todas las habitaciones son ín 
dependientes. Informes, en Santa E m i 
lia y Durege y en Concepción, 4; te lé 
fono 1-1316. 
50922 31 d 
i tro cuartos de familia, baño completo 
| con calentador, dos cuartos de criados 
¡con servicio y garaje y ab 
[Ultimo precio: 100 pesos 
!pero puede verse de 9 i 
— ^ — — — : ñaña y de 2 a 5 de la tarde. Su dueño 
referencias., Te lé fonos m-1382 y F-1321 
50795 
7T ^ ¿ " I N D U S T R I A 96, C A S I Var** 
B 1 1 Neptuno, habitación con * Q Ü I l í 4 l 
bles para hombre solo Bafi"^ln m«é. 
cha, tranvías para todas' parte, <lu-
trirc^-fe plaen refererenciaa ' luz «¡éo 
510 i o 
26 EN C A S A P A R T I C U L A E n ñ T T t -la un espléndido deoartf^ ^ Q t J l . 
.undante agua., baño moderno, luz eléctrfo» e ? ^ « S 
Está alquilado , sirve para oficina o v v e L r e i Í f o 5 
12 de la mar- qUe 123, bajos. h i e n d a , 
510S6 26 d 
5 , t odos los d í a s . 
50341 
i n y servicios 
26 d I y E Q U E I B A 12, A, A L T O S I ^ - ^ l -
- — — AJ cuadra de Aíonte. se alaul ir casa de dos plantas/ informa su dueño c n ~ n \ ^ ' |~_ „ _ a l - ' ] a w m 1 Q15, A I , Q V I I ' A H A B I T A C I O N I N - ' partamento. Precro ^módicQ^11* Un «le-y Mazón, bodega. J . Ma- COmpietOS; 1UZ y palio para lavar SU t~ dependiente con lavabo de agua co-i 51092 José 
24 d 
en Sí i i 
cías. 
50892 
VE D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S I ta compuesta de sala, dos cuartos, 
servicios, portal y jardín, en 15 y 20, 
Vedado; al lado de la bodega, informan. 
50842 " 23 d 
E A L Q U I T A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 27 Múmero l*'-. entre D 
y M., en la L r m a de la Universidao. 
'nforman en los baji.s No hay >:;irai:e. 
50830 24 d 
 
mami'na a h Si1» ^an Marlann ocnni rriente y terraza. Precio, $20. Avenida 
25 dic. ma<lui°a en í j s . San Mariano esquí - de Santa Cataiina> 69i y.-bora, Teif 
- na a S a n Antonio, V í b o r a . 
50805. 27 d 
25 
s 
C a r a Bernaza 36. £1 31 de este mes 
q u e d a r á disponible el piso principal, 
propio para empresas, sociedades, ofi-
cinas o f i m i l i a numerosa. Mil metros 
de suoerficie. Sitio céntr i ca . Fresca , C E ^ « ^ ^ b o n i t a y a m p l i a 
, . . , ; L.i j r» i ' O casa calle I número IT, entre 9 y 11 
h ig i én i ca y venmada. ruede verse Vedado. E n la misma informarán. 
desde ahora. Se admiten proposicio-
EN L O M E J O R D E L U Y A N O S E A L -quila la hermosa casa de Herrera; 
100, .entre Blanquizar y » R o s a Enríquez, 
e informan en Monte 66, altos, te léfo-
no A-0555. 
50780 25 d 
EN L A M E J O R CASA D E ^ Í n , des y situada en la mejor S i b -
i l a ciudad: Reina, 77 ,altos ent 49 
O E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O J E ! ^ l ^ 1 ^ ^ Mfnri(lue. se alquilan h f ^ 
O la Loma del Mazo, un lindo chalet ^ ' o ^ s . Trato esmerado. ^ nabl-
50676 22 d 
propio para personas de gusto, con to 
das las comodidades para familia pu-
diente. Consta de 6 habitaciones, dos 
espléndidos e^iños intercalados, sala, co-
medor, saleta, terrazas, garajes, para dos 
máquinas. Hermoso parque ing lés y con 
una vista preciosa. Informan, por los 
50589 
Se alquila la preciosa, elegante y 
bien amueblada casa S a n Mariano es- ¡ TeXéfonüS' I1235' A-464&- Prê nOd".-630d0' 
quina a S a n Antonio: tres e sp léndidas 
habitaciones con salida a terraza, dos 
modernos y completos b a ñ o s con agua 
O E A L Q U I L A N H A l í í X c i O Ü s S 
O hombres solos y también s i J ? A 
mida si se quiere. Se exigen ref ^ 
cias._ Obrapía. 42. altos. «feren-
26 a 51042 
nes por toda la casa . Informa el p o r - m e j o r ^ e sp lénd ido comedor, sala, na5nod70s3LoynaZ 
habitaciones con baño y todo servicio, ves t íbu lo , habitaciones de criado con 
•usta a la calle, a matrimonio o seño-1 . . • . !<• 
rus de moralidad, a precio módico L i a - sus servicios, garage, j a r d m ingles, 
SE A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A inen al te léfono F-2001. . « a « « .«#¿U««L» ^ - i » J L V « - - Í - S -para almacén, -industria, garage, etc. 50762 22 dic. i Para matnmoniO de gusto y poSiClOU. 
50806 27 d 
tero. 
50397 24 d 
E I    P R O P I A 
para almacén, industria, garage, etc. 
Vives número 135, a cuadra y media 
del Nuevo Mercado. Informa Avelino 
González, Vives y Rastro, taller de ma-
deras. Teléfono A-2094. ' 
28 d 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O L A moderna casa chalet de altos y ba- ! / V 
situada en la calle 15, entre B " 
Q E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
O Santa Catalina 79, eritre Lawton y I 
Armas. Informan en San Francisco 49, . 
entre San Lázaro y San'Anastasio. F e r - I 
Teléfono 1-2931. Víbora. I 
30 d 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A ¿ E 
O no y una cocinera en el cuarta « 
mero 4 del Hotel Pasaje. Se d e ^ 
ambas personas sepan cumplir con 2 ? 
obligaciones y tengan referencias 
25 A 
Alturas de Universidad, calle M a z ó n , 
casi esquina a S a n Rafae l , e sp lénd idos 
altos, cons trucc ión moderna, cinco ha- vostirh 
, .. . . . . ' , dos f Of 
jos. y C, 
compuesta de seis hermosas habitacio-
nes, dos espléndidos baños y servicios 
modernos en los altos, y en los bajos: 
de sala, recibidor, un^ habitación, ba-
ños y servicios, inclu&o de criados, re-
ría, amplio comedor, cocina con 
, . . . . , jJogonts (uno de gas), garage para 
Dilaciones, sala, comedor, b a ñ o moder- dos máquinas y dos habitaciones altas 
y jardín con más de cien árboles fru-
tales: Tiene instalación eléctrica y alum 
lirado en todos los departamentos, in-
cluyendo el Jardín y teléfono. Alquiler 
de situación. Informan en la calle 15 
número 8, Vedado. Teléfono F-5132. 
50789 25 d 
no, cuarto y servicio de criados. 150 
pesos. L a s llaves e informes en los a l -
tos del lado izquierdo. T e l é f o n o n ú -
mero M-5629. 
50910 26 dic. 
O E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
O la casa Cuba, número 16, propia pa-
ra oficinas. E s muy fresca y en situa-
ción inmejorable. Puede verse a todas 
horas. Informan eh Obrapía, 24, altos. 
Teléfono M-2267. 
50908 26 dic. 
A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
Utos do Pocito, 25, Habana, de sa-
saleta, tres cuartos, cocina de gas 
y sus servicios, agua abundante, la l la-
ve en Marqués González, y Pocito, bo-
dega. Precio de s i tuación. Su dueño, en 
Santos Suárez y Paz. A todas horas. 
50902 24 dic. 
DO S C A S A S , E N 1 9 E N T R E 1 4 \ G, números 509 y 511, en el Vedado, con 
sala, comedor, seis cuartos y demás co-
modidades. L a s llaves en la bodega de i v íbora 
29 d 1 50833 
D O S C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
de Concha entre Luco y Justicia, 
se alquilan los altos de la calle de E n -
na número 5. Constan de s a l í , gabine-
te, tres cuartos, coci*a, baño, comedor 
al f^r.dc y terraza al frente. Precio 50 
pesos. L a llave en la bodega de al 
lado. 
50451 2i d 
EN L O M E J O R D E L A V T B O R A Y ' Á ur|', cuadra de la calzada y cerca 
dei paradero del tranvía, se alquila la 
moderna casa Calle Primera núm. 28. 1 
Precio de reajuste y todas las comodi- ' 
cíades. Tiene papel' "5 informan al lado. I 
_J)0811 2 4 d ' 
" a l q u i l a C A L L E P O R V E N I R 7 3 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E S A N L A -zaro, número 59, entre San. Mariano 
y Santa Catalina, Víbora. Compuesta de 
portal, sala, saleta, tres habitaciones, 
bonito baño, hermoso comedor al findo 
cuarto y servicio de criados, cocina de 
gas y carbóry Patio y traspatio. L a lla-
ve en el 63 ae San Lázaro. Informan en 
San Mí'#iano, 11. 
50766 24 dic. 
SE i un 
cuartos, comedor, baño, todo completo, 
sn $60, entre Santa Catalina y Milagros 
Informes en la misma 
24 d 
O E A L Q U I L A L A CASA SAN MA.RIA-
O no 133. Informes San Rafael 171, 
la. 
EN E L V E D A D O , C A L L E 2 6 Y 1 7 , J He alquila una casa moderna con 
tres cuartos, sala, comedor, portal, jar-
dín con instalación y dos baños, e n t r a - , , , ^ ^ ^ ^ ^ 
da para una máquina, 55 pesos. Infor-! ^ A L < " R ' C CHA] 
teléfono A-1729. 
.r,06ü3 22 d 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e h o s c u a d r a -
dos d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o de c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r á s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C9444 15d.-23 n 
mes en la bodega. 
E0048 23 d 
]^ N L O M A S S A L U D A B L E l i alto del Vedado, calle Y MAS J y 27, se 
alquilan unos altos con varias habita-
I cienes su baño completo, cocina de gas 
| y carbón, precio e informes Cerro 544. 
. So pueden ver todos los días, de 9 a 
12 y de 2 a 4. # -
_50718- 27 d _ 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
caire Línea número 5, entre Luco y 
voá muy 
dos Cuartos bajos con dos patios uno | lerraza al frente. Su precio, 50 pesos 
cubierto. íimbos con servicio sanitario, | { r n , . I C b d 1,1 ^ w' w ^ " 
cgua abundante, en Máximo Gómez, ' ^ 11;lve Pn la b 
(Monte) 3 53, en la misma informan 
DO Y R E G A L I A A Q U I E N M E C E D A ca J . ue un í sola planta, para dedi-
carla a uequeña industria. Señor Valdés 
Alvares, San Lázaro, 211, altos, esqui-
na a Escobar. Teléfono M-2254. 
50293 23 dic. 
de reciente construcción. Milagros 
entre Figueroa y Estrampes, (Víbora) i 
de dos plantas, po'rtal, sala, saleta, nue | 
ve cuartos, dos baños de familia, servi-
cio de criados, amplio garage, cocina, 
despensa y jardín. L a llave en la bode-
ga donde informarán y en el teléfono 
.\-(;0;)o de 8 a 12 a. m. 
50(585 24 d _ 
E n la calle de Tamarindo n ú m . 70, a 
dos cuadras del t ranvía Ca lzada de 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N B E . nlgno, 82, casi esuina a Correa, com 
puesta de sala, saleta, cuatro habita 
clones, un departamento alto otro para 
sirvientes, patio y traspatio y moderno 
servicio sanitario. Informan: Calzada do 
Jesús del Monte 290. Teléfono 1-2383. 
50285 . 23 d 
/ ^ A L Z A D A V I B O R A 5 6 9 . S A L A , 3 A L E -
\-J ta, cu;itro cuartos, dos baños, agua 
fría y c/ iente. Precio, $100. Llave* al 
lulo. 
T.0353 24 d 
C E R R O 
S ^ o ^ u " ^ - ™ ^ ^ ^ ^ ^ gabinetT t V s , Jesús del Monte, se alquila en $80 - 1 
b l r ; ^ S ^ r a 1 „ G „ 0 ^ i ^ m . 1 , , i ^ ...artos, cocina baño, comedor al fondo . d e 1 0 q E A F I L A N A C A B A D O S D E P I N 
\ . R , - \KJ tar, Ips hermosos altos de la casa di 
T R E S H A B I T A C I O N E S 
grandes y frescas, se alquilan en 3*** 
del Monte, en casa de corta familia 
también corta familia, que por háhtt' 
se recojan temprano, por dar entrart 
hasta las diez de la noche (salvo «T 
cidente). Se cambian referencias n 
habiendo m á s inquilino en la casa Cali 
de Zapotes, número 9, a media cuadra di? 
Parque de Santo Suárez, para verla, 
y tratar han de ir de 12 a 4 de la uT 
de. w ' 
51010 24 dic. 
E R E N T E A L CAMPQ 
se alquila una hablt MO N T E , 6 9 , de Marte, . i . clón muy grande. Tiene dos balcones a 
la calle. 
51011 25 dio, 
SE A L Q U I L A , E N L A M P A R I L L A "« azotea, un cuarto chico en 10 peso»! 
a hombre solo, de moralidda. Se dan y 
tornan referencias. No hay cartel en la 
puerta. Suba a los altos, donde le ln-P 
formarán 
50924 25 d 
CA S A D E H O S P E D A J E . E S T A CASA la m á s tranquila en su género al-
quila habitaciones amuebladas a 25 t 
30 pesos mensuales con una y dos ca-
mas a hombres solos, pueden verse a to-
das horas. Salud, 15-A, altos. 
50911 36 d , 
EN E M P E D R A D O 31 S E ALQUILAS amplias y ventiladas habitaciones 
altas, amuebladas o sin muebles a ca-
balleros de moralidad. Mucho orden y 
limpieza. 5 e 
0~ P Í C I N A S E N E L E D I F I C I O LLATA Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla, hay vacantes ahora algunos 
departamentos frescos y baratos, 
50926 29 d 




50451 23 d 
50236 30 d 
E 3 
50907 31 d 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y fres eos altos de Virtudes, 171-C. las l la-
ves e informes en San Lázaro, 31, ba-
jos. Teléfono A-3565. 
50891 23 dic. 
S E C E D E U N A C A S A 
con once lii>bi;aciones, todas con luz y 
agua caliente Lagunas, 89, bi^oA 
30 dic. 
Q E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A gran-
lO de, de dos ventanas, un cuarto gran-
de moderno, barato, a un matrimonio. 
Informan en Sitios 85. G. Labra. 
50841 23 d 
CR E S P O , 3 4 . S E A L Q U I L A E L P R I -mer piso, muy cerca del Prado, es-
quina de fraile, tres habitaciones, to-
das con balcón a la calle, hermoso cuar 
to de baño, servicio para criados. I n -
forma el señor Miguel Jorge, en Amar-
gura, 54, de 1 a 3 p. m. 
50846 25 d 
N A M I S T A D , 6 3 , E N T R E S A N J O S E 
y San Rafael, se alquila un local con 
dos puertas a' la calle, propio para un 
pequeño comercio, comisionista u ofi-
cina. 
50594 23 d 
RE B A J A D A D E $100 S E A L Q U I L A en $81 una casa de aTtos, en B y 
27, con tres cuartos, amplia sala, co-
dor. cuarto de baño y cuarto y ser 
balcones, Casa de tres frentes, COmpues- San Joaquín número 33 1(4, diez metros 
. i l , i i , - , . , : „-,r .^m-Anr « <1e la calzada del Cerro y muy cerca del i iU5,nQ?? 
ta de gran sala, hermoso comedor y Mercado Unico. Tiene sala, saleta, cin- 509r'a 
CO M E R C I A N T E S : C E D O O T R A S P A so un local con su vidriera moderna, , ¡̂ e alouila una 
con un bueni contrato y un alquiler muy 
vic io de criados. L a llave en la bodega | z a aue domina toda la ciudad. L a Ha 
de la misma esquina. Informes I ' - l i t x ; 
calle 4 y 39, númerq 185. 
24 d j i r i o n r e . Junquera. Telf . A-5237 . 
50639 ' 23 d 
Cinco Cuartos, todos COn vista a la • c9t eran.l.-s _ habitaciones, servicios sa
ii , * . . it 'k i nltarlos, b a ñ a d / a , abundancia de agua, 
f alle, COCina, semClOS y amplia térra-1 Informan « n toa l-ajos y en San Miguel 
1 86, altos. Teléfomo A-6954. 
51021 28 d 
FA M I L I A C A T A L A N A ALQUIL AXIA una habitación a dos amigos de, con-
fianza, comiendo en la misma casa co-
mo de familia. Más detalles. Aguila, 
108, bajos. 
26 d 
ve en la bodega de la misma y para | o e a l q u i l a n d o s c a s a s 
O Plñera, número 3 
hermosa residencia 
 - | 7 N L A V I B O R A . L A G U E R U E L A , E N 
módico, en lo mejor de la calle de Mon- I propia para ramilla de gusto, COU m u é - £ j tre Agustina y Céspedes, se alqui Informa: Mate , Obispo, 6Í 
50771 23 dic. ble s o sin 
Q E S O L I C I T A U N L O C A L E N L A C A L -
IO zada del Monte o Reina, acera de los 
nones, que reúna condiciones para esta-
blecimiento, mediante gratif icación. Di-
ríjanse a Ramón Robayna. Apartado 688, 
o al Teléfono A-7496. 
50652 23 d 
""l í E R C E D , 4 8 , S A L A , COMEDOR, ZA-
JJJL guán para Chandler, cinco habita-
ciones bajas y tres salas, con saleta de 
cc.-mer. L a llave en la misma, que la 
están arreglando, de 7 a I I de la ma-
ñana y de 1 a 5.de la tarde. 
50620 29 d 
SE A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A de construir, propia para un ma-
trimonio sin hijos, en la calle General 
Aranguren. 196. L a llave en frente. I n -
formes: Habana, 48, altos. 
50615 24 d 
O C A L E N C O M P O S T E L A 1 1 5 CA*-
si esquina a Muralla, se alquila, pa-
r.n oficinas o depósito de mercancías , 
l'recio de reajuste. 
. 49958 23 d 
SE A L Q U I L A N L I S B A J O S D E L A casa Flcrida, número 60. casi esqui-
na a Vives. Sala, saleta y tres cuartos, 
al llave en los altos. Teléfono A-0530. 
50727 23 dic. 
| C R E S P O , 56, BAJOS, CASA M O D E R -
v> na, compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos amplios, ventilados, J130. 
Informes Suárez, San Ignacio, 78, te-
lé fono A-2704. 
50345 26 d 
Q E A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A R A -
k j dos los hermosos altos y bajos de Sa-
lud, 26, propia para casa de huéspedes, 
colegio, club, numerosa familia. Se pue-
den ver de 10 a 12 y de 2 a 5. Infor-
man: Teléfono I-I505. 
50868 24 d 
SE A L Q U I L A E N S O L , 50, U N AM-plio local para casa de comercio o 
depósito de mercancías, casa nueva-
Informan: Cuba, 81. 
50S57 28 d 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO I Z -quierda, de la casa Industria, núme-
ro 166-168, compuesto de cinco habita-
clones, sala, saleta y comedor, y servi-
cio doble. Informan, en Monte, 3. 
Ü0866 4 e 
S e a l q u i l a e l a l to p r i n c i p a l d e Nep-
tuno , 1 0 6 , c o m p u e s t o de s a l a , co-
Q E A L Q U I L A E N M O N T E , 2 2 7 , E N T R E 
O C a r m e l y Figuras, un piso alto con 
sala, saleta, comedor, cuatro habitacio-
|r.es cocina y dos servicios- Puede verse 
I de 8 a. m. a 6 p. m. Informes en los 
bajos. 
j 50050 22 d 
| E n $100 se alquila la casa M a r q u é s 
i G o n z á l e z ,107, entre Figuras y Ben-
iumeda. Con scla , saleta, cuatro ha -
b i t a c i ó n a y d e m á s servicios. L a l la-
ve en la bodega de la esquina de 
Penjumada. S u d u e ñ o B esquina a 23 , 
Vedado. S i . Alvarez . 
50063 27 d 
pllns F<lá «ihiada #>n 1n la un chalet, con jardín, portal, sala I 
eiIOS- CSia smiaoa en <">| comedor, hall, un fermoso cuarto cou 
m á s alto del Vedado. 27, entre A y B , BU buen baño, cocina, cuarto de criados | ^ 
con sus servicios. E n los altos cuatro | ¡S 
grandes cuartos con un baño igual al 
de los bajos y un hermoso hall. Infor-
man: I-30I8. 
50230 25 d 50171 25 d 
entre Mariano y 
Línea. Tienen sala, áaleta, tres cuar-
tos y demás servicios. Para m á s in-
lormes, mueblería el Dos de Abril, Mon-
te, 265, teléfono A-5376. Benigno Fer-
nández. 
50880 28 dic. 
P a r a informes, en la bodega de 27 
y B 
T REDADO. A L Q U I L O CASA E N L A 
> parte alta, con jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, cocina, 
doble servicio y cuarto de criados. I n -
ferman en el M-3683. 
50536 24 d 
s 
E A L Q U I L A N , E N E L M O D I C O P R E -
E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A T E -
resa 15, entre Churruca y Primelles 
con espaciosa sala, comedor, tres 
bitaciones "y demás, etc en $50 y dos 
meses en fondo o buen fiador; en la 
misma se venden dos máquinas de es-
cribir Remington, una lámpara eléctrl-
EN N E P T U N O , 1 2 9 , ALTOS ESQUINA a Lealtad, se alquilan ampljas, fres-
cas y ventiladas habitaciones, todas con 
balcón a la calle, con luz, servicio f 
buena comida. Precios njódicos. 
50981 • 24 d 
l.^N E L T E R C E R PISO DE TBNIZ»-
1.J te Rey 76, un departamento de es-
quina muy bonito, pues es nuevo, con 
luz, en $3S, a personas de referencias. 
L a casa tiene muy buenos y modernos 
servicios. Para tratarlos, en Galiano, 6» 
50333 , . 22,d, 
' | / G A L I A N O Y SAN R A P A E L SB AX-
"ÍTa ! V T quila en los altos de la peletería ba 
ció de 5 pasos amplias y ventiladas ¡ ca y varios muebles sueltos. E n el Re-
habitaciones, recién construidas y doj 
lindas accesoritas a lo pesos cada una, 
compuestas de portal, sala, cuarto y 
comedor. Santa Isabel, 34. Jacomlno. 





Moda un departamento espacioso pro 
pió para dar comidas. Informan en i» 
peletería. 24 d 
n i e d o r , r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s . P r e -
Ic io , $ 1 5 0 . L a l l ave e i n f o r m e s : 
F e r r e t e r í a " L a L l a v e " . T e l é f o -
no A - 4 4 8 0 . 
C10274 5d.-21 
PA U L A NUM. 56, E N T R E H A B A N A y Compostela, se alquila esta casa 
recién construida, de 350 metros pla-
nos de cabida, adaptada para cualquier 
| uso mercantil o industrial. L a llave en 
i c-l número 52 de la misma calle e in-
; forman solamente en el bufete de Cha-
ple y Sola Habana, 91, te léfono A-2736. 
50785 28 d 
E D I F I C I O " A B A D I N " 
C U B A Y T E N I E N T E R E Y 
S e a l q u i l a n los 2 p isos de 
este ed i f i c io , p r o p i o s p a r a 
o f i c i n a s . 
S e d a n b a r a t o s . 
QJ¡ A L Q U I L A U N A P R E C I O S A C A S A 
kJ en Monte, 413, altos con todas .las 
comodidades; con terraza, sala, saleta, 
cinco cuartos comedor, cocina, cuarto 
de baño y servicio de criados. L a llave 
e informes, en los bajos de la misma. 
501S4 30 d 
A L C O M E R C I O 
I I E R M O S A C A S A C A L L E 17 E N T R E 
. t i 8 y io, número 453, portal, sala, L o m a flitizo. Junto a l Parque y 
antesala, comedor, siete cuartos, tres | ' * , lu , / 
'•años y garage. Informan a todas ho-, con Vista 3 la Habana , »e alquila la 
ras en 19 entre 8 y 10, número 480. 
50362 24 d 
SO L N U M E R O 108, S B A L Q U I L A XJir* hermosa habitación a ma-trimonio ^ 
hombres solos. E n la misma 0̂Tz d 
50782 
OPXBCB 
hermosa y ventilada casa compuesta' -
t t e d a d o . p r ó x i m a a d e s o c u p a r - ; de jardines, portal, terraza, sala, co- S ^ a f a 1 " a i n ^ é n ^ i ^ r i n 
d Y ^ u i í ^ t t . ^ ' t Z á T f ' T * I « « f e r , hal l central, seb l u b i U d o . e . ! ^ ? y " S ' ^ % < S , ¡ T í 
IT N A C A S A D E N U E V A C O N S T R U C -> clón, se alquila en 40 pesos. Tiene 
sala, tres cuartos, comedor y todos sus 
servicios. Esperanza, 28, Cerro, a dos , > -
cuadras de la Calzada de Palatino. Su i bitaciones tranquilas y económicas c 
dueño. Arsenal, 34. > baño, y con o sin comida. Tranya nw 
23 d (cerca. Calle 2, número 237, altos, v»* 
dado. Teléfono F-5572. 
CASA P A R T I C U L A R -—¿ personas de moralidad dos, lindas 
506S0 
cempone ĉ e: piso bajo para servicio, con I ¿[orn,}torios CUarto de b a ñ o Completo, I ja!, 
cuatro grandes habitaciones, hall cen-| . i » i . . 1 l í i 
trai cocina y baño riso principal: hall j cocina, tíot habitaciones para criados 
pjS j y cuarto de b a ñ o para los mismos y 
Diana, entre 
30 
N A V E P R O P I A 
stria. Mide 400 
puertas de entrada. 





2 y 4 , 
de Ca-
Se alqulia en Narciso 
antes Er.ma, frente al 
I. ballería. un local para cualquiera in 
J.istria, -íepósito, oficinas de comlsio-
. nista o cosa análoga. E n la misma in-
forma la encargada, y en 
Sfñor Sobrado. 
I E0004 23 
comedor, repostería, tres 
cuartos ycuarto de baño completo. 
se alto: hall, cinco grandes habitado- garage. Informan en la Vi l l a V ire in ia , 
nes y cuarto de baño completo. P o r t a - , * ^ . . . i i na ^ i / 
les al frente y al fondo, terraza late-1 Parque ce la L o m a del Mazo. Telf . 
ra! amplio garaje, servicio de agua , i i o o c 
caliente v fría en toda la casa; Jardl- i 
nes al frente y al costado. Precio: S350. | Ind. C 10.098 14 d 
Para visitarla: Línea, 15, entre J y K . 
De 2 a 4. 
50054 24 d 1 JLi sus del Monte, se alquila a precio 
1 de s i tuación, la casa número 8 de la 
Reyes entre Quiroga y Tres 
compuesta de jardín, portal. 
EN E L R E P A R T O L A S C A S A S , J E -SÚS ' 
Monte, 2, A,lVe<Iad(K Se la casa Ba5os n ú . g / e ^ e 
i f i A l U A í x A U L t i b A , 
C O L U M B I A Y F O C O L O m 
i L Q U I L O E N C O L U M B I A T R E S A C -
cesorias, una de mampostería , pro-
pia para fonda ?on salón, dos cuartos, 
cocina y servicios. Informan en Mira-
mar y O'Farri l l , bodega. 
51068 I l « L 
EN M A R I A N A O , R E P A R T O H O R N O S Norte " E " Manzana Pel lón, se ce-




^ c I mern 12 entre Línea V Calzada coro- sala, siete grandes habitaciones, gran, de c&sa de mamposter ía amueblada, tie-
- — ¡ ' . , i i m • j * ' oatio con árboles frutales, servicios do- ne sala, tres cuartos y demás servl-
" Se prefiere familia 
16 e 
CA S A C O N S A L A , S A L E T A , D O S puesta de jardín , hall , recibidor. Sa- Lies, intercalados etc. etc. Lar llave en [ clos. Alquiler $25 cu|rto:# cocina, servicio, ducha, pa-' , . . . m . • | el número 20 de la misma calle e in-1 americana. 
Itio, alumbrada, teit^ono M-337I, a mué- la , "seis cuartos muy amplios, tres ba- . f0rman b o u z 
/ blrvdo. Se arrienda con o cin muoh'.es, - etm&ta' Hcsnenca nirlrv ceci- zaro 388. teléfono A-4751, 
alquiler $55. Animas 183 y Soledad. I n - , nos» COmSOOr, a e s p e n s a , ¿ p a n i r y , CCClv 50697 
ferman en la misma. na de gas, cuarto de criados. E n los 






B O N I T O C H A L E T S E A L Q U I L A 
, . - - e n San Francisco de Paula, portada 
Se alquila la planta b a j a de la casa ñn Tienp parare nara una m á a u i n a a la calzada, ki lómetro 9 y medio, s a - ¡ construcción moderna, compuesta de por 
fl , « . , , . . . , « t u c o" * K ' " " I.i comedor, tres cuartos, despensa, ba-
caue ae vomposteia num. m , entre £ n |a ro)í5tna informan y en I nume- fe moderno, han, cocina, garage, tro* la* i l* ^ 1 v Muralla In fnrma • I i o • : 11 i corredores, dos grandes departamentos I y mural la , i n r m a . J . ro lgf esquina a 11. (independientes para criados o a lmacén. 
Romaguer?, Empedrado, 16. De 8 a 48 23 d 
11 a. m 
49920 23 d S 
I n f o r m a n : 
A B A D I N Y C O . 
C U B A , N o . 9 0 . 
E A L Q U I L A E L C H A L E T D E 1 7 Y 6, 
y confort. Informan 
a 4 p. m. Precio muy SE A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A de construir, San Indalecio, 44-C, entre 
Santa Irene y San Bernardino, con toda 
clase de comodidades. L a llave en la i • • • • ^ ^ ^ ^ ^ • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • • • • • i ^ * 
bodega de Santa Irene. Informa: s e ñ o r ' ¡ K S Í N D F I M O N T F 
G8mez, Banco Nacional, 306. TelMono l J , í ^ ^ " í ^ v f í í » 
V I B O R A Y L U Y A N O 
teléfopo, luz eb'-otrica, 7.250 metros 
cuadrados, cercaí"#i con tela metál ica pa-
ra gallinas, frutales. Tren cada hora, 
tres empresas de transportes, viajes ca-
da dos horas, por calzada adoquinada. 
C -T. Olynn. 
50473 25 d 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquila para establecimiento la ca -
sa Monte, 154, cerca del Mercado U n i -
co. L a llave en la berbería de al lado. 
Informan en J e s ú s del Monte, 591. 
23 dic. 
Para almacén o depósito se alquilan los 
bajos de esta casa, compuestos de un 
hermoso salón con columnas de hierro 
y con frente a la Alameda de Paula. I n -
forman, en el 88, bajos, a lmacén. 
50840 0 d 
SE A L Q U I L A - E L l p R I M E R P I S O D E la casa Aguila 212 con seis cuartos, 
sala y dos servicios, todo moderno. 
Sirve para dos familias, cocina de gas 
y de carbón y tres cuartos indepen-
dientes con sus servicios en $45. Infor-
i.jan enfrente en el 295, altos. 
50679 25 d 
chas comodidades 
en el mismo, de 2 
rebajado. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E E L D I A 
JL primero de enero, se alquilan los 
hermosos bajos de l a calle Príncipe A l -
iftnso (Cocos) entre San Benigno y 
i l lores, a tres cuadras de la calzada 
. compuestos de jardín, portal, sala, co-
^ *-r <t<rr<!-r * tr -r „ . -r^c r i • i I J I M J hilador, tr !s cuartos, garage, cuarto pa-
E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A E n la pintoretea L o m a del MaZO d e . i a criados y demás s-Vrvicios modernos, 
casa Florida número 60, casi esquí- « i j . . • . i« j - i I T.1<nr-iarAn ia misma Teléfono A-
vives. Sala, saleta ytres cuartos, donde se divisa una vista esplendida, .545£rmaran en mlsma-
M E D I A C U A D R A D E L P A R A D E -
ro, l ínea ' del tranv,'a de Marlanao, 
calle 4, entre C y Línea, reparto del 
Buen Retiro, se alquila una casa de 
 
tal, sala, comedor, cuatro nabitaciones 
para la familia y una para crides, coci-
n y bño. T:ene, demás, un regular peda-
zo de terreno al costado. L a llave en 
la bodega al fondo del paradero de Po-
golotti, de la l ínea Havana Central. I n -
forma de su alquiler Juan B. Gastón, 
en Oficios, número 1/, altos, de 1 a 4 
de la tarde. 
51004 25 dic. 
H O T E L L O U V R E ffi 
Rafael y Consulado. Este m ^ " ! 
se encuentra en lo L j . i 
a la ciudad, a "na ^ / / ^ d a a 
Parque Central, pasan tranvías de 
las l íneas por su puerta. 0lre.c.e.JriLes; 
didos departamentos y "a, „«„icio 
frescas y ven tila dns con todo "«V-,,. 
y buena cocina. Cuenta con ° 0 ' IT f». 
sales más . Precios económicoé par* 
millas estables y turistas. Teieion 
A-4556, M-3496. 3l j 
MO N S E R R A T E . 7, A L T O S . HUESPE' des. Casa honorable. Habitación^ 
con todo servicio. Departamento ^ 
la, habitación y saleta, con frente > 
trada por calle Habana. .„ ¿ 
50863 i- ' 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones en casa Parti5u1Kur b»-
i luz y agua caliente. Lagunas, o», 
i jos. 
O E A L Q U I L A N A S E Ñ O R A S 80t*J 
O dos grandes y espaciosos cu y 
con balcón a la calle, muy " " r . po-
ventilados, en lo más céntrico de i | 5 , 
hlación: en $20 los dos también ^ Jí 
quilan por separado. M^'"™ ^ GuanV 
altos frente a los Kscolapios. u u — , 
tacoa. 
I 50787 
SE A L Q U I L A de moderna 
50742 24 dic. 
U N D E P A R T A M E N T O 
construcción compues-
to de tres habitaciones, patio y servi-
cios sanitarios. Todo independiente. Avo-|fcno ,̂1.4248. 
nida Consulado, 5, frente al paradero] B0731 
la Ceiba, cairos del Vedado .a Maria-
J.A. MEJOR 
Habana y u" 1 
mentó espléndidos y ventí 
muy seria, luz eléctrica 
SE A L Q U I L A ción de la 
HABITA; 
llavj 
En prefieren personas mayores £ n 
| m a se puede comer si se desea ^ 
'de s ituación. San José, 13'. 
23 ^ 
r.a a vives. Sala, saleta ytres cu 
L a llave en los altos. Teléfono A0530. 
50727 23 d se alquila un lindo chalet, propio pa-
¡ ra personas de gusto, rodeada de her-
50626 27 d 
50757 
Se ? l q u i h para a l c a m é n la planta ba-
j a da Habana , 110, con 450 metros, 
moderna de cemento armado. Infor-
man en iVIalecón, 6, altos. A-6816 o 
F-5026 . 
25 d!c. 
Propio para a l m a c é n , se alquila la 
planta baja de la casa Amargura, 69, 
entre Villegas y Aguacate,, montado 
sebre columpias, y con 400 metros. 
L lave e informes en Amargura 96 
50769 22 dic. 
jSe a l q u i l a e l a l to p r i n c i p a l d e V i r -
tudes , 9 7 - 1 j 2 , c o m p u e s t o de s a l a , 
c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 2 b a ñ o s y c o -
c i n a , todo m o d e r n o . P r e c i o , $ 1 2 5 . 
L a l l ave e n l a b o d e g a . C a m p a n a r i o 
\y V i r t u d e s . I n f o r m e s , F e r r e t e r í a L a 
L l a v e . T e l é f o n o A - 4 4 8 0 . 
p E ALC>UILAN L O S E S P A C I O S O S A L - . ; J • D • J 
P A R A B O D E G A 
¡TJ tos de la mueblería L a Ideal, Ange- mO$as residencias. r r e a o / de reajuste. Sí. alquila la amplia esquina de RodrI-
les^lB. E n los bajos informan.^ d I Ia C a b a U ^ O esquina a J ^ T ^ / A l . ^ m e ^ . ' 
M-04"53I3nformes ea la misrna lTel l ' í fonor H O T E L C A L I F O R N I A ^ 4foo# 
í;0181 25 d 1 cu arteles 4, esquina a A g u i a r . J ^ - ^ . 
ran hotel se i " r uda0-
V A R I O S 
V^E A L ( 
A 3 
Carmen, t e l é f o n o A-4649 . 
contrato de una casa con comercio I q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
en la calzada del Monte frente al Mer-1 ^> casa Caizada, do Jesús del Monte 
oado, sin pretensiones. Informan en , número 499 casi esti, na a Luz con sie. 
Monte y Lstévez , peletería. . | te habitaciones, sala, saleta, comedor al 
fondo, amplio y moderno cuarto de ba 
ño, doble 
gocío. Se da en proporción. L a llave en
la casa de al lado, por Reforma Infor-
mes, en Egido, 3, y en Romay, 1, altos. 
Teléfono M-6230. 
50546 27 d 
C A L A B A Z A R 
na casa quinta con abundante agua 
y terreno. Calle Espada número 1. I n -
forman en Marqués de la Torre 47, J . 
del Monte, de 6 a 10 p. m. 
51050 26 d 
E " 
0̂461 27 d 
N E L C A L A B A Z A S S E A L Q U I L A 
en $40 la hermosa casa Meireles 33, 
con portal, sala, saleta, cinco cuartos a 
un lado y dos al otro; corredor, gara-
Cuartelew. 4, 
4.-5032. Este gr».. A, 
{uado en lo más céntr co O J 
Vluy cómodo para fam'VSf a U c » » 
fiuy buenos departamentos a j j j 
labitaciones, desde J O , ; - . - ' y teléíf»* 
12.00. Bafloa. luz eléctrica J ésped«-
Precios especiales para lo« » 
«3tablea. . : JJol 
Q E A L Q U Q I I . A , E N 40 f « S O ^ 
O todo el frente a la caUe dornjitor« 
lamento compuesto de^saia.^uy cjaro^ 
be alquila la casa de Serrano 40 en- Be y demás comodidades. Informan: Cu 
servicio. Alquiler $90. Infor- 1 ̂  J 0 , *- • J . H.anin'a rnmniipata ba 3S' Notar ía de Fernández Criado, te 
ntes, teléfono M-9078. ; » * do8 .lineas. . ° e compuesta ] é f o n o m-1010 y F-4229. L a llave en 
27 d 
y un cuarto pequeño, '""".rjinonlOi 
ventilado, propio P * ^ SoU J*-* 
misionista o cosa análoga- J * " * 
50375 - — í e A * ' 
A L T O S . 8Ever.::' 
muy íjpir 
E n Mercaderes J * ^ m a t r ^ I
- N B t U B A L L A 18, li quila un departamento E a la cah&da de Concha núintros 20 má f . Mont^„, 
y 22 , 24 y 26, se alquilan dos grandes : -e P .0Tt^ !e<:ihláor' ™ h y , ' l i o e V 
nave , de dos cuerpos cada una, pro- Amueblado alquila precioso chalet no intercalado, comedor al fondo 3 AItQV1JiA x t n a m a o n i p i c a r i N ^ ^ n r ^ o . i ^ ^ T ^ o >' 
nias para d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a , al- en Estrada Pa lma y Lagueruela, con cuartos bajos y dos altos. Precio 100 ca J flos cabañer ías de tierra. i n - ( 4 i fabnca de coicno 
•. • • 0 ' ; . _ J _w: J _ 1 : J _ J . _ I I • í I I 1 C .ncrllotü a la T-Ialiana tnñn BGmDraaa I I-
C10246 5d.-20 
r N A N A V E S E A L Q U I L A 400 I . I E -
tros sir columnas vivienda para en-
o-irgado. calle Clavel 101, entre Arbol 
ê<:o y Pajarito. L a llave en la bodeira 
6f la esq'i.na. Informas su dueño Ofi-
-¡ÍT^ 16. Telf. A-G567. 
^*J-77 27 d 
AL Q U I L O M O D E R N O S Y B O N I T O S altos, Sol 45, Habana en ciento 
cincuenta pesos, dos meses y medio 
fondo, con gran sala, recibidor, salón co-
medor, 7 habitaciones con lavabos, do-
bles servicio. Informan: San Lázaro, 252, 
altos ciudad. 
"0169 25 d 
C E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
O tos de aSn Miguol 254, E . con sa-
la, comeder, cinco cuartos y doble ser-
vicio sanitario. Informan en 6 núm. 
1.0. te léfono F-4I40. 
5069» 22 d 
' quiler muy barato. Informes Manzana 
de G ó m e z 252 . 
i 50520 1 e 
E A t Q U I L A , E N U N B U E N L U G A R , 
en el Nuevo Mercado, una casilla, . t , , c i n n i i r 
bien se puede poner bodega o cantina, | ¡se alquür. en Í I U U la Casa de LOU 
lo que d 
la 
altos. Precio 
toda clase de comodidades y muebles pesos. L lave e informes, Durege 15. 
modernos Informa: Sr . Angulo, 0 ' 
Reilly, 5, T e l é f o n o M-6146. 
51073 2ó d 
SE A L gr.| i 
lí uû .vac ¿svii^i f̂c, w. w v̂ iii» i. iitu, ¡ — — ——• • — —. — — ' — — 
que deseen. Se presta. Informan a i renrinn "ífi P Víhnra romniic-.i i Ai» entrada, arriba, la primera bodega, ¡ "P0100 ^ r ' V 1 » ^ » compuesta de por Cristina, 
50644 o Herrera, i . 
150 P E S O S 
Campanario 
Q U I L A E L C H A L E T M I L A -
íoquina a Bruno Zayas, a dos 
cuadras dél Parque Mendoza, no vivido 
per enfermos y con todo el confort 
moderno. Informan y la llave en la bo-
dega L a Reina, Santa Catalina y Cortl-
nfr y por el teléfono M-6478. 
0486 27 d 
mediata a la Habana, toda sembrada 
cen más de cuatr^ mil palmas, río, po-
zc, casa de vivienda, establo de va-
cas, vivienda para trabajadores, moto-




S E A L Q U I L A 
2- l ^ . ^ e ^ d o ? ^ 
8 
E A L Q U I L A U N C H A L E T D E 
to 
cuatro cuartos, sala, saleta, z a g u á n , o e a l q u i l a n , e n e l m i s m o p r e 
cocina, cuarto de b a ñ o completo con ^ cio de 
y bajo acabado do fabricar. Tie- den 
*"uen ' 
nn , 't íos departamentos de . f TaBib*So 
23 d— | nes, con vista a la ^ a l ^ A de todo 
A L - habitación interior. E s Q**~ 
todas las piezas de loza y cuarto de café 
construida, propia para bodega, 
industria, con mngnífica barria-SE A L Q U I L A N E N altos de la casa 
entre Salud y Reina, tiene' sala, cou 3' • j * • : J • j ' i üa, compuesta de portal, dos grandes sa-
' balcones, recibidor, 5 hermosas habita- Criados, S C T V I C I O y entrada indepen- iones, 6 puertas» a la ' ' «U, patio y ser-
| clones, comedor, cuarto de criado, cocina Aient* nara Ina mi«mn<> acfá aVî Ar 'vicios. Al lado una acjesoria en $13.00, 
y dobles servicios sanitarios. L a llave 0161116 Para 10» m»"»»»» esta ao.er- cclnpUesla de sala cuarto y linda cocl-
en los bajos e. informan, un la calle 21, ta de 8 a 11 a, m. y de 2 a 5 p. nv ra. Informa: F . Montalvo, al lado de 
I número 24, entre K y L , Vedado. Telé- e j - r» i- • AI i la misma en Pasaje y Velázquez 
ifono F - 1 2 7 4 . . ou dueño en Delicias, 41, V í b o r a . mino. 
1 6 0 5 8 4 2 3 d • 5 1 0 3 3 2 7 d 1 4 9 1 8 
Jaco 
23 d 
ne cuatro cuartos álto«. baño, un b 
pasillo, los terrazas, i-scalera de már-
mol y en los bajos pasillo, recibidor, 
sala, saleta de costura o gabinete, co-
íncdor, buen inodoro para familia y 
cicina, pantry, terraza y portal, toda 
( d o r a d a y el terreno mide 508 metros 
cuadrados con un buen garage y char-
lo para el ^chauffeur. Calle 3a., entre 4 
v 6, Reparto L a Sierra. Propietario en 
karianao. Tejar Tcfledo. Señor D. Juan 
Fiol . Teléfono 1-7375. 
5 0 4 0 7 3 1 dic. 
y moralidad. 
50688 
Z I • ^ T i Í A l * 0 ^ 
na a Oquendo. Bn ^ d e j f * ^ ! » 
cede una habitación g_rerVicto« .$foi«# 
C'AI 
O n 
se ceae una "f " l ' V ' í o s "scrv>c"Sí!iéf 
la calle, con todno3Jf0eSrencto* ^ 
ellos. Se cambian, reiercu 
M-6092. 
50746 















f̂íB F R E N T E 
'aieri¿onio sin niños. 23 d 
^ • P a r ^ e Centra^ todag 
Arr ic io y Precioe 
iráto. 
i Aven 
h ó t e l r o m a 
" . antlsuo edificio Tía « -
^ J t e reformado. Hay en él 
' ^ - ^ n hañoa y demás ser-
«gua comente. Su lb9Lnuin Socarrás. o í jcce a 
'ÍSohifa el hospedaje m4a 
^ v c ó m o d o de ía Bftom 
Hotel Roma: A-1M«. 
¿ble y Telégrafo "Ro-
P * 6 * » hatuTciones. Hay luz to-
¿^ua abundante. Hay te-
f ' d a nav6n y también se ad-
wclo de cuarto. ^ 
[ONES J U N T A S , CO» 
i leoendlente, muy frescas. 
•fr*4* tin c isa de primera. Trein-
S50, Pi mes' Vedado, Calle H, 
E ? 4 6 y 4 8 ' ' e n t r e 7 a - y 5 a ' ' T e l é ' 
^ j ? ^ • 
^-"VZ. . T S E S H E R M O S A S 
* l « ü ^ c o n su mn^nlfico ba-
i ' » « i f f o n o propias para un raa.-
• Ttel de moralidad. Refu-
^ itüs dt. 11 a 2 y de 4 a 7. 
alto». " 2" d 
WHSZZM h a b i t a c i o w e s P U S 
\lS>'r>rln la azotea, para matri-
B * * " mías polas, con muebles y 
" t í o s módicos. Consulado 69. 
gtfono il-obl . 22 d 
^ T Í í b D E B K O . SAN L A Z A R O 





ndicnte, con tres po-
li cuarto de baño completo. 
fofornia- 27 d 
102 ALTOS, E N T R E SAN 
Barcelona, en esta magní-
alquila una amplia y fres-
! Hay teléfono, 
r 22 d 
ALTOS, H A B I T A C I O N E S 
mu<hles de $20 a $0. Re-
ie tomen más de una o no 
Comida desde $30 para 
rZÓTrihX S>02 H A B I T A C I O N E S 
. l6-aU02- 23 d 
íiÓTÉL"CUBA M O D E R N A " 
Cioeditada casa hay habitacio-
m tbMao, a ? u a corriente, 
frío; y calfcntes de $25 a $50 
Btt. Cwtro Caminos. T e l é f o n o s 
| 0 y M-3255. 
J U L A E O , 130, AI iTOS, S E A I . -
doa habitaciones con toda 
y e-envida excelente. También 
i abonados a la mesa. 
26 dlc. 
•ACATE, 8G, A I T O S , ICSPIiENDI-
^hohi'aclonos enn excelente ro-
¡ y 50 pesos. Se admiten abo-
25 pesofi. Comida a domicilio 
»« Teléfono A-4591 -
23 d 
" E L O R I E N T A L " 
Ha Rey y Zulueta. Se alquilan 
íílonís amuebladas, amplias v c6-
l, con vista a la calle. A precios 
ibles. 
31 d 
AlQUILAN H A B I T A C I O N E S . Cuar-
Mes, 1; Cuba 80; Lagunas, 5; Cu-
Bí; Compo«tete, 110; Calle 3a. 296, 
feaa C. Dos casitas a 30 pesos. 
23 d 
- — ^ • vid 
LK C A S A S E K T T E S F E E E S B I A -
•tti. Completamente reformada es-
nombrada casa, ofrece alojamiento 
smeradlsima limpieza, trato exqui-
r en el lugar más caro de la ciu-
Ui habitaciones más baratas. Ad-
ío» abonados aJ cumorior, garanti-
1 1« pureza de los alimentos, irre-
ible a.seo en el servicio de las co-
I y absoluta corrección guardada 
MBcres abonados. E n esta casa 
i usted económicamente, y que-
«jmp'.etamem» satisfecho, por la 
•d 'If 17 pesos mensuales; una 
problema planteado 
icil resolución si us-
sa. Habitaciones con 
ilda, por meses. Con 
San Rafael, para dos 
Kiores, para dos per-
res para dos perso-
nes con todo servi-
qulnconas. Con vista 
lafael, para dos per-
res para dos perso-
J para dos personas; 
iMtrla, 124, altos. Tel. A-fi749. 
18 e 
l P A L A C I O C 0 L 0 N ~ ^ 
S7rw ^'"oy- propietario 
Departamentos y ha-
Itnuebladas, frescas y 
las con balcón a la ca 
• y timbre. Baños dr 
fría. Pian, americano 
ido. 51. Habana. Cuba 
Idad de la ciudad. Ven-
I S * * 0 S O i O . M E R C E E , 83, 
SLa'('V'la una buena habita-
•"», teléfono y servicio inde-
25 d 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y más cén-
trico de la Habana. Fspléndidas habl-
del Prado, e interiores buenas y fres-
taciones con balcón al famoso Paseo 
cas. Bafios y luz toda la noche. Gran 
restaurant y cocina a todos los gus-
tos, con especialidad en las comidas a 
li. orden y buen trato a los abonados, 
precios módicos. Buen trato y esmera-
do servicio. Paseo de Martí, número 
117. Teléfono A-7199. 
49002 5 e 
Q B A1.QOII.AK D E P A R T A M E N T O S 
O coft vista a la calle, en Ayuila 127 
esquina aSan Jcsé. 
f0458 23 d 
i I,QUIX.O C U A R T O S A 15 P E S O S , y 
¿ \ . dos meses en fondo o fiadbr. Cam-
panario 14o, entre Reina y Estrella, 
la encargada. 
50532 25 á 
Q E A L Q U I I i A N H A B I T A C I O N E S A 
O hombres solos. Casa particular. E n 
la misma pueden comer si lo desean. Con 
o sni mueBles. Compostela, 115, altos, 
entre Sol y Muralla. 
50575 25 d 
g E V E N E E TTN O R A N AXTTOPIANO, denominadas ' 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA O S E -ñorlta de absoluta moralidad, para 
ocupar una habitación en la que vive! 
una señorita de toda confianza. Se exi-' 
gen referencias. Todo servicio con co-
mida: 30 pesos por mensualidades ade-
lantadas. Casa Blarritz, Industria, 124 
altos, esquina a San Rafael. 
60600 ^ig « 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con muebles, con todo el servicio, para 
matrimonio u hombres solos. Precio de 
reajuste. Monte, 67, altos. 
50905 25 dic. 
C E A L Q U I L A U N C U A R T O E N E S T R E 
O lia, 22, altos. No hay papel en la 
puerta. 
60898 23 dlc. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o centro c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f ono A - 5 5 8 0 . 
49S83 23 rt 
m^rCba^,0 la ímÍcénfman ^ Ap(yla' —Toscano" y "Mito Morales", ubicada^ 
j en la Jurisdicción do Cárdenas, Colonia 
I '•Carpintería" y Colonia "San Fernan-
¡ do" con todo lo que laa constituye y 
I le es anexo, fltllea de labranza, caflas, 
i cepas, animales de trabajo, etc., tasadas 
¡ en conjunto en la cantidad de C I E N T O 
. S E S E N T A Y CINCO M I L D O S C I E N -
I T O S C I N C U E N T A P E S O S moneda ofl-
| cial que sirve de tipo para la subasta, 
advirt iéndose que no se admit irán pro-
1 posiciones que no cubran los dos ter-
cios del avalúo; que para tomar parte 9429 
SO d 23 n 
£ A P t V A N Y R E P A R A N PIANOS, 
autopiaros y fonógrafos Piorna 
atención t precios reducidos Huberto de 
l'.Ianck. Reina, 83. Habana. Teléfono M-
9375. Nuestro lema es complacer al 
cliente. 
49455 8 • 
en la subasta deberán los licitadores 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado o en el establecimiento desti-
nado al efecto el diez por ciento por lo 
menos de dicha tasación y que los l ici-
tadores tendrán que estar y pasar por 
la t i tulación que dichos bienes obran 
en autos, y que para el acto de la su-
basta se ha señalado el día T R E I N T A 
T UNO de Enero próximo, a las dos 
de la tarde en los Estrados de este Juz-
gado sito en el úl t imo piso de la casa 
Paseo de Martí número 15. y que los 
autos se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría a cargo de L u i s E . T n -
rafa a la disposición de los que quie-
ran tomar parte en dicho remate. 
T para fijar en la tabla de anuncio* 
de este Juzgado libro el presente en la 
Habana a veinte y uno de diciembre 
de mil novecientos veinte y uno. Y pa-
ra su publicación por el D I A R I O D E 
L A M A R I N A de esta ciudad libro el 
presente en la Habana a veintiuno de 
Diciembre de mil novecientos veinte y 
uno. Entrelineas y uno. —Vale.—N. L o -
sada.—Ante MI: L u i s E . Tarafa. 
61087 23 d 
C10123 Ind. l i ;d. 
Autopiano. Se vende por la mitad de 
ru costo con a c c i ó n Standard. 88 no-
tas banqueta y 4 0 rollos. Escobar 170, 
altos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
P. 
n 
PARA LAS DAMAS 
7702-3 30 
M A Q U Í N A K I A 
SE V E N D E E N G A N G A U N A M A Q U I -na 
" E L C R I S O L 
' Hno 
( 1 A S I T A C I C N E S A P O C E P E S O S , 
I j l f 
refrigeradora, capacitada para ha-
cer de í r e s a cinco toneladas de hie-
lo dirías, completamente nueva, en sus 
envases de fábrica y con todos sus apa 
| ratos, g^lo se necesita armarla. Infor-
i . - i m a n en Amistad, 6. altos, de 10 a 2 
„ ' , a i d e la tarde. Teléfono A-8730 y M-2505. 
e- i 50S85 24 d ic 
San-, Q E V E N D E N M U Y B A R A T O S TORNOS 
IO mecánicos, cepillos, taladros, poleas, 
ejes, etc., de buen tamaño, para repa-
raciones de ingenio. También un mandril 
mecánico para tornear cilindros," muy 
rente al parque en Justicia. 64. Mes, bueno. Fundición de Leony. S. A. Calza-
adelantado y fiador. Henry Clay, 
47441 30 da de Concha 50738 
Villanueva .Habana. 
25 dic. 
EN L O S A L T O S D E L C A P E D E M O rro. 44, se alquila una habitación 
amueblada con dos camas, con todo ser 
vicio necesario, con camarero para lo 
que necesiten pedir. Informan en el ca-
1650881 .. ' M « o y j P A L A C I O S A N T A N A 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e i n - Zulueta, 83 . Gran casa nara familias. Ianiasadora> <íue estén en buen estado, dustria, 105. con tres cuartos, una , yo** 1°11*u,a»» Diríjanse, a Aurelio Sánchez. Leconte. 
gran sala, comedor y cocina. Intorman montada COITO IOS mejores hoteles. I H> Pedro Betancourt. 
60591 27 d 
g E COMPRA UNA M A Q U I N A R I A D E 
en5na88T,Sn,a- ** Una a tre8 de 23 i K r Hermosas y ventiladas habitaciones,! 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
\ j varado, con un esmerado servicio y te y lavabos de aena corriente. B a ñ o s Calderas de vapor, motores pe tró leo , 




en restaurant se hacen abonos desde luán Canfana Martín 7i i ln»t9 ÍCK T«_ 20 pesos, y por tikets a precios conven- ^Ual1 aantana ÍWanin, /.Uineta » J . 1«-
eionales se sirven cubiertos por 50 cen- l é fono A-2251 . 
tavos. Empedrado, 75, casi esquina a ; - — — — — _ — « _ — 
D . 
P e l u q u e r o s 
d e P e i n a d o s 
y P o s t i z o s 
Pidan á 
S I M O N 
7, Rué des Pyramide*. PARIS 
Su catalogo de Postizo* con raya 
ultratransparenle 
Precios los más módicos 
CABELLO A L POR MAYOR 
B R U T O Y T R A B A J A D O 
MANUFACTURA PERFECCIONADA 
D« Cabello y Postizos 
ME H A G O CARGO D E T O D A C L A S E de costura, vestidos, sombreros, ca-
nastillas, ajuares de novia, bordad(|:, 
labores de chochet, ropa blanca a mar." 
y a máquina. Especialidad en batas 
<ie señora. Aguiar, 72, altos. Telf. A -
r-SM. Señora Gutiérrez, departamentos 
5. 6 y 7. 
50714 . 3 e 
f j ^ r a n h o t e l t r e s t a u r a n t A l - ccn balcones a la calle, luz permanen-
Lalderas de vapor, motores pe tró leo , t > o r e a m o s s o u t a c h e r e d o n d o , 
r - S ^ l T M a S * fría y Bnena co-1 trituradora, de p ^ S S e ^ u X ^ s t ó ^ 
servicio'por ad?ang? les6eii.5o. mida y precios m ó d i c o s . Propietario: « • " • o » O » • o b r de v u M r # » | ^ t ó « « ^ ^ p " ^ ^ ^ * ^ ? 
linos para cereales, pailas de cobre; Apuiia-Gaiiano. 
sencillas y de doble fondo, cepillos 49288 
Monserrate, Teléfono A-7898. 
50780 24 dlc. 
J ^ N O ' R E I X L Y , 72, 
gas 
E N T R E V I L L E -
Aguacate, hay habitaciones 
S 1 
£ A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
gran comodidad y se sirve comida 
pf.rtlcular, en Picota, 62, bajos. 
50759 23 dlc. 
•esde 12, 16, 18 y 20 pesos, sin mueble 
. 24 5 
brisa, Ilavfn. 
para madera, recortador de hierro, 1 C O C I N A D E G A S 
m á q u i n a s de Vapor, poleas de made-1 Limpio o arreglo su cocina o calenta-
u s s, si  m s, 1 1 «. 1 1 1 1 j j dor. extraigi 
desde 18, 20, y 30 pesos con mué- pedestales, cables de acero de dos quito el tizne y explosiones. Instanlacio-
hles. jardín, 
49998 
o el agua de las cañerías, 
' i -
Fer-
H O T E L " B E L M 0 N T " 
i L T O S D E L C A P E S A N R A P A E L T , E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
y módico con precio X\. Gervasio, se alquila departamento I • . j * ^ _ , 
tande pasa ello con ' con tres balef nes a San Rafael. Lo8 in*ect°a además de molestos son 
v -ennstPm Hahita-1 MUM ?K A propagadores de enfermedades, «u tran-
Antiguo Hotel Industria. Completamen-
te reformada esta antigua casa, se ofre-
ce a las familias estable? y turistas un 
hospedaje cómodo 
de situación, con 
excelente cocinero y : poB ero. b  
ciones frescas y perfectamente amue-
bladas. Plan americano; plan europeo. 
Hay ascensor. Industria, 125 y 127, es-
quina a San Rafael. Teléfono A-3728. 
488()2 4 e 
V e P T U N O , 4 , A L T O S , E N C A S A D E 
familia, se ceden una o dos habi-
taciones amuebladas o no 
en la azotea. Se 
Teléfono A-8197. 
50746 
( 1̂ ALTANO y partamento 
Hay teléfono. 
60853 
etc- r mprlia nulcradac d iámetro hiKn« na nes e léctr icas de todas clases. R 
2i dlc. j y n).eaia pujgaaas mametro, ruóos pa- nAnrtez Teléfono 1 - 3 4 7 2 . 
9 3 , s e a l q u i l a u n d e ! ra a f u a , etc. J . Bacarisas. Inquisidor! r.0610 u dio. 
calle 3 5 ^ alto, . 
23 a 505S9 29 d 
con vista la 
V E D A D O 
" \ T I i i T U D E S , 9 2 , A L T O S , DOS H A B I -
V taclones con todo servicio, en 30 
pesos, con dos meses en garantía. 
50573 23 d 
R E D A D O . S A S O S , 6, A L T O S , E N T R E 
t 5a. y 3a. en casa de familia respe-
tibie se alquilan dos hermosas habita-
y un cuarto oionea con vista a la calle, a precio de 
situación. E s casa ní^derna y no hay 
Inquilinos. 
1071 25 d 
qullidad exige la destrucción de ellos, 
i I N S E C T O L acaba con moscas, ouca-
1 rachas, hormigas, mosquitos, chinches. 
I garrapatas y todo insecto. Información 
1 y folletos gratis. CASA T U R U L U Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 







« i í . C i A S D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
R I V I E R A H O U S E 
de Antonio Insúa. Magníficas hab'tacio 
nes y departamentos. Elegante mobilia 
rio. Servicios privíidos. con agua ca-
llente y fría. Lamparilla, nümero 04. 
Teléfono M-4776. Habana. 
49476 25 d 
O B A L Q U I L A N C U A R T O S E N L A ca- SAN N I C O L A S . 98. Tel. A-3976 y A - 4 2 0 » 
O lie 15 entre 18 y 20. Repurto Almen-1 " f t r f t M A A T F " 
Informan en la casa de mampos- c,lj v v i U ü f t i L . 
Avenida de Italia, 119 
dares 
tería. 
50876 25 d 
Teléfono A-ISOS 
j Estas tres agencias, propiedad de HI 
NA R E S P E T A B L E SEftORA O P R E -
riendo señoras solas o matrimonio s'a ¡ 
nifios, unas hermosas y ventiladas ha- , 
bltaclones. con comida, agua caliente 
y fría en un lugar muy céntrico del 
Vedado. Se dan y toman referencias. I n - 1 
forma: Teléfono F-4433. 
60265 25 d 
pólito Suárez, ofrecen al público en 
general un servicio no mejorado por 
ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello de completo matorlal de tracción 
y personal idóneo. 
47035 38 ea 
C O C I N A S D E G A S 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: quito tizne y explosiones a los 
quemadores: doy fuerza de gas, saco 
agua de la cañería. Instalaciones en ge-
neral. Teléfono 1-1064. Francisco Fer-
nández. 
50802 24 d 
S O M B R E R O S D E L U T O 
D E S D E $ 5 . 0 0 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o que todos , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
• . „ i , . . U . • * •„„, A - E N D O U N M A G N I F I C O P I A N O ale-
v i s t a a la ca l l e , s erv i c io s p r i v a d o s , | y m£in ¿ e mUy p0C0 uso> cuerdas c m -
• „ „ _ I J : J „ J _ zadas, tres pedales, l ira enteriza de ace-
a g u a ca l i en te , e s p l e n d i d a c o m i d a . ;rn, gran sonido, gara^izado «in come-
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , j 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
49363 11 e 
M I S C E L A N E A 
S ' 
: V E N D E U N A COCINA S E GAS 
en buen estado, con su horno. Su 
costo es de 90 pesos, pero por el reajus-
te se da en 35 pesos. Puede verse todos 
io.̂  días en la Calzada de Luyanó, 46. 
51015 26 dic. 
M I N N E S O T A H O T E L 
Orandes departamentos. Balcón a la ca-i 
He, habitaciones para hombres solos, de 
Calzada de J e s ú s del Monte 
muy barato. 
51055 25 d 
SE V E N D E M U Y B A R A T O topiano nuevo, fabricante U N A U -;o Ia  conocido, 
S8 notas con 10"0 rollos de moda. Calza-
da 90, Vedado entre A y Paseo 
50960 24 d 
[ N P I A N O , M U Y B U E N O , C O N B U E -un peso diarlo a personas de moralidad. , T "| P I A L 
Todos tienen lavabos de agua corrlen-i ñas voces, se vende en Suárez, 
te, y baños con tod osu confort. Alanri-1 Se da en 80 pesos. E n la cuarta parte 
POR SANIDAD U S E S E E N TODO hogar la Guillotina para mata- ra-
tas y ratones. L.a guillotina no contie-
ne veneno ni peligro para nlng'in-i otra 
clase de animales ni seres humanos. Do 
venta en todas las bodegas. Para pedi-
dos, teléfond A-7971. 
50940 2 e 
VE N D E M O S SACOS D E H A R l Ñ A ~ V A -cfos a precio razonable. Teléfono 
M-4160. 
50973 26 d 
I N F I N I D A D D E E S T I L O S 
D E S D E C I N C O P E S O S . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C10252 12d.-20 
que. 120. Teléfono M-5159. 
50596 18 e 
H E L E N H O U S E 
de su valor, "i un escaparate, 3 cuerpos, 
en 90 pesos. Teléfono A-3612. 
50622 24 d 
San Lázaro, 75 . altos, esquina a Crespo. 
dran Crsa de Huéspedes. Se alquilan 
habitaciones muy frescas con agua có-
ralos. 
rriente y comidas, a precios muv ba-
47772 28 d 
" C E N T R A L P A L A C E " 
Monte. 238, con frente al Mercado Uni-
co. Se alquilan habitaciones y Depar-
tamentos. Precios más bajos que nin-
guna otra casa. 
5031 3 e 
C I A N O S D £ A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e ! . A - 3 4 6 2 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N 
(Con domicilios que no se ocul-
tan en P A R I S . N E W Y O R K y L O N -
Ü R L S ) . Cuando usted se canse de usar 
Kn $18 s e v e n d e n : 1 c o c i n a d r producto i a n á l o g o s a los de Miss. A r -estuf Ina, con tres hornillas, casi ' % 1 • £• • 
nueva, y una máquina Jle coser de Sin-1 den, y se convenza de SU ineticacia, 
conozca i o í nuestros. Use los otros y ger, con dos gavetas. Todo en J18. Ca lie de Manuel de la Crus, letra K. a dos 
y media cuadras de la Calzada de Con-i estaUezc:i comparaciones, 
cha, Luyanó. » t 1 » r 
50607 24 d ¡ U s t e d sera nuestra <Jienta 
V 
B N D O E N T O D A S C A N T I D A D E S , 
/ ^ A S A D E 
\J esquina 
H U E S P E D E S , 
a Corrales 
! ¡tarione? amuebladas 
*olos y un departamento que 
W calle. Se da buen servicio, 
50256 
H O T E L " F R A N C I A 
PIANOS Y A U T O P I A N O S A P I . A 5 Í Ü S Los nt 'ores y más baratos. Huber-
to de BU"ck. Reina. 83, Habana. Telé-
í j d o , M-0375. Música, cuerdas, rollos, 
limógrafo'? y discos. 
49456 8 e . — 1 
17 0 N O G R A P O S Y DISCOS, S E ADQUI-. lan para Pascuas y vendemos a 50 
centavos, a 60 y 80. Tenemos un gran j 
alquilan ha- surtido de ópera zarzuela, puntos, rum-
para homnres i)ag> fox troti pasos dobles, jotas y can-
da para tos regionales. Plaza Polvorín frente 
al hotel Sevilla. Teléfono A-9736. Ma-
nuel Pico. 
60138 
Martínez, Bai colomé Seguí. 
<7;!76 29 d 
J U D I C I A L 
ZUXiUETA 
23 d 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nu-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horai» filas. 
Electricidad, timbres, duchas, te léfo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
50518 25 d 
23 d 
J O S E I L L A S 
Reparador de Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas. Facilidad en 
el exprés para enviar y recibir. Martí, 
27. Güines. Informes, en la Habana: 
Aguila. 99, bajos. 
50193 15 e 
L I C E N C I A D O N I C O L A S L O S A D A Y 
H E R N A N D E Z , J u e z de P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e l O e s t e d e e s t a C a -
p i t a l 
Por el presente edicto, hago eaber: 
que en los autos del juicio ejecutivo 
seguido por la "Western Sugar Cañe 
Company" en liquidación, contra la su-
cesión de Isidro García Ramos, he dia-
puesto sacar a pública subasta por el 
término de V E I N T K días las colonias 
tarde o 
temprano. Estamos tan seguro de ello 
como seguros estamos de vender lo 
M E J O R . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S : 1915 
T E L F . A - S 7 3 3 . H A B A N A 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y a ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas 
E s un encanto vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s , y en su de-
posito, pe luquer ía de señoras de J u a n 
M a r t í n e z , Neptuno 81, entre Manri-
que y S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A-5039, 
J U V E N T U D P E R P E T U A 
Cutis terso, como a los 15 años, se ob-
tiene por meio del masaje facclal cien-
tífico, tal como se aplica en el gabine-
te de Luz, 30, por una competente ma-
sajista con larga práctica en importan-
tes institutos nacional y extranjeros. 
Luz, 30, bajo», entre Compostela y Ha-
bana. 
50408 24 d 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N 1 C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa, e n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
j que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos 
que e s t é n , se diferencian, por su ini-
mitable p e r f e c c i ó n a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba . E n su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, p * k s hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa . Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
te s tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , ds mejor calidad y más 
duradero. Prec;o: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimps o la aplicamos en los espléndi -
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pele? con la mano: 
n'.nguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique • 
S a n Nico lás . Telf . A-5039 
D O B L A D I L L O , F E S T O N . P L I S A D O 
Dobladille de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se forran bo-
rones. María L . Sánchez. Los trabajos 
del interior se remiten en el día. Jesús 
del Montf, 460. 
<8ó2t r —-
DE I N T E R E S P A B A T O D O S . E S P E -cialmente a las clases pudientes y 
novios en v í speras de su enlace, es co-
_ nocer de las señori tas Fernández capri-
i chosas bordadoras a mano en toda clase 
de ropas. Maloja, 112. casi esquina a 
Campanario. Teléfono A-7974. 
I 50052 1 d 
i Pe luquer ía Cesta, de señoras y niños . 
| Pelucas, postizos, b i soñes , peinados, 
tinturas, c h a m p ó o, peinetas, produc-
tos de belleza, especialidad en teatros 
y el depós i to de la tintura Pi lar . In-
dustria, 119, t e l é f o n o A-7034 . 
509g0 31 d 
C O B D E O N T F I í I S A D O , D O C E M O 
délos nuevos, únicos en Cuba, para 
i faldas, dobladillo de ojo, bien hecho y en 
el acto. Cárdenas, 62, de Josefina Agua-
i do. 
B0642 27 d 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que cvrta y riza el pelo a los 
niños con m á s esmero y trato cariños» 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Par ís ) 
Hace la Decoloración y tinte da los c.v 
bellos con producios vegetales virtual-
mente inofenslvcn y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelncas y postigos, con rayas na* 
tárales de últ ima creación francesa, son 
iiicomparables. , 
Peinados art í s t ico* de todos estilos 
para casamiento», teatros, "solrrte" ef 
bals poudrée". 
Expertas maí»l*"iics. Arreglo de ojos 
y celas SchampwuiK». 
Cuidados del uii«ro cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét lques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madame 
Gil , obtiene maravillosos resultados. 
O N T U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a ¿asa garantirá la ondulación 
"Mnrcel", (hasta de 2 pulgadas ingle, 
sas de ancho), con mu aparato francés, 
último modelo perft.-ui'.onado. 
V I L L E G A S 5 4 
E n t r e O b i s p b y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de Jn cara. Mlstfcrio si 
llama esta loc(dn n»»tilngento de ca-
ra, es lnfallb1e, y "on rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su enra. és tas 
producidas p< - lo que sean, todas des-
nparc-c^n aunquo sean de muchos años 
y usted las t-rca incurables. Use un po-
mo y vjrft us ed la realidad. Vale tres 
pesjs. r a í a e1 campo. S3.4t). Pídalo en 
las botlcaH y Eederías, o en su deposi-
to* Ps.Iuqut;!ta de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas. da orillo y soltura al cabello, po. 
niéndoio sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al Interior $1.20. Boti-
cas y seder ías; o mejor en su t «pósito: 
Neptuno. 81, entre Manrique y san Ni-
colás, Peluquería 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama eata loción aw rtng?n-
te, que los i-ura por completo, en laa i __l<n. ,̂.. >. n 1 _ t r - i -
¿ P o r q u é las s e ñ o r a s p r e f i e r e n a l 
m e c á n i c o V á r e l a ? 
Porque sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Para su cocina o 
calentador de gas, llame a Várela. Pa-
ra instalaciones e léctr icas y sanitarias, 
consulto con Várela. Líame al F-52G2, 
. 6 al M-5524, que será atendida Inme-
diatamente. E ! taller es tá en G, núme 
ro 1, Vedado. 
primeras apí'ci-clones de usarlo Val« 
|3, para el campo lo mando por $3.40. 
si su boticaria c sedero no lo tienen nt-
dalo en su depós'to: Peluquería de Sefio-
rae. de Juan Wartíne* Níntuno . 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mlster'o se . ihma esta loción astrin-
gente, que con tnnta rapidez les cierrv 
los poros y íes quita la grasa, vale $3. 
Al campo lo manao por $3.40, s! no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo-
su depósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
[ A U T O M O V I L E S 
T T E N D O U N A O R A N M A Q U I N A mar- K A N O P O R T U N I D A D . V E N D E M O S 
V ca Klssel , en la siguiente forma: V J por cuenta ce su dueño 
"•turo. 
A B A D O D E P U T 




tos y Ford de uso. 
Rafael 143. Telf. 
1 • 
BOO en efectivo y seis mil en che-, oolna cerrada (Laudo-
ques del Banco Nacional a la par In- ; f.on, en perfectas ce 
lerma Srl Marín. Belascoaín y San verse e Informan G?' 
M?guel, café, de 8 a 4 p. m 








SE V E N D E UN AUTOMOVEL H U D -son da siete pasajeros en muy buen 
i nuevas ue regaia en •<uu. ^¿tsuii»» estado y precio $850. Puede verse en 
número 10 bajos, entre San Nicolás y Industria 8, garage, de 2 a 4. Pregun-
xTo^-ir.,,* 'TaiAfnnr» . ten ñor el automóvi l del señor Arcoá. 
* Í Í ° * D EW M U Y BUE*-
t'Wacta, 28 núInero 6970. Cía-
27 d 
W I D O COMPLETO 
N 
O i c í c l c t a s t R e w e s t o s 
i CATALOOCi k 
m m m m 
A v d ^ [ > c B c l o i c a 1 2 7 
"~ H A B A N A -
CU S A BUXCK, S E I S C I I . I N D B O S , U N año de uso, cinco gomas de cuer-
da nuevas Se regala en $700. Lagunas 
nú ero 19, bajos, entre S r -
Manrique. Teléfono A-5997. 
509S5 26 d 
D E P A R T A M E N T O D E C A M I O N E S § 
" M A C K " , U S A D O S 
D E S D E $ 1 6 . 0 0 . 
"r 24 d 
SSL b ? e n a s ~ q ^ í í í 
Lo hV;„ í}1110 y sirena, 
aüs r?Z P/1"3-10- Garage 
ord 8284 nte' 117' Su 
25 d 
,Vor no necesitarla 
*rlo3 Ahrens, Par-
^ w n . u ^ - í - l o t r , c h ^ 16" 
8 ver«e: un Línea, motor 6. 
25 d 
a mo?Bl> :DE i ASEO 
*Cen3 r?.a de " p a r t a ens- parque Maceo 
de l a A g e n c i a " M A C K " 
O F R E C E 
1 C H A S S I S 5 l ¿ T O N E L A D A S 
Completamente recons-ruído en nuestros 
talleres, con la misma garantía que un 
Mack nuevo. Gomas nuevas. Precio, a 
plazos, $5.000; al contado, $4.500. 
1 V O L T E O S ^ T t O N E L A D A S 
Reconstruido en nuestros talleres. Apa-
rato da volteo, nuevo. Radiador nuevo. 
Muelles reforrados para 5 toneladas. 
Carrocería de 6 metros cúbicos. Precio: 
a plazos, $6.000: a l contado, $3.300. 
1 V O L T E O S ^ T t O N E L A D A S 
Reconstruido en nuestros talleres. E n 
perfecto estado. Carrocería 5 metros cú-
bicos. Listo para trabajar. Precio: a 
plazos. $5.000: al contado. $4.300. 
Cualquier demostración Todos garan-
tizados. 
C U B A N I M P O i n T N G C O M P A N Y 
S a n L á z a r o , 1 9 2 - A . — T e l . A - 8 0 6 3 
p  
60810 2 6 . d _ 
E V E N D E UNA MAQUINA HUDSON 
. ú l t imo modelo, siete pasajeros. Se 
_a barata por tener que embarcarse su 
dueño. Informarán en Santo Tomás le-
tra C. Cerro. Teléfono 1-1106. 
50952 25 d 
S E V E N D E N 
82 gomas de uso en buen estado. 
Con pestaña 
1 de 34x4 % 
2 de 35x5 
2 de 34x3^ 
1 de 32x4 
Sin pestaña 
1 de 35x4H 
7 de 34x4 
4 de 32x3H 
3 de 32x4% 
1 de 34x4 % 
3 de 35x5 
6 de' 33x4 
2 de 37x5 
También venden de Ford. 
Todo muy barato. 
M O R B O , 1. H A B A N A . 
50946 • 27 & 
\ TENDO U N P A C K A R D C O M P I i E T A -mente nuevo, doce cilindros, con 
seis ruedas de disco y vestidura de 500 
pesos. Costó doce mil pesos. Informan: 
Julio Gil , Benjumeda, 44, Habana. 
60990 25 dic. 
Automóvi l . Por no necesitarlo su due-
ño se vende un m a g n í f i c o Chandler 
de siete pasajeros, touring-car, nue-
vn compietamente. Precio de o c a s i ó n . 
Informan en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
^•B V E N D E N CiriO OUAOUAS A U - 1 
tomóviles , al contado y a plazos has 
ta dos años. U.i camionetto con carro-, 
rería de fábrica: un Ford con cuacro i 
gemas nuevas. listo para trabajar, una 
carrocería alemana propia para ambu-j 
l a r d a o para pasajeros con veinte aslen i 
tos, cien guaguas de muías o carro-
cerías propias para montar sob'-e ca - ! 
mlones, dos motores e léctricos de 110 y 1 
2 2 0 de cinco caballos. Muelles, ejes y 
fraguas y otro^ artículos, propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-1 
rinus L a Uni6ri Tejar de Otero. L u -
yanó. 
47153 28 4 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n per -
f ec to e s tado p o r t ener que d e j a r 
e l l o c a l en q u e e s t á i n s t a l a d a a n -
tes d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p lazos l a r g o s c o m o desee e l 
c o m p r í - d o r . I n f o r m a n : G . M i g u o z 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A . 5 3 7 1 . 
C9311 Ind. 17 n 
" R E O " , R E G A L A D O 
E n $600 se da un automóvil Reo, de 7 
pasajeros, motor de 6 cilindros, en muy 
buenas condiciones de funcionamiento. 
Puede verse en Prado, 7. Edw. W. Mi-
les, Prado y Genloa. 
¡(Mil 24 d 
SE V E N D E UNA I N D I A N M O D E R N A con su equipo eléctrico tipo 21, com-
pletamente nueva, en $350. También en 
la misma se venden Sidecars para va-
rio» tipos de motocicleta a precio redu-
cido. Informes: Carlos Ahrens, Parque 
Maceo y Venus. 
\
lrENDO U N E O R D POR NO P O D E R 
trabijarlo. Véame en el paradero 
del Cerro de 2 a 2 y media p. m. Pre-
gunte por Pardeiro, conductor. 
49273 23_d 
ANOA. S E V E N D E Ü Ñ *SOO U N 
Westcott propio para persona de 
gusto, seis cilindros, ú l t imo modelo, en 
perfectas condiciones. Puede verse a 
todas horas en la Calzada del Cerro, 508, 
"•ltos „ . . i99ti 2* d 
" C A D I L L A C " 
E n condiciones únicas por su lujo, se 
vende a precio de ocaalfln un Cadillac, 
tipo 65. Pintura nueva, fuelle doble, nue-
vo, gomas nuevas, motor en perfectas 
condiciones. Verlo es convencerse. I n -
forman: M. de Gfimez. 344. Tel. A-9813. 
49909 28 d 
Se vende un Stutz casi nuevo y de 
grandes condiciones, para siete pasa-
jeros, del ú l t imo modelo y sin preten-
siones. Para informen, dir í janse a l se-
úcr C n u . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Telf . A-6201. 
7 1UDSON S U P E R S I R S E V E N D E N 
X1. dps en proporción, listos de todo, 
o negocio con Dodge últ imo modelo. 
Tacón y Empedrado, café, de 13 a 1 
y de 4 a 6. , 
6C387 28 d 
\ u t o m c v e o e s p a r a b o d a s , s e 
J%, alquilan lujosas máquinas cerradas! 
para bodaf, y j.aseos. Se admiten abo- ! 
nos. Garr/.o Doval, Morro 5. Teléfono i 
A-7055. I 
60115 N d 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver p-lmero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, ú l t imos tipos, 
precios sorprendentes y absolnta re-
serva. D o r a l y Hno. Morro n ú m . 5-A, 
Telf . A-7055, Habana . 
•492 Ind Si 
TE N E M O S D O S T R A C T O R E S D E 15 toneladas que vendemos a precio de 
s i tuación. Tienen seis carros de arras-
tre, que regalamos. García y García 
Mesa. 16 núm. 18, Vedado. Telf. F-4384. 
60826 24 d 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T , E N muy buenas condiciones. Se da muy 
I barato. Informan en el garaje de Con-
cordia, 182. 
60685 22 d 
V E R D A D E R A S GANGAS. O V X B L A N D 
V 4 ,0 Chevrolet del 20 en magní f i cas 
condiciones. Está, mejor que del paque-
te. Fuelle y vestidura nuevos y acaba-
do de pintar, seis ruedas de alambre, 
I cuatro gomas cuerda de las mejores, 
claso y t f n ó n tipo Cadillac, puede ver-
se en el garage de Campanario y Be-1 
lascoaín, de 8 a 9 y de 12 a 1. Basilio. 
80843 28 d 
SI N G E R S I E T E P A S A J E R O S , N U E -VO, muy poco uso, seis ruedas de 
.'•lambre: *omas casi nueva^ de cuerda, 
motor perfecto: s^ vondeyfc muv mó-
dico precio. Informan en^Dbrapía, 57, 
altos^ te léfono M-3959. Se atenderá ofer I 
ta razonable. « 
, B022.? ñ ! 
CtAMION C I i T D E S D A E £ 2 V M E D I O . /' se vende por la mitad de su valor 
i se garantiza, está nuevo. A todas horas' 
' se puede ver en el garage de Arbol Se-
co y Peñalver. 
1 50689 29 d 
( C B V E N D E N DOS C A M I O N E S Y U N 
| lO automCvil de paseo europeos, como 
' nuevos. Se dan por lo que ofrezcan. | 
Cuba Í4. 
49782 2T d 
C Ó M P A f i l A A U T O L A T I N O A M E R J -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. E s t a c i ó n de ser-
vicio de piezas l eg í t imas Ford . V e n -
tas a l por mayor y detall. Morro n ú -
mero 5-A, Telf. A-7055 , Habana , 
C u b a . 
C 750 nd 10 a 
HE R M O S O C H A N D L E R A C A B A D O de ajustar, mejor que nuevo, tipo 
Sport, 5 asientos, gomas nuevas, se ven-
184 bj^rato DaT einbarcarme. Concordia, 
6Ó98S to d 
SE S O R A M E R I C A N O Q U E S E E M B A . R ca, deaen vender un Ford con arran-
que eléctrico, en perfecto estado. Precio 
casi regalado. Tiene chapa particular. 
Informan en la ferretería de San Láza-
ro, esquina a Hospital. 
50896 24 dic. 
DE S E O C O M P R A R U N P O R D , D B arranque, prefiero el que solo ha-
ya, sido trabajado por su dueño. Si no 
reúne buen^»? ^ndic'onen. no se mo-
leste. Más detalles: Neptuno, 24. M. Ares. 
50633 23 d 
D 
OS C A D C 
piar. Caí 
rA CUírA T E M -
cuatro pasaje-
barata que en la fábrica. Cadillac siete 
pasajeros, motor Inmejorable, se vende 
en águi la , 3. Aprovechen oportunida-
des. 
50535 23 d 
Q E V E N D B UN F O R D . T I E N E V E 8 -
tar Sod; 
50S22 26 n 
S e v e n d e un a u t o m ó v i l d e l t ipo 
1 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á e n b u e n 
e s t a d o y se d a en p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n en l a A g e n d a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
C954S Ind. 29 n 
C A R R U A J E S 
/ ^ A N G A . S E R E G A I i A N POR MENOS 
V T de la mitad de su valor dos mag-
níf icos carros de reparto con sus so-
berbias muías . Para verlos a las "cinco 
de la tarde en Primellea. 49, Cerro 
• 50804 26_d 
SE V E N D E E N M A R I N A V A T A R E S * número 3 ocho carros bicicletas con 
arreos, cuatro caballos moros, los' oue 
eran de Santos y Artigas, diez carros 
4 mulos de varios tamaños, un f a m ú 
I 5rÓ233a máquina Fiat- Jarro Y Cuervo. 
15 a 
23 Ü S -
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
V E I T O E U N A H E R M O S A CASA E » " p i I S T l C A S . P O R MTT- P E S O S S E G A - U R G F L A V E N T A D E C A F E 
SE COMPBA CASA E N V E D A D O O Marlanao. Precio alrededor d© 10 
mil pesos; parte contado y resto h i -
poteca por un año. Basilio Granda. Apar-
tado 269, Habana. 
51045 25 d 
P » H A I , E T E N E A V I B O R A , R E P A R T O , 
O Mendoza, de dos plantas, o sean dos o la Víbora. Tiene 20 metros de fren- XV lía, cedo' acción finca de una v me-
casas, a una cuadra del tranvía y de te, todo de cantería, portal y cuatro | dia caballería quedan seis años . Renta en Calzada, en J3.000. se admite a mj 
los parques, con garajes, etc. L o cam- habitaciones. Vale doce mil pesos y se diez y seis pesos mensuales. Informan tad de contado, paga 20 pesos de alqui 
bio, proporclonalmente, por casa de una da en ocho mil quinientos. E s una casa i te léfono A-^SOS 1er' t íene 6 años de contrato, con como 
sola planta de Víbora o Vedado. F a c i - de gusto y en buen punto. Escritorio | 50852 30 d didades para familia. Informa: Federl 
lidades para el negocio. Prefiero que del señor Llano, Prado, 109, bajos. 
50820 25 n no intervengan corredores 




. T,-c,cT' a. rrnwrpu. a w a •p-R.-ppTn n-p ANO-A V E R D A D . V E N D O E N 1,0 
S ^ s U u l c f ó n u n ^ f a t f cu^ -^o r "no ^ ¿ i t ^ A ^ L ^ T 
exceda de $16.000 a SI8.000 situada ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S S S t ^ 
ma ne 11 de frente por 3 7 de fondo; no desde Galiano al muelle. Montes, te léfono M-9078. o por correo 
al Apartado 50, enviando todos los da-
tos. 
J51058_ 29 d 
COMPRO CASAS E N L A H A B A N A de todos tamaños . No admito corre-
dores y doy dinero en hipoteca a l 9 
por ciento. Todo con mucha reserva. 
se alende, se rega'Ji a precio de mora-
toria. Se da a $7.50 como ú l t imo pre-
cio. Informes en Infanta 2 2 , entre Pe-
zuela y Santa Teresa, L a s Cañas. No 
corredor. 
SE V E N D E N C A S A S C H I C A S . N O S O -mos corredores. Labrador y Hno. S. 
Rafael 143, bajos, de 12 a 2 . 
50507 i e 
VE N D E M O S U N A F I N C A U R B A N A de 6.100 varas en el centro de la 
Habana. Teléfono A-8256. San Rafael 
143, de 12 a 2 . 
1.0507 1 e 
v e n d e n , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
5 c a s a s d e p l a n t a a l t a , d e 
Se 
d r e -GA N G A : S E V E N D E E N E l i C E R R O una esquina con establecimiento to-
^ ^ ^ ^ S ^ í S ^ ^ . s P ^ ^ ^ ^ t ^ S ^ . ciente c°nst™cción- fachada de 
d© la calzada, en $d.500, pudlendo dejar . _ . „l „ nlf+Tr n • C„ 
parte en hipoteca. Informan en Infan- C a n t e r í a y t e c h o s m o n o l í t i c o s . t S -
ta, 2 2 , entre Pezuela y Santa T e r e s a . , . ' •».,,.- J „ „ _'^f-" „ 
E n L a s c a ñ a s . i t a n s i t u a d a s e n l u g a r c e n t n c o , 
F , ^ c& Baraza. Reina y Rayo, café. Teléfo-I N C A D E C A B A D D E R I A Y M E D I A , nG A - 9 3 7 4 . 
so vende o se cambia por una casa. 
También se deja todo en hipoteca. Tiene T T M m D n n r r 1 A 2 * *1 nnO 
rio grande y fértil , muchas palmas. Se I L i l V í U K U U L U A í , A $ 1 , U U U 
entrega desocupada en el día. Precio al A l contado. A precios antiguos. Son 
contado, 12,000 pesos (doce mil) . Se oyen buenos negocios. Con comodidades para 
ofertas. Ra izada y Diez. Vedado. Car- familia. Informa: Federico Peraza. P.ei-
na y Rayo, café. Teléfono A-9374. 
U R G E L A ~ V E N T A 
de una bodega. Buen aitio. Valuada en 
2.500 pesos. Se deja la mitad plazos. 
Tiene comodidades para familia. Ven-
de 50 pesos diarios. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Rayo. café. 
SE V E N D E U N A G R A N BUiJ i .wa , precio de reajuste, pudiendo dejar 
natre en pagarés sobre la misma I n -
?orma: José M- Alvarez Calle 8, letra 
B, altos, esquina a 19. Vedado. 
50190 f ¿ - q 
D I N E R O E H I P O T E C A S 




A-0436, Juan Budo 
49746 81 d 
C O M P R O U N A C A S A 
ou© tenga sala, saleta y tres cuartos y 
que no pas» do 7 mil pesos, en el Ce-
rro o JesCü del Monte, o Ve l ü i . I n -
forman en Amistad, 136, B. García 
30 dic. 
EN E L C E R R O , G A N G A V E R D A D , Vendo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario; 
toda de mampostera, en $4.300. Infan-
ta, 2 2 , entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro, La.s Cañas. 
c e r c a d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l y 
P a r q u e d e l a P u n t a . T r a t o d i r e c t o 
los i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : c o n 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S Í G A ^ ( 
L o n j a , 4 2 8 y 2 9 . 
E N E L C E R R O , C10178 19d.-17 V E R D A D 
do 11 metros de frente por 28, , 
de fondo en la Avenida de Primelles S B V ^ D E U N A C A S A D E D O S A C 
^ cesorias y 8 habitaciones, portal y 
Hermosísima Casa chalet, fabricada ^ v o s . 8 No" ^ vende?68^3 ^ t i o central, techo Ternolit. en terre-
para habitarla su dueño sólida cons- - g a u r i o ^ E s l i a n . E ^ a u ^ v e n g ^ s^ - ^ o - - o s <e ~ 
truccion, bases de concreto, siete her- 2 2 . entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, S?sl esquina Calzada, barriada de los 
mosas habitaciones, espléndido come- ^anas. 
dor, tres baños, garage, árboles, etc. \ T E N P 0 1 : E * T ^ c e r r o d n a p a r -
' . 1 • 1 1 1 i r i • cela de terreno de siete y medio do 
VE N D O S I N G A D E U N A C A B A L L E -rla de tierra primera, frente carre-1 
tera. Punta Brava agua corriente, mu-
chos frutales, casa mamposterla y otros. 
Primelles, 14. Teléfono 1-3353. De 12 a i1*"? 
3 . García. 1 de 50 
50271 25 d 
I^XNQtTITAS B A R A T A S . E S MAS SA-ludable vivir fuera de la ciudad.! P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Usted puede hacerlo comprando una Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
finquita en el Wajay, todas con fren- ros contratos. Pagan poco alquiler. So 
te a la carretera, a 30 minutos do la pdmite parte a plazos. Informa: Pede-
Habana. L a mejor v ía dr cofunlcaclfln rico Peraza. Reina y Bayo, café. 
do la Is la. Gran arbolado, luz, magnl-
fica agua y la gran ventaja de pagarla Cufie VnnA** v C Ao H u á c n P i l o c 
a plazos muy cómodos. Solamente diez ^ a l c S , f o n d a s y L . 06 H ^ e s p e a e s 
per ciento de contado y el resto en 4 Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
Para más informes: Habana 82. ; nos precios. A plazos y al contado. Soy 
PA G A R E . P A C I L I T O C A N T I D A D E S hasta $300. para devolver mensual-
mente a bajo tipo, cobro comisión. J u -
lio E . López, Aguiar 84, altos. Telf. A -
7665. • i 
51017 20 d 
A N I M A D 
porc ión 
PO R NO N E C E S I Í . ^ mos seis p a r r j f ^ ^ A T ^ 
años y tres carr^. d S \ g 5 ^ 
afios. 
C 9563 30 d 30 n el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Informa: Federico Peraza. Reina y 
Teléfono A-9374. I>ODEGA C A N T I N E R A E N E L B A > rrio Jestis María, calle Gloria, sola Bayo, café, 
en esquina, la vendo por su justo va-1 
ÍZn í íT i 'okufnJ03 ' ' 123, altos' ca3 i ¡ S O C I O C O N 9 0 0 P E S O S 
60292 14 d 
Situada en el mejor lugar de la Víbo- frente por tr inta y ocho de fondo, me-
, „ _ r „ „ 4 . - „ _ „ | .«—.^-.^ C„ tro a cinco pesos cincuenta centavos i 
ra y trente a un hermoso parque, ae 0tra de diez pesos el metro, informes' 
vende por tener que ausentarse SU due- infanta. 2 2 , entre Pezuela y Santa Te-
Mameyes, cerca de Arroyo Apolo. Ren-
ta, 84 pesos. Informan: en B. Lague-
ruela, 2 , Víbora. 
50036 25 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
on efectivo para bodega, cerca de Cua-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca do 
Cuatro Caminos, buen negocio, se vendo 
muy barato. Teléfono A-9374. 
A D M I T O C H E Q U E S , STOaraao3 ó a í s . 
Libretas y binoso de todos los bancos, me_':o£..18. Vedado. Telf 
a la par. en pago de solares de esquí - oU8¿6 ' ^ J S O l 
na y de centro, en la prolongación del _ 
Vedado, con frente a las lineas y a los A C A B A R c q w \ i 
parques. E s terreno llano y de gran en fincas donde T?8 v S f "Z^ríV 
porvenir. Para informes y planos: José ^ los pollos 7 r * * * f 
8 5 1 0 1 3 y d e 1 a 4 - 5 l ^ s o m ' Cerro- e m b r ^ l U ^ 
r p E N E M O S M U E S T R A S D E M A G N I - T T a ^ A T t n«s t t ^ ^ 1 
X fico petróleo, obtenidas a pocos ki - 0 ^ ™ ° ° ' ^ ^ O i n r T ^ S 
lómetros de la Habana. Llevamos a los jYcas camln-í;^ e Venclen L B i 
interesados a comprobarlo. Solicitamos ¿ t ^ 3 u^^onko nn«de « e a S I 
capital para perforar. Negocio serio. P i - un m a r i n e o m ^ n y - ^ o ^ -
da in forma en la Manzana de Gómez, número ^ ent^ M ^ 1 ^ , » S 
3135i007 ^ 4 ^ d i c . _ _ i ran?3116110 * ^ ^ 6 ^ 
50794 
SE COMPRAN L I B R E T A S D E L A C A -j a de Akvrroa del Centro Asturiano 
con poco descuento. Neptuno y Marqués 
González, bodega. , 
51006 25 d ic 
AH O R R O S C. A S T U R I A N O : V E N D O libretas de 900 pesos al 30 por 100 
de descuento, en seguida. De 8 a 10 y Una fábrica de productos alimenticios B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
se vende por no poderla atender su g ^ a í S u © ^ 8 ? " ^ t o S t e ^ d U ^ l ^ 1 *e 3 a X T ¿ i é f T n o - ^ 2 2 7 0 y M-3041 
" resto a plazo, informa: ¿* Q1C-
Reina y Rayo, 
Q E V E N D E U N A B O N I T A CASA ríN , 
O lo mejor d e j a Víbora, calle San I n - dueño. Puede adaptarse a muchas in- FVderico Peraza. 
el 
ño. Pueden dejarse 25.000 pesos en 6os5 30 d 
P S Í s T i k ^ t ^ r c u ^ r c ^ m S ^ ^ b S ^ ¿«trias. Precio y condiciona muy ven i w & ñ i 
baño con bañadora y . servicios d© cria-
dos. Precio sin rebaja. $9.000. Informan 
Telé-
tajosas. Dirigirse a Juan B. Gómez, 
hÍDOteca a l 6 DOr ciento V iraiv D O C O ^ R E D A D O . E N L O M A S S A N O , C A ^ L B Encarnación y San Indalecio, altos de Delascoain 54, piSO primero todas las con 24 habitado - r . _ «~ v * """J y 29 entre A y Bi acera ¿e sombra, la bodega. Hay una m á s pequeña con « • -
C A S A D E H U E S P E D E S 
de contado. Intormes. P . Castro, LUZ, a una cuadra del tranvía doble d© 81, dos cuartos, $6.500 
j . . - * ^ , . í „ j í ^oina 
4Z, altos. 27 d 
i se vende cómoda casa terminándose d© 
1 fabricar, cuatro habitaciones, baño mo-
1 derno, sala, hall, comedor, pantry, co-
ciña, dos cuartos y baño de criados y 
SE R E G A L A U N C H A L E T P O R N E - garage para dos máquinas . Solar com-cesitars, con urgencia un poco d© pleto, 683 metros. Precio $27.000. Pue-
r'y-Mvo darfa un lindo chalet de es- de dejar $15.000 en hipoteca. S© pueda 
quina, situado en lo mejor de la V I - ver a todas horas y s© informa en la 
. J a« vos plantas, con su garage y misrr"'. Te lé fono F-1742. 
todas las comodidades modernas en cln- 506^0 24 d 
en mil pesos reconociendo catorce mil ^r^.-—.—.l.—~—^—¿SSrSTSa: S S S 1 
r- Mnotec? «me s« tomaron para ter- C?E V E N D E E L C H A L E T MAS H E R 
minar su fabricación. E s t á recién ter 
y iitíV© para vivirlo la persona 
43199 8 e 
E 
N M A R Z A N A O . S E N E C E S I T A V E N -
Dirigirse al escritorio del señor Llano. 
Prado, 109, bajos. 
50512 23 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
RE P A R T O B U E N A V I S T A M U Y P R O ximo al Hotel Almendares con fa-S
: 
moso del Vedado, recién terminado 
a Tiene 1140 metros cuadrados, de fa-
oue lo ^aiiipra^^nriíivA''or.',inaV'*Hnpn bricación toda de primera y confort, bricación enfrento y al lado so tras-
J C1PC.0 precio completamente rebajado y si el pasa el contrato do dos solares por 
comprador hace su negocio antes del 31 lo entregado. Informan: Teléfono M-
del corriente, lo puede adquirir por una 1 1187. 
verdáder ganga. No se dan informes, sin I 51066i 31 d 
saber quien los pide. Teléfono 1-1717. 
5 0 8 6 5 C A M B I O U N S O L A R 
noches de 8 a 10. 
61065 28 d 
nes. Cuarenta abonados, 
27 pesos cada uno. Deja de alquiler 
Ubres 300 pesos mensuales. S© vend© por 
©nfermedad de su dueño. Informa Fe -
BO D E G A C A N T I N E R A U N A C U A D R A dórico Peraza. Ralna. y Rayo, café, de Monte, sola en esquina, la ven-
do, $2.000 contado, resto a plazos. No, V l t l P l F R A H F H I T I T F Q 
paga alquiler. González, San José . 123,' V I U I U L I V A U E . U U L . V , E . O 
altos, casi esquina a Oquendo. , en mil quinientos pesos. Bien situada, 
51069 25 d cerca de la Habana Central, so vende por 
T^onT'ftA r ATfTTM-EM-A • b a » « . t o ~ " Ü Í ?,c Poderla atender su dueño. Informa: 
| > o d e g a C A N T l N E B r A , b a k b i o a* Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
24 d 
mil pesos efectivo los gastos que origi 
ne la operación, pero sólo sostendré es-
ta oferta hasta el próximo martes, des-
pués no me sería negocio el hacerla. I n -
forma, señor Grave, Obispo 59. Depar-
tamento 7. 
51044 25 d 
San Nicolás , sola en esquina, cua- Teléfono a - < í ' ? 7 4 
tro años contrato, la vendo en 1.500 4 9 7 5 6 
pesos contado, resto a plazos. Sánchez 
PeKriSn7A rar-CÍa 67, antiguo- 9K . I A D O L P O C A R N E A D O , E L C O R R E -
...-t,.lu'u^_ ¿° a . ! A dor más antiguo, con 25 años do 
/ ^ I R A N O P O R T U N I D A D P A R A H A 
50908 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z . 
Tengo 55 mil pesos para dar on hipoteca, 
fraccionada en esta forma: 25 mi! pesos. \ 
10 mil, 7 mil, 6 mil, 4 mil y 3 mil. De- ¡ seíjría. tratar con los interesados. Ope-j 
raciones rápidas y mis asuntos son se-
rios. Aguila, 245. entre Monto y Corra-
les. Teléfono M-9468. 




HI P O T E C A 2.500 P E S O S A L O C H O por ciento, no pago más interés. So-
Lre propiedad moderna, que vale 2 0 mil a ¿J litros 
pesos en la Víbora. Negocio directo y 
rápido. No hay gravamen. Misión, 8 6 , 
de 8 a 9 y de 1 2 a 3 de la tarde. 
50S90 23 dic. 
L B L Ü M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y 
10 toros ríolstein, 20 torcí 
Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y cibj, 
VE N D O , E N J E S U S D E L M O N T E , E N Por una máquina, que sea propia para la Avenida de Serrano, entre " 
VX cor dinero. Se vende una cantina y la3 operaciones. Tengo cafés do todos 
lunch jcon su vidriera de tabacos, por Procios, vidrieras de tabacos y ciga-
DE S D E E L 8 Y M E D I O P O R C I E N T O „ doy varias partidas en hipoteca, ¡ NenctUCky, de monta. 
práctica, seriedad "y honradez en todas ^ f a ^ ^ ^ " d ^ e T h l T s t a ^ i n ^ I n l l I Vende más barato que 
no poder atenderlo^ No se admiten co-
rredores. Informan en Acosta 85. 
51090 25 d 
iros. Precios módicos . Carneado. 
TE N G O MAS D E M I L B O D E G A S , des-de 1009 pesos hasta 25.000 al con-
tado y a plazos. Informan Zanja y Be-
lascoaln. Adpifo Carneado. 
V S5 .200: otra de dos plantas, nueva, dos lineas, una casa toda de c i tarón 
sala, saleta, tres cuartos, en $12.000. 19.000 pesos, y varios solares a precio 
Gana $145 e§tá en el centro de la Haba- de s i tuación. Informes, en Serrano, 11. 
na. Informes, Aguila y San Rafael, ca- De 11 a 1 y de 3 a 5 p. m. Sábado y 
fé, de 10 a . 2. Teléfono M-9237. Juan domingo, de 1 p. m. 
Budo. 50869 4 e 
B1068 25 d — ^ 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R S E traspasa en 2.500 pesos un negocio 
Beíascoaln y San Miguel, de 8 a 12 y do , en marcha de mucho porvenir. No se r - „ •nn-nvn.A -p-kt «r non 
1 a 4. admiten corredores. Informan por el te- 'T1™130 UNA B O D E G A E N S5.000 can-
51013 5 en | léfono F-4215. I X tinera y_ bien surtida. L e queda de 
50994 24 dio 
J U A N P E R E Z 
^ T E N D O A P L A Z O S Y D E CONTADO 
terreno para industrias, con linea Q E V E N D E U N A CASA D E COMIDAS ma Adolfo Carneado, Zanja 
de ferrocarril, en los alrededores de la O por no poder atenderla su dueño, coaln. 
A tinera 
a'quiler $115 al mes, para cambiar por 
:na finca urbana de ese precio. Infor-
y Belaa-
mil. Manrique, 78. 
no A-8142. 
50580 
Do 1 2 a 2. Te lé fo - Cada semana l>egan nuevu 
23 d 
50972 25 d 
T A R D I N E R O S . A R R I E N D O T E R R E -
Y E N D O G R A N CASA C A L L E B E N A -vides a una cuadra de l a Calzada, .Quién vende rasan'' p - r w t t t 
fondo chalet Vi l la lón. de portal sala, ^2uién comora c a l a ¿ ' * ' ' ' ^ V V 7 
saleta, dos irrandís martnm r-mn,}** 6yu;?n omprn casas . . . . . . Ft .KJi,Z 
serví 
Si hag algo. Su dueño Reyes número 10. L u - , 1t,Twn,. , ^ „ . ^ yanó. 1 Los negocios do esta casa son serlos M A E S T R O S D E O B R A CON FOCO CA 
51095 95 «i • y reservados. i J-TJL pital <iuo juieran obtener pronta 
. , i0 U _ i —^ > - _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ I utillrlarl -faV ' 
V T E N D O A M E D I A C U A D R A D E C A L -
LV .za^a .Jes?s del Monte, calle Prince- ^ . 130 B . 
Habana. G. Forcade, Obispo 63. A-2416. i muy bien situada, con abonados y ser-
ta, dos grandes cuartos, :grandes ? o „ I " v a Í X f i n r » - AL " n03 con aBUa- buena calidad, en Na-icios de azotea. L a doy en $5.000. f ^ 1 ! " áÁ campo? P E R E Z ranjito. Te lé fono 1-2679 e 1-1539. 
ago el negocio en tres días. ?ebaj(i § u i | n t o m r d i n ^ e n h i ñ ó l a ' P E r Í Í I 51009 31 dic. . Su dii<>ño RnvM níirr.o^ irt y.,,. ¿v¿uien toma uinero en nipoteca? PbltBSB . — ,— 
vicio para 80 abonados. E s en barrio 
comercial y tiene contrato por tres 
años y no paga alquiler. Informan en quiler cien pesos mensuales. A l con-
Angeles, 70, taller sastrería . 
50966 25 d 
IT'N $4.750 UNA B O D E G A B U E N pna-j to y bien surtida. L e queda do al-
iado y a plazos .Informa Adolfo Car-
neado, Zanja y Beíascoaln. 
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
^c1 -*?6 , dos casa? modernas. medor, dos cuartos, cocina y i 
$13.500 y $6.500 una esquina amplio Scbre 714 metros de terreno, e 
. . ' nf^-rr.es no 12 a 8 Dolores informes, en la calle Perkins, 
SE V E N D E , E N E L R E P A R T O D E venta. Escriban a Roca León, San Mi-Fernández, casa de portal, sala, co-1 guel, 
1 1 , letra C, por Enamorados, V i l l a 





12, L u -
26 d 
. Vendo y compra casas, solares, bode-
lid d f bricando en lotes de fáci l • gag y demás establecimientos. Serie-
dad y rapidez en los negocios, según 
saben sus clientes. Figuras, 78. A-6021. 
51007 24 dic. Corea de Monte. 
T T E N D O C A S A C E R C A CAMPO M A R -
VE N D O P A R C E L A S D E T E R R E N O a plazos en Santos Suárez, $100 de 
entrada y $20 al mes. G. Forcade, Obis-
po, 63. A-2416. 
.0972 24 d 
N O C O M E T A E L E R R O R 
US T E D Q U I E R E C A M B I A R S U 7*0-dega porque no quiere estar más en 
ese punto.' Tengo buen negocio. Véamo 
y se convencerá. Informa Adolfo Car-
neado, Zanja y Beíascoaln. 
50078 29_ d _ 
Nicolás de Cárdenas y Horacio A . T a -
bares. Hacemo» toda clase de nego-
A L I Q U I D A R CON E L A S O : P O R M I L V te, tres plantas. Gana 160 pesos. Pre- T NT, . ^Tr.„ T7.T,„T,r. — cuatrocientos pesos al contado © ció $5.500 y reconocer diez mil al 8 por, I F ^ J ^ ñ . ' v S r V ¿ L * a ^ J S S * 
Itrilfll oaniiñañ rppnnnflíln onh^o lo »y,Ic._ ciento. Otra ontra Ttoi-na v San 1.6. esquina CU ijUjanO .propio co, café, etc. en $900. Caserí  d© L u y a - 1 Igual cantidad reconocida sobre la mis- ciento. Otra entre Reina y San L á ma propiedad, puede usted obtener una jaro, catorce mil y reconocer quince mil. ^ ^f^' a ^ o h ^ I q * Vnf^r™^1 
preciosa casita. Informan en Delicias, Otra de Neptuno a San Lázaro, dos no¿nQ8^ Acaaemla. miorman 
plantas, ocho metros frente, treinta y un 1 
No cometa el error de comprar bodega c:os J e venta e hlDOteca de orooie-
Isin verme a mí que le fac i l i taré buen venia e nipuiccd ue prupie 
' negocio en beneficio de sus intereses dades. Ofrecemos dinero sobre casas 
S O L A R da y quedará agradecido Figuras, 7S, Te- i _ ,_ l_» f_ . i _ f 
para kios léfono a A - 6 0 2 1 . Manuel Lienin. con buen?s gsjiantias. intorman en 
número 62, F„ entre L u z y Pocito. Te-
léfono 1-1820 
50989 25 dic. 
f̂ ABA H I G I E N I C A : A S I P U E D E L L A -
mil. Manrique, 78. De 12 a 2. Directo al 
comprador. 
505S0 23 d 
B O D E G A , L A W T O N , V I B O R A 
E n $6.500 la mejor bodega del Reparto 
Mercaderes 11. Telf. A-2091. 
48392 1 e 
VE N D O S O L A R , 10 P O R 40 M E T R O S con dos grandes habitaciones, ma-
dera y tejas, servicios sanitarios, agua do 
Vonto, pumo alto, pegado a la corete- ^ ¿^as," 7 l . M a n u e l " LrenTn.' 
ra de Gtilnes;\ Luyanó. Precio único 1.750 | " 
pesos y un solarclto de 7 por 20, a 30 
metros del tranvía y una cuadra de L u -
DI N E R O L O D O Y CON H I P O T E C A y compro y vendo fincas rúst icas , 
urbanas y solares. Pulgarón, Aguiar, 72 
teléfono A-5864. 
^ 50713 23 d _ 
UN MITsLON D E P E S O S P A R A H i -póte :as, compra de casas, terrenos, 
colares, fincas rúst icas . Reserva, pron-
.itud. Havana Businnes Company, Bol í -
var, 58, K I Lucero, A-9115. 
50161 4 ene. 
SE C O M P R A N L I B R E T A S D E L A C A -j a de Ahorros de los socios del Cen-





D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel P. 
AJárquez, Cuba, 32. 
DI N E R O E N H I P O T E C A . S E D A E N todas cantidades, se compran fincas 
rúst icas y urbanas. Manzana de Gómez, 
?42, A. Díaz. Teléfono M-6462. 
50303 25 dic. 
EN H I P O T E C A S E D A N 91.000 S I N corretaje, informan Galiano, 75, ca-
fó E l Encanto, vidriera, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. J . Díaz. 
50S54 24 d 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
marse por lo seca, clara y bien ven-^ "VTENTA D E O C A S I O N : O R A N C A S A 
tilada posición y construcción (extra), '•. ; moderna, portal, sala, saleta, 3 ha-
para estrenar, en el nuevo año, pocos bilaciones, baño completo en la avenida 
pasos de ¡a Calzada y l ínea de la Víbo- • Concepción Víbora dos cuadras del ^ V ó ' y "c¿nch^.-"en'95T pe~soTde Vonta 
ra. Valor, no menos de 9.300 peoss. t„«Hi0 ^n .^o io70^Pieso^' Vi8IAi ^V** do. Misión, 86. de 12 a 3 de la tard 
Informan en el te lé fono 1-1820. i media cuadra de la Calzada. $6.600. Una 508^, 
50988 25 dic en la ^ouia de la Iglesia, a dos cuadras . i 
del tranvía, $4.400. E n Luyanó, calle ^ E N T A D E O C A S I O N 
de Lawton. Cantinera, vende ioo pesos Vendo una gran bodega en $4.800, 
diarios. Sin fiados. No paga alquiler. 1 , «i j j • ' . 
Se vendo a prueba, a comprador serlo. Con dOS mi l de contado y el resto a 
plazos. Le quedan libres $1.25 de I propietario^ 
aiqiúleres. No pierda t:2mpo. Véame i pignoraciones do valores cotizables; so-
" ^ ' V»—' «a * nedad y reserva en las operaciones. Bs-
sas. 
VIVES, 149. Tdf.AIB 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o de recibir 50 ponui 
n i ñ o y 1 0 chivos angola. 
T a m b i é n para regalo de I 
d a d , 1 0 0 vacas de leche. 
V i v e » , 1 5 1 . — T e l é f o n o A4i 
os il  l : dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
y comerciantes en pagarés . 
y>ONITO C H A L E T E N M A R I A N A O , Santa Felicia," casa'de "porta ir ' sa laT^ó- V i 
Palatino, a $ 3 . 7 5 varas, y 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $ 4 . 0 0 0 bodega; otra en $ 4 . 2 0 0 . Sola noy m.ismo. Pmon y M a r í n , cafe, Be-
i oci i»lí0, en esquina, cerca tranvía. Casas moder- _ c__ jvi' . - l j Q _ 17 v 
25 d l c i ñas. Son barat ís imas . Figuras. 78. To- 'aSCOain V í)an Miguel, de » a 1 Z y 
d e i.3oo léfono a - 6 ü 2 ] . Manuel Lienin. ' de 2 a 4, días laborables. 
B O D E G A E N E L V E D A D O JL> cerca de los tranvías , de dos plan- medor, dos amplias habitaciones y ba- de cerveza _ tas. con buen compratlmifmto, todo ser- ño completo, decorada, casa de gusto, un solar 1.000 metros, con dos casas do 1 _ ^ ^ ¡ ^ " ^ " ^ "*,1.1"m' ' ^ . T ™ " ^ E^fn «i fx panra Vendn m i I t m mil 
vicio y garage. De fabricado hay ríívcho. en 4,750 pesos; otra en $5.750, con tros madera, pegado a Concha y Luyanó, en E n $3.500, bodega bien surtida, sola en " « » • » g ^ S * * vcuao m , mu 
entrando con todo una superficie do mil habitaciones. Todos son precios do " 
metros. Propiedad linda que se da muy reajuste. Misión, 86. Do 12 a 2 
lascoaln, 34, altos, do 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
en proporción por razón que expl icaré 50616 
Su precio de contado 10.500 pesos. Has-
ta hace poco estaba rentando 140 pesos 
mensuales Ahora a quien la tiene» se le 
rebajó muy poca cosa. Su dueño, en E m -
pedrado, 30, señor Benltez,, de 8 a 10 
y de 3 a 4. Teléfono M12270. Otras ho-
ras: M-3041. i 
50998 _ 2 4 dic. 
CA S A D E DOS P L A N T A S : CONCOR-dia, cerquita a Galiano. Buen com-
partimiento en alto y bajo. Ultimo pre-
cio, 18.000 pesos. R. Benltez, Empedra-
do, 30. altos. De 8 a 10 y de 3 a 4. 
M-2270. 
50998 24 dic. 
DI R E C T A M E N T E V E N D O CASA con portal, jardfn, sala, tres cuartos, 
grandes, uno pequeño, comedor, dobles 
servicios, etc. Octava entre Concepción 
y San Francisco, 5,000 pesos y recono-
cer 3.000 pf-sos al nueva por ciento. Te-
léfono 1-1823. 
50995 25 dic. 
VE N D O DOS CASAS Y TINA E S Q U I N A con bodega a dos cuadras de Be-
íascoaln, y una casa en Muralla, ren-
tando 300 pesos. Julio Gil , Benjumeda, 
número 44. 
50990 25 dic. 
SE V R N D E - U Ñ A - M A G Ñ I C I C A CASA de esquina en Santos Suárez y Du-
rege. Informa G. Forcade, Obispo, 63, 
A-2416. 
50972 24 d 
VE N D O A F I i A Z O S T R E S C H A L E T S en el Reparto Almendares, Inme-
diatos al Hotel Almendares. G. Forca-
de, Obispo, 63, A-2416. 
50972 24 d 
24 d 
A L E N D O U N C H A L E T A P L A Z O S E N 
V el reparto Mendoza en la Víbora, 
frente a linea de tranvías . G. Forcade. 
Obispo 63, A-2416. 
50972 24 d 
S E V E N D E 0 S E C A M B I A 
P o r o t r a s p r o p i e d a d e s , l a 
c a s a C o n c o r d i a , n ú m e r o 1 5 6 , 
e s q u i n a a S o l e d a d . T i e n e d e 
s u p e r f i c i e 1 8 1 5 m e t r o s : p o r 
C o n c o r d i a 4 5 d e f r e n t e , p o r 
S o l e d a d 3 9 d e f r e n t e y p o r 
V i r t u d e s d e f r e n t e . E s 
m e d i a m a n z a n a . R e n t a u n o s 
m i l p e s o s m e n s u a l e s . S e c o m -
p r a c o n p o c o e f e c t i v o . 
T A M B I E N S E A L Q U I L A 
U n l o c a l g r a n d e p r o p i o p a r a 
i n d u s t r i a o g a r a j e . 
I n f o r m a : V a l l e . 
S a n N i c o l á s , 7 4 . 
7 mil pesos en ambos dejo algo recono-
cido. Misión, 86. do 12 a 3 de la tardo. 
60889 23 dic. 
VE N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A en la callo do Correa, de 16 112 por 
27 varas o por 53. E s t á a tres cuadras 
de la calzada, de brisa y rodeado id© 
buenas residencias, propio para fabri-
carlo. Dueño, Manrique 57, de 9 a 11 
a. m. 
50809 
esquina, casa moderna 
diarios, garan 
cuadra del tranvía 
Teléfono A-602 
Dinero en hipotecas se facilita en to-
das canitidades. Habana, barrios y 
repartos, al precio más bajo en pía 
CRIAD 
CB DE 
I N S T I T U T O C A N I N O ' % 
tizado^" 7 e p r u e b i P U n l peS0S Un Solar qUe mí<le 7 P 0 ' 27' i0- ™ ¡ operaciones en 24 horas, COn gran' Montado a la altura do 10» mtf 
nvia v¿dado. Figuras, 78. do fabricado de madera y pisos de ¡ reseiva. Informan en R e d State, AgRa-1 nrs ^ 
21. Manuel Llenln. 
B A R R I O S A N T O S S U A R E Z 
a $ 5 . 5 0 0 cada una, dos bodegas, solas a l mes y a dos cuadras de la linea en 
er esquina, casas modernas, contratos • • " j i i r j j k « 
largos, alquileres baratos, on el gran p r o l o n g a c i ó n del Vedado, en ía S I -
cemento. Tiene portal, sala, saleta y I cate, 38. Teléfono A-9273. De 9 a 10 ^ e i é f o n o ^ - o J s * 1 6 Male<*n 
ci atro cuartos, a la brisa; renta $45 y de 1 a 3. 
60024 28 dic. 
larr lo Santos Suárez. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenln. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n 
24 d 
SE V E N D E N 6.000 M E T R O S D E T E -rreno fcn Regla cerca de los muelles 
do Fesser a cont inuación se venden seis 
casitas de madera con todos los servi-
cios sanitarios con 5.000 metros de te-
rreno. También un solar con 13 metros 
de frente por 40 de fondo. E s do esqui 
na e informan en Maloja, 68, altos. 
50807 28 d _ | C _ 
Re p a r t o a l m e n d a r e s . v e n d o ^ una vidriera de tabacoj y duiess, Aprovechen ganga, bodegueros. Ven-dos solares juntos o separados con j por no poder atenderlos su dueño. Buen J « . l j i t * 
frente a la doble linea de tranvías , cer- i contrato e informes en la misma de 2 00 m^ DOdega SOla en esquina, llene 
ca del hotel Almendares y de los P a r - i a _5 jp._ m. Uelascoaln y Tenerife. tostadero de café y siete casas. Re»-
$4.200, bodega, cerca a© Vives; otra R e l a v o a í n v San M i V u p I Cafí Sr 
en $5.000, en Be íascoa ln; otra, en $9.000, « « ' a s c o a m y oan migue!, C a l e , ar. 
en Trocadero. L a s tres son muy can- Piñón, de 8 a 12 y de 1 a 4. días la-
•ras. Figuras, 78. Manuel Llenln. . i_ l i 
50894 30 dic. borables. 
1 . 5 0 0 P E S O S A L 9 P O R 1 0 0 
gu íen te forma: $2.000 en efectivo y , ^ 
. . i i i » ttL 1 1 robre casas en la Habana o V,'bora. Ten-mal en ".neCKS, Bonos O libretas de lOSigo otras cantidades. Jorge Govantes, S. 
Bancos Nacional o Español a la par. 
Juan de Dios, 3, Teléf no M19595. 
50150 24 dic. 
ques. Otro solar a una cuadra de la II- I 
noa y dos del Parque Japonés , y dos 
Gu.S-9 30 d 
OJ O ! N O P I E R D A S U T I E M P O V E S -t© buen negocio. Invierta su libreta 
de la Caja de Ahorros del Centro As-
turiano en un negocio que le produz-
ca buen nl terés desda el primer mo-
mento. Véanos hoy con la seguridad do 
hacer el mejor negocio que hay en pla-
za .Medel y Ochotarena. Obrapía, 98, al-
tos; departamento 1. 
50265 15 e 
C A B A L L O S D E T I R O Y MI 
Vendo una pareja alazán» 7 * 
una pareja mora azul, 8 ccuarui*̂  
bailo dorado ¿íolln, de trote, 1* 
una yegua fina, buena mar 
tres caballitos ponies, de los 
quitos qa'j se han visto en t-u».' 
verso en Colén, 1. 
tan $200 a l mes. Todo lo doy en 15 C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L más Juntos en el Reparto L a Sierra I • x t t j k t j j o C A F E . I i E C H E R I A Y L U N C H 
cerca del tranvía y del Parque, todos V y vidriera de tabacos, comodidad míI PCSOS; nueve mil al contado y, Compro y vendo de todos los bancos lo 
se realizan a precios de s i tuación, con para fonda y para vivir. Todo $650, pa- «I resto en hiooteca con un m ó d i c o í ? ™ 0 . , c a n t f i d a d e s ^hicats ^ sraná%s-
una parte de contado y el resto a I ,40o l i contado y el resto a p ía - : \ , 0 ^ ".T?1 C a ' , 7 „ , m0,aiC0 n e , ^ c i ° e" él1^cto- . ^ " ^ i 1 ^ 6 
plazos cómodos. Más informes, D. A r r u - | zos. No se cobran si el negocio no va 'Títeres. Sr Pmon, cafe, BelasCOUin y ^«'mez, 315. De 8 a 10 y de 2 a 4. Ma-
gaeta, Primelles, 43, Cerro. i bien; ni se vende en esa forma a per- c__ n/i;^..»! J „ o ^ T > „ J _ i _ A 
30 d ¡ sonaa oue no demuestren ser formales, ^f11 ""gue!, de 5 a 1Z y de 1 a 4, 
días laborables. 
50874 sonas que no demuestren ser 
Real 40, Puentes Grandes, a la entra-
da do L a Tropical. 
50808 23 d 50065 24 d NE G O C I O . S E DA AXi P R E C I O D E costo, un lotecito a 20 pasos d© la Fuente Luminosa y a otros 20 d© la 
linea de los tranvías . (Setecientas cin-
co 32—100 varas, a $3.70. Hay qu© 
pagar la mitad de su valor a razón do 
daf horas 29 d zr.da número 124 
506aiJ misma so venden los muebles de sala 
y comedor. Se dan muy baratos. Se ven 
A los p l o m e r o s y m e c á n i c o s . 
So vende un taller de Instalación sani-
CINEMATOGRAFO INSTALADO 
Se vendí o arrienda, con buenas ga-
50638 26 d 
50437 26 d 
G R A N N E G O C I O 
Sf Venden dos Solares muy DaratOS, do una cocina de gas y calentador de 
inmediatos a los parques Mendoza en ^ 8 ° t r o eléctrico 
O E T R A S P A S A U N A P R E C I O S A C A S A 
S~ propia para matrimonio. Tiene un bo- U L . l í i u r ^ w / , , , , r , • ^ *. 
nito comeoor con abonados. Espléndida compro v v^ñn «^ío^lo t Y . I esplendidas fabricaciones y tienen to-
cocina con todas las comodidades Tro- ^o1??™ y vendo casas, solares y fincas , y r i . . , # ' J„»s« sro. 78, bajos ^-omoaioaaes. i r o rús t i cas Dinero en hipoteca. J e s ú s del dos los SemClOS. Informa SU dueño. 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
la V í b o r a : uno mide 500 varas y e' t d e p o s i t o d e h u e v o s y p r x j t o s 
nfrn 715 varas Inmediato a ellos hay - L ' del país , bien acreditado, vendo, pun Oiro I ID varas, inracuwiu o cuw» « » / , ̂  m céntrico, por embarcarme. Agua-
ueño. Informan en C a l - en Jesús del Monte, 443, esquina a ?or„ l7 m11 Pesos cedo primera hipoteca 
, entre 8 y 10. E n la ; /» u t - x ' ! • * . i l d e 2 7 mil pesos, al nueve por ciento, 
COtina. íiSta lujosamente presentado, por nueve años, sobre magnifica finca 
en la provincia de Camagüey, que fué 
vendida este mismo año en 60 rail pesos. 
Tiene apeadero propio del ferrocáfrril 
Central, gran batey, buena aguada y es-
tá muy b;eii cercada. Para más infor 23 dio. 
adero 
50790 28 dic. 
G 
R A N G A N G A . N E G O C I O R A P I D O . 
Monte, 368. 
48459 Te lé fono 1-3 680. 1 e 1 Méndez, teléfono M-3386 o 1-3395. 
I 31 d 
Vendo casa dos plantas mamposterla . 1">UEN N E G O C I O . ¿ Q U I E R E T E N E R -
y azotea, sala, comedor y dos habitado-I l-> su dinero seguro y bien colocado' I N T E R E S A N T E ! S E V E N D E B A R A T O 
nes, media cuadra Crios I I I y dos de i Adquiera un loto do terreno de tres mli JL un solar que ocupa la mejor esquina 
Reina y Belascoaín , en 6.350. Sin gra- ce tros c.->r tres casas y arbolado dos del reparto de Lawton, muy apropó-
vamenes. .No admito perder tiempo. Urge i ganan a ^32 y una $22 a cinco minutos sito para establecer en él una panadería 
operación. Misión, 86, de 12 a 3 de l a j dt bahía y buena comunicac ión; con la y bodega, por dar frente a tres calles, 
tacAl'on , seguridad de un gran porvenir en no le- tedas pobladas. Informes: Aguacate, 140, 
25 dic. | jano tiempo. Hay necesidad de vender a todas horas. 
24 d A - E N D O c a s a AWTrriTT» , 0 ~ ~ . "" | e3*0- por 10 cuai se ceae barato. 
V f f S t e . toüs m ^ f í ^ a ^ ^ r s s r . s í s t 4 - a í c a s t i i 1 0 n ú m e r o **• ^ 
dra del parque de San Juan de Dios, 50057 
en 40 mil pesos, dejo 12 mil pesos en 
hipoteca. Otra, Malecón, de tres pisos, 
en 41 .500 pesos No se venga a perder 
tiempo. Negocio ráipdo. Misión, 86, do 
12 a 3 de la tarde. 
50889 25 d l c ^ 
X ^ E A S E E S T O H O Y M I S M O . V E N D O ] 
v casa cielo raso, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, servicios y dos patios. | 
E n 6.500 pesos. Otra más. moderna ¿V 
corada, portal, sala, comedor, dos gran , 
des habitaciones, baño completo muy 
linda y só l ida construcción, fen 5.300 
pesos. Barrio de Luyanó. Misión. 86, de 
2 a 3 da la tarde. 
50889 26 dic. 
d  R. 
ana-
4 9 6 91 
29 d 
A V E N I D A D E S E R R A N O 
e s q u i n a a Z a p o t e s 
"\ J ' E N D O U N A C A S A E N 20 MXXi P E -
V s<f., en la Víbora, do dos plantas. 
E s una buena inversión, en la parto 
más alta, casa de gusto y comodidad. 
Vendo otra más, pegada a la primera, 
de una planta, en 7.500 pesos, pudien-
do si el comprador comprara las dos 
dejar en hipoteca el importe de la úl- i 
tima, a l ocho pot ciento. Informan sus 
»UorfrS í.n ffP Rafael , 132, t e l é f o n o , " I ^ O S P R O - ° T E ' j l > A D E S E N G A N G A E N 
A-2515. También vendo dos solares en ±J Correa, gran casa de 14 por 30 con 
el r -mrto me^or de la Habana. ' i^»^*- — i - - - r _ ov> Von 
60886 25 dic 
^ E N D O C A S A A V E N I D A A C O s í i : ! p i f i a r * ' c e r c i de^Pafacio6" d s l t S 
Se vende un chalet, construido a to-
do lujo, fabr icac ión de primera, cons-
ta de seis habitaciones en los a l -
tos, doble servicio, garaje con cuar-
to y servicio para criados, rodeada 
de jardín. 
L a llave en el mismo. 
Informes: Obispo, 93, " E l Modelo". 
50128 29 d 
EN L A P L A Z A Y C A L L E R E A L D E 1 
cate, 37 y medio. 
50748 23 d 
U N B U E N N E G O C I O 
E n Camagüey se vende un gran esta-
blo compuesto de 14 coches y 2 2 caba-
llos. Todos los coches en muy buen 
con pantaüa moderna y lunetaria ame-
ricana, ventiladores y demás como-
didades, l'ara informes en Manüíque, 
número 138, horas de oficina. 
24 d 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A o se admite un socio que entienda 
bien el giro. Tiene buena local y está 
frente a una carnicería. Informan en el 
mismo. Sol, 82. 
60636 25_d _ 
E V E N D E L A M E J O R C A S A D E 
mes de esta brillante oportunidad: 
. J U L I O C . G R A N D A 
O B R A P I A . 3 3 










E s t a b l o d e burras " L A C 
V d á z q n e z 2 5 a n a cuadra 
T e l é f o n o A-4810 
estado, dos de ellos nuevos, acabados | *5 huéspedes de la Habana, 30 habita-, 
de vestir y pintar. Tiene dicho establo ciones do!í saletas y hermosís imo co-
taller propio con todo cuanto pueda ne- medor propio para restaurant, en la 
cesitar para trabajar Tiene, a d e m á s , ! act.ualidad hay 30 abonado3. Se da ba-
un completo surtido de materiales do rata por desavenencia de socios. Deja 
tedas clases. E n la Habana puede dar niuy bUena utilidad y está muy cercá 
informes el senoP Arturo Joan, calle | da caiies comerciales. Informes de 3 
Oquendo nOmero 32-A E n Camagüey, j 6 en Glor¡a( 2 al lado de la bodega. 
Marlanao, vendo solares, cinco pe-j Santa Rosa, número 56. „ . 1 50719 25 d 
sos vara. Tengo $200.000, para hipoteca. 
Primelles, 14. Teléfono 1-3353, de 12 a 
3. García. • 
50271 25 d 
Q E V E N D E N D O S S O L A R E S A D O S 
O cuadrac del paradero de Orfila, do 
P metros de frente por 22 112 de fon-
do y uno do esquina, do 8 metros do 
fronte por 22 y medio de fondo. Infor-
man en San Rafael y Marqués Gon-
zález, locería. 
50110 29 d 
SE V E N D E U N S O L A R " E N L A C A -lle de Rodríguez, entre Guasabacoa 
y Herrera. Informan en Buenos Aires 
número 7, Vilagran. 
49382 8 e 
50611 27 d i c 
Negocio oportuno. Vendo gran hotel 
L I B R O S E I M P R E S O S 
AV I S O . L A PERSONA tro un certificado f los papeles de una raáqul* 
bre de Antonio ^á,ñ,ez'¿aj* 
en San Francisco 63, g a r » 
tificado. 
51040 
MA N U E L P I S E p O O S ^ a . cia Corufta. Bo.ro. ^esp^ los documentos s l , ^ „ a » 
edificio del C o n s " ^ 0 j ^ o é í J S 
cartera de Identidad. ^ * 
pase de segunda rssey ruen0 más le \̂.Mta3. SI 10 0 ^ 1 
gan el *»™* d S / e s S * na del Cónsul do Espan-
50977 - J J ^ ; 
E X T R A V I A D O ^ 
apuntaciones B l n j n ^ ^ 
ta de bolsillo contenie 
tos con f o t o ^ f ^ ¿ r t ¿ ^ 
apuntaciones ^ n ' " ^ o U*-
presente ^ . ^ á con cu»»0 
dado, se grat incar» 
50816 5 -C O M E R C I A N T E d e p o c o C A P I T A L v r0p<.faui.aPt con muv buena cantina. I T " « o s ^ p ^ a a b o g a d o s , J d r i s r Y resiauranr, con muy ouena camina, prudencia del Tribunal Supremo. 40 . 
fjue quiera establecerse en Jro de pele- ] . • m \ ot$0m 4.000 al contado V íomos. Colección Legislativa, 47 tomos. £ _ San Marino ^ 
terla, sombrerería, jugueter ía y con- , en ™* mu - . . u w ai uuuiauu y r a jur¡gprudencla al ^ a , 1912 a 1919. ^ . ~ Víbo^ 
lecciones de señora. Se alquila mitad resto a plazos. Venga a Vernos. Laue Colección Legislativa del Gobierno I n - mo y J . A - oâ Vf k^najni* 
—ira caba- n . , c M . i j o i i _ terventor once tomos. De venta en Obis , . . 1 _ ru>rrÚ0 Cnu"*^ ^ 
la calle, Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 y ^ 3 1 - 1 ^ l i b a r í a ; M. Ricoy. traviado un P671?1". fino, r 
de una tienda de ropa hecha para caba 
lleros. tiene dos vidrieras 
de dos metros de frente, por tres de j o 4 p;f:xn v Marín 
fondo, todas de cristal a la moderna. ! 06 ^ a r m o n y m a n n . 
Contrato por cuatro años o m á s si lo 
desean. Informan en Neptuno, 133. 
¡ 50749 24 dio. 
50481 23 d 
50733 23 d 
R U S T I C A S 
G A N G A V E R D A D 
/ ^ A R T E L E S P A R A CASAS V H A B I - vaba pueitO 
KJ taciones vacias, cartas de fianza y . _ 
para fondo Impresos para demandas, entregue w 
Recibos para alquileres. Recibos para 
intereses. Máqunas do escribir baratas. 
medio, libre-
PIÑON Y MARIN 
Nos hacemos cargo de vender cual 
! nnier rlasp dp establecimtliento COU i)e venta en Obispo, 31 y So vende una gran vidriera do tabacos <lu,er Cifse ae esiamecimuiemo, con 
y cigarros, quincaiie y billetes de lote- prontitud y reserva. Escribanos y pa- . 50738 
ría, en lo mejor de la Habana, barata 1 r c m-m * - —' I ~ 
por el du^ño no poder atenderla. Tieno «aremos a verle. L a t e B e l a s c o a í n y , < e o p r a p i a E L E M E N T A L D E ütJ-
I ba,' 2 2 0 páginas , 10 mapas en coló-
J i l o , ya viejo y hocico 
23 d 
16 
a contrato por tres años , cinco meses. Ven ' c Míarial 
_._ . . _ „ ,oft r. a t j a t t ts tas diarlas garantizadas de 20 a 25 pe-| L'au i » 1 ^ " " * 
I N C A G R A N D E : D E 190 C A B A L L E - , ^ ^ corredores. Villegas, 50482 
rías, en Vuelta Abajo, se vende en "a " ro gg vidriera el dueño 1 — ^ — ^ — 
proporción. Superior para crianza. Más r075g ' ' 23 dio. I T ^ S T A B L E C I M I E N T O P R E P A R A D O cícnair ' t í .26 el ejemplar. L a Propagan-
1 pormenores en el bufete del señor BenI- = — • J l L ' para v íveres y ferretería, instalado , digta Monto 87 
r^s, publicada en este año al día en 
todo, por el doctor Rafael A. Fernán-
dez profesor de la Universidad Na-
3 Q D E D A N 
tez. Empedrado, 30, altos, do 8 a 10 y do ! q e V E N D E T 7 N A B O D E G A S O L A E N 1 ell edificio propio^ en esquina, sin cora-
Hrdtn r^r-t^'i aoio fcoñ _ñ^l— r " " ! 3 a 4. Teléfono M-2270. O esquina, osho af|)s de contrato, no ! petencfa con g^an barriada en el Vedado. 
c o m i d o / e a r k e r ^tras^t io m ^ ™ ' 27 dlc- P a ^ alqmler precio dos mil pesos. Un , ̂  vend¿ o admite socio, cuyo capital no 
cr, garage, traspatio,, moderna. | - t . t B R E T A 3 d t ; S C A J A D B klo8kt> de bebidas, el mejor de la H a - sea merior de cinco mll pesos. É s t á ya 
L I B R E T A S d e i * . - ,'oana. en Monte y Cárdenas. Informan: pUrtido de ferreter ía y puede abrirse en P
O R L I B R E T A S D E L A C A J A 
Ahorros del Centro Asturiano y por 
C 9834 30 d 3 d 
V -iT.i „_„ , ~ T . . , —.̂ w .̂-.—., • ^ . j , uiar uerua. aei i-aiacio, casa ae tres A Anorros aei v-eniru a ^ l u i i ^ h u j I Tínml n f\t en p1 rtnfí 
V Víbora, 4 minutos paradero carritos, i pisos, modernizada, vale $35.000 Se da Acciones de L a Polar, cambio casas, Do»™n!fuez- en el cale-
Jardín portal, sala, saleta 4 cuartos, | en $25.000. Es te sacrificio es ¿or ur- fincas rús t i cas y solares, todo do prime-
serMcios intercalados, columnas estu-. gencia de dinero. También un solar de ra. Te lé fonos A-1870 y A-8306. Tr in i -1 "l?N 2,500 P E S O S V E N D O L A P A R T E 
27 d l c 
cadas, patio, traspatio. Teléfono 1-3353 
S^-cTa. e 12 a 3. $10.000. 
e » 7 1 25 d 
esquina en Correa de 18 por 21, por lo ! dad, 22, entre Consejero Arango y 




EL. , mía do un negocio que deja 300 
J sos mensuales. Informa: San Isidro, 
15d.-21d 60592 27 
T a r j e t a s de B a u t i z o y P r i m e r a C o -
m u n i ó n , ú l t i m o n o v e d a d . L i b r o de 
24 horas. Xo trato con ninguna perso-, "J"1""11» • « « • w . , ..w 
na que previamente no presento u ofrez- ¡ MJsa v P r i m e r a C o m u n i ó n . L a 
ca buenas referencias comerciales. Di-,"1100 J , , . R T ü i c a buenas referencias comerciales. D i - , i"i:>a J , on i pe- riglrse al señor Arturo Romero, calle p D a „ a n ( J l s f a M o n t e , OI. 
' J 0 rU605t4 €ntre I)ÍeZ y DOCe- VCdad207 d I CS?^8 35d.-7 
^ I ^ u ^ h ^ g a r eterm). 
teón de ^ . ^ e l g e n e r ^ ^ l 
vedas y P*"16^ V30 P«s°rtjoHf dros Bóvedas a ; ,a m»1^! 1* 
f e r r a r . I " f o r R T P e U ? S ^ * Campana, de Rope dmlteO 
teléfono F - 2 3 8 - ^ ea 
y t ' ¿ [ o e n ¿ n dros. No traiw 
47509 
tos A N O L X X X I X í A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 2 1 
P ^ ' ^ A D í H O N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S P E L I B R O S , C H Á U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , f t c , c t c 
•eja de ^ 




B L U M 
»̂ASDE M a n e j a d o r a s 
^ • ^ ^ ^ ¡ f í ' T ^ í í ^ B U B H A C R I A D A 
CS S O U C r r * brada servicio 
g d * cuartos ^ s e r para ! Servicio 
r s & ? 8 ba309' v e d a d _ i _ 2 5 _ d _ 
J i & ^ c Í T A v i r r i n j c H A C i p T A de 
C Í ^ ^ f V 15 años, para ayudar a la 
S i * ^ l . l n L 56 altos. 24 dic. 
. « A COK B U E N A S B E P E K B H -
aue entiende algo de costura, 
¿ U d t a en Cazada número 3. Veda-
24 dic 
^ ^ r T F Í T A UNA C R I A D A S B ~ M A -
c T i o x a ^ f e n s a referencias. Calle F 
^ V l S . Vedado. 24 d 
Í - ^ t t í c í t a xmA c b i a u a p a b a 
:S .y ,r a una niña de doce meses y 
• J C.UV ^ fo-T quehaceres de la casa, 
l o i . bajos. 26 
ein, 20 toroi y 
ra. 
icstras y ca!^ 
uonta. 
irato que otrw 
íiegan nuevij 
- "¿SCÉBITA UNA S E S O B A B I . A N 
C ' ^ u c a d a y culta, que entienda al 
& VnfTrmo. Informes Vedado, cass 





¿ ^ ¡ ^ ¡ 1 , 19, segundo piso, se soli-
d a ona rxiada para hacer la limpie-
Se solicita u n a c r i a d a de m a n o s y 
nna cr iada de c u a r t o s , que s e p a n 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y t e n -
referencias b u e n a s . I n f o r m a n 
en la calle de L u z , n ú m e r o 4 , e n | 
Je$ó$ del M o n t e . 
"Tí"30I.XCrrA M U J E B J O V E N P A B A 
S los Quehaceres de la casa de corta fa 
milia. que entienda de co /na . Casa de 
moralidad. Se exigen roterencias. I n -
^ a n en Muralla, 51, altos. 
J0500 23 dic- _ 
5 í " ^ O I . I C r r A P A B A CASA E N E l i 
í i Vedado una criada de manos que sea 
ktanca No dormirá en el empleo y se 
u pagará sueldo, sotrún sus aptitudes. 
Prfcunten i>"r Márquez. O'Reilly. nú-
mfrn 4 6, altos. Habana. 
«893 23 dic. 
i Q E S O I i l C I T A U N A J O V E N E S P A S O -
O la formal y trabajadora, para todos 
los quehaceres de una señora sola que 
I entienda de cocina y duerma en la co-
I locación. Sueldo, $30 y ropa limpia. Buen 
trato. Para tratar, después de las diez, 
en Oquendo 36, D, bajos, 
i 50968 25 d 
SB S O L I C T T A B B H,156, E S Q U I N A a 17, j n a cricda de comedor que se-
! pa servir la mesa y cumplir con su obll 
gacifin. Indispensable referencias. 
50887 14 dic. 
i Criada peninsular, se solicita para ayo 
dar a todo. Poco trabajo. Neptuno, 
81, bajos, 
C E SOI.ZCXTA UNA M A N E 7 ADOBA 
O que sea cariñosa con los niños en 
Animas esquina a Aramburu, departa-
mentos 17 y 18, altos. 
_50784 2JLd_ 
EN E L V E D A D O . C A I . I . E 17, NUMH-ro 15, se solicita una manejadora de 
color que sepa bien su obligación. 
50792 24 d 
SE S O M C I T A UNA CBIADÁ~EN SAN Benigno número 63, esquina a E n -
carnación, Je sús del Monte 
50796 23 d 
EN AGUITiA 107, BAJOS, S E B E C E -sita una señora de mediana edad 
para la limnieza de dos habitaciones y 
otros pequeños quehaceres. 
50S2Ú 24 d 
C E S O M C I T A UNA M A N E J A D O R A 
O para un niño pequeño, que esté acos 
tnmbrada a este senrlcio y tenga refe-
rencias. Tnfonnan Loma del Mazo, en-
tre IiTiz Caballero y Patrocinio, Casa 
d:l Sr. Blvero. . 
Indf A Ind 11 d _ 
Q E S O E I C I T A M A N E J A D O R A CON 
O buenas referencias, calle Baños es 
quina a 19, altos. 
50725 23 d 
C R I A D O S í ) E M A N O * 
C O C I N E l ! A S 
CO C I N E R A B U E N A S E D E S E A E N Linea y L , Sra, de Solo, de 8 a 3. 
. 51020 '2 28 d 
SE S O U C I T A N DOS C R I A D A S , UNA para coc $ ir y otra de criada de 
mano, que sepan trabajar. Calle D. en-
tre 21 y 23, númertf 221, Vedado. 
51083 26 d 
SE S O U C I T A UNA B U E N A C O C I N E -ra para corta familia. Calle 19. nú-
in2ro 4, a l t i | . entre O y X , Vedado. Se; 
pagan los viajes. 
50S97 23 dic. j 
Se solicita una cocinera blanca que 
duerma en la c o l o c a c i ó n y que ayu-
de a los quehaceres de la casa. Se da 
buen sue'do y ropa limpia. Calle I 
n ú m e r o 18, esquina a 11, Vedado. Se 
les recibe para tratar, de 9 y media a 
3 de la tarde. 
50847 23 d 
E 
N A O U I A R 2, S B S O L I C I T A U N 
criado con buenas refereircias. 
1071 26 d 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E B A QDE sepa cocinar bien y ayude a la lim-
pieza. Tiene que dormir en la coloca-
ción. Sueldo 25 pesos Domínguez 5 Te-
lefono A-7972. 
•'>07C8 24 dic. 
SE SOIiTCITA UNA C O C I N E B A P E -ninsuKr, oven, que cocine y ICVe pa 
ra un n-ttrimonio solo, extranjero. 
Sueldo $50. Si no sabe cocinar bien, 
que no se presente. Real 129, L a Ceiba. 
5C074 27 d 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A , P E -ninsular, para cocinar y ayudar a loa 
quehaceres de una corta familia. Buen 
trato y sueldo. Herrera, 5, entre Luco 
y Justicia, Luyanó. 
50643 23 d 
¿ * í ¿ r J ¿ ' d / / / 
2 0 C E N T A V O S 
V a l e este c a r t e l e n 1 2 x 8 p u l g a d a s 
y c a r t ó n grueso , l ibre e n su c a s a . 
A d m i t i m o s sel los no u s a d o s , d e l 
t imbre o c o r r e o . So l i c i tamos v e n -
d e d o r e s y agentes que m a n d e n los 
2 0 c e n t a v o s p a r a l a m u e s t r a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A . 4 4 . H A B A N A 
P E i l S O N A S D E i G N O R A D O 
P A R A D E R O 
EN T E N I E N T E R E T 77, S E D E S E A saber el paradero de Manuel Mi-
gnez García, qae en abril de 1D21, es-
taba en Noway, Brooklyn, Columbia, 
Peelers núm. 64. 
_ 51048 25 d 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E COM-petento para hacerse cargo de la 
administración de una finca azucarera 
en Sur Amfrica. Dirigirse al Apartado 
2012. Habana. 
51088. 25 d _ 
FA R M A C E U T I C O . S O L I C I T A R E G E N -cía en la Habana o cercanías. I n -
formes Reina 38, bajos. Toras de 11 a 4. 
! 51035 25 d 
Q E N E C E S I T A U N M U C E A C S O Q U E 
O sea formal para una frutería. Tie-
ne que hacer algunos mandados. Suel-
do de 6 a 7 pesos semanales secos. 
Que lo prssente una persona mayor. I n -
formes en Animas 16. esquina a Con-
sulado, frutería de la bodega, Fernán-
50824 24 d 
~ A P R E N D A C H A U F F E U R 
E M P I E e S H O Y M I S M O 
SE N E C E S I T A C O C I N E R A L I M P I A para cocinar a la mejicana única-
mente. Sueldo, 25 pesso. Tratar: Salón 
Comedia. Zulueta y Animas. 
50916 24 d 
EN L U Z 16, A L T O S , E S Q U I N A A H A -bana se solicita una coclneri que 
ayude a los quehaceres de la casa. 
50939 24 d 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A K f l -postera, calle 15, número 145, entre 
J y K. casa del aeñor Rivero. 
50565 24 dio, 
i : 
N M A L E C O N . 9 0 , E S Q U I N A A P E R -
severancia se solicita un criado. 
23 dic. 
A ^ E C E S I T O B U E N C R I A D O D E MANO 
J.1 con referencias particulares de ca-
sas en que haya servido. Sueldo, 35 pe-
sos. También necesito una criada para 
cuartos y un muchacho para ayudar. 
Habana, 126, bajos. 
50627 23 d 
CO C I N E R A Q U E S E P A S U OB MGA-J ción y entienda de r m o s n r l i , para 
el Vedado. Informan en Ja callo do Sol 
número 4C. bajos. 
50933 23 d 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E B A P O B una familia americana. Sueldo, $30. 
A y 27, frente de la bodega. Vedado. 
50818 23 n 
C H A U F F E U R S 
MIIII I I — II I I f M — — • pl W lUBIWII 
Se solicita chauffeur m e c á n i c o de me-
diana edad, que sepa manejar m á q u i -
na Winton y tenga referencias de ca -
sa conocida. Presentarse por la m a ñ a -
na en la Quinta Palatino, Cerro . 
CIO.317 4d-22. 
rr N G R A N N E G O C I O . S E N E C E S I T A un socio con pequeño capital para 
| explotar un negocio que produce $50 
diarios. Informan en Luz, 29, bodega. 
50812 2 8d 
S O L I C I T O S O C I O 
' con a lgún capital para colosal negocio | 
que después de 3 meses le habrá dupli- I 
cado la Inversión. Tiene que ser per-
i sona seria. Informan: Muralla, 39, altos. 
, 50S56 23 d 
C E T f E C E S ) T A N V E N D E D O R E S , pue-
O dea go-'iar de :• a 10 pesos vandiendo 
.piiatufas finas a domicilio. Mou» sira'c, 
¡109, Zapatirla Ln Elegancia. f 
50553 2r. dic. 
C E S O L I C I T A N DOS VEND£DOR=iS , 
O prácticos, con referencias, buena co-
misión. 17, número 233, Vedado. Teléfo-
no F-5594, después de las 6 p. m. 
50598 23 d 
PA R A E N G R A N D E C E R U N M A G N I -fico negocio ya establecido, se soli-
cita una persona honrada, con a lgún 
capital. Informan D. M. J . en este pe-
riódico. 
.r.0666 26 d 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N -
lo insular que duerma en la colocación 
y se haga cargo de la limpios.! -lo la 
misma. E s de corta familia. San José, 
210, altos, i la tíciecha. 
61002 24 dic. 
A S P E A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 ai mes y más gana un buen ctiaa-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto dt- iniitrucclón, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albort C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
AG E N T E S A C T I V O S Q U E Q U I E R A N pjnar mucho hacen falta con urgen-
cia. Si* da buena comisión o sueldo. Ve-
nid en seguida. Buenaventura, 19, entre 
Concepción y Dolores, Víbora. 
50991 26 d i c 
C B N E C E S I T A T A Q U I G B A P O M E C A -
k5 írografo en Inglés y español. Inút i l 
ofrecerse sin gran práctica, rapidez y 
correcta ortografía. Se exigen referen-
cias. Dirigirse: Apartado 558. 
50919 25 d 
Se gana mejoi sueldo, con m«aos ira-
bajo, que en ningún otro eficio. 
Mr. K E L L V le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de ios automóvi l e s mo-
dern.-j. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una ouetia co locacón . 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su cía/»», en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es ei ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a ustea que vaya a todos 
lor. iugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
\ enga hoy misnio o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U 1 Ü M 0 V I L I S T A D E 
S A N L A Z A J f t O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasan jor 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
C E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
n sexos aue quieran ganar $2o0 
rúales o más. se^ún aptitudes. J . m* 
Solá. Obispo. 59. departamentos 8 v 10 
altos del café Europa. 
50229 23 " „ 
S O L I C I T O S O C I O 
Con I 000 pesos, par? fábrlc.i <»e gran 
importarteia para administrador, f de 
Ténta disria de 500 pesos. Informan eu 
Amiaiu-l. 1C6, B. García, 
30 dio. 
SO L I C I T A M O S R E V E N D E D O B E S P A -ra vender calcetines a 12 centavos, 
corbatas a 15 centavos, camisas a oa 
centavos, op.ñuelos, a 5 centavos, medias 
de fibra, a 20 centavos, calcetines de ni 
ño, medias patente, cuellos, gorras y 
otras gangas. Aguiar, 116, departamento 
número 69. 
50904 27 dic. 
Negocio. P a r a persona que disponga 
de a lgún capital, se solicita para am-
pl iac ión de negocio y a establecido, con 
buenos resultados. T a m b i é n acepto 
cheques de los Bancos. T . R n i z . Man-
zana de G ó m e z , 233 . 
50699 23 d 
C E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S R E L A 
O clonados con bodegas, cafés , hoteles, 
para la venta de art ículo de primera ne-
1 cesidad. Buena comisión. Se exigen re-
! ferenclas. Corrales, 2-C. E . Betancourt 
y Co., S. C . 
! 50906 2o dic. 
¡ / C O M I S I O N I S T A S , F A B R I C A N T E D B 
| \J efectos de talabartería, solicita ven 
• dedores a comisión en Las Villas. Ca-
I magíley y Oriente. Diríjanse a S. E s c a -
I yero y Ca. Castillo nOmero 21, Habana. 
I 50950 24 d 
' > J E G O C I O . S O L I C I T O SOCIO CON 
i . i solo 500 pesos, para buen negocio. 
Informa: Brown. Virtudes, 2, bajos, por 
Zulueta. 
50D13 24 d 
\ G E N C ' Á S O E C O L O C A S I O N t S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de colocaciones, O'Reilly, 13, 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, jardinero, criado, ca-
marero, dependiente, etc. etc., llame al 
te léfono A-2348 y se le faci l i tará con 
buenas referencias. Se mandan a toda 
la Is la . Agencia seria. 
50778 23 d ic 
10BAINA 
•cibir 50 penis j 
vos angola, 
ra regalo de I 
is de leche, 
- T e l é f o n o A-H 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e tc . 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
OB D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
i j peninsular para ayudar a los que-
htceres de una casa. Informan en Bcr -
uxa 18, segundo piso. 
I 81(174 25_d 
1 ; V A JOVEN E S P A D O L A D E S E A CO-
U locarse de criada de mano o mane-
jadora. Informan en Progreso número 
:1$, cuarto número 7. 
51078 25 d__ 
C£ SESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
O española que lleva dos años en el 
pala, para corta familia. Entiende de 
cocina. Prefiere ol Vedado. Informan: 
Inquisidor. 24, altos. 
álQ83 _25 d ¡ 
D I D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
O española de criada de mano o mane-
jadora para cuartos o lavar. Línea en- I 
tre 11 y 18, número 150. 
11023 25 d i 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informal» en Sol, 117. Telé-
fono A-6618. 
5088S3 23 dic 
C E D E S E A G O L O C A B U N A P E N l Ñ ^ 
sular de criada de mano en casa 
de moralidad. Sabe su obligación. Tiene 
liiienas recomendaciones e informan en 
Lamparilla número 40 y medio, al lado 
de la bodega. 
23 d 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e tc . c tc 
ANIÑO "Ni 
tura de lo» nwJ 
los y Europa 
Mendoza C< 
i 6. Malecón 
E T I R O Y MI 
Ja alazana 7 7 
azul, 8 ecuartrt 
i, de trote, par» 
buena marf ' 
onies, de los 
i visto en CuD*. 
E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes peninsulares para criadas de 
u>o o criadas de cuarto. Su paradero 
: fonda Las Tres Naciones, Santa 
Ira número 3, te léfono A-7685. 
51034 25 d 
E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -
lar de criada de manos o manejado-
Tlene buenas referencias. Darán r a -
i en Aguacate, 54. 
1012 24 d i c 
E D E S E A COLOCAR U N A M U C B A -
i peninsular de criada de manos 
Mjadcfa. Informan en Salud, n ú -
51001 24 dic. 
1 
QS DESEA C O L O C A R UNA J O T T B N 
W peninsular de criada de mano o ma-
•JJadora, formal y sin pretensiones. I n -
wrman en Keina, 'j7. 
0S»3 24 dic. 
• n a c u a d r a d 
,1,0 A - 4 8 I 0 
MIDAS 
S R S O N A O ^ a f l 
£ i cado d« 
ia máquina 
Yáñez, Que 
o 63, gara« 
r a o D E *5 
tidad. ** S f í i S 
Si lo 
entregarlo «• B 
3 España. . • 
. ^ J H 
Í v i a d o * J * i - m 
conteniep^ fia de Jb',. Al' ImportancU-^ 
s.rá con cu» 
entre 0 46, 
hocico f ^ V 
abrigo 
^ l é n d i d a ^ 
j r a c B O 8 
erno. Se 
.das en jgrf 
dm0-n t 0 d « J 5 
"e-s'n pesos 9 
Z 8 E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
fle mediana edad para los quehaceres 
una casa chica, que entiende algo 
«ciña. Informan en Acosta, 17, ba-
J « » - 24 d ic 
TT»A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
¿ i colocarse de criada de mano o mane-
*"^a. Informan; ui'icios, 72, 
^ . . L . 24 d 
D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
^a. española, de criada de mano 
rto. Informan: calle y esquina 
..u.Mero 20T. 
24 d 
^ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
^ntf-i V"SU ar' '''' rrl'!l-'u Uiann o d:' 
^^janora. Prefiere casa de moralidad. 
Swen i P con •su 0,digación y tiene 
• 8̂ 1 (le las casas donde ha esta-
^ ^ • p número 12, altos. 
24 d _ 
t C A T A L A N A A D M I T I R I A 
^ • o cuatro abonados a la mesa 
lucran de la familia. Más de-
^ . A g u i l a , 108. bajos. 
K2IL__ 26 d 
S*S*?JA- c o l o c a r ' u n a m u c b a " -
• •erla U1'l''a, acostumbrada a servir 
H E p o r . / Kde estricta moralidad. No 
I P m hníf "«leer todos los servicios a 
• Xuevi 1>uefi<;'n verla en el Hotel 
iM»79 Itas' dragones, 7. 
f t a T ^ — 25 d 
C< ) . O C A R S E ' U N i T ^ O V E N 
SÍWora /< ,r áe criada de mano o ma- \ 
^t*'-5l56VCnida de Wilson' 113. te lé -
. 25 d | 
| » A C O L O C A R U N A C O V E N 
¿Ü ¿<' criada de mano o ma- • 
, ev. co,"er bie v leer y escr i - ¡ 
u l í » a otra de orlada de mano 1 
i n J enen quien responda 
a r- '/•'orman en l e sús María 
«-uba n a , teléfono A-9245. 
^ L3 d 
^ « R A C O L O C A R U N A J O V E N 
f^Ma. T- Para los quehaceres de 
Lí^Plir tiemPo en el país y sa-
Rr««Det^) i 8TU ohügaclón. Desea una 
fa0..2- entrt AInfSrme^ Barcelona nú-
mttf «mre AguHa y Amistad. 
r'* - - 23 n 
L 0 ? 1 , 0 0 ^ ^ N A M U C H A -
teii "" luésn '0 rn'srno sirve para 
U?1- Infr.ríl, 8 (lue Para casa par-
^145 i(jrman en Jesús María, 5i 
•gj^— 2£ d _ 
.̂;w . 0 J A S D E L PAÍS D E M E -
^ *yu<fa Se oírecen una de com-
^ jer\. la ocupación de la 
« a de habitaciones. L a otra 
v e ^ clsi?e de costura v 
alto, • Informan en Corroa 
- r - — .-_ 24 d 
^ ^ « S E U N A S E ^ O r X 
• Su ohu * 51 m ? - n o - en casa de 
T u « l ?a^l6n la entiende per-
B í r ^ i * n la c?i* QU,Ie" la &arant ce. No 
^ ^ e ^ o c p a c i ó n . N o ^ t e tar-
C R Í A D A S P A R A L i M P l A R 
H A B I T A C I O N E S Y C 0 S E 1 
T ^ i E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O -
Jts hv para limpieza de habitaciones; 
no ganará m e n ^ de 30 pesos. Tiene 
buenas referencias e informan en Jesús 
María, 80. 
50651 21 d 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLO carse de limpieza de cuartos y re-
pasar ropa o de criada de mano. Desea 
un matrimonio solo o familia de mora-
lidad. Ticu» referencias. SI las desean 
Informan en la Calzada del Cerro nú-
mero 747. 
60976 24 d 
S~ E ~ O P K E C E UNA M U C H A C H A P E -ninsular de criada de cuartos o ma-
nejadorai Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene recomendaciones. Infor-
man en Galiano, 54, frutería, teléfono 
M-3774. 
159C1 24 d 
E S E A C O L O C A B S E UNA E S P A S O -
la. Prefiere para habitación es 
muy cumplidora. No se coloca menos de 
:-.0 pesos. Informarán J e s ú s Marta, 80. 
50651 24 d 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R " D E S E Á 
U colocarse en casa particular, de cria 
da de cuartos o comedor. Tiene refe-
rencias de Las casas en que trabajó. 
Dirigirse a Tenerife 74 1|2. 
50817 24 d _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N española para coser o manejadora. 
No le Imperta Ir al campo. Tiene reco-
mendaciones. Informes Galiano, 5, ha - , 
bltación, 5 
50875 23 d 
EN SAN P A B L O 4, C E R R O , D B 8 B A colocarse una señora de cocinera. 
No quiere plaza. 
51047 25 d 
C E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
O ra, española, cocina a la española y 
a la criolla y para extranjeros. Entien-
de repostería. Tiene buenas referen-
cias de las casas don .̂e ha estado. No 
duermo en la colocación. Informan: 
Vedado, calle 15, número 109, entre L 
|y m . 
' 60598 23 d 
X 'NA I N G L E S A , D E COLOR, D E S E A J colocarse de cocinera general o 
sirvienta en casa cubana o española, 
0 americana. Sabe trabajar bien y pue-
de dormir en la colocación. San Láza-
ro, 5. Víbora. Pregunte por Ruth. 
• 50620 23 d 
1 NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
\J colocarte de cocinera. Sabe traba-
Jar y tiene referencias. Sabe de repos-
tería. Saín a todos los barrios. Infor-
man calle I número 6, bajos, entre 0 
y I I , Vedado. 
50656 23 d I 
C O C I N E R O S 
/ ^ O C T N E B O P E N I N S U L A R D E S E A 
KJ colocarse en casa de comercio o par 
iic-uia;, muy práctico en comidas a la 
criolla y española. E s solo y prefiere 
dormir en la>«colocación. Lo mismo va 
al campo. Reina, 73, vidriera. 
51079 25 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -ninsular, de cocinero, sabe de re-
postería, lo mismo particular que casa 
comercio. Cocina criolla, española y 
francesa. Monscrrate, número 149, bode-
ga. Teléfono A-5711. 
50»140 
NO D E S C U I D E S U C O N T A B I L I D A D , porque su negocio no le permita Te-
nedor de Libros fijo. Usted necesita ro-
nocor su situación. Me hago carero de 
estos trabajos por horas. Mucha prác-
tica, expe^loncia y buenas referencla.i 
de otra- casas. Avise a B. Pérez, Apar-
tado 178 Habana. 
20945 24 d 
E x p e n o tenedor de libros: te ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L leva libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Sa lud , 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811. 
C 750 It ind 10 
r p E N E D O B D E L I B B O S CON R E P B -
X rencias, ofrece sus servicios a loa 
comerciantes que no necesiten un em-
pleado permanente. A. Bello. Obrapía, 83. 
50859 30 d 
V Á R Í 0 5 
AG R I C U L T O R E X P E R T O E N C U L T I -VOS menores y árboles frutales, 8 4 
ofrece. Citar por esta sección. 
50992 SI dic 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N PA-ra jardín, la limpieza de una má-
quina o para una finca. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Pocltó , 36. Telé -
fono M-1391. 
50920 24 d 
ENSEÑANZAS 
24 d 
C R I A D O S D E M A N O 
7 \ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N cria-
JLs do de mano y un magní f ico porte-
ro peninsular. No tienen pretensiones 
y tienen referencias. También se ofre-
ce un muchacho para camarero, depen-
diente o cualquier otro trabajo y una 
buena criada. Teléfono A-4792. 
61046 26 d 1 
Q E C F R E C E J O V E N P A R A C R I A D O 
O de mano, práctico en el servicio. Tie-
ne buenas recomendaciones. Aviso al 
teléfono F-5262. 
51077 25 d I 
K.IADO D E MANO D E S E A C O L O -
carse con buenas referencias. Infor-
mes, teléfono F-5531. j 
50953 24 d | 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C B A -cha peninsular, trabajadora y for-
mal. Se coloca de criada de mano, ma-
nejadora o cocinera. Informan en An-
geles, 47. 
_ 50O71 24 d 
C E D E S E A C O L O C A R UN E X C E L E N -
O te cocinero español para fonda o ca-
l é o casa particular, a lmacén o bodega 
va al campo. Informes en Aguila 329. 
50958 24 d 
SE D E S E A C O L O C A R - U N C O C I N E R O de Asia, que cocina a la española y 
a la criolla. Informes: Galiano, 98, ba-
jos. Solo para establecimientos. No co-
cina a particulares. 
50978 24 d 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A . Q U I E R O colocarme. Doy referencias. Poseo 
amplios conocimientos para desempeñar 
la plaza que aspiro. Si las condiciones 
me convienen también salgo para el 
campo. Poco me Importa la distancia. 
Apartado de Correos, número 1916. Te-
léfono 1-3648. Habana. 
60912 26 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V B N D B 
O veinte años, recién venido y sin 
pretensiones, para cualquier trabajo. 
Para Informes, Aramburu 23, 
50936 24 d 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D e l a * y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o e n 1 8 6 8 
E s t e plantel de e n s e ñ a n z a , admirablemente situado, con espaciosos 
patios y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro s imi lar , 
cuenta con un profesorado Integrrado por c a t e d r á t i c o s de reconocido 
c r é d i t o , que es g a r a n t í a de é x i t o . 
P a r a l a e n g e ñ a n z a prác t i ca dispone del material completo, entre e l 
que se encuentra un hermoso museo de His tor ia l Natura l , gabinete da 
F í s i c a 7 laboratorio de Q u í m i c a . 
L a comida es abundante 7 excelente. 
P i d a reglamento o visite el Colegio con la seguridad de que saldrá, 
complacido, si es que desea una esmerada e d u c a c i ó n para su h i j o . 
Calle 6 número 9, Vedado 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
C 10 .208 15 d-18 dio 
I N S T I T U T R I Z O C O M P A S B R A O I N - i C A D E M I A 
' Á \ s e ñ o n t e Casilda Gutiérrez. Se dan 
M A R T I . D I R E C T O R A . I 
JL térpreto extranjera que conoce bien" 
Europa, desea Colocación. Tiene t í tu los r'.ases de corte, costura, sombreros, 
de inglés, francés, alemán, italiano, es- flores y pmtura oriental. Clases a do-
pañol, plano. Excelentes referencias, i nuclllo. Cn'.zada de J e s ú s del Monte, 
CÍE D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
c]/i español de criado de manos. Sab* 
cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Informan por el teléfono nú-
mero A-7&G8. 
50901 v 23 dic. 
OF R E C E S E U N C R I A D O D E M A N O de 40 años educado ydecente. Prác-tico en todo servicio doméstico, con 
certificados y garantía. Teléfono M-
50878 23 d 
S~ ~ e ' o f r e c e u n b u e n c b i a d o d e mano, práctico en todo lo que requie-re un buen servicio; ha trabajado en 
buenas casas. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Calzada, 56, bajos. Te-
léfono F-5528. 
50576 24 d 
CO C I N E R O T R E P O S T E R O D E P E I -mera clase, blanco, muy limpio re-
comendado para casa particular o co-
mercio. Aguacate, 19, tel ífono M-0714 
50895 23 dic. 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O P B -nlnsular, conocedor de toda confec-
ción del oficio, lo mismo la repostería 
se ofrece para casa particular o de 
huéspedes de primera. Informan en 
la calle 2 Teléfono F-3144, Vedado. ' 
508 49 23 d j 
X ^N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O , J solicita colocación en casa america 
r a de familia o establecimiento. Infor-
ma A. Pong, Rayo 49. 
50659 25 d 1 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA ANDA-luzu para la cocina v repostería. I n -
forman en O'Reilly 72, piso primero. 
_50931 . 24 d 
t' "'NA P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -) trar una cocina corriente y fami-
1 Ha decente ayudará a la limpieza. No 
saca platos y duerme en su habitación. 
Nueva del Pi lar 39. 
i 50832 24 d 
I T ^ N A S E > O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
I \ j colocarse de cocinera en casa par-
i ticular o establecimiento. Tiene quien 
: responda por ella. Calle Virtud.» 2 .̂ 
1 50828 24 d 
I 
SE D E S E A C O L O C A R D E C B I A N D E -ra una española recién llegada, con 
un mes de haber dado a luz. Tiene 21 
«ños. buena y abundante leche y certi-
ficado del Laboratorio de Anál is is . Pue-
dv tratarse con ella en Jesús del Mon-
tf, 185. Teléfono 1-1356. 
50776 23 d 
C E ^ O R A J O V E N R E C I E N - L L E G A D A 
de España, desea colocarse de nodri-
za. Tiene mucha leche y lleva poco tiem 
po de haber dado a luz. Suárez, 3» 
_ 50815 23 d 
C H Á U F F E U R S 
e » , . , a s a á ^ j ^ 2olín tU!Ja nifta y * 
l f a d m » S > 3 $ ^ Iní<>rman, en Se a d m i t ^ i - • 
j T 26 d 
la! in í* .ü l f t   una criada 
Corrales, 
^»??f.CoínPoSteefia %Un matr'lnonio. ••Ti|*rerenCiasieia 32, segundo piso 
23 d 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA blanca, del país , de cocinera. Sabe su obl igación; desea casa de moralidad 
e Informan en Vapor 3. „„ . 
50839 23 d | 
O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A COLO-
carse de criada de mano en casa de 
moralidad. Entiende algo de cocina. Pre-
.fiere la Habana. Informan: Aguiar, 62,, 
ialtos. „ , . -
50855 28 d ^ 1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA peninsular solo para la cocina en 
I casa de moralidad. No le importa salir 
fuera de la Habena y duerme en la co- i 
í locación. Tejadillo 53, bajos. 
50877 23 d 
SI D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -ra, española, cocina a la española y 
a la criolla, y a la americana. Tiene 
quien la recomiende. Trocadero y Mon-
serrate, vidriera. 
60613 2 3d I 
SE D E S E A C O L O C A R UN ESPAÑOL de mediana edad, de chauffeur con 
referencias de las casas en que traba-
Jó. Se coloca para casa particular o de 
comercio. Trabaja cualquier clase de 
máquinas o camiones. Se coloca para el 
campo, sin pretensiones. Monte, 397. A. 
Telf. A-5274. 
I 51054 25 d 
C E O F B E C E U N C H O F E R Q U E SA-
; O be su deber, para casa particular o 
I comercio. Informan en el Teléfono 
A-5492. Pregunten por José Lago, 
i 60923 °24 d 
/ C H A U F F E U R ESPAÑOL M E C A N I C O , 
desea colocarse en casa particular. 
No se coloca no siendo para familias 
que tengan máquinas Cadillac. Packard 
I o Marmon o Cuningham. Sabe traba-
i Jar e informan F-4351. 
50935 24 d 
rB A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CA-sa particular con cinco años de 
. práctica, sin pretensiones. Tiene reco» 
| mendaclones de casas donde ha traba-
Jado. Prado 93. sombrerería Palxt te-
léfono A-6367 de 7 a 6. 
i 50814 24 d 
T "NA SEÑORA SOLA, D E C E N T E T 
U educada solicita a cambio de cla-
ses de Instrucción, costura o compañía, 
una habitación en casa particular. T a m -
| bién puede escribir a mano o en má-
quina. Sra. C. Sublrana, 24. v 
50069 24 d 
SE O F R E C E P A R A S E C R E T A R I O O cargo de responsabilidad, perstona 
[ activa y enérgica, de muy buenas refe-
rencias, jefe de oficina, tenedor de l i -
bros y corresponsal Inglés-español . 
Edad 31 años. Casado. Buenas relacio-
nes comerciales ne plaxa y New York. 
Apartado 2087. 
B098Í 26 d 
A I E C A N I C O : M E HAGO CAROO OB 
a t J L al limpieza de cocinas de gas y es-
tufina y calentadores, destupir sumide-
ros y arreglo de llaves de agua. Mon-' 
tt-, 3. segundo. Teléfono A-3081. j 
• 0779 25 dic. ; 
HO M B R E I N T E L I G E N T E E N TODOS los giros agrícolas , en hortlcultu- i 
ra, floricultura, y con gran práctica en 
la dirección y fomento de fincas d<* : 
cultivos como de recría. Especialidad 
en arboricultura. Tiene buenas referen-
cias. Diríjanse a Rafael Gi l , Je sús Ma-
ría. 15, Habana. 
50872 26 d 
T > R O P I É ^ R W s T ^ N r a A T O ~ O B R A a 
JL lo mismo reparo casas viejas, la ma-
no de obra solamente o con material, se-
gún se desee. Precios baratís imos. E n 
Arango, 61, entre Cueto y Rosa Enrí-
«;uez. LuyanO. José Masachs. 1-2690. bo-
dega. 
50809 25 d 1 a 
r'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E 17 años que ha trabajado en Correos 
un año. siendo apto para todo, desea 
encontrar colocación. Teléfono M-3923, 
Tiene las mejores referencias. 
50803 23 d 
nñAQUIGRAFA ESPAÑOL X X P E R -
J . ta y con conocimientos de inglés , 
pudiendo dar buenas referencias. Ofre-
ce sus servicios, calle 22 número 4. Ve-
dado. Teléfono A-2329. 
50337 23 d 
O V E N , T E N I E N D O u A S B O B A S D B 
la mañana desocupadas, desea co-
locarse. Posee el idioma inglés, y tiene 
conocimientos de contabilidad y meca-
nografía. Tiene buenas referencias. I n -
formes: A. García. Industria. 124, altos. 
Ciudad. 
505&5 23 d 
M . Simón, Concordia 6, bajos, telf. A-
S642. 
¿10S2 29 d 
/ ""LASES S X I N G L E S Y F R A N C E S 
por maestra competente. Monserrate 
7, teléfono A-6918. 
50932 5 • 
r'NA BBÑOBITA A M E R I C A N A Q U E ' ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públ icas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Instrucción general. Dirigirse a Misa. 
H . Calle C, número 182. Vedado. 
50801 
IN T E R N Ó , M A Y O R DB 9 AÑOS, A D -mlto uno que desee educarse en fa-milia y no pueda ser atendido por sus 
padres. 17. número 233. esquina a G, 
Academia San Alberto, Vedado. Te lé -
fono F-5S94. 
50699 29 d 
E l I n g l é s s in m a e s t r o . P u e d e a p r e n -
d e r l o p o r m e d i o d e l C o r t i n a p h o n e . 
P i d a i n f o r m e s a F . R . V e l i s . A p a r -
- l a d o 2 6 1 . C i e n f u e g o s . 
C10244 10d.-20 
A c a d e m i a d e i n g l e » " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
B A N E L D I A 3 D E E R E B O 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mea 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia v a donr.clllo. ¿Desea usted apren-
der pro.Tto y tien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O -
B E R T S . reconocido unlvernUmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicado*. E s el único racional 
a la par nendllo y agradable, con é! 
podrá cualqu'e." persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en e*U. República. 3a edi-
ción. Pasta, ti.60. 
607, entro San Mariano y Carmen. Te-
léfono 1-2326. 
48821 4 e 
I^ R A N C A I S E ; D E S I R E P O S I T I O N cont-me Instltutrlce pour enfants, de 9 
a 12 ans, ou chaperone. pour jeunes fi-
lies. Spcaks Engllsh. D I A R I O D E L A 
MARINA. 
S07S5 22 d i c 
/ ^ R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L " J . 
V T López", San Nicolás , 35. bajos. Te-
léfono M-1C36. Enseñanza rápida y ga-
rantizada de la carrera comercial com-
pleta, pero especialmente de las slgulen- I 
tes asignaturas: Taquigrafía, Mecano-
grafía, Inglés, Gramática, Aritmética, 
Teneduría de Libros y Preparación pa-
ra ingreso en el Instituto Importante. 
E s t a es la única Academia que ofrece 
precios reducidís imos y facilidades es-
peciales de pago durante la crisis. Co-
mo obsequio de Navidad se darán cla-
ŝ es gratl» de Inglés al que se Inscriba 
por dos asignaturas durante este mes. 
40807 tá d , 
' O J O , M U C H A C H A S | 
L a señorita Purón, Protesora titular de , 
la Central Martí, de Barcelona, les pro- • 
porclona por los más módicos precios 
la enseñanza rápida le Corle. Costu-
ra. Sombreros en alambre y espartrix, 
bordado* a máquina y demás labores. 
Clases diarias, Í5.00 y alternas %1í 00 al 
mes. Clases por correspondencia, única 
academia quo proporciona esta venta- • 
ja. Academia "Martí' , Glcria, 107, Clu-
I dad. 
484S6 1 • 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, la más antigua, úni-
ca en e u clase. Directora, señora Fe -
Upa Parri l la de Pa^ 6n Corte, costura, 
sombreros, corsés , labores, pintura, tra-
1 tajos manuales. Se adQiiten ajustes. Se 
garantiza la enseñanza. Se venden los 
métodos. Habana. 65, entre O'Reilly y 
San J uan de Dios. 
48574 24 4 
A C A D E M I A ' T F S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Taquigrafí»:, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía, Inglés, Francés , Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. E x -
celentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F . 
Heltzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
48979 S • 
CO L E G I O A L E J A N D B O DUMAS. SAN Lázaro, 29, Víbora. Para ambos se-
r xos. Internos, medio pupilos y externos. 
| Enseñanza elemental y superior. Me-
| canograf ía Taquigrafía y Teneduría de 
Libros. Profesores fijos doctor Llarena, 
señor Román Sub-Director. Directora del 
Departamento de niñas, señora Ramona 
R. de Duarte. Director general: doctor 
1 Pedro Duarte. Precio» reducidos. 
^0170 30 d 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuao 63, 
a í tos . 
i A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependiente» del Comer-
cio. Nuestro» alumnoü de Bachillerato 
han sido todos Aprobado». 22 profeso-
re» y 30 aux'Iiarea enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés, Gregg, Orellana y 
Pitman: Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nueva», últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
g lés lo. y 2o. Curso. Francés y todas 
las clases del Comercio en ganeral. 
B A G R I L L E S A T O 
Por distinguidos catedrát icoa Cursos 
rupldíslmos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precio» 
módicos. Pida prospecto» o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
48262 31 d 
C A D E M I A M A R T I C O R T E COS 
tura, el método más práctico para 
hacerse sus vestidos. Clases a domici-
lio y en horas especiales. Reina 5. Te-
léfono M-3491. 
• ' 23 d 
B A I L E S 
Aprende/ con 10 instructoras y 4 pro-
fesoras todos los bailes modernos, con 
p i f e c c i ó r , en cuatro clases garanti-
zadas o ^tvuelyo el dinero. Nueyo sa-
lón y todos los ú l t imos pasos. Clases 
particulares. C h a c ó n , 4, altos, entre 
Cuba y Aguiar. Directores: R . Martí 
y Mi«$. Dulce. 
48127 31 d 
SI UST.VD N E C E S I T A H A C E R A L -gún trabajo de i r sen ler ía civil , in-geniería mecánica, d iseños y detalles i 
de estructuras de acero o arquitectura. | 
va sean diseños , proyectos. dibujos. | 
cálculos, etc., diríjase a dibujantes ex-
i-ertos en J e s ú s María. 100. Te lé fono 
M-3788, o al apartado 2077. 
50250 23 d 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
n P E N E D O R D E L I B R O S P O R H O R A S 
JL experto español, buenas referencias, 
ofrece servicios. Informa: Sr. Pavía , 
Obispo 52, Casa Wilson. 
51025 • 1 e 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O ESPAÑOL él es jardinero y hortelano, y ella 
para criada o manejadora. Sabe coser 
y tienen buenos informes: San Benig-
no, L Jesús del Monte, darán ratón. 
50602 d | 
E S E A C O L O C A R S E U N K A T R I M O -
nlo extranjero, para toda clase da 
trabajo. Bordar dibujar, modista por 
figurín, lavar, planchar cocinar, criado 
de mesa, el que desee puede escribirnos: 
Nico lás Missih, Marianao, calla Real. 64. 
50173 25 d 
FA R M A C I A . S E O F R E C E P A M A cual-quier lugar de la Is la un buen prác-
tico de farmacia Informes Simón Re-
vés, 41, Ciego de A v i l a M. Dopazo. 
5044S ! - * 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda con exactitud ce int í f ica todos 
I M bailes de salón en una semana: $10. j 
Clases privadas y colectivas día y no- j 
che. Instructoras cubanas y america- I 
ñas. Examínese graluítamentel Pida in- • 
fprmes al A-7974. de 1-112 a l l , noches ' 
únicamente. Estudios del Conservatorio ¡ 
"Sicardó '. Apartado 1SJ3. Prof. Williams, ' 
autor de "Repertorio 1921"; instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
Morro. A-7976. De 8- l | í a 11 p. m. I 
49917 14 e 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Cursos Individuales y colect ivo» 
P A R A S E S O R A S 
Calle J . número 161, alto», entre 17 y 
19. Teléfono F-J169 
Madama B O U Y E R , Directora 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P 0 N D E N C U 
d u C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o m - e s : J . L F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A , i 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsé», somoreroe y tra* 
bajos manual.>•. Directoras Giral y He-
via. F-jndadoraJi de este sistema en la 
Habana con tredallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar aluna - . 
ñas para el profesorado con opción al i 
título de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alterna* y a domicilia Se enseña 
por el flstema moderr o. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó- I 
dicos. Vendí el Método. Teléfono M-1143. i 
Aguila. 101. a l t ea 
44832 23 d 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se ens«fta Aritmética Mercantil. Teñe-
duría de Libros, Inglés . Francés e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias Se hacen traducciones. Claae» 
diurnas y nocturnas a precios módico». 
Abelardo L . y Castro. Director. Luz, 34, 
altos. 
50454 31 d 
P A R A C A B A L L E R O S 
Manzana de Gómez, 240. Telf. A-9164 
Mr. B O U Y E R , Director 
B A I L E S 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
fe.voras lodos los bailes modernos, con 
porfeccicn, en cuatro clases garanti-
zadas, o devuelvo el dinero. Nuevo 
sa lón y todos los úi t ímos pasos. C la -
ses particulares. C h a c ó n , 4, altos, en-
tre Cuba y A g u a r . 
48556 t * 
E l lo. de enero- empezarán las cla-
ses colectivas d^ 8 a 10 de la noche. 
C U O T A : Sf.OO 
47694 27 d 
C.EiíORITA, F R A N C E S A , G R A D U A D A , 
k; con título de profesora de francés 
t- ing lés , Oesea dar .ecciones en Aca-
demia y también a domicilio. Señorita 
Marthe. Teléfono A-6204. Neptuno. 309 
58980 5 e 
/ X L A S E S POR C O R R E S P O N D E N C I A 
de Taquigraf ía y Mecanografía. Sis-
tema sumamente fácil . E n tres meses 
puedo usted hacerse un experto Taquí-
grafo y Mecanógrafo. Pida informes a 
A. Román, San Lázaro, 29. Víbora 
49686 24 d 
^ c á d é m ¡ a ~ m 6 r a l e s ! 
I Aarn-i:?a^?el' 159' moderno. Teléfono 
i A-6»56. Directora: Carlota Morales Cla-
f í s de Taquigraf ía y Mecanografía des-
de la una de 1» tarde, hasta las diez 
de la noche. Mecanógrafos en un mes 
enseñándoles todos los sistemas de má-
qn ñas y toda clase de trabajos -ie má-
quinas, por diféci les que sean. Se al-
quilan máquinas de escribir 
49ir'3 5 en. 
r r E A C H E R : F R E N C H , E N G L I S H W I S -
-I bes position for groom children or 
cnaperone young girls. Highest referen-
oes. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
60756 i i jjjc 
D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
B E N D I C I O N D E U N A C A P I L L A E n l a A c a d e m i a d e . . . 
Hoy a las tres p m., se verificará 
tai bendición de la capilla e imagen 
de la Milagrosa en el Aailo-Creche 
Truffin. 
Oflciai* el M. R- P- Alare». Direc-
tor del Asilo y Visitador de los Pa-
dres Paules en Cuba y Puerto Rico. 
Apadrinaran el acto el señor Regi-
b o Truffin y señora Mina P. Chan-
Hiont de Truffin. 
A continuación ten<Er4 lugar la 
simpitica fiesta del Arbol de Navi-
dad, con distribución de juguetes. 
Para ambos actos bemos sido aten 
twTTVPfito invitados. 
Viene de la PRIMERA página 
A g a s a j o s e n C i e n f u e g o s . . . 
Tafia» de I * PRIMERA página 
Terminado el almuerxo fué lle-
vado a visitar la fábrica de cigarros 
de Caenfnegos "La Industrial," sien-
do recibido y agasajado por la Direc-
tíra esa. pleno. 
PTnnxriega muéstrase altamente 
Mufisfecbo de los múltiples bálagos 
recibidos da todas las clases aocia-
tes ds Qsafuegos. 
SIMON-
L A O P I N I O N D E U N 
D I S T I N G U I D O F A C U L -
T A T I V O 
CEKTTFICO: 
Que he usado el "GrippoT* en las 
•vías respiratorias, que cual la grip-
pe, bronquitis, catarros, tuberculosis 
pnlmonaT-, crónica, etc., etc., nece-
síta calmar la tos, y desinfectar dl-
«»h«Ti vías, 
Dr. N. G. de Rosas, 
"TTl Grippol" es nna medicina de 
gran éxito en el tratamiento de la 
grippe, tos, bronquitis, tuberculosis, 
pulmonar, laringitis y en todos los 
desórdenes del aparato respiratorio. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes; exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
Id 23 
C R E P E C A N T O N 
"Ls. Yarda | 3.50 
Cbarmé primera 2.80 
Cbarmé segunda. . . . 1.86 
Crepé de la China. . . . 1.30 
Jercey 1.80 
Tafetán primera 1.80 
Tafetán segunda 1.50 
Gteorgett primera. . . . . 1.80 
Georgett segunda 1.10 
Mesallna de primera. . . 1.60 
Burato de colores. . . . 1.40 
Pieles desde dos pesos en ade-
lante. 
S a n I g n a c i o , 8 2 . R . G r a n a d o s 
O 1 0 . 1 9 3 alt 4d-17 
¿ E S T A S M A L O ? 
SI padeces de almorranas, no tenga." 
miedo. Te puedes curar muy pronto, 
tA usas los supositorios flamel, medi-
camento que alivia desde la primera 
aplicación 7 que cura radicalmente a las 
treinta y seis horas de tratamiento. 
Los supositorios flamel se indican 
también, con el éxito garantizado igual-
mente, contra grietas, fisuras, irrita-
ción, etc. 
Los médicos más eminentes recetan 
los supositorios flamel. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas 
Depósitos: sarrá, Johnson, taquechel, 
majó y colomer, barrera y compañía, etc. 
A. 
H O T E L « ' L A U N I O N " 
Restaurant j Café 
(En su propio edificio > Cuba, 55, esqui-
na a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con baño y\ teléfono. 
FRANCISCA SUAREZ Y CA 
Propietarios 
Teléfonos: A-»»^ *-728a, A-8857. 
I término presidencia! del general Gó-
mez. En tiempos de este gobernan-
i te, la cancillería norteamericana se 
desembozó más, y en notas sucesivas 
fué marcando su propósito de intro-
misión. La desdichada revuelta de 
Ivonet y Estenoz dló pretexto para 
que las fuerzas de Ja Unión entra-
ran en nuestro territorio, so color de 
proteger las minas y los Ingenios 
poseídos por extranjeros. 
En los dos periodos, el legítimo 
y el legitimado, del gobierno del 
general Menocal va tomando creces, 
hasta soltar todas las velas, la obra 
funesta de la intervención. E l gene-
ral Gómez se pone a la cabeza de un 
pronunciamiento militar, funesto 
precedente en pueblos de nuestro 
origen; y en el acto le responde, pre-
sentándose en escena, el ministro 
Gonzálex, que echa a un lado con 
menosprecio al secretario de Estado 
cubano, y en nombre de los Estados 
Uniíos conmina a los sublevados pa-
ra que depongan las armas. Simultá-
neamente desembarcan fuerzas de 
marina y salen de Guantánamo tro-
pas yankees, de las cuales las últi-
mas no han abandonado más nuestro 
territorio, el mismo territorio que re-
garon y abonaron con su sangre 
Agrámente y Martí. 
Ya desde entonces no ha cesado 
más la acción desembozada de los 
funcionarios subalternos que desde 
Washington dirigen su política cu-
bana, y cuyos representantes actúan 
a las claras en distintos departamen-
tos de esta capital; habiendo culmi-
nado con el nombramiento para fun-
ciones tan extensas como oscuras del 
general Crowder, soldado a la anti-
gua, que, en su país, puso su ciencia 
jurídica al servicio de su rígido dis-
ciplinar ism o. 
No creáis que, oscurecidos mis! 
ojos por esta visión perturbadora, so-
lamente los tengo para los procedi-
mientos del interventor: procuro 
siempre mirar también, y con mayor 
fijeza, si es posible, hacia nuestra 
propia casa. Porque ésta es la que se 
trata de defender, ya que por desgra-
cia no nos ha llegado la hora de 
procurar engrandecerla. Descubro al 
punto nuestra gran parte de culpa 
en los males que nos abruman. No 
pretendo erigirme en censor, ¿con 
qué autoridad lo sería?; pero no 
puedo sustraerme al deber cívico de 
expresar con lealtad mi pensamien-
to. 
Según acierto a verlo, hemos erra 
do el camino. Lo han errado nuestros 
gobiernos, y los partidos que los han 
rodeado, apoyado o seguido; lo han 
errado, en conjunto, los habitantes 
del país, al dirigir sus actividades 
económicas, al dar formas al traba-
jo social. 
Los errores políticos se han deri-
vado todos, como de fuente profunda 
y caudalosa, del personalismo. E l 
cubano de la república ha seguido és-
ta o la otra bandera, por el jefe que 
la tremola, no por el lema inscrito 
en ella. E l cubano insurgente no de-
rroraaba su sangre, ni soportaba es-
toico las más terribles privaciones, 
por ir en pos de Gómez o Maceo, 
cualquiera que fuese el prestigio de 
estos guerreros, sino por libertar la 
patria. Este era el lema. Después ca-
da grupo parcial ha fijado los ojos 
sólo en su jefe; los jefes locales se 
han concertado en torno de uno más 
prestigioso; y toda la máquina se ha 
movido en derredor de una gran as-
piración personal, representante de 
otras muchas aspiraciones persona-
les. Así hemos instaurado un verda-
dero feudalismo republicano. La con-
secuencia se desprende de estos an-
tecedentes: aquí, como en todas par-
tes, las mesnadas se combaten a san 
gre y fuego; pero como el santo y 
seña es el nombre de su caudillo, tal 
condottíero que sigue hoy a los ca-
puletos, pelea mañana briosamente 
por los mor téseos. Una y otra band.i 
pisotean y destruyen con las patas 
de sus bridones la rica o pobre la-
branza de su convenio pacífico. 
Si los políticos activos se han des-
entendido de la patria, que sólo lle-
van en los labios, el labrador, el in-
dustrial, el negociante, el obrero, la 
han olvidado por miopía o por despe-
go. No hemos sabido dar forma a una 
verdadera política económica cuba-
na. En vez de asimos fuertemente a 
la tierra, la hemos dejado arrancar 
de nuestras manos por sindicatos ex-
tranjeros. Hemos dejado crece'* en 
nuestro territorio, apenas libertado, 
algo más peligroso que los antiguos 
latifundios, el gigantesco central, 
poseído por una sociedad de accionis-
tas, dirigida por un cápate» omnipo-
tente. En las rechinantes mazas de 
sus trapiches de acero se está tritu-
rando la personalidad cubana. No 
hemos querido resignarnos a la po-
breza, para que fuera acicate de núes 
tra actividad; no hemos querido ir 
paulatinamente restaurando la ha-
cienda sacrificada en aras de la li-
bertad. Tuvimos heroísmo para pe-
lear contra la fortaleza española; no 
lenta de nuestra regeneración econó-
lo hemos tenido para realizar la obra 
mica. 
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No se crea (;ue desconozco los es-
fuerzos meritoiios de no pocos ha-
cendados, medianos y pequeños, pa-
ra rehacer sus propiedades y elevar 
sobre ellas nueva fortuna. Pero, por 
desgracia, en la organización actual 
del mundo de occidente es fenómeno 
económico incontrastable que la for-
ma tomacTa por la gran propiedad se 
hace preponderante, y ahoga al cabo 
o sólo consiente vida raquítica a las 
otras. Es el boabab que no deja le-
vantar ningún arbusto lozano bajo 
su sombra. Véase lo que ocurre con 
las demás Industrias rurales del 
país; y tendremos repetido el mismo 
hecho desconcertante para la armo-
nía social. Los ganaderos forman 
trusts; los marquistas se combinan 
en trusts. E l veguero, que llevaba 
el grillete de la bodega, acaba de su-
cumbir bajo el Inck utrastable peso 
' de la confabulación de los fabrican-
tes de tabaco. 
Cada día que pasa se ahonda mas 
la división entre nuestros obreros y 
las otras clases de la sociedad. No 
sería posible, en tan breve resumen, 
que lograra yo llegar a las fuentes, 
ni siquiera a las locales, de los he-
chos que mantienen al proletariado 
cubano retraído y hostil. Sólo me 
permito recordarle que la patria no 
es creación artificial de la burgue-
sía; es una realidad tanto de senti-
miento como de intereses; y mien-
tras subsista la estructura presente 
de las naciones de tipo europeo, el 
obrero, que vive en ellas, que forma 
parte necesaria e importante de su 
organismo moral e IntTustrial, sufre 
con sus males, y, si se desmoronan, 
ha de ser arrastrado en el torbellino 
de su caída. 
No creo haber perdido aún la vis-
ta, y no me deslumhra nHgún ensue-
ño. Reconozco, y me hieren en lo 
más vivo de la senslbllldr.d, los ma-
les acervos de este viejo edificio so-
cial, que se resquebraja por todas 
partes. E l feroz egoísmo de ciase con-
tinúa, termita tenaz, su ienta obra 
de disolución. Pero el proceso es, co-
mo lo ha sido siempre, muy dilatado; 
y no ha de ser opoiiiéndola otro egois 
mo de clase, como se logre hacer que 
surja de esos escombros una socio-
dad nueva, purificada de las anti-
cuas máculas, capaz de asegurar la 
victoria del hombre sobre ias fenni 
dablus fuerzas naturales que so le 
i oponen, y tantas, tantas veces ío 
| vencen. 
Ahora bien, dentro de los gravísi-
mos problemas generales de la hora 
presente( cada pueblo tiene que prfio 
cuparse de 'os suyos y procurar con 
ahinco resolverlas. Ao os traigo, llus 
tres compaña*)3, no es traigo la pa-
nacea de nuestros males ¡ojalá pu-
diera ofrecérosla! pero os Invito a 
que cada cual en su esfera busque si-
quiera un paliativo. E l mío consiste 
en pedir al cubano que se resista a 
todo consejo o sugestión de violen-
cia; la cual se volvería irremisible-
mente contra nosotros mismos, por-
que sería poner las armas deseadas 
en las manos de quienes nos vigilan 
recelosos, hostiles y poderosos. El 
suicidio puede en ocasiones ser dis-
culpable, nunca es heroico. 
Pero no consiste en esta virtud 
pasiva todo mi remedio, ni lo princi-
pal de mi remedio, el cual se dirige 
ante todo a espolear la actividad dor 
mida en nuestro ánimo. Hay un ar-
duo combate, a que llamo a mis com-
patriotas, para el cual los necesito 
vigilantes y aprestados. E l combate 
contra todas y cada una de las equi-
vocaciones capitales en que hemos 
incurrido desde los primeros pasos de 
nuestra vida republicana. 
Hemos sido arrastrados vertigino-
samente por el malestrom de la po-
lítica, como si ésta fuera en sí un 
fin, cuando no constituye sino un 
medio; el camino por donde se ha de 
llegar al afianzamiento de la orga-
nización social, para que dentro de 
ella, protegidos y robustecidos por 
ella, todos los intereses humanos en-
cuentren campo franco y vía expe-
dita. 
No hemos aprendido, y nos impor-
ta aprenderlo, a ser vigilantes de la 
fortuna pública; no sólo para que no 
se dilapide, sino para que se admi-
nistre con prudencia y eficacia. Míen 
tras en un país, por rico que sea, se 
considere como materia distinta del 
haber de cada ciudadano lo que el 
estado emplea en los gastos públicos, 
se ha dado, sin fijarse en ello, carta 
blanca al funcionario, para estímulo 
de la desidia o provecho de la im-
probidad. Hay una verdad elemental 
tan elemental como olvidada: la ren-
ta pública se nutre de la renta de los 
particulares. Del bolsillo de cada 
cual sale lo que se gasta estérilmen-
te y lo que se malbarata. Si en Fran-
cia, para poner un ejemplo recientí-
simo y concluyente, se hubieran di-
rigido bien sus finanzas, después de 
la guerra, la obra de la reconstruc-
ción de los departamentos devasta-
dos estaría casi concluida, y el con-
tribuyente francés no vería tan de 
cerca ante sus ojos el espectro ame-
nazador de la bancarrota. 
No menos gr^ve que los anteriores 
resulta el yerro de no haber sabido 
crear y vigorizar un poder judicial 
independiante. Independiente en su 
actuación, no en los términos elás-
ticos y fáciles de eludir de la ley 
constitucional. Nuestra judicatura 
no ha podido salirse de los antiguos 
moldes coloniales. No ha logrado ni 
aun seguir la evolución realizada por 
la administración de Justicia españo-
la, a pesar de que éüta, en virtud de 
la organización pública allá existen-
te, está forzada a depender del eje-
cutivo. Jueces íntegros hemos tenido 
y tenemos, hombres que han ocupa-
uo y ocupan con dignidad perfecta 
-u alto sitial. Pero todavía estamos 
esperando esos jueces que se abro-
quelen en su^derecho, en el que les 
reconoce la constitución, para elevar-
se a la grande altura de su verdade-
ro papel en una democracia: el de 
cubrir por igual con su égida a to-
dos los ciud'adanos necesitados de 
amparo, sean o no funcionarlos; el 
de llamarlos a todos por igual a su 
barra, cuando delincan, sean o no 
funcionarios. Hay que añadir a la 
igualdad ante la ley, la Igualdad ba-
jo la ley. 
Por desgracia estas desviaciones 
de la norma trazada para el bien ge-
neral tienen secuelas tan visibles co-
mo perniciosas en las costumbres. 
Sólo voy a detenerme en una, porque 
arranca de lo más hondo de nuestro 
carácter colectivo. Nuestra pasión 
por el juego parece tomar los signos 
de la vesania. La capital de la re-
pública ha llegado a competir con el 
famoso Monte Cario. El estado cu-
bano da el ejemplo: tres veces al 
mes establece su gran ruleta en la 
tesorería nacional. Niños asilados 
son los ministros de la ciega diosa; 
y, como recompensa y estímulo, se 
les paga por el trabajo y nada se les 
cobra por la lección. 
Permitidme, señores Académicos, 
que detenga aquí la pluma. Siento 
desfallecer el ánimo acongojado. Mas 
no quisiera, sin embargo, dejaros ba-
jo la impresión penosa de mi desfa-
llecimiento. Ante vosotros se abre 
mucho más larga y espaciosa la ruta. 
La vida es combate, pero combate 
no significa siempre, no debe signifi-
car derrota; puede significar, debe 
significar victoria. Justadores en es-
ta noble arena, tenéis delante a la 
patria, a Cuba, que os exhorta, di-
ciéndoos: Vuestros precursores me 
dieron sin regatear su sangre; dad-
me vosotros vuestra devoción entera, 
vuestro esfuerzo constante. Ellos 
rompieron mis cadenas; romped vos-
otros el muro de nielo de la desidia 
pública, y alzadme en vuestros bra-
zos al firme asiento que me prepara-
ron mis héroes y debieron asegurar-
me mis mártires. 
tallón de Sicilia el centinela del blo-
cao establecido en la margen dere-
cha del río de la Torrecilla divisó 
bultos cerca de la alambrada sobre 
loa que hizo fuego, matando un 
moro. 
El general Cabanellas desde Mon 
te Arruit, da cuenta de haber efec-
tuado reconocimiento del poblado 
de Ben-chel-Lal sin novedad, habien-
do recogido dos cadáveres y made-
ras procedentes de las posiciones. 
En la posición de Tahuima se pre 
sentaron procedentes de Keddana 
ocho indígenas del aduar de Ben-
susa con familias y ganado entre-
gando tres fusiles y dos carabinas 
mauser y un remington haciendo 
presente que desean volver a su 
morada. 
En los territorios de Tetuan, Ceu 
ta y Larache no ha ocurrido nove-
dad. 
Ayer mañana a las diez se reunie 
ron nuevamente en el domicilio del 
presidente del Consejo los ministros 
de la Guerra, Estado y el genera1 
Berenguer. 
Esta es la tercera conferencia 
que llevan celebrada desde la estan-
cia del alto comisarlo en Madrid. 
La reunión duró hasta la una de 
la tarde. 
A la una y cuarto llegaron al mi-
nisterio de la Guerra el señor La 
Cierva y el alto comisario, perma-
neciendo ambos en el despacho ofi-
cial c ¡mero qulac« 
A - :da los n e r i L ^ t o . 
ron t ..eral B e ' r l ^ ^ 
dió star a 8u3 p í g / « 
Los periodistas fueron ^ 
Per. nnr «1 — i - . . 011 TttfUgJ 
estado 
i ^ ü u u i i • 
luego por el ministro de i.recn«d 
el cual les manifestó * G**3 
estado reunidos en el rt h«*2 
señor Maura durante t r * ! f 2 
— Y ahora ¿han vuelin hora«. 
conferenciar aqui?^DPpl!; U8te(le,. 
rio dista. P r e m t ó ^ 
—No, es que teníamos o« 
algunas cosas a Meliiia e ^ 
—¿Y de operaciones? 
, ~ ¡ A h ! no: de eso no Lí 
Mañana desde luego—añ,i 7 ^ 
ñor La C i e r v a - . í v e r ^ o ? A 
ferenciar con el alto coî Saria co>-
pecto al regreso del s e ü ^ ^ L ^ 
a Marruecos aun no está ^ 
día, que depende, naturalm 110 
curso de las conversacioneíT6, ^ 
ne sosteniendo con el Gnhi 
• Anoche se aseguraba nup no-
los puntos tratados por pi 0 ̂  
Berenguer eh sus conterL?*** 
sido el del rescate de los n .13 ^ 
ros que es una de sus más r H 
tes preocupaciones. Según na 
general Berenguer ha dado , 8^ 
ferencia detallada de b u s a i«-
para llegar a obtener nS0tte« 
libertad de los cautivos y b, to ^ 
festado su creencia de que ^ 
gará a conseguir aunque no « ^ 
de precisar para ello fecha ^ 
Como al subir a la tribuna el 
doctor Varona, la concurrencia ce-
rró en un largo aplauso, puesta en 
pie, así al terminar su discurso fué 
repetida esa doble muestra de admi 
ración y afecto. 
Un sexteto de cuerda dirigido 
por el Capitán señor Molina de To-
rres, miembro de la Academia, in-
terpretó de manera irreprochable y 
con "todo amore" un Intermezzo de 
la ópera "El submarino" del maes-
tro Cervantes—preciosa joya musi-
cal—"Coloquio amoroso", de Mau-
ri y ñu hermoso y muy bello frag-
mento de la ópera " E l Caminante" 
! del laureado compositor Eduardo 
Sánchez de Puentes, que fué el prl 
mero en unir sus manos para .ini-
ciar una triple ovación a tan dilec-
tos ejecutantes, maravillosos intér-
pretes de loe tres maestros cubanos 
bajo la magistral batuta de Molina 
Torres. 
Y fué no menos bello colofón en 
la memorable velada do anoche la 
lectura por el señor José M. Car-
bonell de las siguientes poesías su-
yas: 
De "Mi libro de amor": 
I Au depart. 
Reina. 
A mi hijo Néstor. 
MI corazón. 
D'apres natura. 
En la playa. 
Confidencia. 
1 Noche de primavera. 
Vieja historia. 
De "Patria": 
i A mi madre. 
\ Añoranza. 
i La visión de los héroes. 
I Resonancias del camino. 
E l poema de las provincias. 
La visión del águila. 
i Cada una de tan bellas composi-
, clones—plenas de unción patrióti-
ca las últimas, de ternura todas y de 
dulce emotividad afectiva las pri-
meras y sin excepción inspiradísi-
mas todas, recibió el beso dei aplau 
so de la complacida concurrencia, 
que calorizó sus muestras de admi-
ración subrayando efusivamente las 
repetidas ovaciones al insigne poe-
ta. 
Si por esta Inaugural sesión que 
remos, como queremos, predecir la 
actuación de la Academia Nacional 
de Artes y Letras, fuerza es procla-
mar su más brillante etapa. 
Fácil augurio, a fe. 
O. 
S E R V i C I O F U N E B R E D E 
MATIAS INFANZON 
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R U F O R E I G P E R E Z 
GERENTE SE LA SOCIEDAD MEDIO, PEREZ y CIA, AGENCIA 
STUDEBAKER 
H A 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy.el 
el que suscribe, a nombre de la expresada sociedad, invita a las per-
sonas de su amistad se sirvan asistir a la indicada hora a la Quin-
ta Covadonga, para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio 
General, favor que agradecerá eternamente. 
Habana, 23 de diciembre de 1921. 
XiA SOCIEDAD MEDIO, PEREZ y CIA.. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
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ESPECIFICO ZENDEJAS 
(Inscripto en el Ubro-Registro de Especialidades, de U laipecdóo General de Fahnacta, de U Secretaria de Sanidad r Beneficencia, bajo el No. 795.) 
P O D E R O S O D E P U R A T I V O DE LA S A N G R E . MEDICINA MEXICANA A B A S E DE R A I C E S Y Y E R B A S . 
W REQUIERE DIETA NI IMPIDE CONCURRIR AL TRABAJO HABITUAL 
Enfermedades que. grbyienen dtf La 
"Impureza de la-ssbigmyVjne se enrían 
con .d ESPECIFICO ZENDEJAS 
Barros; Calda del pe!o; E c z w m ; 
Eritaná; manchas-rejas o tojo obs-
curas, más o menos separadas, que 
cubren la'piol; Hendas y Llagas re-
nuentes a-cicatrización; Urticaria o 
Hervor sangre, crupcidn eon hiri-
chazón.y picor; Falta de apetito; 
Hambre o sed insaciables; Falta de. 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala digestión; Estreñimiento; Ul-
"eras o Placas en 4a. Garganta, len-
gua, paladar y labios; "Dispepsia; So-
focaciones; Ansia, falta de respira-
ción a la más ligera fatiga; Tos y 





catarro pertinaz. Insomnio; Vahidos; 
Falta de fuerza muscular; Falta de 
energías, Falta de memoria, Zum-
bido de oídos; Epilepsia, Neuraste-
nia; Calambres; Parálisis; Entorpe-
cimiento de los .miembros; Cefalal-
gia, dolores agudos en la cabeza; 
Sudores nocturnos; Abortos; Esteri-
lidad; Inflamación de la Matriz; 
Trastornos peculiares de las mu-
jeres; Dolores de ovarios: Impoten-
cia; Reumatismo,' exceso de ácido 
úrico; Supuración en los- ojos o los 
oídos; Tumores; Escrófulas; Golon-
drinos; Hemorragia de la matriz; 
Estomatitis-^guda. cansada por el 
oso del mercurio. 
El ESPECIFICO ZENDEJAS ha dado muy buen resultado en el tratamiento de úlcera» cadeerosas y cáncer «n la matrtt. 
UN ERROR QUE DEBE ACLARARSE:—Muchas personas cj-een que 
una sola medicina no puede servir para un numero tan grande, de enferme-
dades. Los que asi piensan deben saber que la causa de todos, esos oadtci-
mientas es ana sola, aunque los efectos sean muebos^ y sabido es qjio des-
apareciendo la cúusa, desaparecen tos efectos. 
La causa do las enfermedades « que se aplica el ''Especifico Zcndejas", 
es }a impureza de la sángrenlos efectos son las mismas enfermedades que 
se han anotado. Limpiando ia sangre de impurezas desaparecen todos los males, 
DE VENTA EN-DROCUERIAS Y FARMACIAS 
PIDA EN'LAS BOTICAS FOLLETO EXPLICATIVO GRATIS i 
Laboratorio y Oficinas: Avenida S. Bolívar (Reina), ^ l . — Teléfono M-5205. 
D i r e c t o r a TÉcmcA: D R A . ANA M» ROMO D E P A S C U A L . Diríja*ela Correspondencia-al Gerente General: J O A Q U I N H A R O . 
E s p a ñ a e n . . . 
Viene de la página DOS 
S e a p r o x i m a n l a s P a s c s a s 
y como usted aeguratiente tendrá que hacer al-
gún regalo, nos perníitimos recomendarle la com-
pra de un reloj WALTHAM, universalmente co-
nocido por su perfecto mecanismo y absoluta fije-
za de la hora. La persona a quien usted le ob-
sequie con un WALTTIAM habrá de agradecérselo 
mientras viva. 
LOS HAY DE 7 a 23 RUBIES 
A í a r c ó H e i u e r s o t i C o . , S . A . 
UNICOS AGENTES 
Oficina Principal: Estación Terminal 
OFICINAS VENDEDORAS EN .-Camagüey, Ciego 
de Avila y Sagua la Grande. 
1U.13U 
do cautivar la atención de toda laj 
Cámara. 
La campaña de Marruecos.—El ge-
neral Cabanellas efectúa un recono-
cimiento.—En Madrid el geneial Be-
renguer continúa las conferencias. 
Anoche en el ministerio de la Gue 
rra se facilitó el siguiente telegra-, 
ma oficial: 
"El comandante general de Meli-
11a comunica que las novedades ocu 
rridas en los campamentos y posi-: 
clones de aquel territorio son las' 
siguientes: 
En la noche última en el sector 
del servicio de seguridad de esta 
plaza, cubierto por fuerzas del ha-
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o espec ia l i s ta del Hos-
p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de las E n f e r m e d a d e s de l Apara 
U r i n a r i o . 
E x a i r d irec to d e los ríñones, v e j i g a , etc. 
C o n s u l t a s , d e S !1 d e l a m a ñ a n a y d e 3 - l | 2 a 5-112 
'a t a r d e . 
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